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E L D E L A 
T)nn Rafael María de Labra, Miembro del Senado español, por cuya 
edicacióu constante a enaltecer el nombre de Cuba en Españ3, acrecen-
ando la confraternidad hispano cubana, acordó nuestro Ayuntamiento 
iax su nombro, hoy, a la calle de Aguila. 
CARIÑOSA D E S P E D I D A A G I L D E L R E A L 
DICALMEif! 
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A nuestro querido compañero de 
Adacción señor Joaquín Gil del 
«eal, que embarcó ayer tarde para 
New York en el rápido vapdr "Sara-
toga". de la Linca dft Ward, se ie 
frlbutó una cariñosa y brillante des-
pedida. 
Numerosas personas de su amis-
tad acudieron al muelle para decirle 
•dióf:, o mejor dicho, hasta luego; 
tostimnniándole dp pas© el aprecio 
7 afecto que se le profesa. 
Allí vimos, despidiéndole cariño-
«unenle, a las siguientes significa-
to* personas: 
El ex Presidentp del Casino Espa-
«wj Wo. D. Secundind Baños; el Pre-
sente de la lyonja de Víveres señoi 
«n Enrique Margarit; el Presidente 
2 'a Sociedad de Beneficencia Au-
•liaa señor don Joaquín Coello y 
BrJ'Wtlva de esta Asociación, de 
•Que forman parte el Ledo, don 
w l " 0 Caracue1' don Ernesto déla 
y don Pedro Gutiérrez; el 
witador de la Compañía Camagüey 
JWustrial, de que es fundador el se-
P v»il del Real, señor don José Ar-
JJHes; el Presidente de las Clases 
"«vas coronel don Pablo Landa y 
•"•ps comisionados más de esta aso 
. C10n; el antiguo periodista sc-
José María Fuentevilla, jefe de 
redacción de "El Comercio"; el a l -
macenista de vinos señor don Pablo 
Rodríguez; los miembros directivos 
de la Compañía Textil Cubana, de 
la que es también presidente Gil del 
Real, señores Agustín Arguelles y 
doctor José Garganta; los señores 
Tomás Segoviano, Antonio Blanco, 
García Rey, Enrique Ramos, Maté, 
Donad, Angel Estrugo y otros más 
cuyos nombres lamentamos no re-
cordar. 
También acudió un grupo nume-
roso de sus compañeros de esta casa 
que le acompañó a bordo. 
En el hermoso remolcador "Isa. 
bel", fletado expresamente por la 
Sociedad de Beneficencia Andaluza, 
a cuya Directiva pertenece también 
el culto compañero que nos abando-
na brevemente, -embarcó éste ea 
compañía de la mayoría de las per. 
sonas que acudieron a despedirle, 
hasta el vapor "Saratoga", que mo-
mentos después salió para Nueva 
York, mientras regresaban a tierra 
los acompañantes. 
Nuevamente deseamos al querido 
compañero, al ilustrado autor do 
"Waterloo", el más feliz de los via. 
jes. 
EL. REOL.CTA>Il±IXTO LXGLES 
Londres, 11. 
Oon marcado cntusiasuio couüuua 
el alistamiento. Kl tiempo se lia ex-




Informa el Almirantazgo que el 
vapor inglés "liiiüirls" ha sido echa-
do a pique pur un submarino. 
LiA CAMPAÑA BALKANICA 
Londres, 11. 
Los últimos dc^paciios indieau que 
los anglo-frdnceses continúen en Ma-
oedonla. 
Auóndase «me los aliados han lle-
gado a la línea Rabrovo-Valandovo y 
que la persecución de los búlgaros 
se !ia debilitado. 
El reciente informe do que los ale-
manes habían llegado a Gievgell, no 
os cierto. 
De Salónica inforniun que hoy lia 
habido tranquilidad en el fronte de 
combate. 
Los estrategas creen que los alia-
dos se reconcentren en Salónica, en 





El Gobierno de Grecia ha acoidado 
desmovilizar su ejército. Espérase que 
el decreto será publicado en bre^e. 
KI ministro francés invitó al Rey 
Constantino y subsecuentemente to-
dos los ministros de la Entente visi-
taron al Jefe del Gobierno, M. Skou. 
laudis, quien hizo enérgicas manifes-
taciones ilo que Grecia apresurará su 
iieeisión respecto a las facilidades 
ijua deben concederse a los aliados. 
LA EVACUACLOX DE IiEMBERG 
Petrogrado, 11. 
Infórmase de varias fuentes que los 
austro alemanes han evacuado a Lera 
berg a eonsacuencia de una epidemia 
de escorbuvo que se lia presentado 
en dicha plaza. 
PASAJEROS SECUESTRADOS 
Nueva York, 11. 
Ea Compañía naviera "The Porto 
Rico Idne" anuncia que la oficialidad 
do un crucero francés sacó dos pasa-
jeros del vapor "Sai» Juan", que ha-
cía la travesía de Nueva Orloans a 
Puerto Rico. 
UN 3ILIdyON DE SOLDADOS 
El Jefe del Gobierno búlgaro ha 
declarado iuo entro Bulgaria, Ale-
mania, Austria Ruiiería y Turquía, 
tienen más de un millón de hombres 
dispuestos para la campaña de los 
Bal kanes. 







millón de jiesos en 
l>üra Montevideo.—Miel. 
Tabaco.—Varias noticias. 
sawi53- Keneral y noventa pasa-
ra" ..i^'61" ^rde para New York 
•tratoga". de la Ward L-i-
Que embarcaron: 
.enuro inglés Mr. Richard 
2*' 'J0 del iíustre Sir Wi-
!• tmente fallecido; el se-
co Henríquez y señora. se-
o -.eón, el comerciante se-
• dio], señor José Medja-
ilt'1 'ri'ui(3a de Dardet, se-
Vl¿r "ock, Arthur Habiken. 
a i i ',e Ro(lrÍ8uez e hija, Ur-
íz,,^*' ^osé B. I^astra, Bernar 
mr 21 Itaiil del Valle y se-nc;s:co Roca. Ventura Blan-
t Mutler L- Crey-jV -* ^'errer. Leo Friede-
•lu t ard' GeorSe í-- Odi, Ja-j "Utr «eñora Kiia Bennett 
ieal )Pañero señ<>r Joaquín n r í , , cuyo embarque ha-n otro lugar. 
ís ^mbarcaron 32 chinos co-




'j?'3- «1 "Saratoga" 
metálico consis 
^ ^ " • e u i d o luiw 
en oro americano 
anco Nacional de Cu-
K.ank 4« New York y 
S io- - tara'3,^n luises 
[,.' •0'J centavos oro 
• os al mismo íugar 
ae Bolsa señor Anto-
yea11™5̂ 03''1-08 en este •s i medios bocoyes - ft ® ron con destino o.wuo tercios de taba-
niH rUes de m¡el Pa-
EL "ABANGVREZ" A NEW YORK 
Con el tránsito y treée pasajeros 
de la Habana, sigruió viaje ayer tarde 
para New Orloans el vapor "Abanga-
rez", en el que embarcaron los se-
ñores Francisco J. de Cuadra y Víc-
tor Alvarez, comerciantes: el sacerdo-
te español P. Frutos Zarrita y el es-
tudiante Pedro Zarrita. 
EL QUE AUXILIO AL "CRISTINA" 
Con un cargamento de carbón pa-
ra la Havana Coal, llegó ayer tarde 
de Norfolk, .'in novedad, el vapor in-
glés "Benwirdfoor". 
Como se Recordará, este buque fué 
el que, en su anterior viaje de la Ha-
bana a los Estados Unidos prestó au-
xilio muy oportunamente al vapor es-
pañol "Reina María Cristina", al va-
rarse en Cabo Tawey. cerca de la 
Florida. 
EL «EXCELSIOR" 
Este vapor americano salló para 
New Orleans con carga y cuarenta 
y cinco pasajeros. 
Entre la carga iban 2.000 huaca-
les de frutas y 400 barriles de miel. 
LOS QUE VIENEN 
Ayer han saiido de New York pa-
ra la Habana Jos vapores "Havana" 
y "Calamares", con carga y pasaje. 
El primero llegará el martes por 
la tarde y el segundo el miércoles por 
la mañana-
De New Drleans salió ayer el "Tu-
rrialba". que llegará el lunes. 
ESTADISTICA DE LVMIGR\OION 
Según datos del Departamento de 
Inmigración, en el año 1914 entra-
ron por el puerto de la Habana 
(PASA A LA OCHO) 
PCBLIOACION SUSPENDIDA 
Amsterdan, 11. 
El Gobierno alemán ha suspendido 
la publicación del periódico "Berlín 
Post" porque defiendo la teoría de 
que Alemania no debo concertar la 
paz a menos que losr aliados ixinslen-
tan en que los teutones retengan to-
do el territorio que han conquistado. 
EL COMBATE DE AYER 
Atenas, 11. 
En la batalla librada ayer, los búl-
garos, después de haber nxibido re-
fuerzos importantes, atacaron todo el 
frente anglo-francés. La acción esta-
ba indecisa hasta que con la llegada 
de nueva artillería para los búlgaros 
obligó a los franceses a retirarse. Los 
búlgaros ocuparon práct lea mente ca-
si todo el Ircnte franoés. Los ingle-
ses fostnvieron su terreno en mejores 
condiciones pe1' haber rwibldo de-
fuer/.os do :<alónica, pero el resultado 
es Indeciso todavía. Los británicos es-
tán preparando nueva línea de defen-
sa a retaguardia, 
TUMULTO EN EL PARLAMENTO 
ITALIANO 
Roma, 11. 
En violento discurso pronunciado 
por el diputado socialista Knrlco Ec-
rri en el Parlamento Italiano hoy. pi-
diendo la intervención Italiana en los 
gastos de la nación., y criticando la 
política del gobierno respecto a la 
guerra, provocó un verdadero tumul-
to en la Cámara de Diputados, 
Los nacionalistas acusaron a Ferrl 
de conspirar con el evnilnlstro (ÜM-
lettl para derrocar al gobierno de Sa-
landra. 
El escándalo que «obrevino fué In-
descriptible, Se oyeron gritos de 
"¡Qué vcrríiienza, el Parlamento 
pierde la dignidad mientras el ejer-
cito pelea gloriosamente!" y otros pa-
recidos. 
El jefe del Gobierno, señor Salan-
dra. expresó la esperanza de que el 
Parlamento reanudase mañana sus 
tama. 
Créese qu^ el incidente Ferrl nará 
origen a sensacionales revelaciones. 
Las mercancías 
vapor "Hantoorgn" 
SERAN TRASLADADAS AL VA-
POR "FLOR1ZEL", EN HALI-
FAX 
En la Secretaría de Estado se re-
cibió ayer el siguiente cablegrama: 
"Halifax,.Diciembre 2. Secretario 
de Estado, Habana. 
El vapor "Florizel", llegará el 20 
de Diciembre a Halifax. para tras-
bordar la carga con destino a Caíba-
rién del vapor "Hamborgn", apresa-
do por la escuadra inglesa y traído 
a Halifax.—Pérez Stable, Cónsul Ge-
neral". 
E L P R O B L E M A L E G A L P L A N T E A D O . - E S P E C T A C I O N 
E N T R E L O S E L E M E N T O S P O L I T I C O S . 
EXPLOSION EN UNA FABRICA 
DE -MUNICIONES 
París, 11. 
Como mil personas lian resultado 
muertas o heridas a oonsecuencia de. 
la explosión ocurrida hoy en la fá-
brica de municiones operada por el 
Gobierno belga en el Havre, 
Mil quinientos belgas trabajaban 
en la fábrica. 
El daño material es considerable. 
SE RETIRAN; PERO VOLVERAN 
París. 11. 
Las representaciones de I rancla y 
la Gran Bretaña han resuelto con-
tinuar su camiiaña en los Balkanes, 
y han acordado. otorgar medidas pa-
ra mayor seguridad, do las fuerzas 
expedicionarias que han desembarca-
do en Salónica. 
Según se rnuncia semioficialmente, 
los anglo-franceses se están retiran-
do de Serbia. 
LA NOTA SOBRE EL "ANOONA" 
Washington, H . 
La nota dirigida por el gobierno 
americano al do Austria llenó a Vle-
na ayer, y se ha dado hoy al público 
en esta capital. 
El departamento de Estado lia pe-
dido a las Emliajadas francesa e in-
glesa un salvoconducto para Boyed 
y Von Papen. 
LA NUEVA MONARQUIA CHINA 
Pekín, 11. 
El Presidente Yuan Shlkni ha acep 
tado el trono chino, que le fué ofre-
cido por el Consejo de Estado. lia 
votación fué casi unánime en favor 
del cambio. 
El régimen presidencial continua-
rá hasta que llegue la fecha conve-
niente jiara la coronación. 
TFMORES EN WASHENTON 
Washington, 11. 
E l gobierno, presa de los más gra-
vee temores, espera la oon testación 
de Austria a las demandas del Se-
cretario Lensing. pidiendo satisfac-
ción por el incidente del "Ancona." 
El texto de la nota se publicará si-
multáneamente en ambos países el 
día 13 del mes corriente. 
LA EXPEDICION FORD 
La Haya, 11. 
Im Prensa Asociada ha averiguado 
do fuente oficial, que no se ofrecerá 
ni dará aliento, apoyo, ni reconoci-
miento a la expedición Ford, aunque 
no se opondrá obstáciüo ninguno a 
su desembarco en Holamla. 
En despacho de Estocolmo dice que 
la prensa in/a considera a la citada 
expedición como una curiosa novedad. 
LA CUESTION DEL ALIMENTO 
EN BERLIN 
Berlín, 11. 
El problema de la alimentación en 
Berlín está preocupando al Parlamen-
to alemán. 
(PASA A LA DIEZ) 
Unica y exclusivamente con ei 
ánimo de informar a nuestros lecto-
res, 10 más minuciosamente posiblo, 
sobre asunto de tanta actualidad co-
mo lo es la inscripción solicitada en 
el Gobierno Civil de la Provincia de 
la Habana por los señores don Emi-
lio del Junco, general Juan Antonio 
Bravet, Manolo Estrada, Miguel 
Alonso Pujol, Ignacio Remírez (hi-
jo), Esteban G. del Valle, Genova 
de Zayas y Ramiro Cuesta, de una 
institución política denominada Par-
tido Liberal y que allí no constaba 
inscripta, conforme certificación ex-' 
pedida por dicho Gobierno, vamos a 
expresar la opinión que hemos reco-
gido de personas de reconocida com-
petencia en la materia de que se 
trata. 
La Ley de Asociaciones, vigente 
en Cuba desde el día 13 de Junio de 
1888, por Real Decreto, consigna en 
su artículo 4o., que los fundadores o 
iniclfedores de una asociación, ocho 
días por lo menos antes de consti-
tuirla, presentarán al Gobernador dj 
la Provincia en que haya de tener 
aquella su domicilio, dos ejemplares 
firmados por los mismos, de los es-
tatutos, reglamentos, contratos o 
acuerdos por los cuales haya de re-
girse, expresando claramente en 
ello la denominación y objeto de la 
asociación, su domicilio, la forma de 
su administración o gobierno, los re. 
cursos con que cuente o con los que 
se proponga atender a sus gastos, y 
la aplicación que haya de darse a 
los fondos o haberes sociales, caso 
de disolución. 
Las formalidades prevenidas en 
el párrafo anterior se exigirán igual 
mente y deberán llenarse ante ei 
Gobernador de la Provincia en qua 
se constituya sucursal, estableci-
miento o dependencia de una asocia-
ción ya formada. 
Del mismo modo estarán obliga-
dos los fundadores, directores, pre-
sidentes o representantes de asocia-
ciones ya constituidas y de sucursa. 
les o dependencias de las mismas, a 
presentar al Gobeniador de la Pro-
vincia respectiva dos ejemplares ür. 
mados <le los acuerdos «pie introduz-
can alguna modificación en los con. 
tratos, estatutos o reglamentos so-
ciales. 
En el acto mismo de la presenta-
ción se devolverá a los interesados 
uno de los dos ejemplares con la fir-
ma del Gobernador y sello del Go. 
biarno de la Provincia, anotando en 
él la fecha en que áquella tenga lu-
gar. 
También estarán obligados lo« di-
rectores, presidentes o representan-
tes de cualquiera asociación, a dar 
cuenta, dentro del plazo de ocho 
días, de los cambios de domicilio 
que la asociación verifique. 
En el caso de negarse la admi. 
sión de los documentos a registro, 
los interesados podrán levantar ac-
ta notarial de la negativa, con In-
serción de los documentos, la cual 
N U E V A E S C U E L A D E A R T E S Y O E i C I O S 
Muy en breve tendrá Cuba el orgu-
llo de contar con una institución cul-
tural dedicada a la enseñanza profe-
sional del obrero cubano. Tan grata 
nueva lo es más, sí cabe, agregando 
que esa plausible y siempre envidia-
ble mejora para el proletariado es 
la más apetecida por cuantos desea-
mos, sin lirismos de utopistas ni ex-
travagancias estériles de radicalis-
mos embaucadores, el progreso y 
bienestar de los hijos del trabajo. 
Los incompletos datos que hoy ad-
quirimos no deben ser diferidos en su 
publicación, a fin de enterar a los 
lectores del DIARIO DE LA MARI-
NA de un proyecto que honra a la 
"Socieda.1 de Artes y Oficios", auto-
ra de la creación de una Escuela 
Preparatoria en Jovellanos. Elocuen-
te testimonio nos ofrece de cuánto 
puede en pro del bien colectivo la ini-
ciativa particular sabiamente encau-
zada y dirigida a un fin viable con 
la perseverancia que haya de propor-
cionar el éxito. 
Tal la Sociedad mencionada, a la 
que pertenecen los graduados de la 
Escuela similar de la Habana, arqui-
tectos, ingenieros, etc, que median-
te la modesta cuota de 25 centavos 
mientoscientíficos que necesitan apli-
car a sus artes y oficios. 
Gratuitos también serán los libro» 
y material de enseñanza que preci-
sen y gratuitos los instrumentos ade-
cuados para la capacitación que se 
les brinda tan cariñosa y altruista-
mente, Y considérese qué facilidades 
no encontrarán luego los alumnos de 
esa Escuela, dado que los llamados a 
utilizar sus servicios son, precisamen 
te, los señores profesionales que así 
cuidan de elesvar su aptitud y des-
treza. 
Las clases serán nocturnas y ac-
tualmente se gestiona por el ingenie-
ro señor Luis F. Ramos, Jefe del De-
partamento de Obras Públicas de la 
Habana, la cesión o habilitación de un 
local en la referida ciudad de Jove-
llanos para ultimar cuanto antes lo 
necesario al funedonaraiento de la 
nueva Escuela Preparatoria para 
obreros. 
¿Debemos afirmar que la bondad 
humana ha desaparecido? Creemos 
que sea éste un caso en que todo ser 
consciente vea obligado motivo para 
conservar fe en el perfeccionamien-
to social. 
Y desear, como nosotros, que sea 
mensual están pi-óximos a dotar a la'[ fecundo y pródigo el bello ejemplo 
población de Jovellanos de un centro 
docente en que los obreros puedan 
adquirir gratuitamente los conocí-
B o l s a de New Y o r k 
D i c i e m b r e 11 
EDICION DEL EVEMNG SUM 
A c c i o n e s 2 9 3 . 8 0 0 
B o n o s 2 . 2 7 3 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
Yota, según el "Evcnint" Siun," 
Importaron 
$ 4 3 3 . 8 3 1 . 2 0 4 
que la "Sociedad de Artes y Oficios" 
nos brinda como fruto de una silente 
y benéfica labor de abnegación. An-
ticipándonos, gustosísimos, a tribu-
tarles nuestro aplauso. Nunca mejor 
merecido. 
Los Delijgados al Con-
greso CieRtífico 
EXCURSION AL INGENIO "ROSA-
RIO", DE D. RAMON PELAYO. 
Acompañados del Introductor de 
Ministros, señor Soler, del Secreta-
rio de la Legación de Cuba en la Ar-
gentina, señor Forcade, y del Secre-
tario particular del Secretarlo de Es-
tado, señor Solberg, irán hoy a visi-
tar el ingenio "Rosario", en Aguaca-
te, los Delegados al Congreso Cien-
tífico Pan Americano de Washington, 
que se encuentran de paso en esta ca-
pital. 
acta surtirá los efectos de la presen curren en la tantas veces aludida 
institución, que por el contrario sa 
ampara en el artículo lo. de la Ley 
de Asociaciones en cuanto que so 
constituye para un "f in político", o 
sea de los que reconoce la Ley como 
legal. 
tación y admisión dé los mismos' 
Los requisitos que prescirbe ía 
Ley, hasta aquí relacionados, han si-
do cumplidos por los señores que 
so'iciLaron la inscripción de la en-
tidad social Partido Liberal. 
Ahura bien: el artículo sex.j dt 
j t a r t Ley de Asociaciones, dice: 
"Si los documentos presentaacs 
no reúnen las condiciones exigidas 
en el artículo 4o., el Gobernador los 
devolverá a los interesados en el 
plazo de ocho días, con expresión de 
la falta de que adolezcan, no pudien-
do por consiguiente, constituirse la 
asociación mientras la falta no se 
subsane. 
Cuando de los documentos prc. 
sentados en cumplimiento del mismo 
artículo 4o. aparezca que la asocia-
ción d^be reputarse ilícita, con arre, 
glo a las prescripciones del Código 
Penal, el Gobernador remitirá inme-
diatamente copia certificada de aque 
líos documentos al Tribunal compp. 
tente, dando conocimiento de elio 
dentro del plazo de ocho días que 
fija el párrafo anterior, a las perso-
nas que los hubieren presentado o a 
lo sdirectores, presidentes o repre-
sentantes de la asociación, si ésta 
estuviese ya constituida. Podrá la 
asociación constituirse o reanudar 
sus funciones si dentro de los veinte 
días siguientes a la notificación del 
acuerdo a que se refiere el párrafo 
anterior, no ee confirmara por ia 
autoridad judicial la suspensión gu-
bernativa , 
La persona que nos Ilustraba del 
asunto, nos dijo que los Estatutos 
presentados, a su manera de ver, no 
adolecían de ningún defecto y que 
al cumplirse el plazo señalado de 
ocho días, el señor Gobernador ten. 
dría que inscribir «n firme la insti-
tución en log libros Registro de aso-
ciaciones del Gobierno de esta Pro-
vincia, 
Continuó diciéndonos que el Códi-
go Penal preceptúa en el artículo 
218 que el funcionario público que, 
no estando autorizado por una ley, 
ni hallándose en suspenso las garan 
tías constitucionales impidiere la ce-
lebración de una reunión ó manifes-
tación pacíficas de Que tuviere co-
nocimiento oficial, o la fundación de 
cualquier asociación que no esté com 
prendida en el artículo 186 de este 
Código, o la celebración de sus se-
siones, a no ser las en que se hubie-
re cometido alguno de los delitos 
penados en el título 3o., libr© según 
do del mismo, Incurrirá en la p^na 
de suspensión en sus grados medio 
y máximo y multa de 625 a 6,250 
pesetas, 
El citado Código establece en * i 
artículo 186 que se reputarán aso-
ciaciones ilícitas: lo. las que por su 
objeto o circunstancias sean contra-
rias a la moral pública, y 2o: las 
que tengan por objeto cometer al-
guno de lo sdelitos penados en este 
Código; circunstancias que no con-
Después de presentado el estatuto 
de la institución política "Partido 
Liberal", nadie podrá solicitar una 
nueva Inscripción que ostente dicho 
título, aun cuando sea una sucursal 
o delegación de otra ya inscripta en 
alguna de las demás provincias; y 
el que se apropiare del título para 
asociarse no siendo la sociedad ins-
cripta, puede incurrir en delito pre-
visto y penado en nuestro Código, 
También hemos podido saber que, 
si n© en todas, por lo menos en la 
mayoría de las provincias, se ha ha-
cho Igual solicitud por los elementos 
del miguelismo, 
* * • 
Grande es la expectación que ha 
causado en todos los elementos poli-, 
tiéos el asunto de la inscripción del 
Partido Liberal con arreglo a dere-
cho. • • 
E l orden en Melena 
del Sur 
EL CAPITAN TAVIO ASUMIRA 
EL MANDO DE LA POLICIA 
MUNICIPAL 
El señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer el siguiente de-
creto: 
"En uso de las facultades que me 
están conferidas por el artículo 68 
de la Constitución y en concordan-
cia con el inciso sexto del artículo 
165 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios, a propuesta del Secretario de 
Gobernación, resuelvo: 
lo.: Nombrar al capitán de Ejér-
cito Horacio Ta vio Espinosa, para 
que con el carácter de Delegado del 
Secretario dft Gobernación, se haga 
cargo, mientras no se disponga otra 
cosa, del mantenimiento del orden 
público en el término municipal de 
Melena del Sur, asumiendo el man-, 
do dG la Policía Municipal y adop-
tando las demás medidas que consi-
dere conducentes paja el mepor dea 
empeño de la comisión que por el 
presentp se lo confiere. 
2o.: El Secretarlo de Gobernación 
cursará las órdenes correspondientes 
para el cumplimiento de lo dispueai 
to en estp decreto. 
Dado en la Habana, Palacio de ia 
Presidencia, a log diez días del mea 
de Diciembre de 1915. 
M . G, Menocal, Presidente; Au-
relio Hevla, Secretario de Goberna-
ción" . 
Interesante fotografía del multimillonario v naxifi^tA û r̂  
fahrl.ante de los conocidos automóviles áe e¿ ™ ™ h Í A^ZJ0^ 
Fonl con el buque que acaba de fletar de la ^ k * u £ £ i ftít?* Mr-
ha bautizado con el nombre de ^ n e V ^ ^ ^ J ^ L l . ^ 
transportar gratuitamente a todas las perdona, d« ̂ i i ^ L en 
Ir a trabajar en pro de la paz. Ford E Í S S S t e S ? E w r J S ^ f i * 8 " 
« a s t ^ e hasta el último centavo, en ^SS^jtéS^^SSSS^ * 
r - s j ' i : / . DOS. 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E L E 
E N E S T E P C -
R I O D I O O 
TÍ 
E s t i m a d o d e l a P r o d u c c i ó n A z u c a r e r a 
CAIB ARLEN 
Centrales. 





El Pilar. , . ^ .» 
Fajardo. 
Fortuna.. « « 
Gerardo. . . . . . . . 
Güira de Melena « 
Havana . 
La Julia . . 
Lotería • 
Mercedlta Pascual. . 
Mercedlta Su¿ar Co.. . 
Ntra Sra. del Carmen. 
Orozco 

































A m i s t a d . . . . 
Araujo 
Armonía. . . . 
Australia . . • • 
Carolina. . . . 






Jesús María. . . 
Jobo 
Josef ita.. . . . ... 
Limones. . . . 
Luisa Condesa. . 
Nueva Paz . . 
Porvenir, . 
R o s a r l o . . . . 
San Antonio. , . 
Santa Amalia. . 
Santo Domingo. 
San Cayetano. . 
Santa Rita. . 
San Ignacio, . 
San Vicenta. . 
Saratoga. . . . 
So'Corro. . . . . 
Triunfo. . . . 




Alava.^ _ — 
Aguedita. . * .» . 
Covadonga.. _ 
Dolores. . « . • 
Dos Rosas. . . . . 
Dulce Nombre. _ 
España. . . . . 
Esperanza. . • • 
Guipúzcoa.. . . „ 
María Antoaia. . 
Mercedes . . 
Progreso. . . 
P o r F u « r r a . . . . 
Reglita 
Santa Gertrudis. 
Soledad.. . . 
Tlnguaro. . . . 
Violeta 

























































31 Centrales. 3.749.000 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía euperio.-: Pánuco-MaJiuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Lóalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hablo conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Gallano, 
núm. 26, Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
28892 31 d. 
Andrelta. . . . • 
Caracas 
Cieneguita. . . . 
Constancia 
Dos Hermanas. . 
Dos Hermanos. . . 
Hormiguero. . 
Juraguá 
Lequeito. . , . • • 
Manuelita 
María Victoria, 
Parque Alto. . . . 
Pastora 
Perseverancia.. . . 
Portugalete. . . . 
Regla-. 
San Agustín. . ... 
Santa Catalina. . 
San Cristóbal.. . . 
San Francisco. . . . 
San Lino 











































Resolución.. . . . . . . . . 
Resulta. . 
San Francisco de Asís . . 
San Isidro 
Sta. Lutgurda de Gamba 
























18 Centrales. . 1.412 .000 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n i a l e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916, a la una de la tarde ten* 
¿ r á efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los ar t í rulos quint i y sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se h a r á la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se d a r á cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la presentación del Balance General y Me-
moría del mismo y se tomarán Ic-s demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción represen ta rá un 
voto y que para formar acuerdo se rá necesario la mitad más de una 
de ios votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
7 para su publicación en el D I A R I O DE L A M A R I N A de l a 




C. 5658 30d. - l l . 
B I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E LA Wá\ 
S E C R E T A R I A 
De orden del tóñor Presidente se invi ta por este medio a 
!os señores asociados para que se sirvan concurrir a la soleanne 
fiesta religiosa que se celebrará en l a Quinta de Salud. " L a Purí-
sima Concepción" , en honor de su excelsa Patrona, a las nueve 
de la m a ñ a n a del próximo domingo 12 del actual. 
La oración sagrada estará cargo del Presbí tero D r . Santia-
go G. Amigó . 
Habona, 11 de Diciembre de 1915. 
ISIDRO BONA V I A , Serretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Aborros del Centro de De-
pendientes. Tiene ueted las mejores ga ran t í a s . 
. C 5668 2 d - l l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS $ 8^00.600.00 
ACTIVO EN CUBA.. , „ $ 61.000.000.00 
G i r a m o s ie tras p a r a todas par te s 
de l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona. «1 I por 
100 de interés anual sobre las cantidades d«po-
li,ada- cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar aialquier diferencia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
Adela., _ ^ 
Alta mi ra 




Julia. • M;' >^ 
Xarcisa.^ _ , , 
Reforma,„ . ,. .» 
Rosalía.. 
Rosa María. ,^ ,., 
San Agustín.^ ^, 
San José . . _ 
San Pablo 
Vitoria. ^ ^ . . 
Zaza 











































M E R C A N T I L 
i 
C A B L E S COMERCULES 
11 Centrales., 753.000 




Cupey.. * ... 
Hatillo. . ^ 
Santa Ana.. « . . . . 




















Teresa Sugar Co.. . . 




































Florida. , ... 
Jatibonico. . 



























Ciego de Avila. . . . 
Jagüeyal . . .- . . 
Morón.. ^ . . 
Stewart.. . . 
Patria , . 







6 Centrales. 1.200.000 













New York, Diciembre 11. 
Boooe ds Coba, 5 por 100, «x-u»-
terés, 97. 
Bonos de las BnCadoa Uoádoa, a 
110. 
Deeeneote pansl msilMiihl. df 
3 a 8.1)4. 
Cambio* sohrs Londres, 00 
vista, $4.67.00. 
Cambio* sobra Londraa, a la n*-
ta, $4.71.50. 
Camhiof» ^obre Parla, b 
5 francos 85. 
Cambie* «obre HaznbtXTfO, M A u 
vista, banqueros, 78.1 ¡2. 
x Centrífuga polarización 96, en pla-
za, 4.89 cts, 
• Centrífuga polarización 96, a 8% 
cts, costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización SO, 
• en almacén, a 4,12, 
Harina Patente Mlnesota, $5.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$9.85. 
Londres, Diciembre 11, 
Consolidados, ex.interéa, 68.1¡2. 
Las acdonea Oamonea da Ua F. CL 
Unidos da la Habana reentradas ea 
Londres, cerraron a 74.1I2. 
París, Diciembre 1L 
Renta francesa ex-interóe, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de NswTork 
se operó ayer en azúcares crudos ¿« 
procedencia da Cuba, cantrtfoga, 
sobre base 96 en depósito de 60 to-
neladas. 





Julio . . . . . . . . . 3.29 
Toneladas vendidas: 1,300. 
AZUCASES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor rigió quie-
to y fácil a las cotizaciones, con ven-
dedores para Diciembre a 3.7|8 cen-
tavos costo y flete; para Emero a 
0.3.8 y para Febrero a 3.31. Actual-
mente los vendedores permanecen re-
tirados del mercado. 
El refino se cotiza a 6.16 centa-
vos menos el 2 ppr ciento. 
CUBA 
Los mercados locales rigieron tam-
bién quietos y con flojedad en los 
precios. 
FLETES 
El mercado: continúa de. alza debi-
do a la escasez de barcos, notándose 
mucha actividad para el próximo mes 
de Enero. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores Cotizó a' 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífaga polarización 96 
3.43 centavos oro nacional o amo-
Vicaño la libra en almacén público oe 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.67 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
BANCO ESPAÑOL OE LA I S L A DE 
FUNDADO CL AftO #858 OAPCTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DfeCJlHO D E L O S B A N C O S O EL; P A I S 
DEPOSITARIO D I LO» POWDOS D I L B A H C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAS, 81 y 83 
lucursalw en la misma RABANA: { Qaliano 139—M^nte 202.-O!ioio9 42. B*» 
lasooain 20.-Egido 2.-Paseo df Marti 1 24 
S U C U R S A L K S E N E L I N T E R I O R r 





Pinar del Rio. 
Sanctl Splrltua. 
Caibarlén. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 












Mar ianas . 
Artemisa. 
Colón. 





San Antonio ds los 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE U N PESO EN A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 






EL AZUCAR EN LA BULSA 
La cotización de azúcar de guarí, 
pe, base 96, en almacén pub ico en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a: 3.44 centavos mo-
ntea oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neoa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.44 centavos mo-
tieda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
rada oficial la libra. 
(PASA A LA TRECE) 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A l o s I n d u s t r i a l e s , t a S l e r i s t a s , e t c . , s e o f r e -
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
n o p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l g i r o , s i -
t u a d o e n l o s M u e l l e s d e A t a r ó s , d o n d e s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . : : i : n I I l i : i 
N . G E L A T S & C o . 
BJLMQUEROS HABANA 
v e n d e m o . C H E Q U E S de V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m n n ^ o . 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o o d i c i o n e a . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
S Tlbiaio» depósito» ea asta Secdóa 
pagando interesas al S p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 5531 30d-3 
1.676.000 

















1 Central. ^ ... 98.000 
BaBSrafBH DEL ESTIMADO 
Sacos. 
Habana, 20 Centrales. 
Matanzas, 31 Idem. , 
Cárdenas, i9 Idem. . 
Clenfueg'os, 25 Idem. 
Pagua, 18 ídem. . « 
Caibarlén, 16 Idem. . 
Guantánamo, 11 Idem. 
S. de Cuba, t Idem. 
Manzanillo, 10 Idem. . 
I Santa Cruz, 1 Idem, 
i Nuevltas, 2 ídem. . . 
| Antilla. 11 idam. . . 
! Ñipe Bay, 1 Idem . . 
i Jácaro, 6 Idem. . . 
Gibara, 4 Idem. . . 
; Manatí, 1 Idem. . . 
< Zaza. 1 Idem . . . . 






































en 185 centrales. 
Toneladas. 
S.1ST.107 
Nota.—Saco* d« 820 libras. Tonela-
das de 2.240 libras. 
Habana, 8 de Diciembre de 1915.— 
Ernesto G. Flgueroa.—Mariano Caa-
C o m p a ñ í a C o n s M o r a de la Habana 
( S . A . ) 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 6 0 0 . 0 0 0 
O B I S P O , 50, B A J O S Y O ' R E I L L Y , 3 3 . 
Presidente: doctor Octavio Arerohoff. 
Vice presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director ingeniero: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: doctor Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
H e m o s e n t r e g a d o n u e s t r a s p r i m e r a s c a s a s p a g a d e -
r a s e n p e q u e ñ o s a b o n o s m e n s u a l e s , t e r m i n a d a s a c o m -
p l e t a s a t i s f a c c i ó n de los i n t e r e s a d o s . 
S i U d . t i e n e u n s o l a r e n t e r a m e n t e p a g a d o le pode -
m o s h a c e r u n a c a s a e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s . 
;C 5547 «It 4d-6 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público paxa conocimiento de los señores asociados, 
que el próximo domingo 12 del actual, se ce lebrará en los salones 
de nuestro Palacio Social, un baile de pensión. La cuota señalada 
es la de U N PESO B I L L E T E PERSONAL Y PESO Y MEDIO FA-
M I L I A R -
La Sección está autorizada reglamentariamente para rechazar 
a los que por cualquier circunstaiicia resulten inconvenientes sin 
que estén obligados a dar ninguna dase de explicaciones. 
Las puertas se abr i rán a las ocho de la noche y el baile d a r á 
comienzo a las nueve. 
No se permi t i rá la entrada a los menores de 12 años. 
E l Secretarlo, 
R A F A E L A R M A D A . 
NOTA.—A la terminación de la segunda parte se procederá al sor-
teo de dos valiosos y artísticos regalos, obsequio de la Sección de Orden, 
los cuales serán entregados a la señora o señorita cuyos- números 'del 
carnet sean iguales a aquellos favorecidos por la «uerte. Se suplica re-
tengan en su ooder los referidos carnets hasta la terminación dol citado 
sorteo, , _ .̂ 
I N O P E R A C I O 
- G U R A D E L C A N C E R — — S 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T( 
C L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES, 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d « i 2 * 
Especial para lea pobreai da 3 y media a ,4* 
or 
C U B f l . 
0B,SP0HSA5B»HA 
todo. W» *r**< 
EirfTTT »——* ' 
Cocf^•l«•,-, 
dnid6fcl«ficaiu«l««— 
dé ÍJTJ pot 
citito que 
tu C-̂ írta dt 
•tntirin 
upitiL •»• 
UJ Olts de fluestri 
Mvfda de SepirVW • 
pradwdebdranesyf» 
" E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUHOS M UTUOS CONTRA ^ ^ í , 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE ^ 
E d i f i c i o . E í V f P S D R A ^ 
. . . . * 63. 
•• •• • • : . . - i -
Oficinas en su propio 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS . . . . 
Sobrante de 1909 que ae devuelve -
„ 1910 „ f, -
„ 1911 „ „ " 
^912 „ " 
"„ " 1913 que pasó al Fondo de Reserva. 
„ 1914 que se devolverá en 1916. • ; i * QB 
El Fondo Especial de Reserva representa en « t a ^ ^ 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la KePunu;^,io8 
minas del Ayuntamieulo de la Habana y efectivo en taja ^ 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas 1 *=" 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. rrtrect< 
El Consejero i n ^ l 
SANTOS GARCIA MI» 
12 D E 1915 
DIARIO TUL U L MARINA, PAGINA TRES 
V i d a M u n d i a l 
• • • • 
XJBO en España uu ino-1 propia gloria v el reconocimiento 
mentó de in t ranqu iü - ; y la admiración de los ext raños , 
tlad. Lfa caída del go-1 ̂  reverdecer joyante, así en los 
bieriio de Dato fué so- ¡ campos de la producción agrícola 
leinne y angustiosa, | e.iu.d'll:Strial? «omo en el desenvol-
1 vimiento de las altas empresas es-
pirituales, ha colocado a España 
en la elevada plataforma de las 
más prestigiosas naciones... Los 
inventos de sus ingenieros, son 
solicitados con ahinco por los go-
biernos de Europa. Las fórmulas 
de sus químicos merecen la anhe-
losa búsqueda de los hombres de 
ciencia extranjeros. Sus libros de 
arte v de ensueño, de investiga-
ción y de crítica, son vertidos, en 
el acto, a idiomas ex t raños . . . . E n 
teatros extranjeros, como los de 
Berlín, como los de Milán, como 
los de Par ís , como los de New 
York, las producciones escénicas 
de autores españoles son aplaudí-* 
das. , . Las concepciones QK 8̂Í<sa,' 
i ^ ' i ^ ó f f l o deí ü ¿ T w _ p o Í í t í - | le de los Usandizaga, de los V i 
VVeraemorador de los traspiés ves' ¿ e los Bre tón y de los Do-
-Jamás s« produjo en el Parla-
Lgxito hispano una crisis más lle-
Je peligros y de incertidum-
Eu los instantes de la me-
^ reposada pol í^ca internacio-
cuando .las tres cuartas par-
tes'del mundo se dedican a ani* 
ouilarse mutuamente, con una fe-
nx-idad y perfidia dignas de los 
tiempos cuaternarios, la exalta-
ción de Bomanones al poder, te-
•JA oomo iuevitable tras detl de^ 
rrumbamiento de ios conserv^do-
^ hizo pensar que. otra vez, la 
jralaveutura de España lanza-
ng a esta nación por la senda pe-
trosísima de la guerra y de la 
ruina... 
Afortunadamente, y poge al abo-
O H ! L O S N I Ñ O S ! 
del autor ded gran Tacaño, y has 
fj. según malos decires, de esta 
filtima particularidad, ía influen-
¿g personal del Rey Alfonso, y 
IU8 inapreciables y serenas dote* 
^ estadista, cimentadas en la cor-
iJura de los políticos hispanos, la 
aspirada neutralidad no será al 
fin alterada. 
La solución de la ú l t ima crisis 
española ha probado una vez más 
que «1 régimen constitucional y 
parlamentario es mantenido allí, 
m las esferas de la realeza, con 
un alto prestigio y una autonomía 
rfc acción digna de la misma Gran 
Bretaña: y porque esto constitu. 
Riin acierto del joven monarca y 
os tinVhre de gloria para la políti-
ca de nuestra antigua metrópo-
li, (¡neremos recoger, en estas no-
tas TiinndiaUes, esa de discreción y 
de patriotismo. 
Porque, roalmente, para Espa-
fia, sólo esta línea de conducta CJÍ 
btfena. \ o diremos nosotros que 
las palabras de Costa sean suscep-
tibles de perpetuarse, cscnlpién-
dolas en mármol y fundiéndo-
las en bronce, ya que el espíritu 
de nobles aventuras PS ftl resor-
te de la raza de Hernán Cortés y 
fué el sostén de la hidalga lanza 
ée don Quijote; pero esas frases 
prudentes, que no lucir ían mal 
«i los propios y discretos labios 
-i» Spncho Panza, vinieron a ser, 
tras de los dp^calabros exteriores, 
que sufriera España en los fiua-
| i tW siglo último, una medici" 
na de tan saludables efectos como 
e' mismo bálsamo de Fie rab rás . 
•Ta qne nada mejor que esta re-
M reposo tras de una acome-
tida a los moüinos de viento! 
j En verdad, España, ha logrado 
pewed a esa cura de quietud, re 
ponerse de sus quebrantos finan-
cieros, fortalecer sus industrias, 
_.tpunt-alar su comercio, extender 
9 re : de sus ferrocarriles, t r i p l i -
^tr su flota, centuplicar sus ca-
^etonts y sus caminos vecinal os. 
•jn'ar su producción científi-
obtener <lo nuevo, on las ar-
'Jis supremas, la exaltación de la 
mánguez, son escuchadas con ad-
miración por los críticos y los pú 
blicos de esas cultas ciudades... 
Todo esto ha sido el acerbo de 
los días de paz. Y todo esto prue-
ba además, cuán ligero, injusto y 
poco pruclente ha estado el s^ñor 
Tngegnieros, nuestro huésped, a\ 
decir poco menos que España y 
Marruecos son una propia cosa, 
solo dignas de la visita de los an-
ticuarios; declaraciones que de-
miuestran que aügnnasi veces l a 
"pose" del superhombre andarie-
go hace dar ridículos t raspiés a 
los mismos sociólogos argentinos, 
un tanto tocados de la manía d i l 
plagio. Pero por lo mismo que el 
esplendor hispano es cierto y que 
pudo desmoronarse con un acto 
imprudente de Dato, un consejo 
desleal de Melquiades o una ac-
ción ligera del monarca, nos fuer-
za ahora a aplaudir y nos invita a 
regocijamos con ocasión de esta 
úl t ima crisis y con motivo t a m 
«bien de la frasecita del autor 
<M "Hombre Mediocre," cuya 
psicología por la índole de esas 
propias palabras, demuestra po-
seerla él por completo. 
Palabras, después de todo, que 
no tienen siquiera el perfume de 
la originalidad, cosa un poco difí-
cil de hallar en algunos grandes 
hombres de nuestros tiempos, ya 
que fueron las mismas que prime* 
ro.Duuias y niá,s tarde Chamber-
lain dijeraii, años antes que esto 
ap&ratoso viajero, quien en su ina 
leta lleva incluso los "bom^itos ' 
impresos.. . ¡Uno de los adelan-
tos de la civilización! 
España , en f in , pe rmanecerá 
neutral. Así lo ha declarado el 
Presidente del Consejo de Minis--
tros. Nuestra enhorabuena. Y 
ojalá sean logradas al f in . para 
bien de todos, junto con el cris-
tiano armisticio de la Noche Bue-
na una paz permanente para éi 
mundo. Para este mundo, que se 
destroza a sí propio, en esta gue-
rra cada día más enconada.. . . 
Proseguida, durante estos siete 
días últimos con constancia y 
crueldad. Y sin variaciones nota-
b les . . . 
A no ser él inicio, por parte de 
los Estados ruidos , de una políti-
ca exterior decisivamente impe-
r i a l i s t a . . . ¡Que no otra cosa de-
jan entrever los úl t imos discursos 
y notas del Presidente Wi lson! 
p í a l o s c a l v o s 
10 fabrlcan peinadores, o co-
uT1*5'001110 aqu, han dado en 
garlos. Pero donde hay mujer, 
¡ ^ ¿ T hace falta y esa faJ-
1 Peemos llenarla nosotros en 
* minutos. Es mueble necesa-
y inveniente. 
PA SC U A L-B A L DW1N, 
Obispo, 101. 
PACO DE MACHARNUOO , 
A m o n t i l l a d o f i n o -
Moscatel fino. 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
M. RUIZ BMTOI 
L 
HABANA 
P í d a s e S I D R A 
E I N A 
C H A M P A G N E M a r c a n 
Í C T O R I A 
OS I M P O R T A D O R E S : G A L B E Y C O M P . 
Motivo de serias preocupaciones pan los papás, «pedalmenie ahora, en el invierno, la ropa de 
los niños. Tros cosas importantes son las que se desean: FREGANCIA. DURACION y PRECIO 
BARATO. Estas tres cosas principales y algunas más, ha tenido en cuenta BAZAR INGLES para 
ofrecer este año. • 
S k i ^ i S S ' J ^ S i l M i > U O Y M A S B A R A T O S U R T I D O D E R O P A P A R A N I -
N O S . C O N O C E R L O E S C O N V E N C E R S E Y B I E N V A L E L A P E N A D E V E R L O 
T R A J E S ! ! T R A J E S ! ! 
¿ P a r a q u é n e c e s i t a m o s p o n d e r a r l a b u e n a 
c a l i d a d d e l a s t e l a s , e l e l e g a n t e c o r t e , y l a s ó -
_ i l i d a c o n f e c c i ó n , s i t o d o e l m u n d o s a b e q u e 
m e j o r e s m a t e r i a l e s y e m p l e a m o s l o s m á s e x p e r t o s c o r -
P o d e m o s o f r e c e r i n f i n i d a d d e e s t i l o s : m a r i n e r a , r u s o s , 
e t c . . e n c a s i m i r e s d e f a n t a s í a , a r -
u s a m o s s i e m p r e l o s 
t a d o r e s y o p e r a r i o s ? 
d e c a b a l l e r i t o , e s t i l o B u s t e r , n i p ó n , b l u s a , 
m o u r e s o v i c u ñ a s , v e r d a d e r a m e n t e p r e c i o s o s . 
DESDE $2.25 A $12.00 PARA EDADES DE 2 A8 AÑOS. TAM8IEN HAY PARA JOVENCITOS DE 8 A 14 AÑOS 
C A M I S A S 
E l e g a n t í s i m a s , d e c u e l l o y p u ñ o 
p o s t i z o e n i n f i n i d a d d e p i n t a s a 
c u a l m á s e l e g a n t e , p a r a j ó v e n e s y 
n i ñ o s d e s d e U N P E S O . 
G O R R A S :: Y : : S O M B R E R O S 
P r e c i o s o s e s t i l o s , u l t i -
m a s n o v e d a d e s e n go-
r r a s , d e s d e 40 cts . y 
s o m b r e r i t o s d e s d e 60 Cts 
I M P E R M E A B L E S 
U n a r t í c u l o i n d i s p e n s a b l e a h o r a p a r a 
l o s n i ñ o s , e s p e c i a l m e n t e p a r a i r a l C o l e -
g i o y q u e n o p i e r d a n l a s c l a se s c u a n d o 
l l u e v a . : : : : : : : : : : :: : : : : : : : ; 
P a r a e d a d e s d e 2 a 14 a ñ o s a $ 2 . 7 5 . 
" B A Z A R 
A g u i a r 9 4 - 9 6 . : 
T R A I G A S U N I Ñ O 
Y H A B I L I T E L O 
C O N P O C O D I N E R O 
TENEMOS CUANTO PUEDA NECESITAR. 
I N G L E S " 
S a n R a f a e l 1 6 - 1 8 
Desde Wash ington 
Para el DIARIO DE LA MABXXA. 
Diciembre, 7. 
El nuevo Congreso, que hoy comien-
Z.T, su primera legislatura, se llama-
rá el de la "preparación," y también 
el del record presupuestal; esto úl-
timo porque nunca hasta ahora, en 
año de paz, había el gobierno pedi-
do una cifra tau alta para gastos pú-
blicos; mil doscientos oche uta millo-
nos. números redondos. 
La preparación de que se trata es 
la . militar y naval, que el Presidente 
Wilson considera indiopensable, con-
tra la opinión de los pacifistas, mu-
chos de los cuales—y el mayor de 
todos Mr. Bryan—son sus correli-
gionarios. Mr. Wilson ha manifes-
tado que el asuny no es de partido, 
deseoso de cantar con el apoyo de los 
republicanos y con el de la opinión 
independiente; y esto, que es tomado 
al pie de la letra por los demócratas, 
les da libertad de acción—o se la 
aumenta, pues siempre la tendrían— 
para oponerse al programa presiden-
cial. Uno de esos demócratas es Mr. 
Walsh. miembro de la Cámara de Re-
presentantes, quien ha declarado que 
no quiere militarismo, porque "uno 
de sus malos resultados es un degra* 
dante sistema d© castas." A lo cual 
se podrá objetar que lo mismo hay 
"castas" con pocos acorazados y po-
cos regimientos que con muchos, y 
que lo del caso es averiguar cuantos 
necesita esta república para no "chi-
nlfícarse," como dice Mr. Roosevelt; 
esto es, para que no la sopetee una 
potencia o una coalición de potencias. 
Otro representante democrático. 
Mr. Kitchin. es de más importancia 
que Mr. Walsh. Está Indicado para 
floor leader de la Cámara; literal-
mente "jefe del piso." Nosotros di-
radical de la mayoría y su hostilidad 
a los planes do Mr. Wilson—si es 
proclamado jefe de pelea—no será 
una cantidad desdeñable. Agregaré 
que es de la Carolina del Norte, alto, 
fornido, muy despejado y muy sim-
pático; cualidades que explican el que 
se piense en él para el manejo de 
la nueva mayoría. 
Otros demócratas que no son radi-
cales ni pacifistas» darán bastante 
que hacer. SI bien están, en princi-
pio, por la "preparación," no aprue-
ban todo lo que figura en el progra-
ma. Algunos tienen Ideas especiales; 
y también los hay que favorecen 
"Intereses especiales," cosa que te-
nía que suceder, pues el aumento y 
mejora del ejército y de la marina 
implica un gasto colosal de dinero, 
y donde hay trigo pronto aparecen 
los gorriones. 
La Idea especial de Mr. Keating—y 
no la, tengo por desacertada—es que 
el dinero para los presupuestos de 
Guerra y •Marina salga exclusivamen-
te del impuesto sobre la renta, o in-
come tax, y del impuesto sobre las 
herencias. "Que pague—ha dicho ese 
legislador—la clase que posee la ma-
yor parte de la riqueza nacional." 
Pero estos dos ramos de ingreso 
¿darán lo bastante para hacer fren-
te a esas atenciones? Habrá que 
averiguarlo. Las ideas especiales de 
otros demócratas son pura y senci-
llamente ideas socialistas. A esos se-
ñores los agrada la "preparación,-
pero no que la industria particular 
fabrique armamentos y todo lo de-
más que requieren el ejército y l» 
marina; y proponen que el gobierno 
federal cree establecimientos y en-
sanche los que ya tiene, para produ-
cir todos esos artículos. 
De los demócratas que han tomado 
este rumbo el más digno de estudio 
es Mr. Tavenner—representante de 
Illinois—por «u ingenuidad. Este 
politidan ha intentado demostrar que 
el gobierno produce los armamentos 
más barato que la industria particu-
sillo del contribuyente, y puesto que 
no entra en la cuenta el capital que 
riamos jefe de pelea de la mayoría,, cuesUn Ias fábricas, por el cual no 
la cual tiene su jefe en el Speaker, ge paga ¡ ^ ^ j y qU6 ^ del ^ 
o Presidente, que no puede pe1faJ¡8iiol del contribuyente, y puesto que 
porque su misión es dirigir los jleDa- j esas fábricas no pagan contribucio-
tes. Mr. Kitchin pertenece al grupo nes. Y después de ese intento de 
demostración, ha dicho Mr. Tavenner 
—y aquí sale su deliciosa Ingenuidad 
—que en su distrito está el arsenal 
federal de Rock Island, en el cual 
se puede producir, con gran econo-
mía, material de guerra-
Si en aquel distrito en lugar de un 
establecimiento federal—con obreros 
y empleados que votan—hubiera una 
compañía que fabricase planchas de 
me. "¡Fiemos solo en la poderosa 
iniciativa individual!" 
El socialiteo de este representante 
y de los otros con arsenal en su dis-
trito, se parece al pesimismo de un 
sujeto que iba en un tren y a quien 
un viajero desconocido, después de 
dispararle una parrafada sobre las 
amarguras de la vida, terminó dicien-
do: 
—La muerte es cien veces prefe-
rible. 
—Sin duda—declaró el otro—la 
muerte tiene sus lados buenos y re-
suelve muchos problemas. Yo la apre-
cio en todo lo que vale. 
—Veo com gusto—dijo su interlo-
cutor—que es usted tan pesimista 
como yo. 
—¿Pesimista? i Nada de eso! ¡Soy 
dueño de un tren funerario! 
Esta inyección de la politiquilla y 
dc4 riegocito en asunto nacional y 
magno como el de la "preparación" 
es una de tantas "impurezas de la 
realidad!," según la feliz expresión 
de Castelar; y entre las realidades 
pocas tan impuras como las de la 
vida política. Mr. Wilson desea que 
el asunto no se considere de partido; 
deseo muy plausible. Los republica-
nos, adversarios dol Presidente, acep-
tan en principio la "preparación;" 
tanto que si eJ gobierno democrático 
no se hubiera declarado en favor de 
ella, el partido republicano estaría 
ya explotándola como tema para las 
próximas elecciones. Le contraría que 
Mr. Wilson le haya arrebatado esa 
bandera; como también contraría a 
los "progresivos," que siguen a Mr, 
Roosevelt 
Los republicanos declaran, por el 
órgano de su jefe en la Cámara Ba-
ja, Mr. Mann. que aprueban la ini-
ciativa del Presidente, pero reserván-
dose el derecho de examinar los pla-
nes que aconseja. Mr. Roosevelt, 
siempre fogoso, se ha apresurado a 
proclamar que esos planes son insu-
ficientes y que esta nación necesita 
Ir al máximum de "preparación;" y 
en el extremo opuesto alza su voz Mr. 
Bryan para condenar los armamentos, 
en los que ve un cambio censurable 
"en la política nacional y una loca 
rivalidad con Europa." 
Ambos personajes son consecuentes 
con sus ideas, expresadas antes de 
hoy; y Mr. Bryan, además, con su 
conducta como Secretario de Estado. 
E l que cada uno de ellos ocupe una 
posición extrema, favorecerá proba-
blemente, al Presidente Wilson, aj 
quien atraerá el apoyo de la opinión 
sensata. Ningún americano juicioso 
puede querer que se gaste millonadas 
sin limite en armamentos, como si 
esta república fuese a pelea sola 
N o t a b l e e m p r e s a 
Bajo todos conceptos puede llamar- Alonso Pelaez, siendo Abogado y No-
se así, la que se acaba de constituir 1 tarlo do dicha Sociedad el Lodo. Ma-
por escritura pública otorgada ante nuel Pruna Latté. 
el Notario do esta ciudad Ledo. Ma-
contra el mundo entero; pero tam-
nuel Pruna Latté. 
Es una Sociedad de crédito; con un 
capital de medio millón de pesos di 
vididos en acciones; con un Consejo 
de Dirección, compuesto de personas 
de reconocida competencia en el or-
den de los negocios y con unos Esta-
tutos claros y una bondad tal, que 
gustará a todos los que lo conocen. 
Esa nueva Sociedad ha de reportar 
muchos beneficios al grande y peque-
ño capitalista, así como a la ciudad de 
la Habana porque su principal objeto 
es facilitar dinero para fabricación 
y reconstrucción de edificios hermo-
seando todo lo mas que se pueda a 
la ciudad de la Habana y sus afue-
ras. 
Esa Sociedad se ha constituido so-
bre las bases de mutualidad y forma 
anónima, así es que las dificultades 
que en la práctica se presentan al 
prestamista y al prestatario lo ha 
resuelto de una manera satisfactoria. 
De hoy en adelante no tendrá que es-
perar el que aspire al título de pres-
tamista o reunir una cantidad de im-
portancia para ofrecerla en préstamo 
perdiendo de ganar durante el perío-
do del ahorro los Intereses de sus 
pequeñas sumas, porque basta ser ac-
cionista de esa Sociedad para lograr 
sus aspiraciones. El prestatario a 
su vez, no tendrá necesidad de Ir acu-
mulando su dinero, sin ganar Inte-
rés, para devolver el capital íntegro 
e' día fijado para esa operación, por-
que esa Sociedad, según tenemos en-
tendido, admitirá al que tomo un prés-
tamo, devoluciones parciales del ca-
pitel. 
El negocio de préstamo es induda-
ble que a todos agrada, por la ven-
taja que ofrece no igualada por nin-
guna otra inversión, mas son muchos 
los que ven en los préstamos hipote-
carios un Inconveniente de difícil so-
lución, cual es la imposibilidad de dis-
poner en un momento dado y sin gran-
des quebrantos del capital Invertido, 
| pues ahí esa Sociedad, que se deno-
mina "Sociedad Anónima Cooperati-
va Reedificadora de la Habana" que 
I ha resuelto ese inconveniente, por que 
siendo accionista en ella, se obtie-
nen todas las ventajas, todos los be-
neficios y todas las garantías del ne-
gocio de préstamos y se tiene en car-
tera las sumas Invertidas, porque sus 
k siempre capital dispo-
Como se ve esa nueva Sociedad es 
la consecuencia de un detenido es-
tudio, ilustrado por la experiencia de 
sus organizadores, todos personas co-
nocidas por su actividad, competencia 
y energía en la alta Finanza Cubana. 
En una palabra, está compuesta de 
personas que son verdaderos vencedo-
res en el orden de los negocio». Su 
solvencia ganada días, tras días, a la 
vista de tcxjos, es la mejor garantía 
de su futura gestión al frente de di-
cha Sociedad, que será sin duda de 
óptimos frutos para los que integren, 
ya de un modo, ya de otro, esta na-
ciente Sociedad, que comienza con ca-
pital propio, lo suficiente en Caja 
para llenar el fin que se propone. 




br« todos los porgaotes, par 
ser absolutameote satnraL 
Botollas: Casas Sarrá. Joto-
son, Taqneshel, etc., j faro» 





acero, o cartuchos—y también, por poco se negara a reconocer que los 
27326 15-e 
, a f M « e g l s t r a d a 
^ Q u i s i t o s 
I G L E S I A S Y 
BERNABE 
BARCELONA. 
C A R A M E L O S y B o m b o n e s 
^ venta en las buenas dulcerías. 
es= A: REVESADO y Cía. Acosta 29. Habana. 
LEGITIMO V V E R M O E R O 
C O G N A C 
supuesto, con personal de electores— 
Mr. Tavenner diría: "Está probado 
que los gobiernos no sirven para fa-
bricantes y comerciantes. En este 
país hay una admirable industria que 
puede producir todo lo que requieran 
el ejército y la marina mejor y más 
barato que nadie. Nada de socialis-
Estados Cuidos, por el papel que ha-
cen en América y ante las posibilida-
• 'os que salgan de la actual contien-
da europea, cometerán un error grave 
si se ooutentan con ser, en lo militar 
y en lo uaval, lo que han sido hasra 
ahora. In medio est virtus. 
X. Y. Z. 
M e j o r C a f é 
" u a o n S E T I B E S " 
R e i n a 37. T e l . A - 3 8 2 0 
C 5532 14d-8 15M 
( acciones son siempre 
nible. 
Esa Sociedad ha llenado una nece- I 
sidad sentida, obviando les inconve- \ 
nientes del negocio de préstamo y fa-: 
cilitando su disfrute ai grande y pe-
queño capitalista. 
El Consejo de Dirección es una ga-
rantía de éxito por estar formado de, 
personas bien conocidas en el alto; 
comercio y la Banca, figurando en 
ella como Presidente Director el señor 
Pedro Pernas y Rodríguez, comer-
cúnete banquero de esta plaza; como: 
Vicepresidente Director, el señor Ma-' 
nuel Antonio García Alvarez, comer-
ciante exportador de tabaco en ra-
r^a. que hasta hace poco fué queri-1 
dísimo Presidente del Centro Astu-i 
riano; como Vocales el señor Benito' 
Alonso Junco, comerciante en azúcar, 
don Ricardo Gutmann y Oberdorfer, I 
Industrial; don Manuel Fernández Ro-; 
ees, propietario; y como Secretario; 
Tesorero «1 señor Julián Aiirau y | 
"A LAS MADRES* 
Velen por la higiene y la catad 
de «us hijos, y uesn nueatros o»-
ches "Salud". 
POR $5.65. 
SI usted no tiene todo et ícnpom 
w Igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS REYES MAGOS.-73, Galiana 
PAGINA GUATEO. D I A H I O DfS L A MAIcr t fA 
" L A M E J O R 
¡ A P L A Z O S ! S O L A M E N T E $ 5 . A L C O N T A D O . 
Y E L R E S T O E N M E N S U A L I D A D E S C O M O D A S 
S E G U N L A E N C U A D E R N A C I O N E S C O J I D A . 
M A S D E 3 0 0 C O M P O S I T O R E S . 
M A S D E 2 . 5 0 0 P A G I N A S D E M U S I C A . 
N U E V E G R A N D E S T O M O S L U J O S A M E N T E 
E N C U A D E R N A D O S , R E V I S A D O S Y A U M E N -
T A D O S E S P E C I A L M E N T E P A R A C U B A . 
ASPECTO DE LA COLECCION 
Compónese de nueve tomos, cada uno de 9 por 12 pulgadas. El papel impresión y otros complementes 
mecánicos, son de lo más fino que puede producirse. Los tomos están Lijosamente encuadernados en tres 
rlaseg, y por un ingenioso mecanismo al encuadernarlos, quedan abiertos de plano al abrirse ©n el piano, sin 
formar lomo. 
N U E S T R A O F E R T A L I M I T A D A 
La gran renta sin precedente, de esta obra en los Estados Unidos y Europa nos anima a ofrecerla a 
los amant«s de la música en Cuba. Con el objeto de introducir "La Mejor Música del Mundo" ©n la I * , 
la de Cuba, estamos ofreciéndola, a un precio especial en mensualidades, por un tiempo limitado. Entre, 
garemes la colección a cualquier persona que goce de buen concepto, al recibo de $5, acompañados por la 
orden firmada. Es ésta una excepcional oportunidad para obtener las mejores selecciones de los más fa. 
mosos 'compositores, elegantemente encuadernadas, a menos de una quinta parte de lo que costarían on 
hojas sueltas. 
L O Q U E E S " L A M E J O R M U S I C A D E L M U N D O " 
Es la única colección musical en existencia tanto para el hogar como para planistas y cantantes d« 
habilidad corriente. Fórmase de un vasto repertorio de música para piano y de las mejores canciones. 
Una colección de música comprensiva para aficionados, estudmites. maestros y clubs musicales. 
Tiene un ingenioso índice general, por selecciones y por compositores arreglado alfabéticamente pn-
ra poder encontrar cualquier pieza en pocos segundos. También tiene un índice graduado, que permite 
escoger una pieza dentro de sus facultades. 
Esta colección está hermosamente ilustrada con grandes fotografías de compositores famosos, y re-
producciones de cuadros notables, interesantes para todo amante de la música. 
Uno de sus tomos contiene las más escogidas canciones y composiciones instrumentales, tanto cnha« 
ñas, come puerto-riqueñas, mejicanas y españolas, con los más afumados aires nacionales de otros países. 
" L A M E J O R M U S I C A D E L M U N D O " H A L L A S E E N E X H I B I C I O N E N L A C A L L E D E L O B I S P 0 1 1 0 , P A S E N A V E B L A 
E X H I B I C I O N : O B Ü P O 1 1 0 . 
T H E U N I V E R S I T Y S O G I E T Y I N C . 
Corresponderá al Aportado 990. Oficinas: Obispo 83, altos. 
C a P r e n s a 
E l asunto de la reoleci'ión es el 
tema prefemito de la política. E l 
partido conservador, (pío es el lla-
mado a discutirla, consulta a sus 
prohombres, y de esta consulta no 
surge uuauimidad de pareceres. 
Ya ŝe ha publicado la carta del 
doctor Varona, Vioepresideute de 
14 República, sobre este particu-
lar, el cual no opina a favor de 
la reelección en las presentes cir-
eunstancia.s. 
Y im colega de la mañana, le 
replica: 
Es posible moatrarae contrario a 
laja reelecciones en principio, y sin 
embargo, admitir una excepción a se-
piejante regla, teniendo en cuenta lo 
extraordinario y difícil de las actua-
les circunstancias y la carencia de 
candidatos VIABLES dentro y fuera 
del partido conservador. 
Se nos dirA,: e» que ya se han pro-
bado las reelecciones preaidcnciales 
ep Cuba y la prueba dló resultados | 
fatales. Electivamente, pero todo el 
que haya estudiado un poco de Lógl-
ra sabe—y el doctor Varona ha de i 
saberlo mejor aún, por ser autor de 
un brillante tratado de esa rama de 
la FilOBoffa—que de una sola obser- • 
vacirtn o de un solo principio no pue-
de sacarse una consecuencia, porque i 
si, por ejemplo, al pasar Junto a una • 
casa en fabricación nos cayera un la-
drillo encima, no podrimos afirmar 
siloplaticamente, sino cayendo en el 
sofisma, que: "le cae encima un la-
drillo a todo el que pasa junto a una 
casa en fabricación." 
La experiencia de estas y otras 
cosas análogas indica que si al-
gún caso de reelección ha sido fu-
nesto otros pueden ser felices pa-
ra eil país . Nada prueba pues n i 
en bien n i en mal, el reeleccionis" 
ano. E l probloma actuail estribíi m 
particularizar el caso del modo 
siguiente: ¿conviene o no convie-
ne continuar en el {robienio la 
obra política de Monocal? No hay 
•que oir la respuesta de los otros 
.partidos ya bien conocida, sino la 
del partido conservador concre-
tando «1 asunto. 
La oarestía de precios se eoi-
saña con el pobre. E l alcohol su-
be de una manera inconcebible 
Van a dejar a oscuras los barrios 
extremos áe la ciudad alumbra-
dos con alcohol. 
Y dice un colega: 
El alumbrado de dichos lup-ares, lo 
venia sirviendo el señor Culmell, co-
mo contratista del Municipio, hasta 
hace unos 15 días, en que debido a la 
subida del precio del alcohol, se ha 
visto en la necesidad de comunicar 
al Departamento de Fomento, que no 
le es posible continuar atendiendo di-
cho servicio. 
Para tomar esta resolución, el se-
ñor Culmell se ampara en el hecho 
de qtre desde el mes de Junio corrien-
f l ü T R I C I O ñ Y A P E T I T O 
es el r e s u l t a d o s e g u r o d e s p u é s de 
u s a r s e e l p o d e r o s o 
" M Ü R R H U A L T f l " 
( D r . U l r i c i , N e w Y o r k ) 
i n d i c a d o en la A n e m i a , E s c r o f u -
los is , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d , e l e . 
te, el contrato que tenia con el Ayun-
tamiento, está ya vencido. 
En su comunicación del Jefe del 
Departamento de Fomento, expone 
el citado contratista, que los pipotes 
de alcohol, que antes le costaban 20 
o 25 pesos, hoy tiene que pagarlos a 
80 o 85 pesos ,o sea el cuádruplo de 
su precio, resultando por tanto, rui-
noso para sus Intereses el negocio. 
No es lo más triste que los ba-
rrios extremos quqden a oscuras, 
por no pagar el Ayuntamiento 
unos cuantos pesos al día, mien-
tras se derrochan miles y miles en 
fastuosidades urbanas. LQ más la-
mentaMe es que la subida del al-
cohol (producto del país) al t r i . 
pie o cuádruple de su valor co-
rriente, afectará de una manera 
espantosa a las familias pobres 
que por miseria se ven obligadas 
a usar alcohol en sus menajes. 
Pero, señor, es un sarcasmo ho-
rriblc oso de que una situación 
tan beneficiosa para los produc-
tores de caña, sea tan horrible pa-
! ra ¡os cunsuinidores pobres. 
E l Je jén , y otros periódicos de 
i Matanzas salen en defensa de lo* 
! "bodegueros que con frecuencia 
ison mivltados por causas fútiles e 
insignificantes; y mnchas ve-ces 
por complacer a gente pebre que 
jen las horas del cierre se siente 
necesitada de algún comestible y 
des pidón por favor que les ven-
da. 
Y el colega matancero, dice: 
Perfectamente; las leyes se hacen 
para su cumplimiento; pero como sa-
(»u< existen ciertos privilegios y 
ciertas condescendencias con unos, es 
por lo que llamamos la atención de 
quien corresponda, para que no se 
den esos casos, censurables er que la 
ha fever.; para unos mientras no 
existe para otros. 
Tampoco es preciso que la policía 
se exceda en el cumplimiento de sus 
deberes siempre que se trata de cas-
tlffar al sufrido detallista, victima de 
todos los abusos y atropellos, por la 
circunstancia de que su condición de 
bodeguero lo excluye de la influen-
cia política y de ciertos privilegios 
que ie están reservados a los que tie-
nen relaciones con los elementos que 
hacen y deshacen a su antojo. 
Dond.e tantas infracciones de 
ley quedan impunes, ae quiere cas 
t igar -lo que moralmente no es 
n ingún delito. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Aurelio Alvarez Gar̂  
cía. 
De Bejucal, a los herederos de Jo-
sé Sañudo Martínez. 
Juzgado Municipal del Norte: a los 
herederos de Dolores Valdés y Felo. 
la Asoéc íoo de Propieta-
rios oe Cerro y Vilianoeva 
Verdadera importancia revistió la 
sesión celebrada en la noche del jue-
ves último por la Directiva de esta 
Asociación, pues después de tomarse 
algunos acuerdos de interés, su entu-
siasta Secretario, doctor José María 
Zayas, dió cuenta a la Junta con un 
proyecto de reforma del reglamento 
vigente, que amplia la esfera de ac-
ción de la Asociación, reforma que 
hace tiempo se venía haciendo nece-
saria, y que ha de aportar grandes 
ventajas a los propietarios, industria 
les y vecinos de aquella importante 
barriada. Aprobado, por unanimidad, 
el proyecto del doctor Zayas, ee acor-
dó citar a Ju^ita General extraordi-
naria para el próximo día 16, al ob-
jeto de someterlo a la aprobación de 
la misma. 
No haremos mención de loa distin-
tos puntos que abarca la expresada 
reforma del reglamento, por ser és-
tos algo extensos, pero sí diremos 
que, a la junta del día 16, deben acu-
dir todos los asociados, a prestar su 
apoyo decidido a las mejoras qne, por 
iniciativa del señor Secretario, y he-
chas suyas por la Directiva, se pro-
yecta introducir en el Reglamento. 
O B I T U A R I O 
REPUBLICA DE CUBA 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A JOSE LUIS ROBAU 
Hoy .hace cinco años, que vencido 
por ol destino cayó ivra siempre en 
la ciudad de Santa Claia, ol General 
José Luis Robau. 
Una cruel enfermedad, lr^:j largos 
sufrimientos, se llevó aquella precio-
sa vida que habían respuiado las ta-
las enemigas, en los mú'tiples com-
bates que sostuvo. 
Joven, muy joven, ingresó en las 
filas revolucionarias, a lucha/ por el 
ideal de toda su vida: 'a libertad 
de la patria, y con sus h'ích'y* de ar-
mas y méritos personales, conquistó, 
grado a grado, el que L)St3ntab.x de 
General. 
En la paz, querido de torios f,us 
conciudadanos, desempeñó altos car-
gos, por la voluntad de sus compro-
vincianos que le eligieron; siendo uno 
de ellos, el de Delegado a la Con-
vención Constituyente, que redactó 
nuestra Constitución; base fundamen 
tal de la República que con sus es-
fuerzos contribuyó a fundar. 
Luego se le designó Representan-
te a la Cámara, donde laboró, con 
todas sus poco comunes energías, por 
P E T E R 5 
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CARTUCHOS DE C»ZÍ GiRASTIZtDCS Y A PRECIOS SIN CO HPETtNtH, El 
"La Armería" • O B R A P I A , 2 8 • flali 
Si8i 
Mili 
alt In. io Non 
el engrandecimiento de la nación y 
de su querida Sagua. 
Y al sorprenderle la muerte, de-
sempeñaba con general bleneplóci-
to, el cargo de Gobernador Civil de 
su provincia. 
Su destino le arrancó del mundo, 
cuando era una do las más legíti-
mas esperanzas de la República. 
Cuba, perdió en él, uno de sus más 
devotos servidores; Sagua, quizás, el 
más querido de sus hijos. 
En la tumba de aquel inolvida-
ble amigo, deposito esta humilde 
ofrenda de recuerdo, que aunque mal 
redactada, tiene el valor de su sin-
ceridad. 
Miinuel González Iglesias. 
Representante por Santa Clara. 
rara 
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P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s casas s ean b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d é c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
OFICINA ^ CONSTRUCCIONES * REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, PRESUPUESTDS, P * 3 R I C A C I 0 N DE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS, PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION OE CAMINOS. -
Oficina! GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-5221 
H O Y NO T I E N E I M P O R T A N C I A . 
P E R O ¿ Y M A Ñ A N A ? 
Púa síntomas de Indlsposlclím de los ríñones y vejiga tal vez no tengan 
hoy mayor importancia, pero ¿qul-5n le asegura a usted que no se agra-
varán mañana'.' /.C ree U9te<a que porque loa descuide va a conseguir que 
desaparezcan? Un pequeño dolor en las articulaciones y coyunturas puede 
•onvertirse mañana en un caso grave de reumatismo agudo, causado por 
•1 Acido Urico; un leve recrecimiento alrededor de los tobillos puede ir 
«m aumento hasta que reconozca usted marcado ataque de hidropesía, o 
Igualmente dolores y punzadas en 1 ¡ cintura y caderas, asientos en loa 
orines, frecuentes deseos de pasar aguas, orines de mal olor y otros sín-
tomas menos graves de indisposición de lo« uñonas; tal vez crea usted 
hoy que no tienen importancia, pero ?i usted los descuida mañana se encon 
trará sufriendo de diabetes o del temible Mal de Bright (albuminuria 
rrdnica). Les Pastillas del Dr. Becker para }os riñones y vejiga son el 
preventivo que debe usted usar a tiempo para evitar que los síntomas 
leves de hoy se conviertan mañana en íncuraNes- Son ya muchas las per-
sonas que las han usado con éxito para que so pueda dudar de su efica-
cia aun los mismos farmacéuticos y médicos las recomiendan entre su 
cWenteia Se venden en las principales farmacias de la república y coa 
toda seguridad en las de Sarrft. Johnson, Dieckerhoff y Taquechel. de la 
Habana; Taquechel de Cienfuegos; Dr; ••'va- i? -'.rimany. Mestre y Es-
pinosa de Santiago de Cuba.--Dr. Decker Medecine Co.— Departamento 
C>-' 'O-Gl Pearl St.. New York, N . Y. 
ap. 6. 
N U E V O M E T O D O 
M a r a v i l l o s o s R e s u l t a d o s 
S U U S O ES M U Y S E N C I L L O . 
D I S U E L V E UA S U C I E D A D ' 
Asociación de c 
ciantes de mám 
En la Junta general ordin»*| 
lebrada por e: ta sociedad el '(1' 
tual, se efectuaron elecciones 
les, siendo reelecta la anterio1 
Uva, la cual se compone de 
sonas siguientes: 
Presidente, .-eñor Ladislao L"^ 
Vicepresidente, señor Tiburdo • 
mez. 
Tesorero, señor Enrique G 
Vocales: neftores José VU 
Buergo, José Cost/i. f.rfẑ i 
Amador Quesida y Miguel 
R. Cárdenas, Secretario. 
N E C R O L O G I A 
Hace pocos dia1- talleció , 
ciudad el señor S'imuel n0-i 
Merino. 
Era el finado, encargado o» 
"Marte y Belona". donde • 
el aprecio de cuantos to^ 
gTisto de apreciar las ocm 
su carácter. A su tío don 
Merino, amigo nuestro muy 
do, y demás i&mil&T,eln( 
nuestro más sentido pesanî  
/////& 
use la mará- Ui jii 
villosa esencia^" 
concentrada. 
( La picazón y el dolor dê paf*** 
t LAVOL es el mismô ran « « ^ g S ? * 0 ] 
| nombrado» doctores están usaJ»" 
con éxito asombroso. .̂̂¿¿lá̂  . i La* terribles llagas, e*«»253»0Al desd«radab!es erupciones desaP* I una semana. Recientemente importado p"« Dr. Ernesto Sarr*. H«b«n» Dr. Mauuel Johnson. H*bs«« 
Idíco agente en la Isla de Cuba: BERNARDO GONZALEZ 
A P A S T A D O 3 5 . M A T A N Z A S . 
5IA 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
• a a o 
B O D A E L E G A N T E ; 
"^cayendo Implacable, pu-
U *¡£ coQcurrencia al act<j¡ sm 
1» ^ jigse éít«, a despecho de la 
|0< p nada de su lucimiento. 
lÜO**' "nevé y media, con solo al-
A -^^utos de diferencia, apare-
•̂"^ante «1 alUr ma>'or <lel A'n8:el 9S,n0 -areira simpática. 
'Ba an linda, era la señorita Ro-
í . i y é'i, tan correcto y tan 
Vaido. 'ei joven ingeniero Euge-
J^*Ravneri. 
Xs/viHa er.cantaaora. 
: elegante, distmguiaa... 
n«i!ida con gusto, con sencillez y 
Atavia- ^ ^ admiración de to-
S l U Cadaval al atravesar, es-
^ j ñor frases de elogio, camino 
pitada P ^ ^Qn^g iba a recibir la 
^ ^ Rendición de sus amores, 
^"llo como su traje era el ramo que 
•vHose al brazo señalaba una orl-
•r jSgd en atributo nupcial tan in-
Kénsable. , 
Al?o nuevo de que pueden enor-
nj^erse. una vez más, los hemia-
Lis Armand. 
Fo'nna el ramo una pulsera. 
v A las flores que lo componen, 
«j teños blancos en su mayor par-
désprenefen una ancha cinta de 
* infinitos hijos de plata. 
nel íardín E l Clavel salió este úl-
fm modelo, con el nombre de la no-
d ñor denominación, en señal de ca-
H'osa ofrenda hacia la señorita Ca-
i -al ñor quien, como la gentil Con-
+ita Bosque, es una de sus amigas 
•rtdi'ectaE. 
A m adorable primita Serafina Ca-
kvtl v Ruiz hizo después cesión del 
rmmo !a lindísima novia. 
Padrina de la boda fueron el res-
a b i e caballero Eugenio Rayneri, 
R O S I T A . C A D A V A L 
T E U G E N I O R A Y N E R I 
| padre del novio, y la dama tan di«-
tinguida y tan estimada en nuestra 
buena sociedad Serafina Cadaval Viu 
; da de Alfonso, la amantísima tía de 
j Rosita, ligada a ésta por cariños y 
; desvelos de toda la vida. 
Testigos por la señorita, Cadaval. 
Fueron su señor tío político, el co-
nocido procurador Mauricio López 
Aldazabal, el doctor Arturo C. Bos-
que, el licenciado José Genaro Sán-
chez y quien es figura tan simpática 
de nuestra plaza mercantil y de nues-
tro mundo social como el señor José 
Perpiñán. 
Y el Secretario de Obras Públicaa, 
coronel José R. Villalón, el general 
Alberto Nodarse, el doctor Francis-
co Rayneri y el distinguido ingenie-
ro don Manuel Luciano Díaz como 
testigos del novio. 
Rosita y Eugenio, al descender de 
la escalinata de la iglesia, tomaron 
el automóvil que los aguardaba a la 
puerta. 
Una elegante máquina, adornada 
interiormente con profusión de flo-
res, que sus dueños, los distinguidos 
esposos Alba-Perpiñán, ofrecieron al 
objeto a los simpáticos desposados. 
Rumbo a Colimar salieron éstos 
para esperar en Campoamor» entre 
los albores de su luna de miel, el va-
por que ha de llevarlos hacia lag pla-
yas neoyorkinas para un viaje de 
corta duración. 
A su regreso se instalarán en el 
Vedado, en un lindo chalet de la calle 
Paños, construido por el novio ex-
presamente. 
Nido de su amor. 
Y donde ojalá quiera el cielo que 
les sonrían perennes, sin eclipses, 
todas las alegrías, todas las satisfac-
ciones y todas las dichas del presen-
te. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q - a A g u a c a t e . 
Trátase del joven Sebastián Figue-
ras, ya muy conocido, entre nous, por 
su amor y su afición a la crónica. 
E l popular representante Azplazo, 
Director del Avisador Comercial, ha 
confiado la información social de es-
te periódico al amable amigo a quien 
| saludábamos, en reciente fecha, a su 
regreso de Nueva York. 
Ayer, en su primera crónica, hace 
Figueras un saludo a sus compañe-
ros. 
Se lo devuelvo cariñosamente 
* * * 
Del Vedado. 
L a inclemencia del tiempo obligó 
a suspender la velada que debía efec-
tuarse anoche en el Cine Olymplc 
Habrá torneos de cintas y carreras 
de velocidad con premios diversos, 
entre otros, los que ofrece el jardín 
L a Diamela, consistentes en artísti-
cos ramos. 
Matinée en el Nacional, y también 
función nocturna, exhibiéndose en 
ambas la película Diana la Fascina-
dora, estrenada anoche con gran éxi-
to. 
E n Campoamor zarzuela, tarde y 
noche, con un bonito cartel. 
Gran día en Pubillones. 
Hay matinée a la una y media, de 
abono, y matinée a las cuatro, ex-
traordinaria, dedicadas las dos a la 
gente menuda con un programa en-
tre cuyos números principales figu-
Velada de la revista E l Porvenir, i ran los perros comediantes, tan in-
Anoché en el Nacional. 
l'n gran público en la exhibición 
de esa preciosa película Diana la Fas-
ffaodora que ha servido para inau-
eurar en el primero de nuestros tea-
tros la nueva temporada cinemato-
rráfica de los señores Santos y Ar-
tiga i" 
Haré mención, entre la concurren-
cia, de Jn grupo numeroso de seño-
B 
Julia Torrlente de Montalvo. Ma-
ría Villar de Méndez Péñate, Blanca 
Rodrígruaz de Fernández, María Jaén 
de Zayas, Blanca Santos de Justinia-
ni, Elvira de Armas de Fritot, Pie-
dad Jorjce de Blanco Herrera y He-
m»lina López Muñoz de Lliteras. 
Totó Robelín de Torruella, Ofelia 
Rodríguez de Herrera y Emelina Vi-
pd de Mendoza. 
Amalia Castañer de Coronado, Pi-
lar Reboul de Fernández, Anais Arós 
tegui de Vidal, María Vega de Fes-
tari y María Menoses do Péret. 
La señora de Llerandi y su insepa-
rable, Enriqueta Comesañas de Co-
mas, en un palco de platea. 
Y cerrando bellamente la relación 
lioló Larrea de Sarrá. Rosita Alfon-
•ó de Beale, Teté Fernández de Sa-
íichaga, Pura de las Cuevas de Deet-
y Olimpia Linares de Gómez. 
l'Entre las señoritas, en primer tér-
mino, Nany Castillo Duany, Anita 
linchrz Agrámente, Nona Aróste-
ril. Julita Pórtela, Pucha Casuso y 
Oraziella Pola. 
Mati!rle Campos, Hortensia y Ada 
gfrMi Helia Justiniani, María Anto-
Ij» Sierra,, Laura Plá, Lollta Aros-
i.Wgui, Rosita Linares y las de Festa-
^i-Mascnrt, Pisvidal Concepción, Ba-
Y tres encantadoras. 
Que eran María Larrea, Julita 
Montalvo y Serafina Diago. 
L a matinée de hoy, en la que se 
repite Diana la Fascinadora, es se-
guro que ha de verse muy favoreci-
da. 
Continuará La animación djc la 
temporada durante las noches de la 
entrante semana, en las que habrá 
exhibiciones diarias, menos el mar-
tes, en que hace su debut en el Na-
cional, con sus extraordinarios bailes 
clásicos, la gran bailarina belga Fe-
lyne Verbist. 
¿Y cuál el día que elegirán Santos 
y Artigas como función de moda ? 
Y a se sabrá. 
* * * 
Gerardo Portela. 
Este conocido caballero y amigo 
queridísimo, abogado consultor de la 
Renta de Lotería, hállase ya bastan-
te mejorado del accidente que sufrió 
días pasados. 
Un ataque de que fué acometido en 
la finca L a Clementina, en Aguaca-
te, que hizo necesario traerlo preci-
pitadamente, para su curación, a su 
antigua residencia del Cerro. 
Allí , sometido a un plan facultati-
vo, lo rodea el cariño y la solicitud 
de una familia amantísima. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* « * 
Días. 
Guadalupe Gómez Aday, la primo-
génita tan graciosa del estimado com-
pañero de redacción don Ulises Gó-
mez Alfau, celebra hoy su fiesta ono-
mástica. 
Felicidades! 
* * * 
Un confrére más. 
lis I j c h a c h a s Flacas Deben Tomar Vino DOGOS 
geniosos, tan admirables. 
L a función de la noche en Pubillo-
nes, a la hora de costumbre, está lle-
na de atractivos. 
E n el salón de fiestas del hotel 
Sevilla dará un recital, a las tres de 
la tarde, el distinguido pianista Ig-
nacio Tellería. 
En el Laboratorio Clínico del doc-
tor Leonel Plasencia, situado en 
Amargura 59, se inaugura a las nue-
ve de la noche el Departamento de 
Productos Biológicos. 
Acto para el cual se me ha favo-
recido con atenta invitación. 
Retreta en el Malecón, por la Ban-
da de Artillería, y en el Parque Cen-
tral, por la Banda Municipal. 
E l baile en el palacio del Centro 
Gaílego con cuatro orquestas. 
De pensión. 
Y completando Mira mar, con su 
velada semanal, siempre tan favore-
cida, el programa del día. 
Habrá muchos alicientes. 
Entre otros, los bailes de la pare-
ja Virginia Curtis y Chester Hem-
mer, tan aplaudida. 
Y d-»s películas. Alma Mnter y 
Amor Vela, a cual más interesante. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E N G O R D A R A N 
j ^ c a n i a i i o s oe naf ie r n a c i d o , po rquB l a m a m o s » . . 
que sucédese semanalmente. 
Se celebrará mañana. 
* * * 
Una novedad cinematográfica. 
E s la grandiosa film que con el lla-
mativo título de Los bandidos del 
gran mundo se dará a conocer en el 
novel teatro Fausto próximamente. 
Dura su proyección cuatro días. 
A este objeto ha sido abierto un 
abono a palcos y preferencias para 
esas cuatro exhibiciones con precios 
especiales, como es el de seis pesos 
el palco con cuatro entradas y un 
peso veinte centavos cada preferen-
cia. 
L a extraordinaria película, dividi-
da en once capítulos, abunda en aven-
turas sensacionales. 
Están tomadas muchas de sus es-
cenas en el corazón del Akirica Oc-
cidental. 
* * * 
Hoy. 
Un programa Inacabable... 
Celébrase en el templo de la Mer-
ced, a las nueve de la mañana, la so-
lemne misa pontifical que en honor 
de su patrona. Nuestra Señora de 
Guadalupe, ha sido organizada por 
los más distinguidos elementos de 
la colonia mejicana en nuestra ciu-
dad. 
Otra fiesta religiosa. 
Se efectuará a igual hora que la 
anterior en la capilla de la quinta de 
la Asociación de Dependientes y en 
honor de la Purísima, la patrona, al 
Igual que de la sociedad, de aquella 
gran casa de salud. 
Reinará en el Skatlng Rlnk Novel-
ty, durante las últimas horas de la 
mañana, la misma animación de to-
dos los domingos. 
Desde las doce del día hasta las 
cuatro de la tarde, y por única vei 
en el año, estarán francas las puer-
tas de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad para todos cuantos deseen 
visitar el piadoso establecimiento. 
L a fiesta que organizada por la 
Juventud Antoniana de la Habana so 
celebrará a las cuatro da la tarde 
en el salón de actos de los Padres 
Franciscanos, en Aguiar 87, con arre-
glo a un programa en que figurarán 
selectos números literarios y musi-
cales. 
Estará de fiesta en los jardines de 
La Polar el Círculo Avile«ino con mo-
tivo de la solemne bendición de su j Nuestro estimado compañero Don 
bandera. | José de Franco, Secretario de redac-
L a inauguración de la temporada ¡ ci6n, del DIARIO, ha trasladado sa 
de patines en el Parque Menocal. a domicilio de Neptuno 34 a Nrptun-> 
las cuatr0 de la tarde, del Club A t - ¡ ] 0 5 , bajos, entre Campanario y P>r-
lético del Vedado. j geverancia. 
wm. 
TEATRO CAIP0AM0I 
A las dos y cuarto empezará la ma-
tinée de hoy. con la preciosa opereta 
en tres actos y cinco cuadros, î A 
NIÑA MIMADA, que alcanzó un éxi-
to extraordinario en la función del 
viernes. L.A XIÑA MIMADA está lle-
vada a la escena con un lujo de de-
corado y vestuario, digno del género 
operético y au presentación ha «ido 
cuidadosame íte preparada por la 
empresa. "En la función de la noche 
cubren las caairo tandas: en la pri-
mera tanda v?rmouth, que empieza a 
las siete, el acertado arreglo de la 
ópera de Kossini ("Barbiere di Si-
viglia) E.V S E V I L L A ESTA E L 
AMOR. En la segunda tanda, a las 
8 y cuarto, L A NIÑA MIMADA, redu-
cida a un acto, con cinco cuadros. En 
tercera tanda, E L P R I X C I P E B O H E -
MIO, y en la cuarta tanda, el pre-
cioso sainete lírico LOS PICAROS 
C E L O S . Para el lunes anuncia el 
cartel la re.'K-ise de LA V I E J E C I T A . 
U N L I B R O N O T A B L E 
Acafe de publkarse e' importante libro DOCTRINAS J U R I D I C A S 
debido a la prestigiosa pluma del Dr. MARIANO A ^ M B L ^ a C L l A 
A P A R I C I O N C A U S A R A GRAN S E N S A C I O N E N LOS C E N T R O S PO-
L I T O S Y L I T E R A R I O S . , ... . 
Libro de gran mérito, escrito con amenidad y pureza de estilo, en ei 
que su ilustre autor trata importantes cuestiones <i6 palpitante ínteres pa-
ra todos los cubanos. ' 
Precio: DOS P E S O S MONEDA N A C I O N A L 
Se vende en la acreditada librería "Studium", Neptuno 6- entro 
fialiano y Sm Nicolás, concesionan» exclusiva para la venta en toda i * 
República. . 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su importe. m ^ J * ^ 1 ' 
centavos por remesa y certificado a Jesús Montero, Apartado 1669, Ha^ 
baña. C 6655 4d'11' 
S P I R E L L A 
E l Corsé de las D a ñ a s ETe-
gantes. 
Flexibilidad, Elegancia, Correcciófl 
Hemos recibido ]ns ©etik» de Im-
Tverno, entr« ellos el ' T E M J -
NA," que recomendamos. 
A D E L A M O L I N E . R , P R A D O , 9 6 
T E N E M O S Y A L O S M O D E L O S D E C O R S E S F R A N C E S E S . 
C 5472 aU •4t-5 
E n " L a P u r í s i m a Hurto de telas en "Los 
Precios Fijos" 
Comité representativo 
D E L A S S O C I E D A D E S G A L L E -
GAS D E I N S T R U C C I O N . 
L a matinée que este Comité había 
de celebrar en la tarde del domingo, 
cinco del actual, en la Quinta del 
Obispo y que fué suspendida por or. 
den de la autoridad por consecuen-
cia del sensible fallecimiento del Ma-
yor General don Jesús Rabí, se ha 
transferido para hoy. 
Se hace así saber, advirtiendo que 
serán válidos para el acceso al cam-
po de la citada Quinta del Obispo, 
los billetes de entrada que se hallaban 
expendidos para dicho festival y loi 
que puedan expenderse. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
C R E M A D I V I N I A 
[DESCUBRIMIENTOJTOAyiLLOSOl 
Cambio de domicilio 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado un decreto dispo-
niendo que lais cuentas .pendientes da 
pago por el concepto de "Transpor-
tes Generales" se abonen con Bonos 
del Tesoro de 1915 y en efectivo aque-
llas que resulten inferiores a cien 
pesos. 
Dichas cuentas ascienden «n su to-
talidad a $24.728.93. 
P á p T l T l r á ñ s p m 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoaín. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
Sépanlo sus amigos. 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
[I secreto de la belleza esta cifrado en un buen cutis 
Preparada por el Dr R. D. LORIE 
DepóIMO: (¡SlUl "«llftlU (NítlU l(il<ri) I H'.í HABANA 
L A Z A R Z U E L A 
PODEROSO A T R A C T I V O 
Toda la perfumería la detallamos 
a precio de fábrica. 
Jabón Heno de Pravia a 80 cen-
tavos. 
Polvos de leche a 30 centavos. 
C o n c e p c i ó n " 
E n la bien administrada Quinta 
de Salud de la Asociación de Depen-
dientes se celebrará hoy una hermo-
sa fiesta de carácter religioso que 
promete tener verdadera brillantez. 
Se festejará a la patrona del Sana-
torio " L a Purísima Concepción". 
Oficiará el padre Alcorta, cape-
llán del Sanatorio, y dos sacerdo-
tes más y pronunciará la oración sa-
grada el elocuont,» orador padre 
Amigó. 
L a misa será cantada. 
L a Sección de Filarmonía de De-
pendientes interpretará una inspi-
rada misa de un reputado maestro 
religioso. 
L a bonita capilla dp la Quinta 
" L a Purísima Concepción" ha sido 
totalmente pintada y embellecida, y 
además ayer los <x<rpinteros esta-
ban construyendo una amplia terra-
za para los numerosos invitadas. 
Por los preparativos se puede au-
gurar que mañana Sp verá muy vi-
sitada la popular Casa de Salud de 
la poderosa Asociación de Depen-
dientes, que dirije el estimado Dr. 
García Mon y administra el celoso 
señor Juan Aedo. Concurriremos. 
N E C R O L O G I A 
Ayer tarde recibió cristiana sepul-
tura en el cementerio de Colón el ca-
dáver del señor Manuel G. Arocha y 
iJlanco, nefario público que fué du-
rante muchos años de la villa de Gua-
najay, de cuyos habitantes fué tan 
querido como respetado. 
E l entierro del f-eñor Arocha fué 
una verdadera manifestación de due-
lo. 
Enviamos a la señora Francisca 
Llaiveras, viuda de Arocha, a sus hi-
jas Caridad, viuda de Ceballos, Ro-
sario de Balsinde y a su hijo Gusta-
vo, así como también a su hijo polí-
tico don Antonio Balsinde y demás 
familiares, nuestro más sentido pésa-
me. 
¿Queréis tomar buen cHoco-
late y adquirir objetos de erran 
valor? Pedid el claae " A " dd 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partee. 
B g D M S RUSTICOS EN CEHf NTD ARMADO 
d e J o s é E m i l i o 
N o d e j e V d . de v i -
s i tar e l n u e v o l o c a l , 
d o n d e s e r á b i e n a t e n -
d i d o , y e n c o n t r a r á a 
r e d u c i d o p r e c i o u n 
g r a n d e y s e l e c t o s u r -
t i d o e n m a c e t a s de 
t o d o s t a m a ñ o s . 
P a j a r e r a s de v a r i a -
d o s e s t i l o s , b a n c o s , 
m e s a s , etc . , t o d o p r o -
p i o p a r a j a r d i n e s , pa-
t io s , p o r t a l e s , e tc . 
| £ i ^ K 4 ? t p S Í • .••.-'•^SS^I _ H á d a n o s u n ? v i s i t a 
GALLE 2 3 , ESQUINA A G, 
^^Or j—.ZZzf— l T E L E F O N O A-2585. 
' V E D A D C 
*J: Esta casa no t i ene sucursa l a lguna y o b t u v o e l 
p remio en la E x p o s i c i ó n Nac iona l de 1911 . 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
E l sábado la efectuó la linda niña 
Guillermina Rodríguez y Luaces. 
Fué ante un altar, altar primoro-
samente adornado, en la Capilla del 
colegio " E l Angel de la Guarda 
¡Monísima lucia Guillermina. Re-
partió elegantes tarjeticas. que como 
grato recuerdo, guardaremos cuantos 
queremos a Guillermina... 
mahm No m»lg»$. Co mp»r í i» »u dintro en 
»hora I* dtt •r \ '•r n« 





H O M B R E S 
D E B I L E S 
I X CORTAD OH D E LA CASA SUS' 
TKAIA LAfi P I E Z A S 
E l señor fleuigno íáánchez Cajra.' 
jal. dueño del Importante estat^cei^ 
miento de ropas denominado ^ o í 
Precios Fijos", eito en la casa Helna 
S. se persoió ayer en las oficina^ 
de la Policía Judicial denunciando 
que desde hace seia meses venía no-
tando la falta de mercancías de su 
establecimiento, sin que lograra sa-
ber quien fuera el autor. 
Practicando investigaciones los po-
licías judiciales Valentín Otero y Fer-
nando Chile, después de indagar mi-
nuciosa ment?. lograron saber que el 
autor de los hurtos lo era el cortado» 
de la casa, Gerónimo Albezar Alva» 
rez, vecino de Rióla 18%-A, al qu* 
se le ocuparon varias piezas de lela 
y sedas. 
Albezar vendía la» lelas hurladas, 
que asciendan a más de mil pesos, 
a distintas j ersonas de esta capLal. 
E l acusado ¿.eré. presentado hery an-
te el juez de guardia. 
o e T I z g a d o 
d e g u a r d i a 
LESIONADO 
Manuel Karreras Fuentes, vecino 
de 21. en el Cerro, oe fracturó «1 
brazo derecho al darle cranque a un 
automóvil m Monte y Belascoa.q. 
Rotes & Chapeaux 





Pu« tío ido ?* comigue mando nuestro bisoñe mv̂ ible. tt cual se adhiere perfeciámeme a 
•u calva y a su pelo, no habiendo Quien cenotca que usa usted un posteo de arte. 
ESPECIALIDAD EN BISOÑES PARA CALVOS 
ffln»eru "LA COfíTlNEÍfTAL «. CUIMEÍr 
PRECIOS MODICOS. 
nrr. Otan , O'Riíy.-HABANJL 
Desde la primera aplicación de 
nuestra maravillosa invención se sen-
tirá sus asombrosas efectos. Hemos 
vendido mas que 80-000 en 15 años. 
Precio ^2.50 oro Amer. franco. Sat-
isfacción garantizada o dinero de-
vuelto. Pídase folleto de la 
ATACOS EXPORT AG. BOX 394, New-Yokr 
Primitiva, Real y Muy Ilustre 
Archicot rad ía de María S a n t í s i -
ma ds los Desamparados 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
E l próximo domingo 12, a las ocho 
y media se celebrará la misa mensual 
correspondiente al presente mes. 
. Se suplica a las Hermanas ásittan 
a dicho acto con el distintivo de ÜT 
Archicofradía. 
Dr. José M. Domeñé. 
Mavordomo. 
C 5673 11-11 ld-12 
Dr. Gálvez Guíüém 
Impotencia. P é r d i d a s semlmt* 
les, EsterWddiui, V e n é r e o , B i . 
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4 
49, H A B A N A , 49. 
• S P E C I A L P A R A L O S P O . 
B E E S D X a 4 
E L A V T Q n O V I L GALIANO 45 
T Q E E A 9 0 I 1 
APTDO.¿5él 
S I X 
$ 1 0 7 5 
S A L D R A S I E M P R E V I C T O R I O S O 
DEL Ñ A S ESCRUPULOSO E / A M E N 
CON EQViDO COMPITO 
ADfcANQVE Y ALV/ABRAD0 
ELECTD1C0X 
vrs/rf WJrsrsA E&an CIÓ* O PIDA CATÁLOCO 
TALLER OE CEFWlAClONEí 
I P P E J í E Ñ A a . C ? 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA 
> Vasto 
en todas Ut 
Drofacriat j 
Botica* Principalea. 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L DOLOR D E C A B E Z A 
L A B1LIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E BRIGHT 
¿ H a p r o b a d o U s t e d l a 
m a n t e q u i l l a 
" L A P A S T O R A " ? 
E s la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable no se pone rancii. Se 
vende en latas de 4 libras y »4 libra. 
DEPOSITO P R I N C I P A L 
ESPERANZA, 5. TELEfOSO A-2550. 
F A G I N A S E I S S I A B I O D £ L A M A R I N A 
C i n e " F O R N O S " 
K o y , D o m i n g o , 1 2 , H o y 
G r a n M a t i n é e , c o n O b s e q u i o s p a r a l o s N i ñ o s : 
" L A MANIGUA 0 LA MUJER CUBANA" 
P o r l a n o c h e , P r i m e r a T a n d a : " F O I * A R " 
S E N ' S A . C I O K A U D R A M A P O L I C I A C O . 
S e g u n d a t a n d a , l a g r a n p e l í c u l a t i t u l a d a : 4 , F L O R 
D E L M A L *, P o r l a g e n i a l L Y D A B O R E L L Y ' 
E l l u n e s , 13, — E s t r e n o de l a p e l í c u l a : " L A T A B E R N A . " 
297 12-d 
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NAdONAL.—Como era de espe-
rarse, la película . "Diana, la fascina-
dora", que anoche estrenaron en el 
Teatro Ñaoáonai los. conocidos empre-
sarios ¿Santos y Artigas, obtuvo un 
gran éxito. 
Prance?ca B^rtlni, la elegante y dis-
creta actriz italiana, está en esa obra 
a la altura de su nombre, mostrando 
siomure la asombrosa ductibilidad de 
BU talento. Kn la escena de la iasci-
nación, está verdaderamente geniai, 
haciendo toda la escena sin un sólo 
gesto exatjeracio, pero valiéndose de 
la expresión de su rostro para llevar 
al conocimiento del públioo el in-
terés de aquel momento culminante 
del drama. 
Gustavo Serena, irreprochable co-
mo siempre, s-ecundando a la Bertini, 
en su hermosa labor. . . 
En resumen: "Diana la fascinado-
ra" es nn buen cartel para el espéc-
táculo cinematográfico y una prueba 
más que han dado Santos y Artigan 
de su buen «susto para la selección 
de las películas que traen a su yá 
famoso repertorio. 
Hoy se ^xUlba nuevamente "Diana, 
la fascinadora", y, como ayer, habrá 
exceso de público, tanto en la matl-
neó como i>or la noche. 
mostraron su satisfacción y encanto 
ants la "buena sombra" de aquel fal-
derlto que tan a lo vivo y con tanta 
vis cómica haoe el papel de borra-
cho. 
Y a quisieron muchos artistas de 
cartel poseer el cerebro que tiene 
ese perrito. 
Hoy se repetirá en Payret, por par-
tida doble, la misma escena que ayer 
tarde. A la una y media—primera 
matinée de .¿bono—volverá a verse la 
hermosa herradura cuajada de lindos 
angelitos ansiosos do ver los cochini-
tos, los pavosos, los caballos y todo 
cuanto Piubillones tiene preparado 
para divertirlos. 
A las cujitjro de la tarde dará co-
mienzo la segunda matinée para la 
cual ya se baa vendido casi todos los 
palcos. 
Dos niños que asistan a esta se-
gunda matinée verán trabajar a los 
perros comediantes que no pueden 
presentarse í n la función de abono 
por estar comprometidas las locali-
dades de'l escenario y no ser posiole 
acomodar en !a gran sala al público 
que tiene tomado los palcos del es-
cenario. 
Publllones, que -tiene .especial inte-
r;3 en complacer a todos los niño? de } 
; la Habana, yrecurará salvar esta di-
ficultad en la próxima matinée de j 
' abono. 
Mañana llegarán los F'.orimonda, ! 
troupe acrobática de reconocido car-
j tel que debutará el segundo miérco-
j les de moda. 
CAMPO AMOR.—En matinée irá a I 
escena la preciosa opereta en tres 
actos " L a niña mimada", en que tan-
to se luce Amparo Romo, 
j Por la noche cuatro tandas, cubier- l 
i tas con las siguientes obras: "En i 
Sevilla está el amor". "La niña mi-! 
mada", en en acto; " E l príncipe bo- ; 
j hemio" y "Los picaros celos.'.' 
ACTUALID.ÍLDES.—Tarde y noche i 
i trabajará la admirada canzonetista \ 
i Angeles de Granada, que cuenta sus 
j éxitos por ta idas. También se presen- i 
I tai án los aplaudidos Sibaritas y la j 
j agraciada bailarina Estrella del Puer 
I to. 
ALÍHAMBKA.— "Los amores del I 
| arroyo" y ' Se acabaron los borra-1 
i chos". en matinée. 
1 Por la noche, "Se acabaron los; 
i hombres". "Los amores del pantano" j 
I y "Los concubinos." 
PriíITjDON'BS.—El" hermoso "pár-
terrs" de Payret lucía ayer tarde en-
.itador. Centenares de preciosos 
niños rebocando alegría llenaban la 
amplia sala y el júbilo se transmitía 
al semblántoi y al corazón de las per-
donas mayores. 
Los niños gozaron lo Indecible con 
las gracias ce "Pepito", las trave-
suras de •Ninchi" y "Araña negra", 
-• averías / contratiempos del au-
Lomóril loco, las maromas dé los cér-
loa amaestrados y la admirable la-
oor de los perros comediantes. 
L a familia canina de Tenof dió la 
.iota saliente ĉ .el espectáculo. No hu-
evo niño que no se deleitara con la 
-^presentación de "La boda de Cu-
rrito", y con sus risas y manecitas 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más cientifico y m á s eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Jas bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
DROGUERÍA S A R R A 
C 5569 
DOX P A B L O PLLDAIX.—Por cau-
sas imprevistas se ha suspendido el | 
beneficio que se preparaba para ali-1 
viar la situación del batallador pri-
mer actor don Pablo Pildaín. E l be- \ 
neficio, sin embargo, se efectuará en 1 
fecha cercana. 
PILVDO.—Matinée: películas y re- | 
galos para IOJ niños. En función noc-| 
turna: primera tanda (sencilla). "Ra-i 
fael, el bohemio": y en segunda, úl-1 
tima exhibición de "La manigua o 
la mujer cubana." 
LARA.—Matinée: "La manigua o 
la mujer cubana". Por la noche "Una 
mujer" y "Xoche de angustias." 
FORXOS.—Matinée, "La manigua 
o la mujer cubana'" Por la noene, 
"Folar" y 'La flor del mal", por Ly-
da Borelli. 
l a BELLEZA combínaiia 
cüd la SALUD y la 
HIGIENE 
JABON D E K R E T O L P A R A TO-
CADOR Y BAxO. AN-
T I S E P T I C O E M B E -
L L E C E Y SUAVIZA-
E L C U T I S . 
Quita las ba-




tiene la ca ída del ca-
bello. Todas las boti-
cas y droguer ías de 
primera lo venden 
una caj i ta de 3 jabo-
nes 60 cts. 
A l por mayor: S A -
B R A , J O H N S O Í Í , 
T A Q U E C H E L , 
A M E R I C A N D r u g 
S T O R E , y otras D r o g u e r í a s afa-
madas. 
te examen ante esta Audiencia, ha 
sido aprobaJo para ejercer como Pro-
curador Público el señor Máximo E s -
pinosa. 
S E X A L A M I E X T O S C R I M I X A L E S 
PARA MALAXA 
Sala Primara: 
Contra Manuel Lima y otro, por 
estafa. Defensor, G. Antón 
Contra Juan Izquierdo, por aten-
tado. Defensor, H. Sotolongo. 
Contra Juan Martínez, por esiafa. 
Defensor, Camacho. f 
C r í b u n a k s 
150d-4 Dio. 
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X I T I V A I X G L A T E I I R A — Gran 
matinée con "La dama de las Came-
lias'. Mañana estreno de " E l secreto 
del loco", por la Hesperia. 
l ln l co jeg^^ 
G r a n T e a t r o ' T ü u s t o " 
Interesante y variado programa tie-
ne el teatro de Prado y Colón. L a 
primera tanda a las 7 ̂  ía llenan dos 
películas muy hermosas, que se ti-
tulan "Cabecita alocada" y "Dos pe-
queñas almas de muñecas," la segun-
da y cuarta-"están integradas por los 
dos éxitos le ayer " E l último deber" 
y "La corrida de toros por PasU-i y 
Gaona" y la tercera está ocupada por 
la gran film " E l poder de una mu-
jer." 
Como se ve el programa no puede 
estar más lleno de atractivos. Defini-
tivamente el miércoles 15 se estrenan 
los primeros capítulos de la novela ci-
nematográfica "Los bandidos del 
gran mundo" o " E l misterio de los 
20 millones" y seguu-á proyectándose 
en las noches de los días 16, 17 y ,18. 
L o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n 
O V O C A C A O 
Alimento de enfermo, de convale-
ciente, de ancianos, de jóvenes, de 
hombres de trabajo, es el Ovocacao, 
la recomendación indicada por el mé-
dico en los casos frecuentísimos 09 
anemia, d^ falta de fuerzas, de ani-
quilamiento y pobreza orgánica. • 
Ovocacao, posee cualidades -extra-
ordinarias como nutridor, reparador 
de energías perdidas y fortalecedor. 
No es. una medicina, "ironiainente di-
cha, aunque se receta a enfermos 
constantemente, sus cualidades son 
tan excelentes, que a los sanos, se 
les recomienda por el médico, cuan-
do se hace preciso tener una alimen-
tación fuerte, a la véz que sencilla, 
de fácil asimilación. Las nodrizas, 
las madres en crianza, los ancianers, 
los jóvenes que derrochan la vida, 
los hombres de trabajo mental in-
tenso, todos tienen en el Ovocacao, 
el alimento que su estado requiere, 
porque da vigor, fuerzas y resisten-
cia. E l estómago más delicado, más 
sencillo, resiste el Ovocacao, lo di-
giere rápidamente y asimila los ele-
mentos nutritivos y vigorizantes que 
lleva consigo tan excedente prepara-
do. 
Xo vacilan nunca los médicos 
cuando se hallan en presencia de un 
caso do debilidad intensa, pues in-
mediatamente ordenan el Ovocacao, 
preparación que es de gusto exquisi-
to, de muy sencilla manipulación y 
que agrada a cuantos lo toman. 
E n l a A u d i e n c i a 
L A CAUSA D E L 
B I L L E T E A L T E R A D O 
Ayer se celebró ante la Sala Pri-
mera de lo Criminal do esta Audien-
cia la última sesión del juicio oral 
de la causa contra Emilio Ruiz Gon-
zález, Ignacio Fernández del Pino y 
Tomás Turón, por la alteración del 
billete número 6.249, de la Lotería 
Nacional. 
Fué retirada la acusación contra 
los procesados Fernández del Pino y 
Turón. sosteniéndose en cuanto a 
Rulz González, para quien se intere-
sa la pena de cadena perpetua. 
L a defensa de este último abogó 
por su absolución en un extenso in-
forme. 
Quedó el juicio concluso para sen-
tencia. 
L A CAUSA COXTRA TOS C O X C E -
JAÍLES D E GUAXABAOOA 
E l abogado Fiscal de esta Audien-
cia, doctor René Ferrán, ha formu-
lado conclusiones provisionales inte-
resando se imponga a los concejales 
del Ayuntamiento de Guanabacoa, se-
ñores Luis de Villiers. Federico Orte-
ga, Regino Someillán, Baldomero 
Pau, Aurelio Ferrer, Jacinto Allende, 
Guillermo Romero y Felipe S. Arús, 
por un delito de abandono de fun-
ciones, la oena de tres años, -cuatro 
meses y nn día de suspensión en el 
ejercicio de diebos carpros. 
¡SENTENCIA 
Re ha dictado por la Sala Sesrunda 
condenando a Octavio Turban! Primo 
(a) "Zagaletón" y "Sargento", por 
robo, a SPÍS años, diez meses y un día 
de presidio. 
XTTEVrO PROCURADOR 
Después de sufrir el correspondlen-
Sala Segunda: 
Contra H. D. y A. P., por adulterio. 
Defensor, E . Mármol. 
Contra Alfredo Durán y Ramón 
Torres, por robo flagrante. Defenso-
res, Rosado Aybar y Lavedán. 
Contra José Arango, por atentado. 
Defensor, R. Cáceres. 
Contra Víctor Trujillo, por estafa-
Defensor, Castro. 
Sala Tercera: 
Contra José Uriarte. por estafa. De 
fensor, R.odríguez Cáceres. 
Contra Juan Morales, por atentado. 
Defensor, Vieites. 
Contra Néstor Dueñas, por homi-
cidio. Defem-or. Sarraín. 
VISTAS C I V I L E S PARA MALAXA 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo de esta Audiencia para mañana, 
son las siguientes: 
Oudiencia. Octavo Zubizarreta con-
tra resolución del Presidente de la 
República. Contencioso Administra-
tivo. Ponente, Plazaola. Letrados, 
Zubizarreta. t-eñor Fiscal. Procura-
dor, Granados, 
Este. Alexander W. Kent, contra 
E r l C. Lee, sol re pesos. Menor cuan-
tía. Ponente, Cervantes. Letrados, 
Kent, Ponce de León. Procuradores, 
Diago, Ferrer. 
Andíencia. Antonio Rodríguez Acos 
ta, contra resolución de la Comisión 
del Servicio Civil. Contencioso Admi-
nistrativo. Ponente. Del Valle. Letra-
dos, Carrera, señor Fiscal. Procura-
dor, Granados. 
Sur. Aurelio Olazábal contra Gui-
llermo del Casero, sobre pesos. Me* 
ñor cuantía. Ponente. Trolles. Letra-
dos, López, Casulleras. Procurador, 
Barreal. (Parte.) 
Este. Francisco Bandlnl contra Ma-
ría Fernándoz do Velazco, sobre cons-
titución Soci^riad. Incidente. Ponente, 
Trelles. Letrados, Gutiérrez, Bueno, 
Viondl. Procuradores, Aparicio, Cas-
tro. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana a la Se-
cretaría de ia Sala de lo Civil y Con-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
Oscar A. Canelo, Luis de Solo. Bal-
domero Caba-lero, Francisco Peni-
chet, Guillermo Puente, José María 
Zayas, José Genaro Sánchez, Alfiedo 
Betancourt Manduley. Jor-é Rosado, 
Nlcomedes Adán. Luis Ansrulo Aiva-
rez, Teodoro Cardenal. Félix Muñiz. 
José A. del Cueto, Manuel Villaver-
•de Quintana, Manuel de Ostolaza. Ri -
cardo E . Viurrún, Manuel E . 'rómez, 
José Ponce de León. Felipe España, 
Aurelio F . do Castro. José R. Cano, 
Santiago R. Gutiérrez Celis, Carlos 
de Armas, José Perujo Paliño. 
Procuradores: 
José J i l a . Granados. J . R. Arango, 
G. Sáenz Calahorra, Toscano, Perei-
ra. Barreal, Llnma. Luis Castro Lea-
nes. R. Zalba, W. Mazón, J . Montiel, 
N. Sterllng, J . A. Rodríg-uez. Franci.s-
co Monnar, Da.umy, Chiner, E . Pinta-
do, RepTuein, Francisco Díaz. Apa-
ricio, Zayas Bazán. López Rincón, 
Montero. *E¡. Tániz, G. Vélez, P. Fe-
rrer. Pedro Pubido. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón Lífitsta. José A. Ferrer, 
Ramón Alvarez Tamargo, Antonio 
S e p u r g a n s o l o s 
P a r e c e r á ra ro que los n i ñ o s se pu rguen solos* 
p e r o a s í es, po rque se obsequ ian con B o m b ó n 
P u r g a n t e d e l D.r M a r t í , que no sabe a medicina. 
BOMBONES D E C H O C O L A T E Y C R E M A , 
como ios de la c o n f i t e r í a , con una purga oculta 
que los n i ñ o s no adivinan. 
El P u p í e M pars los Mte es el Boáon P u p l e del Dr. M 
VENTA: E N TODAS LAS BOTICAS. 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno y Manrique. 
c 
c 
L A C A L L E D E BO 
N I F A C í O BYRNE 
lárjrw^-*-*-*****-JTM*******¿rjr*M*******M^r* 
Martín Pintado, Manuel Grande, L i 
no López Quintana, Pedro Adeja Se 
co, Pablo Piedra Díaz, Narciso Rulz, 
Antonio Roca, Rafael Santaclla, Jo-
sé Navalle, Constantino Martín, Brau 
lio Martínez. Juan José Fernández, E l Alcalde Municipal de Matanzat 
Emiliano Vivó Eduardo Acosta Rey, general José Ramón Montero, ha co 
J. Sánchez Villalba, Pedro Udaeta. .,niinlca<lo a los distintos deDartamei 
Manuel C Soto Juan 1-rancisco S a r - ^ d la Administración MunicSfi 
diñas, Felipe Asen&io, Martin Frai - , ,. . .. .umm. paj y 
furter, Carlos Sánchez, Tomás Alfon-a lo« efsctos Pedentes , el cambiô  
so Martel. Felicia Vlla González. Ra-nomore que ha sufrido la calle de C«i 
fael Vélez Mayorga, Francisco García treras, la que según acuerdo ejeeotl-
Mendizábal, Luis Márquez, Eugenio vo del Ayuntamiento, ha pasado 1 
E . Pellicer. J;;.'me Gomiia Miralles. llamarse "Bonifacio Bvrne.'" 
Francisco María Duarte, Ramón Illa, ' . 
Fernando C. Tariche, José M. Cara- C\\r\ CtXTX í m i f a r i n n o t 
bailo, Vicente Prieto Cao, Federico ^ 3 ° C O n I n l l t a C l O n e S 
Villegas Martínez. Emiliano Vivó, F a -
rundo García Oliveros, Andrés Diaz Algún quídam o algún comerria»-Pairo. 
E L E C C I O N E S 
De orden del señor Prosddente p. s. 
r., y eu armonía con lo establecido 
en los artículos 62 y 65 del Regla-
mento General vigente, se hace pú-
blico por este medio, para conoci-
miento do los «eñores socios, que las 
elecciones generales darán comienzo 
a las 12 m. del domingo próximo, 10 
de los corrientes, en el local social, 
Paseo de Mártí números 67 y 69, ai-
tos; siendo requisito indispensable 
para tener derecho a la votación, pie-
isentar el recibo del mes coi-riente, 
contraseñado por la Comisión Iden-
tificadora, a tenor de lo dispuesto- en 
el artículo del citado Reglamento. 
Hay que elegir: 
Presidente General, por dos años. 
Vicepresidcjite primero, por un 
año. 
Vicepresidente segundo, por dos 
años. 
Vicetesorcro, por dos años. 
D-jez y seis vocales, por dos años. 
Un vocal, por un año. 
Diez vocales sunlentes. 
A D V E R T E N C I A : Artículo 67.— 
Les vocales que cesen no podrán vol-
ver a serlo hasta pasado un año. Po-
diendo sí elegirse para los cargos do 
Presidente y Vicepresidente. E l Pre-
sidente y los Vicos, cuando terminen 
su período, podrán ser reelegidos por 
otro bienio, no pudiendo serlo por un 
torcetx) siu que haya transcurrido un 
año del caso. 
L a "relación de los señores que ce-
san en el presente ejercicio so halla 
en la Secretaría General a disposi-
ción de los señores socios. 
Habana, Diciembre 12 de 1915. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario Contador. 
C 5782 8-12 d 
Cuando eu camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-
L I S , O'Rei l ly y S a n Ignacio. 
Telf. A-8848. 
te sin escrúpulos, ofrece pastas parí 
sopa imitando la etiqueta de la ra* 
ca la flor del día. 
Avisamos a los detallistas y 
midores, para que no se dejen sor-
pronder. 
Exijan pues, la marca la flor de! 
día, que es la mejor y lo rlemncsto 
el favor creciente del público i a 
envidia que causa a flguna.í pí/soial 
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C O M E R C I A N T E : 
A N T E S d e C O M P R A R U N A M A Q U I N A T E C T O R A E Q U E 
V I S I T R X O ^ ^ ^ L A M E ^ O I Y A H O R R A R A 2 0 P E S O S . 
la más Perfecta, Sólida y Bsducida por sólo 23 pesos. Sólo pedimos que aotes de comprar vea úaestra máquiu 
Q U I 2 V E D O Y C A B A R G A . M u r a l l a , T e l é f o n o A - 5 0 3 8 
0!. 
C 5585 alt I2dí 
F O L L E T I N 
E M H J O Rl C H E B O U R G . 
6 rada de su hijo, y esa mirada im-perativa le decia: 
—Xada de consideración, ninguna 
piedad... ¡Ya sabe lo que espero de 
usted, lo que quiero! 
L a marquesa estaba allí, delante 
de ellos, temblando y atemorizada 
como una culpable en presencia de 
sus jueces. ¡Desgraciadamente era 
la víctima ante sus verdugos! 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
De venta eu la acreditada Tdbrería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Sela^oaln 32-B—Teléfono A-5893 
HABANA. 
(Continúa.) 
con un brazo apoyado en el ábaco 
de la chimenea. 
Al ver a su hermano, al cual no 
c^perah^ encontrar con su madre, la 
j •ven experimentó- una sensación pe 
nosa, y a uno después de otro les 
.-ricrió una mirada en la que se re-
velaba la inquietud. Su instinto le 
hacia presentir la nueva desgracia 
que le amenazaba. 
Cómo si la dueña de la casa fuese 
ella, la señora de Perny invitó a 
su hija a que se sentara, señalándole 
una butaca enfrente de ella. 
L a marquesa no advirtió que su 
madre invertía los papeles. Sentóse 
iriítemeníe. 
L a señora de Perny pareció como 
si se recogiese antes de comenzar el 
ataque. Sentía pesar sobre ella la mi 
V. 
L A I D E A D E S I L V A N O 
Cuando ta señora de Perm' se de-
cidió a hablar, su rostro había toma 
do una expresión de dureza casi 
cruel. 
—Te he estado esperando, hija 
mia—dijo;—según parece, estabas 
con tU' esposo. 
—Sí, mamá. 
—Xo es que quiera censurarte, pe-
ro he de repetirte aue tu marido lo 
que necesita sobre todo es reposo y 
que vuestras entrevistas pueden ser-
le funestas. 
Lo,; ojos de la joven se llenaron de 
lágrimas. 
—¿Cómo está esta mañana?—aña-
dió Ta señora de Pern3-. 
—Parece que sijjue mal; sin em-
bargo, el dice que está mejor. 
—Ha llegado a tai estado de ago-
tamiento—repuso !a madre bajando 
la cabeza—que ya1 no siente el mal. 
—¡Mamá, usted ro tiene piedad d© 
rní! 
—Querida Matilde—intervino Sil-
vano.—es necesario que te halles pre 
parada para el golpe que te espera. 
Si no te presentáramos la situación 
tal y como es, seria eso una debili-
dad por nuestra parte. 
L a marquesa lanzó un profundo 
suspiro y ocultó el rostro entre las 
manos. 
—Xo quiere decir tu hermano que 
1c queden a tu marido unoe día? de 
vida—dijo la madre al ver que Matil 
de lloraba;—pero yn sabes que los 
medico,; han perdido toda esperanza.. 
—Pues yo no, y ella me sostiene— 
replicó dolorosamer.te la joven;— 
¿qué mal hay para ustedes en que yo 
la conserve? 
—Hay el mal de que con esa in-
sensata esperanza • no te preocupas 
por tus intereses. ¿Tu marido te ha 
dicho algo de la visita que le hice 
ayer? 
—Xo. 
—Pues le vi y quise recordarle que 
debía hacer testamento. . . Y , como 
me lo temía, lo que tú habrías con-
seguido me fué negado a mi. 
— Y a mí me lo habría sido tam-
bién, mamá, por lo cual me felicito 
por no haber cedido a sus instancias. 
Y o se lo debo todo a mi marido... 
y sé perfectamente, porque lo conoz-
co muy bien, que si él creyera que 
debía darme más lo haría sin nece-
sidad de que se le pidiese. 
—Esos sentimientos producen gran 
efecto en el lenguaje de los poetas— 
replicó la señora de Perny con tono 
burlón;—pero en la vida real resultan 
tontos. Pero, en fin, afortunadamen-
te Silvano y yo estamos aquí para 
velar por tu? intereses.- . 
— Y a no tenemos ningún empeño 
en que tu marido íe nombre su he-
redera universal—añadió de Perny. 
—Sí—apoyó la madre,—hemos en-¡ 
centrado otro medio para que no 
pierdas la fortuna. de tu esposo. 
— Y que te permita heredar la de 
la duquesa de Chesnel-Tnguy. > 
L a marquesa los miró abriendo des 
mesuradamente los ojos, en los cua-
les se pintaba la sorpresa y la an-
siedad. 
—Ante todo, hija mía—prosiguió 
la madre.—no debes echar en olvido 
que dentro de dos, tres, cuatro cinco 
meses a lo más, serás viuda. 
—Pero quedarás rica, hermana 
mía; los primos segundos de tu ma-
rido no vendrán a echarte de este 
palacio. 
—Xo comprendo—balbuceó la mar 
quesa. 
—Matilde—dijo la señora de Per-
ny envolviendo a su hija en una mi 
rada extraña que ta hizo estremecer. I 
—tu eres demasiado desinteresada;! 
si no tienes ambiciones, si tu porve-' 
nir no te preocupa, debías, tienes 
obligación de ello, pensar en el por-
venir de los tuyos, que no puede ser 
más espantoso. En esta^ circunstan 
cias es cuando no puedes olvidar que 
a Silvano le debes tu brillante posi-
ción. Así. pues, aunque no sea por 
tí, hija mía. por tu hermano y por 
mí, no tienes derecho a dejar esca-
par una fortuna iue te es fácil con 
servar. . . . Como Sil-'ano acaba de 
decir, no es necesario que tu esposo 
haga testamento en íavor tuyo. Hay 
otro medio, que es el que voy a po 
ner en tu conocimiento. . Escúcha-
me, pues. 
L a marquesa se sintió dominada 
por una angustia terrible y se volvió 
hacia su hermano como pidiéndole 
protección; pero se civcoutró con una 
mirada fría y penetrante que produ'.o 
en su corazón como una quemadura. 
Comprendió la desventurada que tan 
to podía esperar de su madre como 
de su hermano. 
—Matilde—prosiguió la señora de 
Perny con un tono seco y la mayor 
tranquilidad,—desde hace dos meses 
té hallas encinta. 
—¡Encinta yo, yo!—exlamó la 
marquesa levantándose como si hu-
biera sido impulsada por un resortte. 
—Sí, hija mía, y dentro de siete 
meses, o un poco óntes si nos pa-
rece bien, tendrás un niño. 
L a joven cayó desplomada sobre 
su silla, sin fuerzas para pronunciar 
una sola frase. L a sorpresa, la emo 
ción, todos los sentimientos que se 
agitaban en ella la ptivaban del uso 
de la palabra. 
L a señora de Perny, agregó: 
—Hoy mismo anunciaremos la fe-
liz noticia al marqués y mañana la 
participaremos a nuestros amigos. 
La marquesa fué presa de un tem 
blor convulsivo, pero recobró en se-
guida la palabra para protestar: 
—¡Eso no es verdad, mamá!—ex-
clamó con voz desgarradora. 
—Pero tú obrarás como si lo fue-
se. 
—Eso es una indigna superchería.. 
Una mentira. 
—Pero no serác tú la que mienta... 
A tí sólo te pedimos que calles 3-de-
jes hacer. 
—¡Callarme es hacerme cómplice 
de esa infamia, porque lo que uste-
des se orooonen. mimá, es un cri-
men, si, un crimen! 
Los ojos de la :ioñura de Perny 
brillaron y un relámpago de cólera 
atravesó su mirada. 
—Matilde, estás lora—repuso con 
voz breve—y no te fijas que injurias 
a tu madre. ¿Dónds está el irtirien? 
¿EQ que no se ven a diario familias 
que adoptan a huerfanitos?... Eso 
es en resumen lo que te propone-
mos: una adopción. Sólo que en ra-
zón de las circunstancias presentes y 
de los grandes intereses que se trata 
de defender, es conveniente que se 
crea que ese niño que tú adoptas ha 
nacido de tu matrimonio con el mar 
qués de Coulange. 
—¿Comprendes, Matilde? Xada 
más fácil y conservas la fortuna de 
tu marido sin contar las herencias 
que vengan. 
— ¡ X o , eso es imposible!—murmu 
ró la joven. ¡Soy víctima de una peí 
sadilla!.. . ¡Mi madre, mi hermano... 
proponerme que cometa semejante 
e n g a ñ o ! . . . ¡Estoy soñando! 
—No—le respondió brutalmente su 
madre;—no sueña?, e'tás despierta y 
es tu propia madre ";i que te habla. 
Yá sabes lo que q^ertmos de ti y 
no hay que pensar en rebeliones. 
—¡Un niño, un niño!—-epetía la 
joven y echaba a su alrededor mira-
das de espanto. 
—Si. lín niño que yo me encargo 
de encontrar—le dijo cínicamente 
Silvano aproximándose a ella:—pero 
vamos, que no estarás obligada a 
quererlo como si fueses su verdade-
ra madre. 
L a marquesa oar^ció no haberle 
oído. Con la cabeza inclinada, la* 
bra; lidos. lo? ojos (ic'n:c.5UIáj 
)iert05 y f.io . en _ el ^ | 
zos ca 
mente ab 
absolutamente inmóvil, diriase 
había quedado petrit>ada. , 
L a señora de Peruy se lê ant 
—Ven—le dijo a Silvano.— 
mana tiene necesidid de estar -
y reflexionar. ... t 
Al salir del salonato la 
el hijo se separaron, diciéndoie 
lia a éste: . ^ 
— E ? preciso que el marque. -
la noticia venturosa y P^P3^ 0 
ra que emprenda el viaje » ^ 
clima cálido. Quizá- conveníLndí^ 
veas a tu amigo Ernesto ^ ¿ 
esta misma tarde .1 ver si w jr 
marqués, pues es de tO'IP ^a ^oC 
cesario que se aleje -JC * " Ajjjfc 
voy a verle, pues ouiero j j 
antes de que lo baga^ Man 
pérame en tu habitación. -jj 
E l señor de Coulange .̂̂ é 
afectuosamente, y a las Pr ~/lvofi* 
su suegra que simulaba el ^fc» | 
terés, contestó que se cncon 
mismo, . <.''J 
—Xo hay que ^esammar.c^^ 
marqués. Y a se pondrá u=t . 
Para ello no debe omitir ^ ¿p 
cer cuanto en su mano es'^¿jic£i*' 
soiga los consejos ds sus t̂ gn, ' 
de aquellos que le <luic,;cn ° que* 
— Y a comprendo. EI dfc h'a di* 
venido esta mañana le5 
tíimbién que era necesario Q ^ t 
una larga temporada en un 
lido. . la ^ 
—Sí. efectivamente. C9 j 
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tero, ha o 
lepartama. 
Municipal j 
•l cambio di 
íaUe de Coi 
rdo ejecntl-
i pasado t 
" G O M A S ® C O N G R E S S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
L A S U N I C A S G O M A S V E N D I D A S E N C U B A O U E T I E N E N U N A G A R A N T I A D E L A F A B R I C A . 
S i n o s o n s a t i s f a c t o r i a s s e l e d e v u e l v e e l d i n e r o . N u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s 
m á s b a j o s e n e l m e r c a d o , y s o b r e e s t o s p r e c i o s h a c e m o s u n d e s c u e n t o g r a n d e . 
N o s o t r o s n o r e b a j a m o s p r e c i o s , p u e s t e n e m o s l a m e j o r c a l i d a d d e g o m a s y a 
l o s p r e c i o s m á s b a j o s e n l a H a b a n a . 
T e l é f . A . 5 9 5 9 . G O U L D & C O . S . L á z a r o y M a n r i q u e 
3C ][ ][ JL ][ i r 
C 5766 
J l J 
ld-12 
i C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E S 
DE M U E B L E S , C A R P I N T E R O S Y 
E S C U L T O R E S 
ones 
MAS D E U N M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
T E L E F O N O A-1297. 
P u e d e n r e d o b l a r l a u t i -
l i d a d e n s u s n e g o c i o s 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y 
a d o r n o s d e l a 
mmimi producís co. 
D E D E T R O I T 
Depositario y Unico agente; 
E . G U A S T A R O B A 
San Juan de Dios y Agular 
A P A R T A D O 1761 1 
c 5776 80 (J-12 
19 sesión de la Acá-
ÉDia da Historia 
comercia» 
pastas pan f 
de la r 
as y con» I 
Í dejen^Ip^ el martes 14 ha sido trans-
ía flr' tl'lr^4 la sesi°n solemne y pública 
3 ^e^c.^ fce en honor del ilustre literato y 
úbíico'v'ar^gukta historiógrafo cubano doc 
ia- j*i-50iai fB"^11 Meza y Suárez Inclán, iba' 
«lebrar el domingo último la Aca-
fcia de la Historia, y hubo de sus-
isderia por el fallecimiento del ge-
ni Rabí. 
flpto se efectuará en el local de 
j Academia de Ciencias, Cuba " 84 
Hp&enzando a las nueve de la no-
k y el elogio del doctor Meza, que 
^fcrimer Académico de la Histo-
> |Be ha muerto, estará a cargo 
1 Presidente de la Corporación, el 
rtor Eve'.io Rodríguez Lendián. 
no se han repartido nuevas invi-
^«i , siendo válidas las que se 
•Wbayeron para el domingo. L a 
Btahi ruega por nuestro conduc-
• toda* las personas invitadas que 
•íw con su presencia la sesión, a 




Soci&dad de Ingenieros y 
Arquitectos de Cuba 
He aquí la Directiva de esta socie-
dad electa para 1916: 
Presidente; Walfrido de Fuentes. 
Vicepresidentes: Aurelio Sandoval 
y Francisco Salaya. 
Secretario: Ignacio de Vega y Ra-
monteu. 
Vice-secretario: Domingo Alvarez 
Borges. 
Tesorero: Francisco Andren y 
Queipo. 
Vicetosorero: Antonio G. Aguiar. 
Vocales: Andrés Balaguer, Benito 
"Lagueruela y Rubio, Francisco Ra-
mírez, Joaquín Codina y Cortés, Ma-
rino Díaz, Serafín S . Covín, Luis 
García Nattes, Luis Dediot, Facun-
do Guanche y Escudero, Manuel Guo 
rra y Arango, Pío Junco del Pandal 
y Angel Alonso y Herrera. 
ios. 
máqulu 
5 0 3 8 
alt I2dí 
l\m DE GUERRA 
• Bwpca, Rusia, Marruecos, Bos-
r H'an?ría, Francia, Mónaco, Aus. 
^ 21 distintos por 1 dollah. Man-
c í l l e o s sellos con gran reba-
««oger a quien los pida. Tam. 
""«do gratis a quien lo pida, 
W 56 páginas. 
SZEKIJLA, Lucerna, Suiza. 
M u r i e r o n l a s P a t e n t e s 
Los precios exorbitantes que han 
alcanzado ciertos medicamentos y 
haberse comprobado que muchos de 
ellos, no reunían las condiciones 
apropiadas para nuestro clima, ha 
motivado que distinguidos doctores 
se fijaran en las condiciones diges-
tivas y diuréticas de la rica sidra €i 
gaitero, cuya recomiendan a sns 
clientes pues se ha comprobado que 
es tónica por eNcelencia 
Y a era hora qu<i mucho» que pa-
decen del escóm.go derconfiasen de | 
patentes que solo por Kevar etiqueta 
en lengua extraña consigtiieron su | 
confianza y su dinero. Loor a la si- j 
dra el gaitero que cura ?• lo, enfer-j 
mos y da más vida a los sanos. 
ffNDICIONjte CEMENTO T ^ ¡ ^ ¡ ^ M -
BL.QC: M A R I O R O T L L A N T 
aRN«MENTdCICJN Ptttuoa ca* UBMEJORCS 
p«Rfl r f l C H A o n s ETC . tajmmtsc£MUf 
*mms Y PIEDRAS FILTRO CJOVSK/OM OtL 
^5!Í«1VWMTE0NE5POTEP,TÍ,M' 




1 maŷ r 
nada i ^ V/E:NTA 
D E G O B E R N A C I O N 
H A N E M P E Z A D O A M O L E R 
Según noticias recibidas ©n la Se-
cretaria de Gobernación, han co-
menzado la molienda en la presente 
zafra, loM ingenios "Alava", "Armo-
nía" "Santo Domingo", "Tinguaro", 
"Soledad" y "Limones". 
CAÑA Q U E M A D A 
E l señor B. Padrón, desde Cali-
mete telegrafió ayer al Secretario de 
Gobernación, diciéndole que en la 
madrugada de dicho día le habían 
quemado 50,000 arrobas más de caña 
que tiene para cortar en la presente 
zafra, por cuyo motivo exhorta a la 
citada Autoridad a fin de que ponga 
remedio a esos desmanes y pueda 
salvar los do, millones de igual fru-
toque le quedan en el campo. 
AHOGADO 
A l tratar de pasar el río Santiago, 
en Orozco, ee ahogó ayer el moreno 
Tomás Argudfn, 
M U L T A 
E l juez correccional de Sagua la 
Orando Impuso ayer 25 pesos de mul-
ta a la qulromántica sorprendida el 
día anterior, en ocasión de infringir 
un artículo del Código Penal. 
I N C E N D I O POR I M P R U D E N C I A 
E n la colonia "Turbina", en Abreus 
propiedad de la Colonial Sugar Com-
pany, se quemaron ayer cuatro mil 
arrobas de caña parada. E l hecho ee 
debe a la imprudencia de varios In-
dividuos que han sido arrestados. 
Agotó todos tos recur-
sos en busca de la es-
posa perdida 
E l Juzgado de Iníirucrión de la 
sección tercera conoció hace semanas, 
de una denuncia vi ;& cual «e -Jaba 
cuenta de la desapar/d^:; de Agus-
tina Martín Román, española y ca-
sada con Antonio Ibáñez y Már-
quez. 
Habiéndose ordenado por el Juzga-
do la Investigación, para inquirir el 
paradero de Agustina y de una niña 
de dos años hija del matrimonio, has-
ta aJiora la policía no logró encon-
trar a la fugitiva. 
Refiere su esposo, llegado hace 
de New York, que de esa desapari-
ción ee dió cuenta porque se le de-
volvían las cartas que remitía a su 
esposa en BU residencia de la calle 
15 en el Vedado, en cuyo lugar dejó 
abandonada Agustina todos sus mue-
bles. 
E l esposo por habérsele Informa-
do por brujos y espiritistas, que 
Agustina debió haber sido sugestio-
nada por un desconocido sujeto que 
ella repudia, se decidió a viajar por 
Camagiiey y Matanzas en busca de 
aqueJla, pues se le decía que por esas 
ciudades pudiera encontrarse. 
E l argentino ha recorrido toda la 
Isla, siendo infructuoso todos sus 
trabajos. 
E l señor Márquea ha declarado 
que entre él y su esposa existió siem-
pre buena cordialidad y está temero-
so de que Agustina Martín pueda ha-
ber sido víctima de un grave acciden-
te que le costara la vida. 
S t e r n B r o t h e r s 
MANTIENEN DURANTE TODAS LAS TEMPORADAS D E L AÑO 
SURTIDOS GRANDES Y VARIADOS D E 
R o p a y ^ A c c e s o r i o s d e S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s , H o m b r e s y N i ñ o s 
obtenidos de las fuentes más a u t é n t i c a s del 
Ex tranjero y de la A m é r i c a 
También Sedas Preciosas y Telas de 
Lana y Algodón, Objetos Decorativos, 
Encajes, Adornos y demás artículos de 
Lencería; lo mismo que Muebles, Alfom-
bras, Lámparas, Vajillas, Juguetes, etc. 
A PRECIOS MUY MODERADOS. 
Nuestro servicio eficaz para despachar órdenes por correo 
se extiende por todo el mundo por tener nosotros facilidades 
sin igual para atender á nuestros marchantes con prontitud 
y satisfactoriamente. 
A l presente tenemos listo para mandar nuestro Folleto de 
/'Sugestiones para Regalos de Pascuas" y estamos prepa-
rando un Folleto de "Ventas Blancas" que contendrá precios 
excepcionales deBlusas para Señoras , Ropalnter ior , C o r s é s , 
Ropa de Infantes y A r t í c u l o s de Hi lo para la Casa . 
Las cartas pueden escribirse en Espaílol ó Inglés. 
Dichos folletos se enviarán a cualquier dirección 
en Cuba, solicitándose á S T E R N B R O T H E R S , 
Dept. M. O. D. 
W e s t F o r t y - s e c o n d a n d F o r t y - t h i r d S t s , 
N E W Y O R K 
El Certamen de. 
U Repíltllica,, 
Definitivamante so celebrará el 
próximo domingo 19 del actual, en los 
terrenos dal "Colón-Arana", el ban-
quete-homenaje al doctor José Rosa^ 
do Aybar por haber salido triunfan-
te en el certamem Jurídico iniciado 
por la revista Ilustrada " L a Repúbli-
ca", que ve la luz en esta capital. 
Pasan ya do doscientas las adhesLO-
neg recibidas para asistir a esta po-
pular fiesta, que no tiene carácter po-
lítico. 
Agradecemos la invitación que se 
nos ha dirigido. 
F I J E S E U S T E D 
P O R $ 1 6 - 5 0 
L e hacemos a la medida su traje 
de casimir inglés , alta novedad. 
Monte, 229, entre Figoras y Carine» 
TeléíODO A-6359. Habana. 
C 5767 ld-12 
N u e v o c o n t a d o r 
Ha sido nombrado Contador de The 
Royal Bank of Canadá, en Sagua, 
el señor Arturo Domíngnez. quien 
ocupaba an alto empleo en The Cu-
ban Central Rallway» Limited. 
Los liberales oDienistas 
de Geanaj.y 
(Por telégrafo.) 
Guanajay, Diciembre 11, 9 p. m. 
No obstante el mal tiempo reinan-
te, la manifestación ofrecida esta no-
che por el Partido Unionista m ho-
nor del candidato municipal Martín 
Mora, resultó un brillante acto polí-
tico. Más de 500 jinetas, 40 vehícu-
los y numeroso público a pie reco-
rrieron las calles de la población vi-
toreando al festejado 
D« asa capital asistieron los pene-
rales Kodarse, Arencibia y Bravet y 
loa señores Covas Guerrero, Ramiro 
Morís, Agustín de Zárraga, Ortiz, li-
cenciado Junco e Ildefonso Morúa. 
E n estos momentos ee celebra un 
mitin en el teatro "Cinta" con nume-
rosísima concurrencia, haciendo uso 
de la palabra varios oradores. 
Las calles de la población fueron 
profusamente adornadas y a la mani-
festación asfietieron dos bandas de 
música. 
E l e«ñor Mora recibe numerosas 
felidtadonea por el éxito dd cajiño-
eo homenaje ofrecido por sus amigos. 
El Correseonaal. 
La Sociedad Cubana áe 
Ingenieros en la Fábri-
ca Planiol 
Una sugestiva caravana automovi-
lista en que se veían solo fingeniaros 
de esta capital, cruzando rauda ha-
cia los suburbios, llamó ayer tarde la 
atención del repórter, que de lo im-
previsto esperaba tema para una pe-
queña información. 
Y tras aso séquito marchó el infor-
mador, seguro de encontrar algo in-
teresante para los lectores del DIA-
RIO D E L A MARINA-
LOS rápido» vehículos llegaron a la 
Calzada de Concha y cerca ya del Ga-
sómetro se dirigieron a la espléndida 
y moderna fábrica de "placas da fl-
bro-cemento Temolit-Planiol para ta-
jados", que en aquella barriada po-
see don Ramón Planiol. 
L a nueva y ban^ficicisísima indus-
tria creada en Cuba por tan activo 
como inteligente industrial es sobra-
damente conocida del público para 
que nos ocupemos de los afamados 
productos que elabora para el impor-
tanta ramo do construcciones urba-
nas y rurales. 
L a simpática figura de "Líborio" 
j montando el tejado da su casita cario-
lis con placas de dicha marca, ha po-
! pularízado esa fabricación de tejas 
! planas, que tan solicitadas son para 
las edificaciones en que se desea 
: guridad, duración, incombustibilidad 
j y rapidez da instalación-
Y a «n el higiénico y animado local 
I supimos la catisa de aquella ::pere-
grinación científica". 
E l señor Planiol recibía la visita de 
los miembros de la Sociedad Cubana 
\ de Ingenieros con motivo de inaugu-
i rar un excelente motor da 75 caballos 
¡ y un soberbio tanque prensador cuya 
fuerza motriz se eleva de 90 a 100 ca-
ballea 
Formaban el interesante grupo de 
nuestros ingenieros los señoree Juan 
'. Francisco Ramos, Luis F . Ramos, Mi-
guel Villa, José J . da Cisneros, Car-
los G. Planas, Rafael García Araujo, 
Salvador Izaguirre, Humberto Mon 
teagudo, Carlos Pichardo, Santiago 
1 Rodríguez, Jorge Brodermann, Ma-
rino Loras, Luis Morales, Hilario Ro-
jas, Rafael Torralbas, Eduardo Bea-
to, Francisco Gastón, Hilario Caeti-
i Ho, capitán González del Real, Pedro 
Irirar, Ricardo Martínez, Enrique 
Martínez y el doctor Viriato Gutié-
•rrez, secretario-letrado de la Asoda-
1 dón-
Cuando los visitante»» cumplieron 
su propósito de ver A funcionamiento 
da las nuevas Instalacíoinas, todas 
perfectamente regladas, como lo 
atestiguaban sus elogios, pasaron, 
acompañados de los representantes 
de la prensa, al escritorio-admlnls-
tradón, en donde fueron obsequiados cera, un lunch, en que lo más abundan-
te fué el champagne. 
Por la Sociedad Cubana de Ingenie-
roa brindó el letrado-secretario, doc-
tor Gutiérrez, por la prosperidad de 
la industria que honra a Cuba y a su 
creador, contestándole con frases de 
reconocimiento y ratificación de sus 
Ideales industriosos el señor Plamioi, 
que oyó muchos aplausos. 
Tanto el propietario como el Ad-
ministrador, el caballeroso señor Ra-
fael Padilla, que dirige aquella mo-
derna creadón, prodigaron sus aten-
ciones a todos los concurrentes. 
Y al caer la tarda terminó tan inte-
resante visita. 
E N E L HOTEfo " B i s o n r " 
En la tax-io de ayer, en el interior 
del edificio del .hotel "JBiscuit", eitua-
do en Prado, 3, ocurrió una lamen-
table desgracia, motivada por la im-
prudencia de la misma per&ona que 
resultó victima. 
Próximamente a las dos y media 
de ia tarde, Mr. Georga F . Cattean, 
ciudadano americano, empleado del 
Banco NacijuaJ y vecino de la calla 
12, entr« 11 y 13, en el Vedado, fué 
a dicho hocel con «1 propósito de 
visitar a »u amigo Enrique Beren* 
guer Basque, el cual «e encuentra in-
dispuesto en su habitación de la plan-
ta alta, y si-i solicitar permiso to-
mó el ascensor y lo manejó él mismo, 
pero parece quo al llegar a la planta 
alta no pudo o no supo detener la 
marcha del ¿iscenaor y trató de salir, 
en cuyos momentos fué comprimido 
por dicho aparato contra el marco 
de la puerta de entrada, quedando 
muerto en el acto. 
E l doctor Barroso, médico d* guar-
dia en el Centro de Socorro del pri-
mer distrito, reconoció el cadáver, 
que presentaba una contusión en la 
parte posterior del tronco y abdó-
men. 
î n loa momentos en que ocurrió 
el accidento, e-1 operador del ascensor 
no estaba en «u puesto. 
L a policía se constituyó en el lu-
gar del suceso, remitiendo el cadá-
ver al Necrocomio. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
B I N A y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 1 
C e n e s i n c u i d a d o 
L a mayor parte da las personas, 
debido a su réginnen de vida, no 
comen nada a media noche, pero 
tratándose de la Noche Buena, 
quieren hacerlo^ pero temen pueda 
producirles perjuicios el comer a 
deshora. 
Para poder cenar, sin temor a la 
más ligera indige=tión, solo es ne-
cesario tomar en ia cena, en lugar 
de agua común, agua mineral " L a 
Cotcxra". 
De venta en todos los estableci-
mientos de la República y en sus 
depósitos de San Felipe 4 y Empe-
drado 81. 
D A M A S 
MARCA MaiSTRABA 
PAEM-VTNE es un específice pre-
parado cppeclajmente para las dornas 
E s tan eficaz en el caso de una mujer 
que está jasando por su edad crítica 
como en el de una niña que se apro» 
xlma a la pubertad; y las señoras y 
señoritas de todas las edades encon-
trarán en PALM-V1NE un remedia 
seguro para cortar de raíz las repula 
sivas pérdidas blancas, tos desarre* 
glos mensuales, épocas Irregulares T 
penosas; nerviosidad, anemia, cloro-
ais, dolores en las caderas y en los 
ovarlos y otros achaques peculiares 
de las mujeres. Entre los síntomas 
que Indican Irregularidad en las épo-
cas podemos mencionar los slguien* 
tes: palidez, ojeras, aliento ofenrtvo, 
f>alpitaclón violenta del corazón, do-orea de cabeza, mareos, inapetencia 
recrecimiento alrededor de los tobi-
llos, etc Aun en .pleno goce de buen% 
salud, el uso de PALM-VINE duraa^, 
te toda una semana antes de la fecha 
ayudará a toda mnjer a pasar por su. 
Indisposición sin malestar de ninguna 
clase. PALM-VIND ee prepara en for-
ma de pildoras que son muy fáciles 
de tomar y que se venden a bajo pre* 
cío. De venta en las principales boti-
cas y con toda sefeuridad en las dro-
guerías Karrá. Johnson, Taquechel y 
Majó y Colomar. 
91 
N u e v a F a b r i c a d e H i e l o 
P R O P I E T A R I A DE L A S C E R V E C E R I A S 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
E l ««ñor P R E S I D E N T E de asta Compañía^ eompatentfrmcnbs fetaA. 
taA> por-la Junta Directiva para decretar al pago de C U A T R O P E S O S 
MONEDA O F I C I A L POR CADA A C C I O N , acordado como segundo <ñvi. 
dando del año, correspondiente al «eioestra que vencerá «1 día 81 del me* 
actual, siendo el Cuadragésimo Tercam dividSndo activo, ha) dSepuesto 
qua ai pago del mismo tenga efecto a partir del día 15 del coiríeuts a 
aquellos qua resulten ser acdonistas en esta fecha 
Los interesados deberán acudir a las oficinas da la Compañía (GaJ-
eada de Palatino número 8) todos loe días hábiles da 8 a 10 da la man 
fiana y da 8 a 5 de la tarda 
Habana, 6 de Diciembre de 1916» —»' 
E L S E C R E T A R I O , 
' Cristóbal BUfegaraf. 
C S580 M-6 8tr| 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos y económi-
cos. Toríonis, Napolitanos» naranjas 
glaces. Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Piña, Nt-
»*ija. Melocotón, etc 
Se sirven a domicilio dos veces al 
día. 
Sin materias coloran tea conforme a 
148 Pwscrlpdones de Sanidad. 
M a n í a , 44. T e l é f o n o s : A-1164. • A - Í 5 . 
si 
P A G I N A O C H O IJiATilU U E L A M.ARLR A D I C I E M B R E 12 
MZméít 1916 
E l M A X W E L L e s t á b a 
t i e n d o t o d o s l o s 
R e c o r d s . 
ROADSTER PARA DOS PERSONAS 
930 P. O. B. Habana 
E Q U I P O C O M P L E T O . 
TOURING PARA CINCO PERSONAS 
$950 P. O. B. Habana 
E Q U I P O C O M P L E T O . 
1 0 R e c o r r e m a y o r n ú m e r o d e m i l l a s p o r j u e g o d e g o m a s 
2 . ° R e c o r r e m a y o r n ú m e r o d e m i l l a s p o r g a l ó n d e g a s o l i n a 
3 . ° R e c o r r e m a y o r n ú m e r o d e m i l l a s p o r l i t r o d e aceite 
4 . ° Y u n c o s t o m u y p e q u e ñ o p o r e f e c t o d e desgastes. 
A M A R G U R A , 12 M O L O N E Y ^ E L L I S . H A B A N A 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
(VIENU DE LA PRIMERA) 
1̂4.466 pasajeros, y en este año, has-
ta el día 10 de Diciembre han entra-
do ya 65.871, o sea, 1.351 más, des-
contando los días que aun faltan pa-
ra terminar ei año. 
Respecto ni mes de Diciembre, Bo-
lamente en 1914, llegaron 7.980 y en 
este año, del 1 al 10 de Diciembre, 
6.279, de estoa últimos la inmensa 
mayoría inmigrantes. 
DESERTOR KS. DESEXROLADOS Y 
REEMR ARCADOS 
Del vapor "Antonio López" ha de-
sertado el tripulante Juan Terán y 
del yate "Panamá" el marinero Al-
fred Atchl. 
Del vapor "Lmllia" han sido des-
•nrolados los esposos José Miguel 
Borrás y Joseía Gasa bal. 
Be ha dlsimesto los reembarques de 
los menores Inmigrantes Antonio, 
Carmen, Francisco, Elena, María, 
Juan, Faustlny y Alfonso Ramos, que 
llegaron en ti "Miguel M. Pinlllos", 
en compañía ce sus padres, por pa-
decer de tracoma. 
Igualmente serán reembarcados 
por tracomatosos Manuel Rodríguez 
Perera y Domingo Almeida López, 
llegados en ¡ofi vapores "Manuel Cal-
vo" y "Conde Wifredo", respectiva-
mente. 
Hasta que sea garantizado ha in-
gresado en Tiscomla el Inmigrante 
Sebastián Otero, llegado en "La Na-
varre", que se encuentra enfermo de 
ambas piernas. 
OTROULAR SOBRE E L TRAFICO 
I V ÜAinA 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
dictado la siguiente circular: 
Para los enfermos del pecbo 
CETÍTIFICO: 
Qup el "GRIPPOL" como prepara-
ción de componentes conocidos lo 
uso frecuentemente en las afecciones 
bronquiales, catarrales, grippo, etc., 
etc., con resultados excelentes. 
Habana, 24 de Septiembre de 1911. 
Dr. F . Torralbas. 
El Grippol es una medicación do 
pran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar. Laringitis ; 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
"Ocurriendo con frecuencia dentro 
del puerto aoordajes con embarcacio-
nes que van a remolque por el sis-
tema de "en fila", debido a la ex-
tensa longitud de la estacha o cable 
de amarras on relación con la es-
tructura de la bahía y en especial del 
canal de entrada a ella, requlriéndo-
se, dado el tráfico existente, limitar 
la facultad discrecional respecto al 
sistema de remolque y longitud de 
los cabos del mismo, se dispone que 
en lo sucesivo las embarcaciones que 
trafiquen dentro del puerto yendo 
remolcadas '.endrán que ir amadrina-
das al costado del remolcador así co-
mo aquellas que no tienen timón 
salgan o entren al puerto y las que 
poseyéndolos y puedan por tanto se-
guir las aguas del remolcador podrán 
Ir en fila solamente para salir o en-
trar y siempre que remolcado no ex-
ceda de cuarenta metros. 
Habana, Diciembre 11 de 1915.—. 
N. Jane, Caoitán del Puerto." 
E L PUERTO ESTA MAñANA 
E L PASAJE DEL "ABANGAREZ" 
Ayer mañana han entrado en 
puerto: 
El vapor noruego "Jas J . Cuneo," 
de 874 toneladas, que viene de Vita, 
en lastre, para tomar carga. 
E l vapor americano "Crickeit" que 
procedo de New York en 6 días de 
viaje, conduciendo un cargamiento de 
cemernto. 
E l vapor americano "AbangareLi" 
de la flota blanca, procedente de Co-
lón y Bocas del Toro (Panamá) con 
cargamento de frutas y 7 pasajeros 
en tránsito para New Orleans y 8 
pasajeros más para la Habana. 
E l vapor americano "General Hu-
bbard" al servicio de la Ward Line 
que llegó también de New York en 
5 días y 17 horas de viaje, condu-
ciendo un gran cargamento de mer-
cancías y algunas piezas de maqui-
narias. 
Los pasajeros llegados en el "Aban-
garez" para la Habana, son: 
E l Ministro del Perú señor Alfredo 
de Latorre. 
Los comerciantes taanbién perua-
nos señores Andrés Pauli y Oscar A. 
Aguila. 
El comerciante italiano señor Hu-
go Nardi, el inglés Herrette Davis. 
el americano John Mitchell, el estu-
diante John Kay y el soldado ame-
ricano Wdlliam Soto que estaba des-
tacado en la zona del Canal de Pa-
namá y va a su país en uso de li-
cencia-
E L PASAJE DEL "OLIVETTE" 
Para Tampa y Kiey West, con car-
ga, oorrespondencáa y 36 pasajeros, 
salió el vapor americano "Olivetta" 
en el que embarcaron; 
E l comerciante español señor Ar-
turo González, e-l mejicano señor 
Abraham H. Diaz, el empresario tea-
tral eeñor Armenio La Villa, el 
artista mejicano señor Vicente Gar-
cía, el empleado cubano señor Eduar-
do Machado, los herrrumos Adolfo y 
Alicia Martínez, el médico cubano 
doctor Ramón Aseante y su hijo Hu-
go, y los americanos señores R. P. 
Clark, E . A. Calves, señora do Juan 
Pascual, señora C, A. Place, Emilio 
Suárez, William H. Glate y V. B. Me. 
Carty. 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que eje-
cutará la Banda Municipal en la no-
che del domingo 12 de Diviembre de 
1915 en el Parque Martí, de ocho a 
diez p. m. 
1. —Marcha, 'Trímera Década;" To-
más. 
2. —Obertura de Concierto; Gul-
raud. 
3. —Rapsodia, "Eslava;" Friede-
mann. 
4. —Fantasía "Vasco Núñez de Bal-
boa;" A. ClalLmany. .Cortesía del 
doctor de la Banda Republicana de 
Panamá. 
C.—Intermezzo; Bizet. 
6. —Two Step, "Temptation Rag;" 
Lodgo. 
7. —Danzón, "Sixaola;" A. López. 
J. M. Tomás, 
Director. 
PARA 10MBBICES 
1N NIÑOS Y ADULTOS 
T O M E N 
V E R M Í F U G O 
S I MEJOR EEMEDIO 
€0N0GID0 EN EL MUNDO 
B.A.FAHNESTOCKCQ 
PITTSBUB.GH. PA. .E.U.DE A. 
S a l u d 
F u e r z a G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
y G u í a á l a S a l u d . 
E x p l i c a en frases sencillas como tales enfer-
medades como l a S í f i l i s o Envenenamiento 
de l a Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
Pie l , Llagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bil idad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debil i -
dad Cerebral, los R i ñ o n e s y l a V e j i g a y enfermedades 
de los Organos G e n i t o - ü r i n a r i o s y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de l a mujer pueden ser t ra -
tadas con é x i t o , privadamente en su propio hogar y á u n costo su-
mamente reducido. 
E s t e L i b r o Gratis le explica á l a vez nuestro tratamiento de gran 
é x i t o para tales enfermedades como las de l E s t ó m a g o y del H í g a d o , 
Biliosidad, E s t r e ñ i m i e n t o , Almorranas , Reumatismo, Catarro, A s m a 
y otras enfermedades a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A UD. S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males ó sintomasf Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y cô io ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá TJd. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Quia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s Hoy Es te C u p ó n P o r Nuestro l i b r o Grat i s . 
DR. J. RUSSELL PRICE C C Sp- 1009. 208 N. 5tb A^e.. Chicatfn. III . . E. U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre . , , . , 
Calle y No 
Ciudad Prov c Estado. 
.V 
A l e s i n d u s t r i a l e s 
y c u m e r c í a n t e s 
Se encuentra al cobro en el Munl. 
cipio, taquilla número 6, el segundo 
trimestre de la contribución por Im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, segunda y tercera, 
base de población y adicional. 
E l plazo para pagar sin recargo 
dicha contribución vence el día 14 
del actual. 
Sépanlo los comerciantes e indus. 
Don José C. Vivas 
Hemos recibido la visita del señor 
don José C. Vivas, conferencista es-
pañol, quien nos ha mostrado, colec-
cionados cuidadosamente, infinidad 
de autógrafos de conocidas persona-
lidades de todos los países america-
¡nos y gran número de recortes de 
periódicos, en los que se pone de ma-
nifiesto la labor culturad que el se-
ñor Vivas viene realizando desde ha-
ce tienupo en' dichos países. 
En la mayoría de esos escritos se 
manifiesta el éxito alcanzado por el 
conferencista español y la acogida 
cordial de que ha sido objeto en to-
das partes. 
E l señor Vivas ha tomado parte 
en la velada que la Asociación de 
Dependientes de la Habana, celebró 
la noche del día ocho del actual, con 
motivo de la fiesta de la Purísima, 
siendo premiada su labor com mu-
chos aplausos. 
S o c i e d a d e s « 
La fiesta de i trabajo 
en Bañes 
(Por telégrafo.) 
Bañes, Diciembre 11. 11 a. m. 
Anoche acordó el comité gestor de 
la fiesta del trabajo, iniciar las obras 
de la construcción de la carretera de 
Torronteras el 17 o 18 de los corrien-
tes, dejando la terminación para el 
29 o 30 de Enero, por haber ofrecido 
su asistencia para entonces el señor 
Presidente de la República y el Se-
cretario do Obras Públicas con auxi-
lios. 
Este acuerdo lo motivó la dispari-
dad de pareceres en la opinión pú-
blica, pensando unos que debía cele-
brarse la fiesta en fecha anterior a 
la acordada, y otros transferirse, pa-
ra que viniera el señor Presidente. 
Reina gran armonía e inusitado en-
tusiasmo para ambas fechas. 
Corresponsal. 
Huyendo al monstruo 
Los reumáticos eptán ahora en ple-
na carrera, han llegado los primeros 
frios, han sentido la llegada del reu-
ma, con sus terribles acometidas, y 
ya c" las garras del monstruo se 
han puesto a huirle sin acertar lo 
que van a hacer. Lo más apropiado, 
lo único que les Hbeertará del reu-
ma, es €l antireumático del doctor 
Rusell Hurst. 
Es un preparado que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a tomar y 
lo cura en breve tiempo si se some-
ten a su tratamiento. Si durante el 
verano, en la época en que el reuma, 
decrece, lo hubieran tomado, ahora 
no lamentaría tener que empezar a 
defenderse de sus ataques. 
e s p a ñ o l a s 
LOS DE OVIEDO 
Su reunión, celebrada anoche en 
los salones del Centro Asturiano, es-
tuvo muy concurrida, más de lo que 
pudiera esperarse de una propagan-
da breve y de la escasa unión de los 
ovetenses. No acudieron) los connota-
dos, y ello fué un bien pasajero. Por 
que se establecieron corrientes de 
franca solidaridad entre los disper-
sos y se trabaron simpatías que no 
se romperán fácilmente. Pero con-
fiemos en que los connotados no per-
manecerán alejados mucho tiempo 
del bloque ovetense. Ellos, hombres 
serios al fin, vendrán cuando se con-
venzan de que éste realizará una la-
bor de voluntad, de unión, de bene-
ficencia y de cultura. 
Presidió la junta, por sensible pri-
vilegio de la edad, don Vicente Fer-
nández Villaverde y a su lado toma-
ron asiento los iniciadores de la con-
vocatoria don Ignacio de las Heras, 
dora Luis Alvarez y don Manuel Nor-
niella, y dicho por el señor Villaver-
de el objeto de la reunión, y leído el 
esquema de Reglamento que redac-
tó el señor de las Heras. trazando el 
programa del naciente bloque, se 
abrió la discusión. 
Fue animada, sincera y amplia, y 
se fijó, por unanimidad, lo que po-
dría llamarse el criterio social, el 
programa del bloque, y, en términos 
vulgares, "la finalidad que se persi-
gue"; un programa que aporta al-
gunas novedades, de generosas ten-
dencias democráticas, culturales y 
benéficas para el concejo de Oviedo, 
la provincia de Asturias, la familia 
ovetense de la Habana y la Colonia 
Española de Cuba. Programa acep-
tado en sus líneas generales y cuyos 
detalles se articularán en el Regla-
mento de la sociedad. 
En la discusión intervinieron los 
señores Heras, Alvarez, José Díaz, 
Rafael Valdés y Juan Rivero, y pues-
tos de acuerdo en lo sustancial los 
ovetenses, se designó para redactar 
el Reglamento a los señores Angel 
Fumares, Bonifacio Secades, Ignacio 
de las Heras, Luis Alvarez y Juan 
Rivero; y se acordó, sin vivas ruido-
sos, pero con alma alegre, citar a 
nueva reunión, previa una activa pro-
paganda, para cuando el Reglamen-
to esté redactado. Y se levantó la se-
sión dulcemente, firmes los oveten-
ses en su decisión de emprender una 
obra grande, y recordando éste re-
frán: el que va despacio va sane, y 
quien está sano irá lejos.... 
tríales. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias. 
Keptuno, 198 (altea) entre Belas-
eoaín v Lucena 
C.4«77 IW. 1A oct 
¡ P e l í c u l a s D i a r i a s ! 





POLICIA.—¿Qué pasa, «« ron pió la máquina? 
CHOFER.—¡Un corto circuito en el. .tímb^ue! 
POLICIA.— 20 pesos de multa por interrumpir el tráfico. 
CHOFER.—¡Por su madre, no lo haga! Muchos expertos s« 
ron a arreglarla, sin resultado. 
POLICIA—¿Habrán sido expertos, .baratosI SI ustata tiva 
el acumulador bien cargado, el .magneto y carburador bien ajusta 
el arranqujr en buenas condiciones y c« motor bien limpio de ari* 
ajustado, estos "broak down" nunca sucederían. 
Consúltese a 
J O S E C E D R I N O . — S A N L A Z A R O , 251 
^ara todas clases de composturas más dificultosas de mecánica 7 
eidad. esto le saldrá más barato 
tkio 
Postales de Navidad y 
de Año Nuevo 
En "La Moderna Poesía", Obispo 
135, han recibido ya las famosas pos-
tales de Navidad y de año nuevo, que 
BOU un primor de belleza y gusto ar-
tístico, con figuras, paisajes, flores, 
caprichos y fantasías de gran nove-
dad. 
Están expuestas al público, for-
mando una verdadera exposición de 
arte, y van muy distinguidas perso-
nas a verlas. Vayan nuestros lecto-
res, que recibirán agradable sorpre-
sa, porque estas postales son verda-
deramente curiosas y artísticas. 
J'ROCES ADO 
Ayer fué procesado Sixto Herrera 
Arce, por lesiones, señalándosele 
$300 de fianza. 
l * a m á s e f i c a z 
Contra las almorranas, nada 
eficaz como los supositorios fl 
En cuanto el enfermo se aplic 
supositorios flamcl, siente un 
alivio y nota descenso en la i 
mación que le producen las alm 
ñas. 
Tienen los supositorios fíat 
ventaja de que el mismo er 
se puede curar, sin necesidad 
nadie le auxilie. 
Se garantiza que los supe 
flamel curan el caso más 
almorranas, así como cualqi 
afección del recto, a las , 
Venta: droguerías y íarmaciar 
ditadas. 
ROBO KX UNA CARBONES 
Al dueño üe la carbonería S" 
en Sol 102, le robaron ayer JJJ1 
sorio Avelino Colaxlo. $44. 
Ignoran quien o quienes íufc'-j 
autores del becho. 
GOTOSOS 
Si queréis evitar que eaa.a crisis se repitan tomad de una manera Begvi1* I 
P I P E R A U N E ^ 
Inofensiva. Ocho veces mam activa que la L,:tbina. Zl mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
M I DV. 113.F«ub« St-Honort.PARIS y'tn IjidtmU Ftrmiclity Dntutrlu. 
" E L A L M E N D A R E S ' 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
Estamos en la época de ios ciclones; por tanto, debe comprar un bue» 
barómetro; los tenemos de $4 a $160. Los enviamos a todas partes 
MAS de 500.000 personas usan nuestros espejuelos recetados cien-
tíficamente; cierto que esta es una verdadera casa de óptica, sia 
que por ello tenga que pagar más que otra que no lo sea, por sus 
espejuelos. 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , & 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o 
L 
I Embotellada en el mananNal WAUKESHA U. S i A , 
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•.« frMciscanos van granando te-
103 v no es tan fácil el poderlo 
J ^ J con el choteo de los dos 
F j ^ S í í e s " y "leones rojos" 
^ visto apuraditos para poder 
^if trttníwrtes. co<n corto margen, 
••v» no aon los mancos, cojos y vie-
Jcon quien tiene que vérselas sus 
Í^J^rioe. Hoy el "San Francisco" 
ESTeoo gent« nueva y de empuje. 
£ Z hará que dentro de pocos días 
S S s «urgir un "team" franciscano 
r A u v de empuje. 
^ tiiencia y buena voluntad. 
S i s a r á n Alberto Azoy y Ma-
** •Martínez, formar una buena no-
/<i<ma competidora de los colosos 
Ĵ I baseball- — . 
Aver debutaron dos nuevos pla-
J s vistiendo el hábito franciscano. 
S gon Ogazón y A. Hernández, el 
pír.ero en la ante-camara y el otro 
"la 1*̂ )* de Ogazón fué bastante 
koa»; un hit. tres buenas jugadas y 
r& asiatenclas, sin ningún' error. 
A. Hernández, no es el llamado a 
cc-jpar la poBÍción que le designaron 
arer, «u puesto es el "cotcheag" o el 
Puede decirse que a su deficiencia 
m primera base, debe su triunfo el 
club rojo; cometí^ Hernández trea 
arrores de fatales consecuencias pa 
n su club. Al bat no hizo nada, es 
ti muy débil. 
"Tatdca" Campos, con su bola muer 
U. volvió loco a los rojos, pues no 
„Vi*n .'ñmo poearl**. Jarinto Calvo 
•jí el úaití que le pudo sacar par-
tido, pues de cuatro veces al bat dió 
RO, 25; 
nica y 44 \ 
í f i c a z 
mas, nada 
rsitorios fia 
io se aplia 
siente un I 
;o en la i 
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j a r a b e por el S r . ^ 
^«l^r pectoral y (3epurt&< 
^ l - L ^ ^ ' d o h s s b el dia. í 
w ^ ^ t e fes cnfermecbdeJi 
^ « l a piel jr de k» 
- urinarios. 
^ ^ s e vende entodeii ^ 
las 1̂ 183 deCubay^0 
Vde]ofepvJblica de Méjico." 
^ « 3 3 1 HABANA, GjJJL. 
Llcor B a l s á m i c o 
B | ) ' Ü V E G E T A L 
¡un two oa/yf.r y dos eencillos. Lj« 
otros dos que pudieron sacarle la bo-
la de hit, fueron Tomás y Mérito. Loa 
demás no la veían pasar, y cuando le 
daban, lo hacían de "fly5'. 
Ramírez, el "outfield" franciscano, 
| es un jugador de brillante porvenir 
si no se duerme en los laureles, pues 
fildea a la perfección, y al "bat" hay 
que temerle. 
Ayer, de tres veces, dl6 un "triple" 
y un sencillo. 
Si Ramírez sigue por el camino 
emprendido, desde su debut, tendrá 
grandes días de gloria, para su club. 
En resumen, que franciscanos 
presentaron un buen juego, y le pu-
sieron dique al arroliador club de los 
"leones rojos". 
Batos ganaron, pero ganaron muy 
apretadamente y con miedo. 
Su batería Ballesteros-Torres, tu-
vo que ser sustituida por la de Acoa-
ta-González, para contener a los boya 
de Azoy-Martínez, que ya le habían 
tomado gusto a la bolita d© Balleste-
ros. 
Pero Miguel Angel, que sabe lo que 
tiene entre manos, puso remedio a 
tiempo y evitó una derrota. 
Del elemento rajo el que más so-
bresalió y realizó la jugada de la 
tarde, fué Jacinto Calvo. 
Este chico tiene un "brazo pode-
roso" o machete, que mete miedo. 
En la octava entrada, se le antoja 
al cabezón de Marcelino Guerra, de 
darle un buen toletazo a la bola de 
Acostica, mandándola al asta del 
center field. Jacinto fildea admira-
blemente la bola, y la atrapa al pri-
mer "baur", y con una rapidez in-
creíble la manda a tercera base a 
tiempo suficiente para poner fuera al 
cabezón de Guerra. 
Los aplausos tributados a Jacinto 
fueron justos, pues el chico se loa 
mereció con creces. 
Los muchachos de uno y otro club, 
hicieron honor a sus nuevos trajes, 
presentando un interesante Juego, del 
que salió muy complacido loa "fafns". 
Jugando pelota como se hizo ayer, 
se logra atraer al público. 
Justos aplausos se merecieron tan-
to el club vencedor como el vencido. 
Ya lo hemos dicho, el "San Fran-
cisco" se reforzará y a muchos les pe-
sará. 
Hoy, si el tiempo lo permite, será 
un día de expectación en el "ground" 
de Garlos VEL 
Juegan los eternos rivales Haba-
na y Almendares. 
Loa azules de Coby van dispuestos 
a la lucha y a cobrarse la del vier-
nes. 
Probablemente hoy volverá a ocu-
par el box el gran Luque. 
Por el Habana está indicado Pa-
reda, el mejor pitcher rojo. 
Y nada más. 
R, L. M. 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
B. Acosta, if. . . 
J . Calvo, cf. . . 
E . González, 2b. 
A. Aragón, 3b. . 
A. Marsans, Ib. 
T. Calvo, rf. . . 
R. Torres, c. . . 
Romañach, ss. . 
Ballesteros, p. . 
L Acosta, p, . . 
M A González c. 
8 2 1 0 
4 1 3 2 
3 0 0 2 
3 0 0 2 
4 0 0 11 






Totales: . . . 28 6 5 24 16 2 
SAN FRANCISCO 
V. C H. O. A. E . 
Ramírez, cf. . . 4 1 2 1 0 0 
Baranda, 2b. . . 4 0 1 1 1 1 
Baró, rf. . . . 3 1 1 1 0 0 
Guerra, If. . . . 3 0 1 5 1 0 
Hernández, Ib. . 3 0 0 7 0 8 
Hungo, es. . . . 4 0 0 2 2 1 
Ogazón 3b. . . 8 0 1 3 3 0 
Campos, p. . . . 2 0 1 0 8 0 
Figarola, c. . . 8 1 0 2 2 0 
E . Pedroso, p. . 1 0 0 2 0 0 
m 
i 
i i m Y E C C I O N 
Venus 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
É l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o 1 e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a es-^ 
t r e c h e z d e l a u r e t r a . » 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l Hombre Neuras tén ico no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
8U amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a se c u r a , e n b r e v e t i empo , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a los n e r v i o s , los tonif ica y v u e l v e a l a v i d a d e l ho -
g a r f e l i z a l esposo a l e j a d o d e l a a m a n t e e sposa , c i ego p o r l a n e u r a s t e n i a . 
p í d a s e : e i n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Stolen bases: E . González, Cam-
pos, Baró 2. Ogazón. 
Struck outfi: por Campos 2; por 
Acosta 3. 
Bases por bolas: por Campos 5; 
por Ballesteros, 2. 
Dead ball: por Acosta 1. 
Balk: por Campos. 
Umpires: Gutiérrez y Magrlñat. 
Tiempo: una hora 55 minutos. 
Scorer: H. Franquiz. 
Observaciones: Hils a Ballesteros 
cuatro en dos Innings. • • • 
Totales: . . . 29 3 8 24 12 
Anotación por entradas: 
Habana: . . . . 000 031 10 
S. Francisco: . . . 111 000 00 
Sumario: 
Three base hits: Ramírez. 
Two base hits: J . Calvo, Guerra. 
G A R D E N P L A Y 
D E P A R E D 
(JUliGO A CESTA) 
Hoy, domingo, por la noche, se 
Inaugurará el ««pectáculo nuevo, com 
plelamente nuevo, denominado Car-
den Play de pared, (Juego a cesta.) 
en el antiguo Chlqul Jal, aituado en 
Monte y EstOvez, en cuyo lugar se 
han desarrollado jugando a la pelo-
ta vasca muchos afleionadoa cuba-
nos, que «on hoy en día muy buenos 
pelotaris. 
Se jugarán "Quinielas a cesta y 
"Quinielas a raque." 
La base principal de este nuevo Jue-
go, es siempre a la pared del fron-
tis, como si fuera al juego vizcaíno, 
por lo que no dudamos, que dicno 
juego, ha de caer muy bien al pú-
blico, porque es opuesto en un. todo 
a los ya establecidos. 
LA Empresa de este nuevo espec-
táculo, no .̂ a reparado en gastos, y 
tiene muy bien acomodado el local 
donde cabrá 'odo el público que vaya; 
también ha contratado un buen cua-
dro de pelotaris, que en total llega 
a diez. 
El público que ya desde hace dista, 
sabe de la inauguración de este juego, 
acudirá a presenciarlo con verdaderas 
ansias, pues con ello, recordará los 
tiempos antiguos de Mácala y Erdoza 
Menor. 
29733 lld-t y 12 m. 
De Comunicaciones 
Ha quédalo abierta al servicio pú-
blico Una oficina de Correos con el 
nombre de La Sal, en la provincia 
de Orlente, a 12 kilómetros del pobla-
do de Veguitas. de la cual ha sido 
nombrado Administrador el señor 
Gonzalo de Quesada. 
También ha quedado abierta al ser-
vicio público una oficina de Correoa, 
denominada ' Minas de Santa Lucía", 
en la provincia de Pinar del Río, si-
tuada a 12 K::ómetro8 de Puerto Es-
peranza, de la que ha eldo nombrado 
administrador el señor Oriol Tomada 
Carrillo. 
P u b i l l o n e s y los N i ñ o s 
Da gnsto Ir a "Pubillones", uo 
sólo por los perritos sabios que ha-
cen comedias y Jramas mejor que 
muchos cómicos de dos patas, que 
andan por el mundo, sino por ver a 
tanto niño bonito y hermoso que 
asisto al espectáculo. 
La mayoría de eaoj niños, los más 
sanos e inteligentes, están criados 
con leche de vaca preparada con los 
papelillos de Hita. ¡Esta es la lac-
tancia más recomendable! La más 
práctica y económica. 
Se venden los papelillos de Hita 
en las droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
E l c u i d a d o d e l a t o s e n 
e l i n v i e r n o 
Una excelente preparación, que 
ahora en la época fría, en que más 
abundan los catarros y las toses, se 
pone de moda obligatoriamente, es 
el jarabe de Poleo, del doctor Pozo, 
porque es la medicación racional, 
para curar rápidamente todo acceso 
de tos, todo estado de irritación de 
los bronquios, cualquier afección de 
la, vías respitarias. 
El jarabe de Poleo, no es otra co-
sa que el aprovechamiento de las 
sustancias medicamentosas, que con 
tiene en su hijas, la mata de Poleo, 
una de las llamadas plantas pectora-
les, cuyas sustancias se extraen de 
sus hojas después de ser cuidadosa-
mente escogidas, y se les somete a 
un especial tratamienti científico.' 
Las materias contenidas en las 
hojas de Poleo, manipuladas debida-
mente, constituyen la base del Jara-
be de Polco del doctor Pozo, que es 
la medicación más sencilla y apro-
piada para tratar los catarros, las 
bronquitis, las toses pertinentes, 
agudas y violenta, sirve para aliviar 
el asma, para vencer la terrible tos-
ferina de los niños, que tanta angus-
tia produce y para cuanto sea afec-
ción de las vías respiratorias. 
¡ N O D U D E S ! 
SI quieres tener suerte 
y ser feliz, usa mempre 
la piedra de tu mea. 
Esto me dijo el sefior DE 
ROSA y se ha cumplidol 
Desdo que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tu 
también lo «.erás si usas la tuya. 
¿tiJAl ES TU PIEDR4? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
Cienfuego* JOYERIA "EL 
TIEMPO" y pídale el mencio-
nado librito, que te será en-
viado gratis. 
alt 22-(f 
A v i s o i m p o r t a n t e 
C e r v e z a " T í v o l i " 
Por este medlj avisamos a nuestros consumidores, que a virtud di 
estar en marcha nuestra FABRICA DE B O T E L L A S , t)da la cervez? 
"TIVOLI", que a partir del bábado día io del corriente se venda a h;| 
establecimientos de la ciudad de la HABANA, será envasada en bote 
lia verde, con el grabado incrustado en el cuello de tt botella. 
IMPORTANTE: Al público los referidos establecimiento» y tam. 
bién los cafés le venderá dicha cerveza en botella blanca de la antigua 
y en la botella verde de la que hacemos referencia, mientras no se ago 
te la existencia de botella blanca cjue tenemos en el mercado. 
Habana, g de Diciembre de 1915. 
C E R V E C E R I A " T I V O L I * . 
5648. 5-d-IO. 5L 10. 
"PBOTECTOGRAPB CHECK WWTE8" F A B R I C A D O S P O X t 
Do<*or G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S , 
. Nsito al por mayor: 
üro^ería San José 
"láfono A-28«6 
E . P . D . 
E l lunes, 13 del corriente, de 6 a 8 y media de la ma-
ñana, se celebrarán misas en la Iglesia del Vedado, en su-
fragio del alma de la 
S R A . L U I S A M E N D I Z A B A L 
D E T O Í Í A R E L Y 
Su esposo e hijos, suplican a sus amigos se sirvan 
acompañarles en esos piadosos actos. 
" P B O T E C T O G R A P B ' 
T O D O P R O T E C T O G R A P H C O . 
M O C H E S T E R , N . Y . , U . S . Jt. 
TODO HOMBRE D E N E G O C I O S D E B E 
P R O T E G E R S U F I R M A 
El sistema "TODD" es 
E L UNICO 
Que ofrece absoluta parantía a 
que lo usan. 
lofl 
¿Tiene usted la absoluta •egnrldnd de que sus cheques no pueden 
caer en manos de un estafador qu© «Iterándolo le cause perjuicio* mora-
les 7 materiales muy grandes? 
¿ H A P E N S A D O U S T E D E N E L L O ? 
El sistema TODD" «« «1 
usado y recomendado per loa 
Banqueros y Comerciantes 
del mundo entero. 
C U P O N 
Sin obligarme en manera algu-
na a comprar, y sin compromiso 
de ninguna clase. Ies agradeceré 
me demuestren cómo pueden ser 
alterados los cheques. 
Xombre . . . . 
Galle.. . . _ núm... . . . . 
E L S I S T E M A ' T O D D " E S E L U N I C O Q U E 
N U N C A H A S I D O A L T E R A D O 
Tendremos mucho gusto en demostrar a cualquier Comerciante responsable la facilidad con 
que sus cheques pueden ser alterados y la forma de evitar ene enorme riesgo. 
Mándenos el cupón adjunto y le risitaremos inmediatamente. 
M O R G A N & W A L T E R 
A C E N X E S G E N E R A L E S E N L A I S L A D E C U B A 
LONJA D E L C O M E R C I O . 534. — T E L E F O N O A.6451. — HABANA 
Habana, diciembre 11 de 1915. 
29738 11 y 12 <L 
P n M C D P i A I J T C H a á a V d qUe le d e m u e s t r e n c ó m o P u e d e n ser a l t e r a d o s los C h e q u e s : 
Ü U I Y l L l l U l n l l L I V e a V d t o d a f l a s m á ( l u i n a 5 ^ e x i s t e n , y d e s p u é s d e c o n v e n c i d o d e l a 
wm̂ m̂̂ m̂m̂ ^̂ m̂ m̂m̂ m n e c e s i d a d , 
a n t e s d e c o m p r a r L A P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
V E A L A Q U E NOSOTROS R E P R E S E N T A M O S Y A H O R R A R A 2 0 P E S O S . 
TAN PERFECTA COMO LA QUE OTRAS MARCAS VENDEN A 45 PESOS Y 3 VECES MAS PEQUEÑA TA MA<3 p r p r - i ™ * c^' 
LIDA, SENCILLA, ELEGANTE Y REDUCIDA POR SOLO $25.00. r« |UJWA. LA MAS PERFECTA. SO-
VFA LAS MAQUINAS DE OTRAS MARCAS, PERO NO COMPRE SIV VFR I A M*TMT»J TT? VYrrn v-T-™^RW . 
QUEDA COMPROBADO AL CONOCER LAS OTRAS. ^ ^ ^ ^ E S T R A . E L EXITO DE NUESTRA MAQUINA 
O U E V E D O Y C A B A R G A . M U R A L L A , 4 1 . 
T E L E F O N O A . 5 0 3 8 . 
alt 2d-ia 
D c b r e . c k 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : c t s . 0 
RESTAURANT BE MODA PARA ALMUERZOS 
4 < E L O R I E N T E " 
L A M P A R I L L A , 2 6 . — T E L E F . A - 7 8 6 5 . 
E l dueño de esta anticua y muy acreditada casa, reabiena al pó-
bllco no hace mnctoo. tiene especial empeño en Invitar a su nume-
rosa ci'entela, para ofrecerle el servicio esmerado que siempre le dló 
renombre, pues cuenta con un personal de cocina afamado, dependen-
cia cortej; y escogida y un completo surtido de toda variedad de ar-
tículos del giro. Manjares de todas clases, vinos, licores, aguas de 
mesa, < hampagne. SE AIXMITO , ABO-VADOS POR SEMAXIS, 
QUrNGEVAS T MESES. 
A IiA CARTA Y A PRECIOS MODICOS 
Xo hay qne olvidar,'la fama indiscutible do los grandes almuerzo* 
de esta casa. 
M. Barral. 
c 5645 alt llt-10 
[tos judiciales contra el doctor Karl i acero se ha aumentado también en 
Llebknecht, miembro socialista del j un 77 por 100 sobre lo normal, 
Reichstag, para impedir que escriba 
y hable público. 
QUEDABAN E X SALONICA 
París, 11. 
BrPnd, Gallieni, Grey y Kitchr-ner 
han llegado a un acuerdo aprobando 
que se mantengan las fuerzas ex-
pedicionarias en Salónica. 
Le Temps" dice qiv la decisión 
final de la Entente eg permanecer 
em Salónica y proveer fuerzas sufi-
cientes para reanudar la ofensiva 
bajo favorables condiciones. 
Agrega que la retirada de los alia 
dos se efectuó sin gran dificultad, 
bajo los ataques búlgaros. Los fran-
ceses evacuaron a Gradee, la esta-
ción de Strumnltza y Navidovo. 
Í U M U L T U O S O 
D E B A T L ••• 
$ (VTENE-DE LA. PRBIEKA) 
Varios son»los remedios que se han 
propuesto. 
E l lunes setiniciará ehdebate.M>bre 
este asunto. 
: PARTE OFICIAL ACSTRIACO 
¡. Viena. 16. 
Oficialmente se anuncia la captura 
|"<le cuatrocientos serbios y montene-
Fifrinos en acciones de retaguardia. 
IMS austríacos han vuelto a con-
quistar sus puestos avanzados en el 
gírente italiano. Ix>s ataques en Go-
ritzia han sido rechazados. 
se muestran neutrales hacia Alema-
nia, y que la política es en realidad 
la causa oculta de esta agitación an-
tl-germana 
PARTE OflCIAL D E PARIS 
París, 11. 
Aumenta la actividad de la artille 
tia desde Bélgica hasta Alsacia. 
E l ejército francés en el Este ha 
contenido lo<* ataques búlgaros. 
Ija artillería turca se muestra ac-
tiva en los Dard anelos. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Londres. 11. 
Semi oficialmente se confirma lo 
apuntado en despacho anterior sobre 
el resultado de la conferencia anglo-
francesa, qne duró dos días, y en la 
cual se resolvió continuar la campa-
ña balkánica, retirar las fuerzas de 
la frontera serbia, y establecer cuar-
teles de invierno en Salónica, en vir-
tud de la inteligencia del acuerdo con 
Greda, hasta que puedan enviarse 
tropas suficientes para iniciar una 
gran ofensiva. 
ALEMANES Y AMERICANOS 
líerlin, 11. 
Los periódicos de la mañana publi-
can un despacho de Nueva York, en 
que se dice que los americanos están 
pumamente Indignados contra Alema-
nia, a causa de los ataques a la neu-
tralidad americana^ 
Dicen esos periódicos que Wilson 
y la prensa de los Estados Unidos no 
H POSITO GENEKAL ü t P0IM3, BO-
TIJAS, CESTAS, TAPAS, TANQUES 
ÍMÍA LAVAR POMOS Y TODO Lü 
P.c8TEñIECIENTE AL GIRO DE LE-
ÜESIA. 
LUCAS BRIHUEGA 
TEL. A-5442. O'REILLY, 34 
INDIGNACION CONTRA FRAN-
CIA E N WASHINGTON 
Washington, 11. 
E l Departamento de Estado anun-
cia que el acto del crucero francés 
"Descartes", al detenetr y registrar 
los barcos "Caroline", "Coamo" y 
"San Juan", de la línea de Nueva 
York a Puerto Rico, que enarbolaban 
la bandera americana, sacando de 
ellos a seis individuos, alemanes o 
austriacos, será objeto de una vigoro-
sa protesta. Washington no estima 
que haya justificación legal para se-
mejante violación del derecho inter-
nacional, y cita el caso del "Trent", 
durante guerra civil,. como prece-
dente. 
B^RCOS^TURCOS A PIQUE 
Pnvoi'rado. 11. 
Oíiciaimenter se anuncia que tres 
>orped¿ro3 rusos echaron a pique e> 
viernes, a dos cajoneros y un bar-
co de vela iturcos, en el Mar Ne^ro, 
co-'a tic la Isla de j¿ephk« ¡̂i. 
RESUMEN' DE LOND<E3 
Londres, 11. 
L(fc « jércitos euriopeos, al parecer, 
est:>ii preparándose parí descansar 
dyai-tt el invierno. 
Varíes días hace que las noticias 
carecen de importancia. 
Continúan los anglo-francese» re-
tirándose de Serbia. 
Las noticias de Grecia son favora-
bles a la "Entente". 
La Agencia Renter anuncia desde 
Atenas que Grecia accede a las de-
mandas y retLiará parte de sus tro-
pas de Salónica. 
En Berlín ha habido demostraedo 
nes en favor de la paz, según despa 
cho de Coperfiagen. 
E l reclutaxaienito Inglés continua 
rá probablemetlt© hasta el miércoles. 
LOS RUSOS CONCENTRANDO 
TROPAS 
Londnes, 11» 
Dícese que los rusos están con 
centrando tropas en la frontera ru-
mana, preparándose para el ataqui 
a Czernovitz, 
Los rusos están construyendo es 
tacíoneg de municiones sobre el Da-
nubio y nuevas líneas ferroviarias. 
Las fuerzas austríacas en la Bu 
kowina han sido considerablemente 
reforzadas. 
Noticias d« varias fuentes anun 
cían la evacuación de Lcmberg. 
Los prisioneros dicen que las In-
mediaciones de Lemberg no están 
fortificadas. 
La línea de los Lagos Grodck y 
d?l Río San está fortificada desde 
Prsemysl hasta el Vístula, con obras 
de concreto. 
ESCASEA E L CARBON EN VIE-
NA 
Zurich, 11 . 
La provisión de carbón en Viena 
e<? lan escasa, que se dice que el Al. 
caltS^ ha apelado al Gobierno para 
que impida que la capital quede su-
mida en las tinieblas. Laybach, 
Styria, dícese que carece de gas pa. 
ra el alumbrado, como enns cuencia 
de la falta de carbón. 
GRAN MISERIA EN ALBANIA 
Roma, 11. 
Noticias recibidas de Albania in-
dican que el pueblo se halla al borde 
de la muerte por inanición. E l frío 
intenso que hace aumenta los sufri-
mientos del pueblo. 
AMORDAZANDO A LLEBKNECHT 
París, 11. 
E l periódico "L'Humanité" dice 
que las autoridades militares alema 
ñas han rt novado los prooedimien-
E s t a B a s e d e D o b l e C a b l e P r o p o r c i o n a a 
l a G o m a s F e d e r a l " S e r v i c i o E x t r a " 
LO S doble y pesados cables encajados serca de la base hechas de u n material suave, evitan 
las molestias del material duro Las gomas Federal 
están extentas de ponches al borde de la llanta, 
magulladuras a la cámara o quebraduras por los 
bordes de la misma. Por eso la Federal es la goma 
favorita del inteligente en automóviles. 
J . B . G I Q U E L y C0 San L á z a r o 9 9 B 
PARTE O F I C L \ L DE BERLIN 
Berlín, 11. 
Los ataques franceses para recu-
perar las posiciones al nordeste 
Souain, en la región de la Champag-
ne, han fracasado. Los alemanes re-
tienen todo el ^Tritorio conquista-
do. 
Los ataques rusos en la Volhynuia 
han sido rechazados. 
Nada importante ha ocurrido «n 
los Balkanes. 
E L ACERO Y E L HIERRO DE 
ALEMANIA 
Sayville, 11. 
Un despacho Inalámbrico dice que 
en los grandes talleres de hierro y 
de aa?ro de Alemania se han emplea 
do 447,000 obreros, o sea un aumen-
to de ocho por ciento sobre el pro. 
GRECIA Y LA ENTENTE 
Atenas, 11. 
M. Gounaris. Ministro del Inte-
rior, ha declarado que las cuestioEeg 
pendentes entre Greda y la Enten-
te van encaminándose hacia una so-
lución satisfactoria. 
Créese en los círculos diplomáti-
cos de Atenas que Grecia ha resuci-
to acceder a las demandas relatlvag 
a las fuerza^ expedicionarias en Sa-
lónica. 
Dicese que los búlgaros han ocn-
pado parte de los pasos cerca de 
Demirkapu. 
Los francea^s se retiran, después 
de haber destruido el túnel del fe-
rrocarrU y el puente sobre el rio 
Vardar. 
^ Los inglísfs preparan una nuera 
línea de defensa en la frontera grie. 
ga. 
Continúan llegando refuerzos 
franceses a Salónica. 
LA CAMPAÑA ELECTORAL EN 
GRECIA 
París, 11. 
Un despacho df? la Agenda Havas 
procedente de Atenas, dice que ya se 
ha iniciado la campaña dectoraí en 
toda Greda. 
JOFFRE RETIENE E L MANDO 
SUPREMO 
París, 11, 
E l genî ral De Castelnau ha sido 
designado por Joffre para el cargo 
t . P R O S m mm ü M/ma/mu 
mportante denuncia de 
estafa 
medio normal, desde el mes Agosto i de Jefe del Estado Mayor General, 
del año 1914, y qu > la producción de i Joffre retiene «'I mando supremo 
En el Justado do guardia presen-
tó anoche una denuncia por escrito 
el señor Kioardo Periat Amador, ve-
cino de San l'rancisco 106, en la Ví-
bora, en la que relata los siguientes 
heoios: que Lace algiín tiempo los 
señores Agustín Vales y del Castillo, 
Mlg-uel Carranza y el denunciante, 
oonstiUiyeron una sociedad, conti-
nuadora de otra que giraba bvajo la 
razón social de M. Carranza, S. en 
C , con douúcilio en la calle Corral 
Falso 210, en Guanabacoa, por el 
término de liez años, para la fabri-
cación y venta do jarcia, sogas y de-
más productos do la industria tex-
til, con un capital de $50.000 oro 
americano en la saguiento forma: 
$5.000 el bañor Carranza, y los $45 
mil restantes, representados por ac-
ciones do $500 cada una. De dichas 
y otras diez el denunciante, hacién-
doso cargo la' referida sociedad do 
todos loa créditos activos y pasivos 
do la sociodud liquidada, así como 
también de las maquinarias, etc. 
Que dichos señores, obrando de ma-
da le han ulmulado un crédito con 
el señor Eloy Casas Alonso, quien, 
de acuerdo con Vales y Carranza, es-
tableció un juicio en rebeldía ea el 
Jazgado do primera instancia del 
Norte, por falta de pago do $800, 
mas $500 por costas y el 7 por 100 
do interés anual, sobre la casa Co-
rral Falso 210. Que Carranza sabía 
que dicha casa no estaba inscripta 
en el Registro de la Propiedad a nom-
bro do las ¿Istintas sociedades que 
la adquirieron y que para poder de-
ducir la íalta do cumplimiento, do 
acuerdo con Casas, siguió el juicio 
para poder realizar aparentemente 
el remato do los enseres de la fá-
brica, valuados en $47.787.05, para 
satisfacer los $1.800 y los intereses 
de dos o tres meses, cuyo remate 
está señalado para el día 13 del ac-
tual, por cuyo motivo -so considera 
acciones suscribió diez el señor Vales-stafado. 
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D e T a p a s t e 
(Por telégrafo.) 
Tacaste, 11 Diciembre, 11 y 30 p. m. 
Ha fallecido el antiguo vecino de 
este .pueblo y en otro tiempo Alcal-
de, señor Marcelino Torres. Su muer-
te es generalmente sentida, por las 
bellas cualidades que adotrnaban al 
finado. 
Con tan triste motivo 6« han sus-
pendido hoy los festejos que se cele-
bran en honor de la Patrona, entre 
éstos el baile del "Liceo" y los fue-
gos artificiales. 
Mañana se espera la llegada del 
Gobernador Provincial y del Obispo 
de la diócesis, en honor de los cuaLea 
se celebrará un suntuoso banqueta 
El Corresponsal. 
asas 
P I A N O S 
P i a n o s A u t o m á t i c o s A r m o n i o s 
•on los producidos por las afamadas 
F A B R I C A S " B A L D W I N 
Cincinnati y Chicago, E. U. A, Casa establecida en 1862 
50 años de progreso coronado por los Honores más 
elevados que el mundo puede ofrecer 
E l "Grand Prcc" y quince ÉSi] 
otros premios en la Gran 1*3 
Exposición de Paris 19C0. 
E l doble "Grand P r ó e " 
en la Exposición Interna-
cional de S. Luis, Í904. 
L a Cruz de la Legión de Honor conferida por la glo-
riosa República Francesa, etc., etc., etc. 
L a Casa Baldwin es la U N I C A entre los fabricantes 
americanos de pianos que han obtenido estos honores y su 
progreso colosal en el mercado mundial lo prueba plenamente 
que sus productos son la última palabra del arte contem-
poráneo. 
Hay un surtido completo de pianos, armonios y 
pianos-automáticos de donde escojer, cada uno absoluta-
mente el mejor instrumento á su precio obtenible. 
Pídanse H O Y MISMO catálogos, precios y los demás 
informes á los agentes en 
"LA ISLA DE C«BA". Ud. de Carreras, Al?arez y Co. 
A G U A C A T E 93. TELEFONO A-3462. HABANA 
Congreso P e d a g ó g i c o 
de Santiago de Cuba 
Como consecuencia de un acuerdo 
tomario en el Congreso Pedagógico 
que el pasado año se celebró en ta 
ciudad de Cienfuegos, el Comité Di-
rectivo de la Asociación Nacional del 
Magisterio ha resuelto lo conducente 
a celebrar el que corresponde al año 
actual en la capital de Oriente. 
E l Presidente de la Asociación, don 
Tomás Cañas, tiene ya en su poder 
una comunicación de la Delegación 
Provincial de Santiago de Cuba, tn 
que se le comunica que para el día 27 
del actual está fijada la fecha en quo 
iniciará sus tareas la Asajnblea de 
que nos ocupamos. 
Seguramente la Comisión de dele-
gados que irá de esta capital estará 
formada por unos treinta maestros, 
cuya inscripción está ya casi ultima-
da. 
Según nuestros informes, los ya 
inscriptos son los señores doctor Ca-
ñas (Presidente de la Comisión), Or-
ganes, Walhemberg, Lorenzo, Ugarte 
{O.), Soler, Génova de Zayas, doctor 
Martínez (L.), doctor Pérez (N.), 
doctor Zaldívar, Báez (J.) y señoras 
Domensaiuz de Armas (Ma. J.) y do 
Armas (M.), a cuya relación hay que 
esperar se añadan los nombres de 
quienes esperaban la fecha fija en 
que el Congreso había de celebrarse. 
Deduciendo del ínterós que est£ 
clase de reuniones entraña para la 
causa educacional y del entusiasmo 
que entre loe profcsionale-?, tanto d-1 
magisterio público como del privado, 
despertó el celebrado el año «ntsrlor 
en la Perla del Sur, puede asegurar-
se un éxito mayor al que ha de con-
gregar en Santiago de Cuba a la me-
ritísima falange del magisterio. 
Es de desear quo el Gobierrto y la 
Secretaría de Instrucción Pública 
concedan la protección que merece y 
r.ecesita ©1 beneficioso Congreso Pe-
dajróeioo Cubano do 1915. 
V e n c e n e l i n c o n v e n i e n t e 
Cuando la edad femenina, rompe 
la esbeltez de la figura, inicia el 
proceso descendente de la mujer, y 
la vejez dice que llega rápidamente, 
Todas las mujeres deben acudir a 
reconstituyentes, para fortalecerse, 
buscar carnes y de:ener la marcha 
destructora del Tiempo. Deben to-
ma rlaa pildoras del doctor Vernezo-
bre. 
Ellas le dan carnea, se las pone 
crepitantes y duras, las vigorizan, 
vence el efecto de los años, y dan 
energías y viveza. Se vehden esas 
pildoras, que son muy eficaces como 
reconstituyentes, en su depósito nep-1 
tuno 91 y en todas las boticas. Nin-
guna mujer que las tomó, se ha que-
jaod, todas constantes las recomle»-
dan. 
L a C a s a Bram 
San Rafael y Araisl 
- TELEFONO Mi 
a 
han convertido en 
de 
P l a n o s P e r f e c t o » ^ 
Cuando una perwna ooml*» 
piano 
R, S. HOW/JD Y 
L STOWERS. 
pone limite a cualquier decepción que habría do tener,er\flĴ <ió* 
por la elección hecha, por que esa persona no verifica 13 a ti-
juicio propio ni tampoco por la influencia que cjrrt» so" t̂e*** 
Bún agente individual, sino lógicamente, por corresponder .jj^ri* 
de más de cinco mil familias de esta República que f*a" ,„, Tesa*" 
el mismo instrumento y están •atlsíechas de los inmejora"* 
ACADEMIA DE CORj 
Enseñanza práctica del ^ I 
de sastrería y camisera. CU^ 1̂ 
nómlco. Director: R- Aio™* 
llegas, 5 6, altos. HabiU». . ^ I 
27495 
Por una Inmensa s-oHaHÓS 
Ideas, los nombro 
r. s. mm y 
L STOWERS 
lados obtenidos. «laño* m 
En los pianos automáticos de «etas marcas hay ^ ^ . ^ 0 joto-
uno. es decir: pueden tocarse con las mano», con lo« pie* 
mátlcament» y por la electricidad. 
PIANXVOS A $10 T $12 AL MES 
PIANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30 DO \Li ^ tt* 
Dada la gran fama de estos pianos alRunos han trataoo ea¡¿̂0 
tarín con nombres parecidos, por ese motivo debemos ten» 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W E 
SWN R A F A E L . 
MARCA REGISTRADA 
39 . H A B A N A . A P A R T A D O 
^ 0 ^ n ú n c i e s e e n e l 
i'Olaíio de la Marina" DIARIO D E L A MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diario de la Martoa" 
Curso «2 
Crónica W f i c a 
r guaiños con la autobiografía 
| M ^ ° e e3 d mismo asunto y 
_,—ios diversos. , 
45 pvDlkando toda la teoría de 
"¿5 deáac el ámbar has-
34 e ^n ív i e ta de Crooker, y hasta 
^ ÜnSíw* modernísimo del átomo ; ̂  **SSts en suma la historia y 
nSei^sos de la electricidad. 
Í0L; de acudir al sistema dog-
,rude el autor inglés, por 
B*^*' ^ este modo, al método no-
¿i hemos de seguir durante 
\'cuetos artículos, ha^ta que 
• ^ « ^ m o e . o hasta que y0 SUp0n" 
**,Sfse cansan mis lectores 
« V ^ S i t o empecemos con la ter-
^ í S u r a d l̂ edectron o de los 
^ T d J o s ; porque el electrón 
que le ha sucedido, o lo 
" ^ w ha sucedido a sus compane-
Y va hav tela cortada: los elec-
¿ n tantos, que están en to-
tW»" y nsrda sucede, al menos 
P*IVnfío material, que a eUos no m. «1 
^ V í í nueva aventura, dice el elec-
J foue fué un buen sport. . 
I w hombre, hablando en general, o 
xl ¡¡rDerimentadores, tuvieron la 
J aumentar las proporciones de 
¡¡"«¿enencaa practicada con el am-
^ habían sospechado la existen-
J d e la electricidad. No sabían lo 
* la electricidad era. ni se les ocu-
Jí¿ C-e existieran atóanos electri-
z o electrones; pero la idea de can-
5¿d es una idea inherente al en-
tendimiento humano. , . , 
Exito una cosa, la electricidad, en 
-,-tro caso; ignoramos cual es su 
3 2 » , pero los sentidos nos han 
ansado de que algo existe. 
pues esto basta. 
Si en as mismas condiciones vuel-
m repetirse el experimernto, volve-
ri a pi-esentarse la misma cosa. 
Era desconocida, era una x. pues 
wlverá a presentarse la x y ten-
dremos dos x. Y agregando a los 
dos experimentos otro idéntico, la x 
te repetirá y en conjunto tendremos 
tres x; y así sucesivamente. 
Tal repetición sugiere la idea de 
la cantidad, que en este ejemplo es-
tá expresada y medida por números 
«teros: 1, 2, o y la serie en ade-
Unte. 
En resumen, y ya lo hemos dicho 
en otras ocasiones, para tener la 
idea do la cantidad de una cosa no 
es preciso conocerla, basta repetirla. 
Por de contado qué, a los números 
enteros, siguen los números fraccio-
narios. 
Pero no mezclemos las ideas, que 
tqui nos sale al paso la teoría de 
la continuidad y de la discontinuidad 
y en estas honduras no podemos pe-
netrar hoy. Contentémonos con ia 
iutobiegrafía del electrón. 
Eu rigor estas crónicas no son 
más quo variaciones cobre el mismo 
tema, aunque estas variaciones re-
presentan, como queda dicho, toda ia 
teoría de la electricidad. 
Pues el electrón nos cuenta, que a 
los experimentadores se les ocurrió 
impificar la experiencia del ámbar 
y del cristal, con el objeto de conse-
piir grandes cantidades de electri-
cidad. 
Y así procuraron, sin saberlo, au-
nwitaiido el frotamiento del cristal, 
« tiempo y en intensidad, reunir 
número de electrones en un dis-
co de esta sustancia. 
Claro es, como observa, discreta-
mente nuestro narrador, que en los 
íleetnnes no pensaban, porque no 
loe conocían; pensaban tan solo en 
•winular mucha electricidad, muchas 
X lléctricas si vale la imagen. 
Y en efecto, consiguieron acumu-
•r nn gran número de electrones en 
•1 disco. 
Y a medida que lo frotaban y que 
•OBMilaban electrones, por medio de 
OM» peines metálicos les abrían ca-
•n» para que se fueran acumulando 
• unas piezas o cilindros de metal. 
No ha de olvidarse la observación 
jpe hicimoa en la crónica preceden-
•< respecto a la diferencia entre las 
*8 electricidades, la vitrea y la re-
nnosa. 
Mas, para nuestra explicación, es-
«> Importa poco. 
"j» caí;0 es que en el condensador 
nietal, cuando la máquina estu-
jbien cargada, había una muche-
•«a>re inmensa de electrones. 
ttoLf1 elec:trcm. agrega, que eran 
^ 3 que no estaban a gusto y pro-
JJJJban escapar por' todas partes, 
tari; go. algunas -veces, es-avés del âire y del éter 
.roPr* 
iatJC* 
¡Jj51 irse al depósito'común. Y es. 
^J~-capatoria.s eran curiosas y aun 
Sáw i*?** en-an. porque sonaban 
iZrjk^s más o menos grandes y 
gj^pa mz y el fonómeno se iba 
^HP6**» y se iba haciendo más 
*>mie t r̂t0Tc&C0, con ?ra11 eonten-
«wu 103 elect-roiries. por si de 
E|^™*~» el experimentador, fijaba 
«tención en ellos. 
Vi« -J'0 JTf111 Partecillas flotantes 
B ta. erCTl. 31 cuerpo frotado, 
gj^^chispa eléctrica y el pequeño 
U nstfnWi fc^^^^uraieza atraía la atención y 
\ í l *a vez C011 ê  ̂ bío. 
P i «xñ îl̂ 11 rê *ere que uno de es-
jJ7™nG.n^^ores, o físicos, tuvo 
«JEUa orî lna'- Trajo un jarro 
**kna my .Tl^^gió en el jarro una 
trtnjQ g-î j?''04, 5ue Por el otro ex-
iQné i d » ^ unida a la máquina. 
H usted ^v'* ^ hacer esto? Va-
» a saberlo. - A voces lfv« 
fot i e3cperimentos se hacen 
í Le ei'0t SH* T̂ esulta. 
Podía clm^0 era ^2°» a^0 que 
t T*r si I>or los metales, pues 
^ a ver l̂ L , caía al agua 
f J«x^0 ^ sentaban los baños 
* ••aínarie f?0-', <lUe }"a 56 empezaba 
I En l uido eléctrico. 
¡Ne» je i ^Penmento está el géi^ 
¿pUro ea de Leydem. 
^••nente 0̂3 elec:trones. que li-
£ ^^raina56 estaban ahogando en 
I * •«catoarívnPOir ía ^ « " a metálica 
P111- Po-oii i .3arro' P61"0 trabajo 
V toxo TÍO s« 6 0 la jarra, que 
W cristal v c1onoc* a Punto fijo, era 
y ios electrones no ha-
bían hecho más que cambiar de cár-
cel. 
Y entonces sucedió una cosa que 
hizo reir de muy buena gana a los 
electrones y fué qué, el experimenta-
dor intentó quitar la cadena y los 
electrones que vieron las puertas 
abiertas, por la mano y el brazo y 
el cuerpo del experimentador se es-
caparon tunaultuosaméate a tierra, 
con tanta prisa que le sacudieron vio-
lentamente los músculos al pobre 
hombre, el cual dió un respingo po-
co artístico. 
Quiso, otro sabio, repetir la expe-
riencia, y, nos cuenta el electrón, que 
la sacudida fué tal que, aseguraba la 
víctima que Ai por la corona de Frasu. 
cía repetía la prueba 
Aquella electricidad iba resultando 
un tanto peligrosa. 
Resueltamente, la electricidad no 
era cosa de juego. No era un juego 
insignificante, como lo fué al prin-
cipio; al contrario iba tomando pro-
porciorues grandiosas y aún temibles. 
El electrón nos cuenta en sus me-
morias, que un compañero suyo se 
jactaba-, y no sería jactancia sino 
aventura grandiosa, de que había ba-
jado deáde una nube a la tierra de-
jando un rastro luminoso en soberbia 
línea quebrada y con estrépito ate-
rrador y que había caído sobre el 
campanario de una iglesia destro-
zando uno de los muros y con es-
panto de mucha gente que a la igle-
sia se había acogido huyendo de la 
tempestad. 
Ya no eran las chispas juguetonas 
y traviesas de una pequeña máquina 
eléctrica, eran rayos y centellas que 
alumbraban las tempestades. 
Y en suma eran ejércitos de elec-
trones, que se precipitaban buscan-
do más anchuras en el espacio. 
¿Y por qué a la marcha de estos 
ejércitos de electrones acompaña la 
luz y el estampido? 
¿Por qué sus efectos son tan for-
midables ? 
E l electrón no lo explica o lo ex-
plica de una manera vaga: dice que 
los electrones se precipitan, que cho-
can unos contra otros, que avanzan 
y retroceden: Todas las muchedum-
bres hacen esto. 
Sobre tales fenómenos algo hemos 
dicho en otras crónicas, pero la ex-
plicación completa ha de quedar pa-
ra más adelante. 
Refiere, aíl llegar a este punto, el 
historiador, que bien a su pesar to-
mó parte en una tragedia. 
Tratábase de un sabio que ^ sobre 
su laboratorio y en comunicación coair 
él había elevado a través de la at-
mósfera una barra de bastante lon-
gitud: Venía a ser lo que hoy llama-
ríamos un pararrayos. 
Pero no había tenido la precau-
ción de poner la barra eu comunica-
cióni con tierra. 
E l tiempo estaba tempestuoso, al-
rededor de la barra, en lo alto, y no 
a mucha distancia se amontonaban 
nubes cargadas de electricidad, es 
decir, nubes en que se habían acu-
mulado muchedumbre inmensas de 
electrones. 
Ya se sabe, cuando m cualquier 
cuerpo se acumulan más electrones 
de los que en el orden neutral le 
corresponden, se esfuerzan por sa-
lir y salen violentamente, atropellán-
dose unos a otros y coa enorme es-
fuerzo. , 
Es la ^y eterna de la emigración 
y aún del pánico. 
Pues esto sucedió en el caso que 
estamos explicando. # < 
Vieron la barra, 66 precipitaron 
por ella para ir a buscar la tierra 
que es donde están a sus anchas, pe-
ro el camino estaba interrumpido, el 
pobre sabio acercó la cabeza al im-
perfecto pararrayos y el ejército de 
electrones se lanzó sobre el, se fue 
a tierra atravesando su cuerpo y le 
dejó nvuorto en el acto. 
Nuestro electrón confiesa que to-
mó parte en aquella muerte. 
No se lava las manos, porque no 
las tiene, pero hace constar que el 
v sus compañeros no sienten odio a 
la raza humana, ni quieren hacer 
daño a nadie. Si alguna vez causan 
algún perjuicio lo hacen contra su 
voluntad. . 
Obrain siempre obedeciendo a tuer-
zas superiores, a las que no pueden 
oponerse, de modo que ni ante Dios, 
ni ante la ley. suponiendo que las 
leves humanas a ellos alcanzasen, 
son responsables do los males que 
causen. , ,. . . 
Matan, destrozan, incendian, la 
taimente y lamentándolo de veras y 
no pocas veces por torpeza e ig-
norancia del hombre y de los llama-
dos sabios. , . . 
De todas maneras, el electrón se 
muestra muy apesadumbrado por 
aquel recuerdo y procurando dese-
charlo pasa a referir aventuras me-
nos tristes aunque más grandiosas 
Y aquí empdcza otra nueva aventu-
^Pero no sigue el orden cronológico 
que corresponde a la histom de la 
electricidad, sino que evoca recuer-
dos mucho más antiguos. 
Recuevdos de nuestro planeta, mu-
cho antes de que fuese el cuerpo so-
lido que hoy nos sostiene. 
He oído decir, cuenta el electrón, 
que muchos de mis companeros for-
maban parte del que después fue 
globo terráqueo, cuando no era otra 
fosa que una inmensa bola m-an-
T eotiafe relatando los P*"*»; 
sos fenómenos, que por aquella 
ca presenció; de cómo se desprendK, 
ta tierra; de cómo ésta comenzó a so-
lidificarse dibujándose ya en su su 
perficie mares y CMtiiW*y Y 
Sto modo sigue el proceso geoló-
gico de nuestro planeta. 
Pero nosotros no vamos a segmr-
le en esta parte de su relato paria-
ter^aSTque sea, porque se refiere 
L oTrS ciencias y a otras investiga-
01 A^a Física y sobre todo a la Elec-
tricidad hemos de consagrar estos 
SSculos. siguiendo a S Í S Ü t a 
aventuras que más adelante nuestro 
novelista eléctrico nos ^iere- . 
Sin encargo recogeremos dos in-
dicaciones del electrón, que son fun-
^ S S l S •» • s » * * inniensa ebu' 
,Uctón de todos loa elementos que 
constituían nuestro planeta, observo 
que muchos de sus compañeros se 
precipitaban unos sobre otros for-
mando pequeños núcleos en los cua-
les quedaban aprisionados hasta la 
época modernísima en que vivimos. 
En cambio otros electrones queda-
ron libres y a él le tocó esta verda-
dera fortuna, porque durante siglos 
y siglos ha sido un distinguido tou-
rista» que ha viajado mucho, que ha 
visto mUcho y que precisamente, 
por esta circunstancia puede hoy pu-
blicar sus memorias para enseñanza 
de la familia humana. 
Respecto a los núcleos que iban 
fonnando sus compañeros, observó 
una cosa curiosa y fué que éstos nú-
cleos eran de diversas clases y en 
cada clase entraba el mismo núme-
ro de electrones. 
Después aprendió que estas pe-
queñísimas agrupacionea eran las 
que el hombre ha llamado más tar-
de átomos. 
La clase en que cada Individuo 
tenía menos electrones era la que 
hoy llamamos hidrógeno; las de-
más constituían los átomos que la 
Química con los nombres de átomos 
de oxígeno, ázoe, carbono y así suce-
sivamente. 
Pero de los átomos y del modo de 
estar formados ya nos hablará más 
tarde el electrón-. 
Por ahora basta con lo dicho y 
pasemos a otr^ aventura eléctrica, o 
si se quiere a otro capítulo de la au-
tobiografía dei nuevo literato que de 
las regiones etéreas se nos despren-
de. 
José ECHEGARAY. 
B U R L A B U R L A N D O 
SOPA CASTELLANA. 
No encontrando en España cosa 
digna en qué gastarse los tres mil 
duros de renta que le había dejado 
su buen padre al morir, Pepe Mira-
dlo se marchó a París, esto es, al ce-
rebro de Europa como dicen que dijo 
el gran Víctor Hugo, plagiando a don 
Francisco de Quevedo, el cual había 
dicho otro tanto de Venecia dos siglos 
antes. 
Diez y ocho años no cumplidos te-
nía nuestro Pepito cuando tomó aque-
lla trascendental determinaciión, y 
hay que convenir en que la radiante 
Lutecia le; Ifacilitó los medios de 
gastarse gloriosa y alegremente los 
menudos que habían acumulado dos 
o tres generaciones de Mirallos. 
De la vida que Pepito llevó en Pa-
rís durante los siete años que allí re-
sidió nada os puedo decir porque en 
este instante se me acaban de apare-
cer las imágenes de la Virtud y del 
Pudor con el dedo índice sobre los 
labios. Solo os diré que al cabo de 
e&te tiempo se apareció Pepito una 
mañana en su villa natal tumbado en 
un polvoriento automóvil y que se 
apeó en la puerta de la casona de su 
buen tío paterno don'Bernardo. 
No traía el lánguido parisino más 
equipaje que un abrigo y un pequeño 
maletín de cuero dentro del cual pro-
bablemente vendría encerrada alguna 
quinta esencia civilizadora Item 
más. traía en la mano un periódico 
y dos libros, el uno de cubierta gris 
y el otro de cubierta amarilla Por 
cierto que al apearse se le cayeron li-
bros y periódico y esto me permitió 
ver que en la cubierta del libro gris 
se leía "Schopenahuer," en la del 
amarillo "Délices du adultére" y que 
el título del periódico era este "Jour-
nal des Satyres"... Con esto ya el 
curioso lector podrá ir haciéndose car-
go de cual era el bagaje espiritual 
de nuestro mozo. 
Salió don Bernardo a recibir a su 
sobrino; más no quiero detenerme a 
pintar aquí la escena de la llegada 
porque cabalmente no es ésta sino el 
diálogo que ocurrió poco después en-
tre el sobrino y el tío lo que me ha 
decidido a tomar la pluma para na-
rrar este "cuento." 
* * * 
—¡Barájeles, barájeles! Por más 
que te miro no acabo de convencerme 
de que. tú seas mi sobrino Pepín—le 
decía don Bernardo a eu refinado pa-
riente.—Como elegante nada hay que 
pedirte. Vienes hecho un pitiminí 
perfecto; pero ni esos carrillos de 
santo viejo, ni ese bigotillo grifo, ni 
esa tez de damisela, ni esos ojos mor-
tecinos, ni esos hombros desmayados, 
ni esas manos transparentes tienen 
nada que ver con los hombros, las 
barbas, ios nervios y los puños de 
tus antepasados. 
Es efecto de la intensa vida es-
piritual que se hace en ViHalumié-
re . . . La robustez de todo buen pari-
siense ella está en el espíritu. 
—Pues ni aún creo en esa ¡bara-
jóles! de tu robustez espiritual, so-
Lrinito, porque esa dejadez con que 
miras todas las cosas que aquí te 
rodean, las cosas de tu hogar, las co-
sas de tu tierra, es indicio seguro de 
que traes el alma tan seca y tan 
desfallecida como el cuerpo. 
Yo vengo algo malo de la dis-
pepsie... De la neurasténe. 
¡Ya. ya ! . . . La de todos. Pero 
¿quién barájeles te mandó a ti irte 
a vivir a una ciudad donde todo es 
consumición de nervios, de bolsas y 
de conciencias? Hubiéraste quedado 
a vivir anchamente en esta tierra 
bendita, dedicado a muy altas em-
presas que aquí no te faltarían y a 
estas horas no estarías como estás; 
hecho una sombra de lo que debieras 
de ser. 
¡La. la la, mon chér t í o ! . . . 
No me atosigues con esa jerga... 
Habíame, si puedes, en castellano. 
—¡Cest dróle!. . . ¿Tan mal le 
parezco, tío Bernard? 
Me pareces un artefacto mas que 
persona sobrinito, y dispensa la com-
paranza Por fortuna aún se puede 
esperar de tí una reacción salvadora 
debido a tu juventud. Ensancharás 
el espíritu; ensancharás el pecho; en-
sancharás el corazón; todo lo ensan-
charás con los buenos alimentos de 
tu tierra que te servirán de antídoto 
contra los venenos de la cocina gaba-
cha y que son sin duda los que te han 
metido entre los huesos esa ruine-
ra. 
;0h mon Dieu! No diga usted 
betises. La cocina francesa es la co-
cina de los artistas, de los filósofos, 
de los sabios y de los príncipes. 
—Así andan ellos. 
—Cecina exquisita, elegante, deli-
cada, científica... 
—Así andas tú. 
—La cocina española no se la pue-
de comparar por lo grosera, por lo 
primitiva, por lo bárbara... 
— ¡ Eh, badulaque:... 
— ¡Oh, mon cher t í o ! . . . Usted se 
exalta con demasiada viveza. 
—¿Te parece que no tengo moti-
vos para ello? ¿De dónde barájeles 
has sacado tú que ? . . . 
E l formidable discurso que el in-
menso don Bernardo se disponía a 
descargar cobre su sobrino se quedó, 
afortunadamente, en el aire, merced 
a la repentina aparición de Nicanora, 
la criada y cocinera del viejo hidal-
go, la cual exclamó desde la puerta: 
—Y'a ta la sopa, señorito. * * • 
—Pues, andando, Pepín, vamos a la 
mesa porque, después de todo, algo 
me toca hacer para qUe resucites. 
—Con vuestro permiso... 
—¿A dónde vas, hombre? 
—Voy a tomar del maletín un fras-
co de gotas antisépticas y aperitivas 
sin las cuales no podría digerir el 
menor bocado. 
—Bota todas esas porquerías, in-
feliz, y tómate un buen caxilón de 
agua de la Peñuca. ¡Esa sí que es 
toda salud y toda gloria! 
Sentáronse a una mesa dispuesta 
con sencillez y pulcritud extremada, 
sin "bouquets" ni chirimbolos orien-
tales, pero provista de rica y sólida 
vajilla, cubiertos de plata dobles y 
mantel gallego, blanco como la flor 
oe la nieve. En el centro de la me-
sa se veía un botellón panzudo lleno 
de vino de color de oro y una so-
pera monumental sobre la que ondu-
laban sutiles vapores que saturaban 
el ambiente con un aroma conforta-
ble y exquisito. 
— ¡Delicioso perfume:—exclamó el 
parisino con aire de sorpresa, alzan-
do la mustia frente y aspirando con 
fuerza hasta combar el consumido pe-
cho. 
—Pues de ahí sale ese aroma, Pe-
pín. de esa rancia sopera en la que 
se sirvieron la sopa tus bárbaros abue 
los. A ver, venga ese plato y zám-
pate todo esto si quieres tornar a la 
vida. 
—¡Deliciosa, deliciosa'. 
—'Siempre lo es la sopa de la tie-
rra nativa. 
—Mais, ¿esta cocinera será alsa-
ciana; será de la Normandie? 
—Esta cocinera, esta Nicanora es 
de Cabezón de la Sal, mostrenco, me-
dio asturiana, medio leonesa y para 
hacer lo que hace no ha tenido más 
que cultivar la sopa de sus abuelos. 
—¿Cómo se llama esta sopa? 
— ¡Hasta de su nombre te has ol-
vidado infeliz! Esta sopa que tan 
nueva y tan deliciosa te parece es 
ni más ni menos que la vieja sopa 
castellana, la sopa que se come en 
Castilla desde los tiempos del Cid; 
esto que se sepa, porque hay quien 
opina que ya de ella se alimentaban 
Jos defensores de Sagunto. 
—¡Deliciosa, deliciosa: 
—'Deliciosa, y nutritiva, y sana, y 
fuerte. Come, hombre, come de es-
ta sopa castellana si quieres que tu 
sangre se vigorice. Así supieran 
apreciarla los tantos imbéciles que 
se van por ahí en busca de alimen-
tos exóticos teniendo como tienen en 
España esta sopa única, ya que con 
ella se criaron aquellos ilustres y 
fuertes varones que hicieron de nues-
tra patria la señora del mundo. 
—Algo rudos fueron aquellos va-
rones. 
—'Pero fueron hombres, cosa que 
no se puede asegurar tan a rajatabla 
de los de la generación presente. 
—Déme más sopa, tío Bernardo. 
Cada cucharada de esta sopa caste-
llana parece que difunde en mi inte-
rior nuevo calor y nueva vida. 
—¡Toma, hombre, toma:... Hár-
tate... Bebe también de este vino 
añejo de Castilla... Este es el pan 
y la sangre que han de regenerar tu 
cuerpo y tu espíritu. Tu gran error 
•estuvo en dejar esta sopa "funda-
mental" para atiborrarte de suflés y 
consomés que te han consumido el 
corazón y te han soplado el cerebro 
hasta llenártelo de vientos malsanos 
y de visiones fatídicas. 
—¡Más sopa, tío Bemardol... 
M. ALVAREZ MARRON. 
C H A R L A 
•LOS PERROS COMICOS 
No me refiero a ciertos y determi-
nados cómicos perros que andan por 
ahí electrocutando, obras del gé-
nero grande, del chico y del ínfimo, 
no: me refiero a los canes que nos 
ha presentado Pubilloncs que son de 
lo más artístico que hay en el gre-
mio de animales cuadrúpedos. Hay 
que verlos y hay que aplaudirlos: 
son unos perfectos artistas que si 
hablaran, en ve/, de ladrar, perderían 
mucho de lo que valen por que ten-
drían gran parecido a otros que al 
hablar ladran. Después de este bom 
bo gratuito pasemos adelante. 
Es decir, entremos en casa de mi 
buena amiga la señora doña Josefa 
Soga, completamente viuda y gran 
amiga de los seres irracionales espe-
cialmente de los perros. 
—¿Qué dirá usted, ahora, de mis 
aficiones?—me dijo ayer la señora 
cuando la visite. ;Se burlará de Blak. 
el pobre, que ahi, en la saleta, está 
disecado recordándome tiempos feli 
ees? 
—No, yo no me burlo de Blak. Me 
burlo de su nombre por que siendo 
blanco el perro no sé por qué le Ha 
maban Black en vida. 
—Fué una humorada de mi difun-
to esposo que, como recordará usted, 
dominaba el inglé,; perfectamente y 
dijo; ¿es blanco el perro?... pues le 
llamaremos "negro" en inglés. Fué 
un rasgo humorístico; repito. Pero 
el nombre es lo de menos. Los he-
chos sí que importan. Y los de 
Black son dignos de ser recordados 
siempre. ¡Pobre y fiel amigo míol 
—No se conmueva, señora. 
—¿Cómo no he de conmoverme? 
He visto ayer esos perros artistas 
que nos ha traído Pubillones y no 
hay uno que se pueda comparar coa 
Black. ¡El sí que era un artista com-
pleto! Le pasaba lo que a mi sobrina 
Chcita que cantando es una maravi-
lla pero qne no se dedica al teatro 
por que ocupa una posición relativa-
mente desahogada y por que su ma-
rido la utiliza como mecanógrafa pa 
ra despachar el correo de su casa de 
comercio. ¡Ah. si Cheíta debutara!... 
¡qué manera de quitar moños a esas 
divas oue no van a ninguna parte! 
—¿Y' por qué no se dedica al tea-
tro? 
—Por lo mismo que no se dedicó 
Black, a quien nada faltaba en casa. 
Aquí lucia sus habilidades, y todos 
los martes, ante los amigos que nos 
visitaban bailaba, saltaba, y hasta 
representaba un monólogo sin pala-
bras original de mi esposo... Po-
brecito.... ji, jí, j í . . . 
—No llore, señora; después de 
cinco años de viuda ya puede estar 
usted consolada... 
—¡Si lloro por el perro! 
—Ah, es verdad: ese lleva nada 
más que un año difunto. 
—Era mi compañero de soledades. 
Si me veia preocupada, por que a 
lo mejor una lo está sin saber oor 
qué, o por no saber cómo dar he-
chura de moda a un vestido en buen 
uso, el fiel Black se sentaba delante 
de mi y empezaba a ahullar suave-
mente mientras me clavaba sus azu 
les ojos con expresión de infinita 
ternura. 
—¿Qué quieres, • monín?—le pre-
guntaba. 
Y el, entonces, corría hacia el fo-
nógrafo, ladrando alegremente y mo-
viendo el rabo, como diciéndome; 
—¡Ven! 
Y yo me levantaba, ponía un dis-
co "El caudaloso Almendares- Vals 
TroQÍcal", echaba a andar el fonó-
grafo y entonces Black bailaba,'pues-
to en dos patas, abierta la boca co-
mo si estuviese riendo, y mirándome 
de un modo tan especial... Me re-
cordaba a mi difunto esposo cuan-
do, en tiempo de castañas, llegaba a 
casa puestas las manos en la espal-
da, ocultando algo y me decía, mi-
rándome del mismo modo que 
Blak. 
—¿Qué traigo? ¿Adivinas?.,.. 
—¡Castañas!—decía yo... 
—Y su esposo le daba la castaña, 
¿eh?—dije. 
—Eran mi delirio. Pues bien, Black 
era lo mismo. El no hablaba pero 
su mirada me decía, 
—Distráete, mira como bailo, des-
preocúpate. . . 
—¡Qué inteligencia! 
—Mayor que la de algunas perso-
nas. Dígame usted ahora si Black se 
hubiese dedicado a las tablas si no 
hubiese sido un primer actor con-
sumado, capaz de meterse en un bol-
sillo a todos los perros que ahora 
Pubilloncs presenta. 
—Como su sobrina, igual. 
—Perdone que evoque tales re-
cuerdos, y permita que seque una lá-
grima hija de la etnoción que me 
embarga. ¡Pobre Black! La vista de 
los perros cómicos me ha hecho ver 
una vez más cuánto aquel valía... 
Realmente, valdría mucho: pero 
no se dió a conocer en público. Y 
como no lo hizo, yo, con permiso 
de la señora Soga, fuera de su casa, 
por aquello de no mentar la soga 
en casa del ahorcado, manifiesto mi 
admiración por los perros cómicos 
y abomino una vez más de los mu-
chos cómicos perros que "conocemos 
y que andan de escenario en esce-
nario causando lesiones de más o 
menos grados a las obras que in-
terpretan. 
Y luego, con motivo de la dignifi-
cación del perro que en Payret tiene 
efecto, prescindo de los hogares co-
mo el de la señora Soga, en los que 
el culto al can ha suprimido los de-
má, cultos... 
Enrique COLL. 
(Conste que hablo en tesis general, 
pues con relación a mi individuo, di-
cho se está que soy incapaz de la 
más exigua producción sacarina y 
que, por el contrarío, en opinión de 
competentes catadores, soy un salao, 
en la más criolla acepción de la pa-
labra). Todo lo cual no impide que 
lamentemos (intereses aparte) muy 
seriamente, la gran desgracia que 
aflige al mundo y los trastornos que 
ella origina en los distintos gobier-
nos del viejo continente, sin excluir 
ai de la neutral España, que acaba 
de verse envuelta en una crisis la-
boriosa, en cuya solución han entra-
do por mucho los consejos del "Ami-
go Melquíades", el exdemagogo evo-
lutivo que anteayer conoció al Rey 
y a quien éste, según parece, había 
conocido y calado, antes de ahora. 
Otra crisis importante 7ué la ha-
bida en Viena a principios de este 
mes, en que el emperador Francisco 
José aceptó las dimisiones de sus 
ministros de Hacienda. Comercio . y 
Gobernación, nombrando para cu-
brir tales carteras a Rittcr von Leth 
a Von Spitrminllar y al Príncipe 
Hohenloke-Schillingúierst; que ya 
eq tener buen deseo, por que ¡cui-






S A L T A P E R I C O S 
LAS DULZURAS D E L PORVENIR 
Ya sabemos que no está ni media-
namente bien, alegrarse del mal aje-
no: y si ese mal lo sufren cientos de 
millones de prsonas, como sucede en 
el actual momento guerrero, la ale-
gría es aún ménos tolerable. 
El amor al prójimo debe ser por 
los hombres practicado con fervor 
e interés semejante al que nos ins-
pira el amor a la prójima. Ello es lo 
humano, lo justo, lo piadoso, lo fi-
lantrópico: y de que hay quien lo 
observa estrictamente, tenemos bue-
na prueba en la conducta del muy 
harinudo Mr. Carneggie, exrico que 
despuéQ de haber regalado unos cua-
trocientos millones de pcsos( según 
dicen, por que a vni, personalmente, 
no me consta... y lo deploro) para 
fundar bibliotecas, colegios y otras 
beberías. há«e quedado en la inopia, 
a la altura de nuestros má^ indigen-
tes buches y en disposición de admi-
tir una botella de ochenta y tres con 
treinta y tres, con cargo al capitulo 
de calamidades públicas. Tal hermo-
so y loable ejemplo de generosidad 
es el legítimo exponente de la bon-
dad humana: muy bien; la filantropía 
no es un mito: perfectamente: exis-
te el amor a los semejantes: ¡all 
right! debemos propender al bienes-
tar general y la igualdad de bienes: 
conformes... pero... ¡qué diantrel 
ahora resulta,' según opinión, muy 
autorizada de Mr. Simón, ministro 
inglés de Gobernación, que la guerra 
europea, lejos de acabarse pronto, 
durará seis años; y como en todo ese 
tiempo la población mundial querrá 
seguir comiendo panetelas, boniati-
llos. crocantes y confituras, 'para 
endulzar cuanto pueda, las amargu-
ras del desastre; y como, aunque 
nos esté mal el decirlo, somos, en 
Cubita bella, gente de ingenio, me-
losa en alto grado, y de dulzura uni-
versalmcnte acreditada, he aquí que 
nuestra enorme producción de azú-
car, libre de competencia, por la for-
zosa paralización de las industrias 
similares europeas, alcanzará un 
precio fabuloso, innundándonos de 
oro; y todo «so, naturalmente, tiene 
que alegrarnos un tanto, pese a la 
Filantropía y aun reconociendo que 
nuestro beneficio extraordinario se 
deriva del espantoso titingó univer-
sal. 
El hecho es cruel, si se quiere, pe-
ro ¿acaso tenemos la culpa de ser 
tan dulces? 
Diálogo corto, en un acto y un 
cuadro. 
Personajes: 
Luís y Margarita. (Esposos) 
La escena se desarrolla en un el©5 
•gante gabinete: 
Luis:—¡Cuánto tarda, me fastidio! 
(Está reclinado en una butaca con 
un libro sobre las piernas, y vuelve 
el rostro hacía una ventana que da 
a la calle). 
Marg.—¡Salud, dueño mipl! (Entra 
haciendo mucho ruido). (Está ri-
camente ataviada.) 
Luis.—(Haciéndose el entretenido) 
¡Me has hecho el efecto de una trom-
ba! 
—Marg.—(Con tono compungido) 
¡Gracias, muchas gracias, por la 
comparación). 
Luis: (Levantándose y colocando 
el libro sobre una mesita). ¿Te has 
quedado muda, hija mía? 
—Marg.—(Se vuelve de espalda). 
Luis.—¡Qué chiquilla, ¿quieres dar 
me un beso? Mejor dichoL te quitaré 
un guante para dártelo en la mano, 
por que no quiero acercarme mucho 
y estropear tu tocado; fijándome 
bien: ¡qué guapa estás! ¡qué linda! 
Marg.—(Se vuelve de frente) 
¡ Adulón! 
Luis.—¡Gracias, muchas gracias, 
por la.. .. 
Marg.— (Interrumpiéndole) ¡La 
verdad y la ver... 1 
Luis.—¡La verdad, sí, no me lo 
digas tantas veces. No sienta a tu 
voz alterarse demasiado y además? 
puedes enfermarte, estás nerviosa... 
Marg.—Ahora me insultas... no 
quiero oirte.... 
—Luis.—j No levantes falsos testi-
monios, mujercita mia. Tampoco eso 
te hace bien.... puedes condenar-
te... 
Marg.—¡ No puedo sufrirte, me 
marcho. ¡Dios mío, yo que venia tan 
contenta! 
—Luís.—¡Y tan preciosa! 
Marg.—Búrlate, búrlate, ya te lo 
cobraré todo. 
Luis.— Bien ¿puedo quitarte el 
guante para...? 
Marg.—¡No quiero! 
Luis.—Uno solo... no seas cruel; 
mira que si no me das el permiso, 
me lo tomo. 
Marg.—¡Me voy! 
Luis.—(Impidiéndole el paso) voy 
a enojarme. 
Marg.—Se me importa medio co-
mino. 
Luis.—¿Medio so amentc? ¡Si fue-
ra uno al menos! (Transición). Per-
nóname, mi nena. 
Marg.—(Victoriosa) ¡Nunca! 
Luis.—(Tomando el sombrero)4 
Me marcho, no me esperes a comer, 
la criada que te acompañe a la visi-
ta. 
Marg.—¡Oh] Ya eso «e me impor-
ta un comino entero. 
Luis.—¡Me alegro! (Con el som-
brero en la mano e inclinándose). 
Permítame pasar, señora. 
Marg.—¡Ah! ¿Pero te vas...? 
Luis.—Sí, señora. 
Marg.—Tú eres el culpable: prime 
ro me recibiste de una manera in-
digna... después me insultaste, ¡si 
esos eran insultos! y. . . no debía per 
donarte... no te perdono... ¡Vaya! 
Luis.—Permitame pasar, señora. 
Marg.—Y esos no son modos de 
tratarme, por que yo tenía ganas dt 
venir junto a ti y por eso lo hic4 
corriendo, como sí aún jugara por ei 
jardín de mi casa... como tú estaba! 
distraído pensando ¡sabe Dios ^ en 
quién! te molesté... ji te molesté., 
confiésalo. 
Luis.—Señora, deseo marcharme. 
Marg.—Y esas cosas duelen mu-| 
cho. Cuando una Estorba debe reti-
rarse y no soportir que — 
Luis.—¡ Pero señora, yo me quiero 
marchar, si usted recuerda algo del' 
francés que estudió en el Colegio de 1 
Monjas... entonces le expresaré mil 
deseo en este idioma, asi me enten-1 
derá mejor. 
Marg.—(Llorosa) ¡No me quiere», 
eso es todo, ya te aburres por que 
cara de eso tenías cuando entré, y 
para disimular comenzaste a galan-
tearme, dilo, hombre, dilo, sé más 
franco. (Se cubre los ojos con las 
manos) ¡Vete, eso es lo que que-
rías. . . . ! 
Luis.—(Acercándose a ella). No 
seas niña! mírame, levanta la cabeci-
ta, anda, pcoueña.... 
Marg.—CContinúa llorando). 
Luis.—(Quitándole las manos ds 
la cara). ¿Me perdonas? Es que 
estaba de broma, tontina. y además 
impaciente por que llegaras... 
Marg.—¡Mentira! (Se levanta y va 
hacia la puerta). 
Luis.—(La sigue. !e toma las ma-
nos) ¡Aborrezco estos guantes, dul 
ce mía, quítatelos cuando estés a 
mi lado, por que... 
Marg.—No. no, yo soy la que me 
marcho ahora... v no volveré nun-
ca más, a distraerte de tus pensa-
mientos, no vendrá sino cuando me 
llames, para no fastidiarte. 
Luis.—¡Toma, cien veces! (Qui-
tándole los guantes). ¿Me pormíves 
al fin... un beso... uno solo... 
Marg.—(Con tono despectivo). Co-
mo gustes. 
Luis.— (Soltando las manos de 
ella). Así nc lo quiero... (Toma el 
sombrero y va a salir). 
Marg.—(Corriendo hacia él) ¡Qué-
date bien mío. . . es que uno solo 
es... muy poco ¡dame más...l 
Telón rápido. 
Consuelo Morillo y Martínez. 
A N U E S T R A S R A . 
D E G U A D A L U P E 
PATRONA D E MEJICO 
E N SU FESTIVIDAD 
Desde esta tierra apartada / 
y en el Topeyac. pensando 
caigo de hinojos llorando 
ante tu imagen sagrada. 
Nuestra madre ere?. María 
nuestra abogada y señora. 
¿Por qué pues tanta demora 
en tornarno^ la alegría? 
No olvides, Guadalupana, 
que estos tus hijos estamos 
desterrados, y lloramos 
en esta playa lejana. 
Dispersada está tu grey, 
perseguido^ sus pastores 
como viles malhechores 
por la más inicua ley. 
Del deshecho vendaval 
de las pasiones insanas, 
hasta estas tierras hermanai 
llega el eco criminal. 
Y la tempestad arrecia 
y lo más sagrado arrasa, 
de Dios mofándose pasa v^, 
y a sus ministros desprecia. 
Por eso a tí, madre mía, 
extraños y mexicanos 
aquí unidos como hermano» 
venimos en este día. 
En tan gran festividad 
y a tus plantas hoy rendido», 
pueblo y pastores unidos 
imploramos tu piedad. 
no queremos más vivir 
lejos de nuestros hogares, 
y sin nuestro Dios y altares, 
preferimos ya morir. 
Aplaca pues, la tormenta 
y nazca en nuestro camino 
de la paz, el sol divino, 
que nuestra esperanza alienta. 
Cesen el odio y rencor, 
vuelva el sosiego y la calma, 
y así recobre nuestra alma 
la unción santa del amor. 
Vuelva el ministro a su altar, 
el Pastor a su rebaño, 
y vuelva la paz de antaño , 
en nuestro suelo a reinar. 
Y hermanados de esta suerte, 
y viviendo sin pecar, 
podremos a ti volar 
cuando nos mandes la muerte. 
Jaime René, Presbítero. 
Habana, \2 Diciembre 1915. 
COMBATE CANINO 
¿Quién roe rá el hueso? 
g Tdegram. de Nueva York. ) (The Evenia 
rAlíTIÍA DOC*. DIARIO D E L A MARINA D I C I E M B R E 12 ^ j T * 
A 5 0 0 p i e s d e p r o f u n d i d a d s e e n c o n t r ó l a p r i m e r a v e t a d e p e t r ó l e o 
c r u d o e n B a c u r a n a o . 
Y a e s u n h e c h o p o s i t i v o e l é x i t o d e e s e i m p o r t a n t í s i m o n e g o c i o 
Vista general de la gigantesca torre y de la máquina perforadora. 
Se invita al público a presenciar los trabajos de perforación. Las muestras obtenidas son in-
comparables. 
Las acciones no cuestan más que UN P E S O . Brevemente han de valer mucho más. 
Haga sus pedidos a la U N I O N O I L C o . , altos del Banco de Nueva Escocia. 
Se encontró l i primera vela de petróleo ee 
B i c o n i i » . 
Ahora es posilivacieote exacta la existencia de ese 
mineral en Cuba. 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A A C U B A . T E L E F O N O A - 5 5 1 5 . 
C 5770 ld-12 
D e p o r t i v a s 
— POR M. L. DE LINARES — ^ 
Hipódromo ue marianau 
PROXIMOS A LA INAUGURACION 
DE LA TEMPORADA 
Veinte y emoo palcos han sido los 
reaervados por los aficionadoa hasta 
ahora, para la fiesta inaugural del 
Hipódromo de Marianao, ei Jueves. 
Los precios son los mismos de la 
anterior temporada, es decir, cuatro 
pesos por cada palco con seis asien-
tos. Los palcos pueden obtenerse eu 
la vidriera de tabacos del "Hotel Pla-
za." Algunas personas no solo han 
comprado sus localidades para el 
Jueves, sino también para el Domin-
go siguiente. Aunque se tiore la se-
guridad de que la concurreinda el día 
de la inauguración del "meeting," el 
diez y seis, batirá todos ios "re-
cords," la del Domingo siguióte, pri_ 
mero de Ta temporada, sei*á por lo 
menos, tan grande como la del pri-
mer día. Los arreglos para toda la 
temporada pueden hacerse por me-
dio del subtesorero del "Cuba-Ameri-
can Jockey Club." Mr. C. C. Campau, 
en "Oriental Park." 
w m m 
Ayer se recibió en el Hipódromo 
de Marianao una carta de C. Lel-
dich, uno de los principales ngentes 
de vapores establecidos en Detroic, 
m la que éste dice que en dicha 
dudad están colocados ios carteles 
anunciadores del "meeting" de la 
Habana, en todo el distrito comer-
cial. Agrega dicho agente que tiene 
reservados muchos pasaje», por per-
sonas que se proponen venir a ver 
nuestras carreras, durante el mes. 
* * * 
H. W. Plant, uno de los principa-
les propietarios y criadores de caba-
llos de pura sangre de Saskaton, en 
la región occidental del Canadá, ha 
escrito al "Jockey Club" pidiéndole 
que reserve cuatro caballerizas en 
"Oriental Park" para otroe tantos 
caballos que se propone enviar para 
principios de año. Estos cuatro caba^ 
líos son: 
Gordon Russell, Marcus, Imported 
Viso e Imported Foeman, los cuales 
se encuentran actualmente en Car-
lock, Illinois, y serán embarcados pa-
ra nuestra ciudad en breve. 
* * * 
Ayer llegaron emoo caballos más, 
procedentes de Nueva Orleans; sus 
propietarioe que lo hicieron en el 
mismo vapor, anuncian que saldrán 
otros más antes que empiece nuestro 
"meeting." 
Cada día aumírrta el número de 
caballos y todo hace que se tenga 
plena confianza en el gran éxito de 
la temporada, porque ese gran nú-
mero de buenos caballos, proporcio-
na al "handicaper" Mr. Nathanson, 
abundante material donde hacer sus 
selecciones para formar el progra 
ma de cada jomada. 
* • • 
El Jueves, día de la inauguración, 
se efectuará una importante carrera, 
el "Inaugural Handicap." E l período 
para que los dueños de caballos ins-
criban los que quieran para optar por 
ese premio, terminará hoy. Lo más 
probable es que esa inscripción com-
prenda algunos de loe mejoroe caba-
llos de los que se encuentran alber-
gados en "Oriental Pai-k," por tra^ 
tarse de un premio de ochocaentos 
pesos en efectivo. Espérase que pa-
ra dicho día Harry Shaw se encuen-
tre completamente báen y pueda lu-
char por la conquista de aÜcho pre-
mio. La distancia del "Inaugural 
Handicap" será de milla y 1¡16. 
* * * 
Esta temporada se ha consagrado 
tspecdal atención a las Mutua& No 
solo se ha instalado el ea«tema que 
permite prescindir de los hombres 
que hacían funcionar las máquinas, 
sino que también se ha agrandado el 
local destinado a lás oficinas, ha-
biendo sido virtualmente reconstrui-
das éstas, consagrandóseles tres ve-
ces el espacio que tuvieron la tem-
porada anterior, colocándose las má-
quinas de manera que resultan más 
cómodas para los aficionados que 
concurran a las carreras. 
« * * 
Todos los días acuden muchos afi-
cionados al Hipódromo. La dirección 
de éste anuncia que tendrá todo lis-
to para que lo puedan ver los que 
deseen hoy, esperándose que muchos 
centenares de personas aprovecha 
esa oportunidad para examinar el 
estado en que se encuentra la pista 
y todo el Hipódromo, antes de la 
reapertura del Jueves. 
Los que deseen ver las carreras 
de ejercicio de los caballos que han 
de tomar parte en el "meeting" de-
berán estar en el Hipódromo tem-
prano hoy por la mañana, pues, por 
regla general, los caballos son ejer-
citados antes de las once, y la ma-
yor parte de ellos son retii'ados a 
los establos antes de las nueve. 
Muchos caballeo fueren ejercita-
dos ayer en la pista, y hasta el día-
de la inauguración irá siendo mayor 
el de los que de tal modo se prepa-
ran para el "meeting," queriendo ga-
nar cada cuadra ed mayor número 
de premios posible en los primeros 
días de éste. Las mejores de esas 
carreras de prueba fueron las si-
guientes: 
Lochiel, tres cuartos do milla en 
1:21. 
Smirking, tres cuartos en 1:21. 
Flying Feet, 5|8 en 1:06. 
Sir Dyke, tres cuartos en 1:22 315. 
?oroaster, 5¡8i en 1:06. 
Parlor Boy, 5|8 en 1:06. 
Kopje, 5|'8 en 1.05 )I5. 
Merry Jubiles, 8:8 en 38 8|5. 
Anita, 3Í8 en 40. 
Yellow Eyes, 3 8 en 39 316. 
Sonr.y Boy, 5.8 en 1:05. 
Marjorie A., 5|8 en 1.05. 
Brave Cunarder, 5Í8 en 1:05. 
Earl o-f Savoy, 3!8 en 4. 
B. Pirst, 3|8 en 38 1|5. 
Wander, 314 en 1:21. 
Elwah, 3;4 en 1:22. 
Centaurl, 3¡4 en 1:22. 
Ya es un hecho positivaments exac-
to el d«* la existencia de grandes ya-
cimientos de petróleo crudo en nues-
tro país. 
Desde que comenzaron los traba-
jos de perforación en el poro de Ba-
curanao, hemos tenido al público al 
corriente de todos los más peque-
ños detalles, porque las impresiones 
que personalmente íbamos recibiendo 
eran cada vez más satisfactorias, 
A medida que la poderosa máquina 
perforadora ha ido profundizando 
esas excavaciones, las muestras ob-
tenidas han ido siendo más importan-
fes cada día y esto lo han podido cor.'.-
probar cuantas personas han queri-
do, bien trasladándose personalmente 
a las minas de Bacuranao, donde £*> 
está perforando ese pozo, o ya acu-
diendo a las oficinas de la Compañía 
propietaria, establecidas en los altos 
del Banco de Nova Scotia, situada c:\ 
la calle de Cuba esquina a O'Reilly. 
En poder del Secretario de la Com-
pañía, existen más de 40 muestras 
distintas, todas ellas inmejorables, de 
un aspecto tan característico, que ca-
da vez las probabilidades de éxito 
han ido siendo más seguras y posi-
tivas. 
T asi ha sido en efecto. 
A) continuación se efectuarán las 
carreras de velocidad, para las cua-
les reina gran embullo y animación, 
pues entrarán en ellas grandes co-
rredores, de reconocida competencia, 
por lo que no es de extrañar que el 
que resulte ganador, bata el "re-
cord** establecido. 
Para el "raley" se han dividido los 
corredores en dos bandos, azul y ro-
jo,—que unidos forman los colores de 
la bandera social—y que lucharán 
por la supremacía, por la definitiva 
victoria. 
E l lugar escogido para la celebra-
ción de esta fiesta, es el parque "M^-
nocal;" pues éste, a parte de las in-
mejorables condiciones de su hermo-
sa pista de asfalto, reúne gran núme-
ro de buenas cualidades y circunstan-
cias estimadas por la Directiva del 
Club, tales como hallarse en el lugar 
más céntrico del Vedado, pasar por 
la calle 17 los tranvías, y hallarse a 
la vez cerca del domicilio eociaL 
Aparte de los diversos premios con 
que se obsequiarán a los que obten-
gan los primeros y segundos puestos 
en los torneos y carreras, la Junta 
Directiva, siempre fina y atenta, de-
dicará dos preciosísimos "bouquets" 
de flores, confecciónados en el acre-
ditado jardín "La Díamela," del se-
ñor Pedro Llovera,—d^o en la calle 
23 y J—a las señoritas que obtengan 
el Primero y Segundo premio en el 
Torneo de Cintas. 
Él Jurado se hallará formado por 
los señores Carlos Girón, Presidente 
del "Club;" Carlos Noguera, Secreta-
rio; José P. Girón, Terosero; Emilio 
Blanco, Director Social; Manuel Vi-
dal y Carlos 4e la Gándara, Vocales, 
y los Cronistas Sociales y de "Sports." 
CLUB ATLETICO DEL VEDADO. 
INAUGURACION DE LA TEMPO-
RADA DE PATINES. 
Hoy, a las cuatro de ia tarde, ten-
drá por fin efecto la Inauguración de 
la "Temporada de Patines de 1015-16, 
del "Club Atlético del Vedado," sus-
pendida el pasado domingo a causa 
del sensible fallecimiento del general 
Jesús Rabí. 
A ese efecto la Directiva del Club 
ha combinado un bonito programa, 
integrado por diversos números del 
"sport" actualmente, en moda. 
Habrá primero un Torneo de Cin-
tas, por parejas de señoritas simpa-
tizadoras de la enseña azul-roja y en-
tusiastas asociadas. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
B A L A N C E D E C O M P A R A C I O N P R A C T I C A D O E L D I A 10 D E N O V I E M B R E D E 1915 
Folios A C T I V O 
892.—Caja • • • 
333.—The Royal Bank of Canadá. . 
328.—Banco Nacional de Cuba. . . 
326.—Sobrinos de José Pastor. . . 
814.—Banco Español, Suc Prado. . 
319.—Banco Español, Suc Galiano. 
311.—N. Gelats y Co 
301.—H. Upmann y Co. . . . . . 
277.—Banco Español, Oñdna princi-
pal 
170.—The Bank of Nova Scotia. . . 
10.—Instalación y Mobiliario . . . 
96.—Casa Paseo de Martí núm.123. 
1.—Bonos del Centro Gallego, la. 
emisión • 
298.—Bonos del Centro Gallego, 2a. 
emisión. 
800.—Hipotecas. 
804.—Cuentas pendientes de cobro. 
818.—Gastos generales 
832.—Cambios 
831.—Intereses satisfechos. . , , _ 
Oro Plata M. O. 






59.222.00 4.837.20 30.801.19 
18.258.64 10.052.17 
69.049.45 5.685.81 84.350.30 
1.058.78 L813.47 
7.066.00 - • 
4.246.78 









•̂mm̂m 682.470.00 **m,*m 8.000.00 
219 96 
230.71 L152.61 
Foílos P A S I V O 
816.—Socios suscriptores 
323.—Depósitos para invertir. , . 
830.—4 por 100 interés anual. , , 
827.—Depósitos sin interés. . . . 
12.—Impuestos del Estado. . , , 
141.—Fianzas de alquileres. . . , 
317.—Cuentas corrientes. . . 
321.—Cuentas pendientes de pago. 
824. —Dividendos de depósitos para 
invertir 
825. —Dividendos de socios suscrip-
tores 
2. —Fondo de Reserva 
3. —Saneamiento de créditos. . . 
207.—Ganancias y Pérdidas, . í , 
8S4.—Intereses. 
881.—Cambios . 
| 1^61.034.46 $ Í2.BSUS1 ?675.278.30| 
Oro Plata M. O. 
131.184.25 $ I 
1.168.707.60 
23 951.33 . . . . . . . . . 
26.448.01^ '4.879.76 16.710.18 
7.382.13 
466.,40 







18.708.34 579.76 1.188.27 
7.199.30 654.753.56 
¿Caá! es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. -
n  I 
L A S M E R C E D E S 
¿Isidro Castro? 
En las grandes ciudades europeas 
y también en las de la bella Améri-
ca, el hombre de negocios fie procura 
un motódico y cotidiano reposo que 
le permite al día siguiente empren 
der oon más energía los negocios in-
terrumpidos el día anterior. 
Este higiénico reposo lo obtiene 
en su propia mansión, situada en las 
afueras de la ciudad, en donde el ai-
re puro y sano que respira, empuja 
al viciado y corrompido que suele 
absorberse en el interior. 
Si todo el munlo pudiese hacer lo 
propio, ¡pobres médicos! Desgracia-
damente no suele ser así, ya que 
son muchos los seres humanos que 
por la posición que el destino les ha 
dado, no pueden darse este gusto si-
no de tarde en tarde. 
Un servidor de ustedes, tiene la 
"dicha" de pertenecer a los que "no 
van", pero sobre ellos existe la ven-
taja do la semi-libertad, esto es, de 
ser un "modesto libre", lo cual me 
permite muy a menudo dar mis pa-
seitos por mi barrio predilecto, el 
aristocrático Vedado, en cuyo punto 
se respira aire puro, sano y fresco, 
al mismo tiempo qufi admiro sus es-
paciosas avenidas propias de ciuda-
des en paísese tropicales, y ricos edi 
ficios y sobre todo artísticos jardi-
nes,- que como aficionado que soy a 
todo lo que relación tiene con la 
agricultura, los examino con espe-
cial atención. 
¿Quién será el artista construc-
tor? 
Al portero, criado o muchacha a 
quien pregunto, eólo saben que es 
Isidro. 
¿Y quién será Isidro? 
, Un martes por la noche asistí a 
una fiesta en casa de la renombrada 
familia de X., y al fijarme en la ri-
queza de plantas que* adornaban sus 
salones y con el gusto exquisito en 
que estaban combinadas, no pude 
menos que preguntar a mi distingui-
do amigo por el autor. 
El criterio sustentado, por el ex-
perto pocero americano, que se en-
cuentra al frente de los trabajos de 
perforación, se ha visto plenamente i 
confirmado, pues en la mañana del 
viernes se halló la primera veta de ' 
petróleo a una profundidad de 500 pies 
obteniéndose una importante cantidad • 
de ese rico producto mineral, cuyas1 
muestras las hemos visto nosotros que 
te encuentran de manifiesto en la i 
UNION OIL COMPANY. 
Estas muestras son inmejorables al I 
decir de las personas expertas, que | 
han sido muchos los señores que ob- I 
tuvieron algunas pequeñas cantidades i 
de petróleo, entre ellos el Ingeniero ! 
Jefe del Departamento de Minas, se-
BOT Ortega, el Coronel Manuel Des-1 
paigne. Administrador de Aduana, | 
el doctor Manuel Herrera, Ignacio Ba- i 
guer y otros que estaban presente» 
Esto como es natural, ha desperta- I 
do entusiasmo entre todos los acelo-1 
nistas de la Compañía, que ya ven 
cercano el éxito de sus esfuerzos, así | 
como también ha producido un ex ce-
|eilt« efecto en el ánimo de aquellas | 
personas que aguardaban un hecho i 
importante, un detalle positivo como 
este, para decidirse a comprar accio-
nes petroleras de la UNION OIL 
COMPANY. 
—Esto es obra de Isidro—me con-
testó. 
—¡ Isidro —repliqué. 
—Sí; Isidro Castro, el del Jardín 
"Las Mercedes", de Línea y Baños. 
Me entró surlosídad de visitar 
aquel jardín. 
Al día siguiente, allí mo dirigí. 
—Buenos días. ¿El señor Isidro 
Castro ?—pregunté a un sujeto que 
al parecer seleccionaba plantas en ei 
invernadero. 
—Servidor. ¿Qué es lo que usted 
desea? 
—Yo venía a tener el gusto de co-
nocerle y al d» visitar su jardín. He 
visto tanto arte de usted... 
—Con mucho gusto voy a compla 
cerle—interrumpió Isidro sonriéndo-
se. 
"Time* is money": seguramente 
este es el lema del jardinero Castro, 
ya que acto seguido empezó a mos-
trarme las ricas plantas de su Inver-
nadero . 
Allí vi ejemplares notables de 
Araucarias y Begonias, Airecas, 
Dracaenas, Cica Revoluta, un hermo 
so y delicado Fénix Roebeienü, Ken-
tias, Látanlas, Licúales y muchos 
otros no menos apropiados y a cual 
mejor para decorar salones los más 
ricos. 
Luego me acompañó al criadero 
de rosales, a los que dijo dedicaba 
especial cuidado en su selección, co-
mo efectivamente así lo pude 
servar, y que infinidad de clases, las 
más finas que se conocen, unas im-
portadas yotras propias de sus cria-
deros. La famosa Rosa Franco, Ma-
man Cocret, Alliance, Estrella de 
Lyon, Margotin, President Carnet, 
Sunsen, American Beauty, Paulina, 
Emperador del Japón, RambleTf Her 
mosa, Killarney, Lambar, Novia y 
muchas otras más que mi memoria 
no pudo retener, lo que sí puedo de-
cir es que el surtido es inmenso y 
de clase inmejorable. 
Completas en lo posible están 
también las plantas y enredaderas 
de jardín, arbustos de sombra y ár-
boles frutales, ya sea en el criadero 
del departamento de venta estable, 
cido en Línea y Baños, ya en el es-
pacioso criadero general de la ca-
lle J . 
De allí pasé al departamento de 
trabajos artísticos, en donde tuv» 
ooprtunidad de apreciar el gusto y 
arte con que este jardín se trabaja, 
a juzgar por el bello ramo de novia 
que para la señorita J . D. se esta, 
ba confeccionando. 
Una artística corona de verde fo-
llaje salpicado de flores y con cin-
tas blancas, terminada ya, esperaba 
ser llevada a rendir justo recuerdo 
a un sér querido. 
Por último, en la sección de obje. 
tos rústicos, a cargo del Inteligente 
señor Telia, pude apreciar lo sólido 
de su construcción, siendo de sumo 
gusto cuantos artículos de esta na-
turaleza estaban expuestos para su 
venta. 
Muy satisfecro me despedí del se-
ñor Castro a quien quedo reconocido 
por su amable atención y sencillez, 
no sin antes hacerme prometer que 
volvería por allí, pues me quedaba 
mucho más que visitar. 
Apenas había llegado a la puerta, 
cuando Isidro me llamó. 
—¿Qué desea usted? 
—Voy a pedirle un favor. 
—Usted dirá. 
—¿Sería tan amable que escribie. 
ra el prefacio d^ mi católogo, próxi-
mo a publicarse? 
—No puedo negarme a ello, señor; 
con mucho gusto. 
Me despedí de nuevo, y en cuanto 
al compromiso del prefacio, es tan-
to y tan bueno lo que he visto en ei 
jardín "Las Mercedes", que la ver-
dad es un prefacio-información lo 
que se merece, pues me duele en el 
alma que dada la modestia de Isidro, 
este jardín, que debe de figurar en-
tre los de primer orden. Se quede sin 
ser visitado por mayor número de 
aficionados a la floricultura y más 
personas de gusto. 
¿Quién mejor que la Prensa para 
secundar mif justos propósitos? 
M. de R. V . 
$ 1.451.034.46 $ 12.881.81 $675.273.30 
Conformes con el •pnmatm balance^—Habaos, dSw 7 *** Noviembre de mil novadentos qnince. 
Vto. Bno.: 
E l Director, J . G. Pfersltau 
latarvlnot 
E l Ouuetaiio» 




A N G E L V E L O . 
E L E V A D O R E S 
E L E C T R I C O S PARA P A S A J E R O S Y C A R G A 
D E TODAS C L A S E S 
C H A S . B L . T H R A L U E U E C T . C O N T . C o . 
NEPTUNO Y M O N S E R R A T E . 
Apartado 734 Teléfono A-7615, 
P E R F E C T A 
D E 











1 n CTS.de CB1KD-
[I MO CADA DIA. 
COMBUSTIBLE: « Estufina, acei- ' > te puro, derl. 
vado del petróleô  
que no se prende ac-
cidentalmente, t t t 
D E S D E 
$ 6 - 5 0 
A 
$ 1 5 - 0 0 
C A D A U N A 
O 
A l C o n t a d o 
y a P l a z o s 
O 
UNA llamada te-lefónica lie-yarí a nues-
tro demostrador a 
cualquier lujfar de 
la Habana con nal 
cocina para enseñar 
su funcionamiento. 
U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a r n o s 
O u e r e m o s 
q u e U d . s e 
c o n v e n z a d e 
s u u t i l i d a d 
a n t e s d e 
q u e d a r s e 
c o n e l l a d e -
f i n i t i v a -
m e n t e 
M UCHAS (*-milla» pr"1' cipalea de la 
Habana están uwa-
do ya las cocina» « 
llama azuL ti '• '• 
WEST INDIA OIL 
REF1XTNG CO. 





^A^i IAZAR.O 199 
C Fian ta Eléctrica dd 
Sancti Spíritus. . m 
Nueva Fábrica de Hi»-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . i 
I<L id. id- id- (comu-
nes) • ' 
Eavana Electric K. 
Li^h P. S. Preferi-
das • • 
Id. id. (Comunes) . »• 
Ca. Anór.iT.d. ilataa-zas. . . . « • • • 
Ca, Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
tos 116.400). . - . 
C^ban T0!ephone Co. 
Preferidas 
Id. (Comunes) . . . . 
Thf Marianao W. and 
I ) . Co. (en circma^ 
ción) 
M a t a d ero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulaxáón. 
Banro Territorial de 
Cuba 
Id. Btmeficiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 





















(PASA A LA CATORCE) 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
SO L D A D O S , cuidado con la blenorragia, que en vuestra vida agitada puede tener graves complicaciones, -consecuencias fatales. 
A l descubrir la blenorragia USAD S Y R G 0 S 0 L , que la cura r á p i d a m e n t e , sin molestias, ; 
sin privaciones y radicalmente. 
Depositarios: Sarrá, Jonhson, Taquechel, González, Majó y Colomer. 
Propietarios: Monumental Oiemicol Co, 13, Fish Street HUI, Londres. | 
(VIENE DE LA DOS.) 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Sígú.n las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores df. la Haba-
ta, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavo» la 
libra. 
Secunda quincena: 3.39 centavos 
h libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
I Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
nba 
S«?unda quincena: 2.63 centavos 
1» Übra. 




Azúcar centrifuga de guarapo po-
«•irtrión 06. 
P'mera quincena: 3.230 centavos 
• libra.a 1 • 
^SíBunda quincena: 138 centavos 11. 
Del mes: 33I centavCi) ii5ra-
«ncar de rr id: 
k lbr"3 (lu'nccna: 2-68̂  centavos 
^«gunda quincena: 2.83 centavo^ l i -
Segunda quincena: 3.36 centavos 1¡. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos l i -
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
CAMBIOS 
Inactivo y ein demanda cerró ayer 
el mercado, no acusando variación 




Del mes: 2.76̂  centavos libra. 
CIENFUEGOS 
^jucar centrifuga de guarapo pe-
:v.. "ra quincena: 3.26 centavo-» la 
Londres, 3 d!v. . . 4.73 4.69 V. 
Londres, 60 djv . . 4.69 4.66'/¿V. 
París, 3 d¡v. . . . 13 ^ 14 D. 
Alemania, 3 djv. . 2 0 20 % D. 
E. Unidos, 3 djv. . . Í4 Vi D. 
España, 3 djv. . . 5 6 D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9 V¡ P. 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme abrió la Bolsa de valo-
res a principio de semana y con gran 
demanda por toda clase de valores, 
demostrando con ello d optimismo 
que pi*evalece entre las clases vivas 
del país con motivo de la próxima za-
fra. 
El valor que más ha subido es el 
de los F. C. Unidos, que al cerraroe 
la Bolsa en el día de ayer quedaban 
solicitadas a 87.3Í4 al contado. 
La recaudación de esta Empresa 
sigue acusando un aumento conside-
rable y si se tiene en cuenta que el 
año pasado por esta fecha molían so-
lo tres ingenios y hoy lo hacen 17, se 
espera un aumento en las próximas 
semanas en sus recaudaciones. 
I Las accionea del Banco Español 
¡han fluctuado.de 91 a 93, al contado 
y existe la creencia de que el próxi-
mo dividendo que se decretará a fin 
| de mes será mayor que el anterior. 
IDS CRISTALES 
M E N I S C U S y T O R I C O S 
D a n u n a v i s i ó n m á s c l a r a 
Muy firmes y con demanda para in-
vertir como paled de renta han regi-
do las acciones Comunes del Havana 
Electric, que se van consolidando 
tanto como las Preferidas y con un 
gran porvenir; han fluctuado de 
91.112 a 93, al contado. 
El dinero fácilmente ofrecido. 
En la sesión de la mañana de ayer 
rigió muy firme la Bolsa, pagándose 
acciones de F. C-Unidos a 87.3,1, al 
contado, y a 88.3Í4 para Enero; y a 
92.718 se hicieron 250 H. E. R. Co-
munes, para Enero; 100 a 91.3¡4, al 
contado, y 150 a 94 para 90 días, que^ 
dando solicitados a estos tipos por 
los compradores. 
Al clausurarse la Bolsa a las doc© 
m. se cotizaba a los siguientes tipos: 
Banco Español, de 91 a 92. 
F. C. Unidos, de 87.3|4 a 88. 
H. E. R. Co., Preferidas, de 100.1 2 
a 101. 
Idem Comunes, de 91.718 a 92.118. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores d'e 
New York recibidas por M. de Cárde-
nas y Ca. 
Diciembre 10. 
9.51.—El mercado tiene el tono pe-
sado. . • 
10.15.—El mercado será influen-
ciado por los políticos; probablemen-
te continuará irregular por algún 
tiempo, pero considéranse los presen-
tes precios bajos. 
11.58.—El mercado cierra sin cam-
bio. 
EL "CENTRAL CAMAGUEY" 
(Por telégrafo.) 
Piedrecitas, Diciembre 11, 2 p. m. 
El "Central Camagiiey" empezó a 
moler hoy, a las doce meridiano. 
CaneL 
I.A MOLIENDAL DEL 
"CENTRAL HABANA" 
(Por telégrafo.) 
Caimito, Dieiembro 11, 7 p. m. 
Mañana rompe a moler el "Central 
Habana", existiendo entre los colo-
nos un entusiasmo indescriptible por 
la colosal zafra que hará basada en 
sus modernas y potentes maquina^-
rías. 
El Corresponsal, 
El mes - más activo fué el de Abril, 
que subió un punto.' 
Se vendieron 1,300 toneladas para 
los meses siguientes: 
Para Enero, 450 toneladas; para 
Febrero, 550 toneladas; para Marzo, 
250 toneladas, y para Julio 50 tone-
ladas. 














G " GRANDE 
Cur» de I á 5 dlu la 
fBieooiragia. Bfloom. sspcnni* 
(QfTBS, Flores B Un caá j toda 
¡láser de -dujoa, per -•af^jo» 




B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 11. 
Comp. Ven. 











de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril do Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. la. Feirocarril do 
Caib*r;c'n. , N 
Id. la. Ferrccanü Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gaa y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 106 




dadas ue los F. C 
U. de la Habana . . 
Obligaciones lalpoteca-
riaa, Serie A. del 
Banco Territorial do 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Oa. Gas Cubana 
(En circulación). . N 
Bonos &M Hipóte*. 











Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo^. . . . ., N r 
Id. id. id. id. "Cova-
donga". , , , . . N 
Id. Ca Eléctrica do 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99% 103^ 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 82 90 




das. En circulación. 99 110 
Bonop Cuban Telepho-
ne Co 60 90 
Bonos Hipotecarios do 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Al . id. id. . . N 
ACCIONES 
Banco Esnañol de la 
Isla de Cuba . . . . 91 93*4 
Ba^co A ir neo ia de Pto. 
Principe 90 Sin 
Banco Nacicnal de Cu-
ba 120 130 
Ca. F. C. U. H. y A l -
macenes do Regí*: 
Limitada 86^ 87% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . 20 55 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt* 
(preferidas). . . « N 
Id. id. id. (cemuces)^ N 
Ca, F. C. Gibara He* 
güín S 
ístómagos Acidos 
Son muy Peligrosos 
DB* XOVEXTA POR CIH\TO DB» 
liOS MALÍF-S DEL, ESTOMAGO SO^ 
OAUSADOS POR LA ACLDKZ 
PALABRAS I>E UX MEDICO SO* 
BRE CAUSA Y CURA 
Un ilustrado médico cuyo éxito ei^ 
la Investigación de la causa y curaí 
do las enfermedades del astómago « 
Intestinos lo hace gozar de fama unl-J 
versal, manifestó en el curjo de uno) 
conferencia reciente quo casi todos 
los dr< arreglos intestinalea, asi co-j 
mo también las enfermedades de lo* 
órganos vitalee, son causados dlrecJ 
lamento por indisposición del eatóJ 
mago; y ésta, a su vez, en el novenJ 
ta por ciento de los casod, ce debo 
a excesiva acidez, a la que común^ 
mente £0 da el nombro de 'estómagd 
agrio" y q.uo no solamente Irrita e iní 
flama las paredes del estóraago, sina 
que también produce gastritis y úlce^ 
ras (estomacales. Vale la pena lijara 
en que el citado médico condena e 
uso de medicinas de patente para cu 
rar desarreglos del estómago, mani 
festando al mismo tiempo que tant 
él como muchos da sus colegas ha 
obtenido resultados notables con ei 
uso de un poco de magnesia fclsura* 
da, la cual al neutralizar los ácidos 
que los alimentos contienen hace dM 
eaparecer el origen del mal. Por via 
de ejemplo dice el médico a que noí 
referimos que es tan inútil tratar do 
curar el estómago en ai*como lo B«V 
ría el que una persona que pisase s 
se enterrase un clavo se pusiese m 
curar la herida sin antes sacar ej 
plavo. Sáquese éste y la herida so 
curará ella misma; neutralícese e| 
fteido y desaparecerá la indisposición 
do estómago. Medicinas y tratamien» 
tos médicos no producen beneficio al-
gumv y sólo sirven para irritar el es» 
tómago, pues que el contenido d«J 
éste permanecerá siempre ácido. Há^ 
gaso desaparecer la acidez y no s« 
necesitará de ninguna medicina: 1̂  
Indisposición de estómago desapareé 
cerá de por sf. Toda persona que su-*, 
fra de gases y acidez o agrura en eí 
estómago deberá obtener en la bow 
tica un frasco de magnesia bisuradai 
y tomar una cucharadita disuelta eiv 
la cuarta parte de un vaso de aguaJ 
ya sea fría o tibia, después do cad^ 
comida, repitiendo a los quince xnU 
ñutos en caso de necesidad. Esta eo 
la dosis que el doctor de que habla-V 
Oíos ha encontrado ser más eficaz. 
F l o r - $m - F l o r e s 
El mejor aperitivo (ie Jerez 
A N O N C I O 
**, p0 *le9 Meniscua o Tóricos so 
Sables/ T ^ ^"^08 se ajustan ra 
^nca. iamblén son más hermoso 
n muy huperiores a los cristales pla-
ás cerca de los ojos y ¿on menos per-
s, sientan mejor y aparecen ser más 
14 •ctaalid^Ule,, meni!,cu8 y tórico liaad son manufacturados p 
s van ganando renombre cada día, en 
or American Opticians. 
lentes o espejuelos háganos «1 favor 
la completa seguridad quo saldr» 
, . — e n ei precio como en la calidad. 
^ ri valn 0153 son precios f i jos, si usted gasto un peso recibirá 
Soi« <5e un oeso. 
Utt. 08 Opticos exclusivamente y rendemos solamente efecto» de Op-
c —, 48 'SOÍB ,lSted ne^itT'c^mpTar' 
'""'P -̂cidn »e9tra casa' I"6 tenemos 
EÍI Jt* 0 611 el Preci  ro  
OPTICOS AMERICANOS. O'BEILLY, 102. 
^ c A S T E u s G R E O S O T A B A 
^-'aed*I?a <i« bronco «n la últlini Exposición de Par í* 
" ^ ' n — . tiai» x demás f~fTT*""^*^—" (Ui p^b*. 
Recaudación feríocarnlera 
FERROCARRILES CENTRALES 
DE CUBA. . 
La Empresa 'The Cuban Central 
Railways Limited" ha recaudado en 
la semana que acaba do terminar el 
día 4 del corriente mes, £9,789. te-
niendo de más en la semana £3,325, 
comparado con igual semana del año 
pasado, qu© fué de £6,464. 
Coífee Exclíaiífle New-York 
El morcado de azúcar crudo para | 
futura Entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base centrifuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en Now 
York), abrió ayer de baja, cotizán-1 













Durante el corto tiempo que dnran 
las operaciones los sábados el mer-
cado subió un poco, pero al cierro 
volvió a bajar, sobre todo para Di-
derabre, que descendió diez punto*, 
y Enero ocho. Todos los demás meses 
cerraron de uno a tres puntos de ba-
j a í>nrt relación a La asArtuzo, 
V / X D i 
í ) 5AN LÁZARO 159 
A s í D e s p i e r t á e l a s m á t i c o . 
Sintiencfo en su garganta la férrea presión de una tenaza, que le asfixia, que ie ahogaT que le mata 
El pecho oprimido, sin respiración, agotado, agonizante. 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h o 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L MAL RAPIDAMENTE Y L O HACE D E S A P A R E C E R C O N B R E V ^ T R ATA MIENTO 
V e n t a : EQ T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o ! " . N e p t u n o 91 . 
PAGINA CATOECE. J l A k l O DE L A M A i O J i A 
jiüIEJVlJiRE 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
MAGNESIA SARRA 
P A R A E L E S T O M A G O . 
5 
2 0 E D I F I C i D S . ^ 
• ü ü M / C SUPERFICIE UTILIZADA 
T E l É f D n D 5 ( [ B n r r ^ P r ¡ v f l d D ) A I I O B ; l l D 7 • l l O 8 - l l 0 ^ 3 B « 
T E N I E N T E - R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 1 - 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 - 6 0 
H A B A N A 130-132-134-136. 
C 0 M P 0 S T E L A - 8 3 - 8 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 A - 9 7 > i y 9 9 . 
I N F A N T A 5 9 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
********************************************************* 
N. Y . Central . . . . 103 
Pennsyivania 58% 
Ray Consol Copper. . 25 ^ 
Eeading Common. . . 80 Va 
Republic Iron & Steel 6414 
Southern Pacific. . . 100% 
Tcnn. Copper 56% 
Union Pacific 137 
U. S. Steel Com. . . 80% 
U. S. Steel Pref. . . . 
Utah Copper 78% 
( V I E N E D E L A T R E C E ) 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
Abre. Cierr; 
Allis. Ohalnrers Com. 
AITU Beet Sugar. . . 
Am. Car Foundry. . , 
Amer. Can Com. . . . 
Am^r. Lve. Com. . . . 
Amer. Smeltlng. . . 
Amer. Sugár R. Co. , 
Amer. Tel. & Tel. Co. 
Amev. Woolen Com. . 
Anaconda Copper. . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locomotive . . 
BalUimore & Ohio. . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pacific . . . 
Ches. & Ohio 
Chicago M. & 3t. Paul 
Chino Copper 
Colorado Fuel & Iron 
Crucible Steel Co. . . 
Cuban Am. Sugar Co. 
Distiliers 
Erie C o m m o n . . . . 
Ooodrich Rubber. . . . 
Guggenheimer . . . . 
Inspíratión Coipper . . 
Tnterboro Common. . 
Interboro Preff 
I.ackawanna Steel. . . 
Lehigh Valley Com. . 
Méx. Petroleum. . . . 
Miami Copper. , . . 





































Acciones vendidas: 294,000. 
Colegio de Corredores 




Londres, 3 div. , 
Londres, 60 d v 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v, 
E . Unidos, 3 d¡v. 
España, 3 d v. . . 
















9 % P. 





























Azúcar centrífuga <le guarapo po. 
| larlzación 96. en almacén público de 
; esta ciudad para la exportación, 3.43 
I centavos oro nacional o americano 
; la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciuebd, 
para la exportación, 2.67 centavos 
! oro nacional o americano la Libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnat. 
Para intervenir en la cotización 
; oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
; Fernández y G. Parajón. 
Habana, Diciembre 11 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Sindico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
' Secretario Contador. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
u Ottar, Baltimorc. 
Henry M. Flagler, Kcy West. 
Amsteldyk, Rotterdam. 
México, X. York y Nassau. 
Morro Ca?tle. Veracruz y esc. 
Karen, Dóbile. 
Turrialba*, New Orleans. 
Henry M. Flagler, KeyWest. 
Olivette, Tampa y Key West. 
Limón, Boston. 
Havana, New York. 
Henry M. Flagler, Key West 
Calamares. New York. 
Mascotte, Key West. 
San José, Puerto Limón. 
Metapan, Cristóbal. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Excelslor, New Orleans. 
Stanford, Estados Unidos. 
Miami, Ney West. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
11 Abangarez, New Orleans. 
Excelsíor, New Orleans. 
Saratoga, New York. 
Olivette, Tampa y escalas. 
Turrialbas. Bocas del Toro. 
México, Veracruz yescalas. 
Morro Castle, New York. 
Limón, Puerto Limón. 
Calamares, Cristóbal. 
San José. Bos f" . 
Metapan, New York. •"'Sí' 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«s íán inmediatamente lifriACNf* 7 en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 






























Carbonell Dalraau y Co.: 5© sacos 
frijoles. 
Santamaría, Sáenz y Co.: 100 ídem 
Idem. 
Galbán y Ca.: 196 idem Idem. 
Ballester Fc-to y Ca.: 50 idem id. 
F . Pita: 50 idem idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 60 Idem 
ídem. 
R. Palacio Peláez: 100 Idem id. 
C : 100 -dem ide.m 
DROGAS 
T. Touzet: 20 bultos drogas. 
A. C. Bosque: 5 idem idem. 
I : Vegel: G idem ídem. 
F . Taquechel: 53 idem Idem. 
M. Johnson: 324 idem idem. 
E . Sarrá.: 35 9 idem idem. 
H. La. Vienvenu: 10 idem Idem. 
M I S C E L A X E A 
Compañí Indu'rtrial do Vidrieras: 
100 barriles ceniza-
Ferrocarriles Unidos: 98 huacales 
ladrillos; 12 jultos tubos. 
Cagigas Hermano: 1.103 piezas ma 
dera. 
A. Quesada: 1.G22 idem Idem. 
J . Gómez Hermanos: 1.418 Idem 
Idem. 
2.157: 1 3aja cemento; 2 Idem ac-
cesorios para autos. 
L,. Aguierre y Ca.: 9 cajas rifles: 
20 idem sá,p 
Arellano y Ca.: 800 barriles yeso. 
J . Rovira: 2C0 idem idem. 
Central T'mdad: 1.168 bultos mor-
dazas pasadores alcayetas y railes. 
R. M.: 10 carros: 1 caja armazo-
nes. 
J . López Rodríguez: 623 rollos de 
alambre. 
528: 200 bultos accesorios para ca-
rms. 
Cárter: 2 3 ic'em arados. 
E . Lecours: 20 bultos ácidos; 2 ba-
rrí "̂ s azufro. 
Central Amista!' 102 bultos acce-
so'-'os para cirros'. 
Pérez Barañano: 429 atados car-
tón. 
Seeler Pí: 3S7 idem papel. 
T. F . Turull: 500 carboyes áci-
dos 
X. Rodrignez: 4 cascos puntillas de 
latón. 
C. T. Paler.eiro: 18 bultos cubos y 
efectos de gianito. 
A. Incera: 1 fardo cuero. 
Briol y ¿""a.: 1 idem tejidos. 
M. Rodríguez: 1 caja bonetería; 1 
Idem broches; 1 Idem perfumería. 
Cuban American Sugar y Ca.: 1 
cala maquinaría; 8 bultos válvulas. 
T. C. Suplyy Co.: 1 caja conmu-
tadores. 
J . M". A.: 11 bultos camas. 
Romi'ilo Hermanos: 10 idem idem. 
511: 125 fardos sacos vacíos. 
551: 2 4 ídem idem. 
Central I'orfuerza: 122 tubos. 
F . y Ca.: 72 carpetas. 
5. Vadía: 2 cajas cristalería: 2 Id. 
perfumería. 
M. P. Pérez: 1 idem Idem. 
Antiga y Ca.; 4 idem papel. 
F . P. C.: 2 cajas cueros; 2 idem 
cemento: 1 Idem hojas de celuloide. 
TEJIDOS 
Alvaré Hermanos y Ca.: 1 caja 
colgaduras; 2 idem géneros de pun-
to. 
Díaz Gutiérrez Ca.: 1 caja teji-
dos. 
A. García Sobrino: 1 idem Idem. 
F . Bermúdez y Ca.: 2 Idem Idem. 
F . Gómez y Ca.: 2 idem idem. 
García Tuñón V Ca.: 4 idem idem. 
F . Bonítez: 1 Idem Idem. 
E . Menéndez Pulido: 2 Idem idem. 
Viuda de Revuelta: 2 Idem idem. 
Corujo y Ca.: 2 idem idem. 
A. Almiñeque: 1 idem idem. 
R. Ruároz- 2 idem Idem. 
R. Suárez: 2 idem idem. 
.T. García y Co.: 3 Idem Id. 
Gutiérrez -̂.mo y Ca: 1 idem Idem. 
Lizama Díaz y Co.: 4 Idem idí-m. 
Kazábal y Co.: 4 Idem itiom. 
Fernández y Rodríguez: 1 Idem Id. 
Izaguirro Rey y Ca.: 1 idem Idem. 
Prieto González y Ca.: 1 Idem Id. 
Tnclán Antones y Ca.: 1 idem id. 
M. San Mirtín y Ca.: 1 Idem id. 
R. Bango: 1 id. id. 
Gómez Piélago y Ca.: 4 Idem; 2 
fardos idem. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 3 Idem; 3 
cajas itlrm. 
Pumariegi García y Ca.: 1 caja Id. 
2 idem perfumería. 
V. Campa y Co.: 2 cajas frazadas; 
3 Idem; 1 fardos tejidos. 
Frieto Hermanos: 1 caja Idem; 2 
Idem mercería; 1 idem yeso; 2 idem 
perfumería. 
< eballos Hermanos y Ca.: 1 caja 
corbatas: 2 Idem rsencias. 
González Vlliaverfle y Ca.: 1 caja 
hebillas. 
Amado P iz y Co.: 3 cajas tejidos; 
1 idem elásticos. / 
Menéndez Rodríguez: 1 caja boto-
nes. 
Solls Hennaro: 1 caja botonería; 2 
Idem escnriris: 1 idem tejidos. 
R. B. C. 4 cajas tejidos. 
F E R R E T E R I A 
Matanzas American Sugar Ca.: 249 
bultos mord-iz.is. pasadores 5' railes. 
M. Rico: 1 caja fuentes. 
Aspuru y Ca.: 479 barras; 250 ata 
dos hierro. 
Ona Mujer Siguió el 
Consejo de Una Amiga 
Y E n c o n t r ó S a l u d e n e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m . 
Marina y Co.: 314 sa-cos remaches; 
1&2 barras. 
Steel Co.: 104 vigas. 
"Wrot Pipe: 4 30 bultos pasadores. 
Gaubeca y Gómez: 10 fardos lona; 
597 ángulos; 26 bultos molinos. 
Purdy y ilenderson: 18 Idem tu-
bos. 
H. S. C : :44 vigas. 
J . Baaterr^chea: 3 35 bultos acce-
sorios de madera. 
Y. H. : 60 áng-ulos. 
C. V. L : x caja trigo; 1 caja pon-
chadores. 
E . G.: 168 v:gas. 
Gómez y Ca.: 92 barras; 218 ángu-
los y barras. 
J . Aguilara y Co.: 288 tubos. 
Tabeada y Rodríguez: 261 Idem. 
Peña y Ca.: 96 planchas. 
Gómez Benguria y Co.: 50 cajas, 
20 barriles aceite. 
Capesiany y Garay: 260 tubos. 
Quiñones y Martínez: 3 80 idem. 
Machín WaU Co.: 104 idem idem 
idem. 
S. E . : 105 vigas; 130 canales y vi-
gas. 
Raboc Wilcox Co.: 1.77 5 ángalos; 
6.4 7 9 barras. 
J . Alvarez S. en C . : 1 caja anun-
cios; 51 bu.tos llantas; 32 idem de 
ruedas. 
Achútegui y Rentería: 2 fardos al-
fombras; 1 capa creyones; 1 idem 
plumeros; 3 Idem molinos. 
Además viene a bordo pertenecien-
te a Jos vapores "Camagiiey" y "Sa-
ratoga", lo siguiente; 
Central San Antonio: 1 fardos ac-
cesorios para carros. 
M. 2 cajas tejidos. 
C. C.: 3 ídem idem. 
Sánchez Hermanos y Ca.: 1 idem 
idem. 
Fernández Hermanos: 4 ídem id. 
Importation Comercial Co.: 2 8 ca-
jas pabón. 
Bultos agregados a última hora: 
Ferrocarriles Unidos: 120 railes. 
M. Rico: S cajas efectos de grani-
to. 
Bultos no embafreados: 
Gaubeca y Gómez: 597 ánguloa 
Seeler y ".'i: 204 atados papel. 
C. Palenciro: 4 bultos cubos. 
Y. H. : 6 0 ánguloa 
S. F . : 2 vigas. 
511: 4 lardos sacos vacíoa 
PARA CARDENAS 
M. Caldó: 2 barriles accesorios pa-
ra tubos^ 25 iueda« y válvulas. 
MANIFIESTO 872.—Vapor norue-
go "J« J . Cuneo", capitán Amodt, 
procedente de Gibara, consignado a 
J . Martínez. 
En lastre. 
MANIFIESTO 873.—Vapor ameri-
cano Abanga-.-ez, capitán Barter, pro-
cedente de Colón y escalas, consig-
nado a Stua. t Bellowe. 
Con 31.500 racimos de plátanos y 
77 bultos maquinaria en tránsito pa-
ra New Orleans. 
MANIFIIOSTO 874.—Vapor ameri-
cano "Crickot", capitán Malpney, de 
New York, consignado a American 
Trading Co. 
American Trading Co.: 7.500 ba-
rriles de cemento. 
MANIFIESTO 875.—Vapor inglés 
"Berwindwale••, capitán Lucas, pro-
cedente de Norfolk, consignado a la 
Havana Coal Com. 
Havana Coal Com.: 8.061 tonela-
das do carbón mineral. 
se le edificáis un templo. Fuere eu in-
dio a decirlo al obispo de Méjico, 
prelado discreto, el cual le dijo que 
volviese a ver a Ja Virgen, y le pi-
dies alguna -eñal que acreditase ser 
;a Madre de Dios quien le enviaba. 
E n efecto, volvió el indio a ver a la 
Santísima Virgen, la cual le dijo que 
subiese a la cumbre y cortase unas 
rosas que allí encontrarla y esa era 
la señal qiie debía llevar al obispo. 
Volvió Juan Diego al prelado con 
su mensaje, y desplegando la manta 
cayeron las rosas en el suelo, y se 
vió en dicha manta pintada la ima-
gen de María Santísima. Quedó el 
obispo atónuo a vista de semejante 
prodigio; ni bien sabia si admirar jai 
flores en un tiempo el más crudo 
de invierno, o la imagen santa, que 
parecía obra ce ángeles. Un asomoro 
reverente se apoderó de su corazón y 
reconociendo que en aquello meuiaba 
la virtud divina, mandó ediñear un 
suntuoso te.nplo. donde todavía se ve-
nera la santa Imagen de Nuestra Se-
ñora, bajo 1̂ título de Guadalupe. 
F I E S T A S E L L U N E S 
M v.-s S -l-T.r.-??. en la Catedral "a 
de Tercia a las 8, y en las demás igle-
sias las de costumbre. 
Corte de María,— Día 12.— Co-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
del Pilar, -jn su iglesia y «n la V. 
O. T. de San Francisco. 
I g l e s i a d e l a C a r M 
E l próximo ranee día : -
rá en esta iglesia mic- ' 6t^_ 
ministros en honor d« JS'01*'HB 
2970 ' a~-- : J-
C A P S U L A S ^ ¡ g § A 
C R E O S O T A D A S V p S S 
'del D r . F O U m E R 
troicas Frenilada» 
M 't Exposición de Ptrit 187S 
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Nuevitas. Polar; Vázquez: 1,000 sa-
cos carbón y efectos. 
_ Cárdenas, Juana; Mercedes; Alemas 
ñy: 50 pipas aguardiente. 
Matanzas, 2 Hermanas; Deo: efec-
tos. 
Sierra Morena, Chavez; Alemañv: 
lastre. 
D E S P A C H A D O S . 
Matanzas, María; Seijas. 
Cárdenas, Rosita.; Alemañy. 
Canasí, Josefina; Enseñat. 
Mariel, Alta^racla; Marantes. 
Cabañas, J . Pilar; Pena. 
Ciego Novillo, Sofía; López. 
Ciego Novillo, Hermosa, Guamera; 
Guasch. 
M A N I F Í Í S T O S 
MANIFIESTO 871.—Vapor ameri-
cano "General Hubbard", capitán 
Watts, procederte de Neuva York a 
M. H. Smith. 
V I V E R E S 
late. 
M. 
Armanl: 440 sacos de papa?. 
M. Mantecón: 125 cajas chuco-
Muñoz; 60 idem idem. 
' Windom, Kansas.— " Tenía una des-
viación de la matriz, la cual me causaba 
imal de vejiga y mi 
condición general 
era tan mala que no 
sabia que hacer. 
_ mía abatimiento, 
dolores en loa ojos; 
estaba nerviosa, de-
bilidad de los ór-
ganos femeninos e 
irregularidad asi 
como también sufría 
de desmayos. Gasté 
mucho dinero en doc-
tores, pero mis males 
aumentaban de día en día 
" Una amiga me habló acerca de los 
remedios Pinkham y tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E- Pinkham, cuyo 
remedio me curó. Todo lo que diga en 
alabanza de sus medicinas resulta pálido 
comparado con los resultados obtenidos. 
Yo sé muy bien que no hubiera podido 
curarme sin su remedio." 
C o n s i d é r e s e B i e n E s t e Consejo . 
Ninguna mujer que esté sufriendo de 
enfermedades propias del sexo femenino 
en cualquiera forma, debe perder la es-
Seranza de recuperar la salud hasta no aber probado por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Este famosa remedio, cuyos ingredi-
entes medicinales son compuestos de 
i hierbas y raíces naturales, na probado 
ser un tónico valiosísimo para fortalecer 
el organismo femenino, por espacio de 
cerca de cuarenta años. Mujeres en 
todas partes han evidenciado con testi-
l monios voluntarios las admirables vir-
| tudes del Compuesta Vegetal de Lydia 
, E . Pinkham. 
S i desea üd. un consejo especial enscriba 
eonfidencialmente a Lydia E. Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
I será abierta, léída y contestada por una 
i señora y considírada estrictamtnte o>nfi-
dencial. 
C O L E G I O D E B E L E N 
Los entusiastas y cultos congre -
gantes de este acreditado plantel de 
enseñanza celebran en el día de hoy 
una fiesta de carácter religioso y li-
terario en honor y gloria dft la Inma 
culada Concepción, que tanto atrae, 
y hace con esta prerrogativa espe-
cial, temblar y enternecerse el cora-
zón evangélico más ungido e inspi-
rado. 
Precedida de prácticas religiosas 
y sacramentales, a las siete y media 
de la mañana, quedará vigoroso y 
entusiasmado el corazón de tanto 
jovencito atrayente, y esperanza de 
nuestro porvenir cultural y risueño, 
para atraer a sus familiares y públi-
co Ilustrado, en la noche de hoy, al-
go grande y conmovedor. 
E l discurso del fogoso y erudito 
P . Telesforo Corta, no dejará de 
prevenir, con sus vastos conocimien 
tos de historiador y maestro de eso 
Colegio, en el ánimo del auditorio 
distinguido que, por necesidad, ha 
de concurrir a ese Centro de tan Lo 
atractivo en toda manifestación doc-
trinaria y religiosa. 
E s para nosotros, de creencia fir-
me y asegurada, quR a las siete y 
media de esta noche, los espléndidos 
salones dp Belén, dedicados para es-
tas empresas recreativas, harmoni-
zadas por completo con el entusias-
ta sentir de la culta sociedad de la 
Habana, no alcanzarán para dar ca. 
j blda y albergue a tanto corazón 
! agradecido y de pensar noble y ge 
| neroso hacia esta casa edificante 
\ por su heroísmo instructivo y de ca. 
! ridad práctica. 
E l Colegio de Belén resultará 
¡ siempre centro de ilustración y de 
caridad persistente < inalterable pa-
r a dignificación y gloria de la socie-
dad en que desenvuelve su acción 
evangélica. 
José P- Ablanedo, 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén. Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, S»n Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervos de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel:pc, San 
to Angel, Catedral, L a Merced. San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Mouserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señorn 
de la Caridad, E l Püav: San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
S. Francisco 19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
L a Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
pa-adoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
Iglesia del Santo Angel, además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Beién, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate, Merced y San Ni-
colás, 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, Jesús del Monte, y 
S. Francisco. 
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y E x -
posición todos los Domingos durante 
el año 1915. 
IGLESIA D E L C E S Í -
V i . M a P a s t o r ? 0 
E l día 13, a las 3 p ^ 
e: Excmo. o Iltmo. aefto» •N». 
Diocesano ja Santa pa., 
ta a esta Iglesia, admini*^ 
Sacramento ele la ConfiÜ!1^» * 
14. a la misma hora fir,B**»S 
Y aproveoLo esta 
para manifestar rábl: r rtaMty 
grratitud hacia estos ve'cin111*11̂ * ^ 
rro, tan entusiastas y caK? ^ Ci 
acuden todas las noches 0,0,l• * 
cíente atención, a oir U, "^H 
cuent« del ilustre Do'^^ti». 
Francisco Várquez, celoso*150 > 
de las Misionea 
2941 5 111 PAr*0O(v. 
I g l e s i a d e l a M ^ ¡ > 
Congregación de Xueata» ZL 
do Lourdes 
E l sábado, día 11. tend,*,, . v 
los cultos gue esta Conrr^ :::aí 
tributa mensualment» a i . ^ * ^ 
sima Virgen. 
A las 7 a. m. misa d. Com,™, 
armonizada y con cánticos * • 
9 la misa folrmne, con eir) •*' 
de S. D. M., dándose alf í^f*1 
bendición con el Santísimo A 
misas se ¿Irán en la caDil»111̂  
Lourdes, .a solemne, 10 Zl, *• 
que el Respoiso que a contintí*' 
se cantará, í-e aplicarán por i*1 
ma de la asociada difunta ^ 
Justa Sánchez, viuda de Per»"* 
(q. e. p. d.) 
Terminada la fiesta relltíos. ^ 
drá lugar la junta de Vx̂ Ĵ  




P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u Sta 
E l día 12 Diciembre, a la= ; 
fiesta solemne a la InmacuJk I 
Concepción, con Misa de Ifcí?' 
tros, orquesta y sermón. 
E l día 19. a las 8^. fiesta a Su. 
ta Lucía, con Misa de Ministra 
orquesta y Sermón. 
29406 10 
I g l e s i a P a r r o q u i a l délos 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a 
Fiesta a la Inmaculada Concepcléi 
E l domingo, 12 de los corriente I 
se celebrará en esta Iglesia n» I 
fiesta en honor de la Inmaculsiu I 
Concepción. E l panegírico está a «r 
go del R. P. Jocé Alonso S. J. ¿ \ 
suplica la a-istencia. 
E l Párroco. 
29486 n ^ 
Solemne Fiesta a Ntra. Sra. de Goi 
datupe en la Iglesia de ia Carliy 
E l domingo, día 12, a la» ocho y 
media, misa cantada cun orqutsu 
y escogidas voces, bajo la dirtcdóB 
del laureado maestro Pastor y «i 
panegírico a cirgo del Rdo. P. RÍ-
tor del Colegio de los P. P. ¿co-
lapios de la Habana. Pbro. Pedro 
Flgueras. Se obsequiará a los con-
currentes con bonitas estampa» i» 
la Virgen ••'e Guadalupe. 
Invitan a rus debotos y demii 
fieles 
E l Párroco. Pbro. PaWo Folcbi 
— L a Cama.-e^-a. Mercedes Jfendl. 
zábal, viuda de García. 
29541 I H 
C I I ~ - ~ — — • — i 
DIA 12 D E D I C I E M B R E 
Este mes tstá consgrado al Naci* 
miento de Xuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Cate-
dral. 
L a semana próxima e«tará el Cir-
cular en la Tglesia de Belén. 
Domnigo (111 de Adviento.)—Nues-
tra Señora de Guadalupe. Santos Si-
nesio, Constancio. Majencio y Jus-
tino, mártires; santas Dionlsia y Mer-
curia, vírgenes y mártires. 
L a aparición de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
Esta aparición se cree sucedida el 
año 1531. 
Un sábado, que era el 9 de Diciem-
bre, antes de amanecer Juan Diego, 
indio recién convertido, pobre y muy 
humilde, iba desde el pueblo de Qua-
•tillan a la iglesia de Santiago de 
Méjico a oir la misa de Nuestra Seño-
ra. 
Al romper el alba llegó al pie del 
cerro llamado Tepeyacac, y oló una 
melodía, como la de muchos pajari-
ilo» que cantaban a coro. Alzó los «jos 
hacia el lugar de donde el sonido 
venfa. y vió una resplandeciente luz. 
y a su rededor un arco de varios co-
lores. Embelesado y como fuera de sí 
quedó el Inlio con esta apar.c.ón: 
oyóse llamar por su nombre y . i bió 
a t-)da prisa por el collado. Enton-
ces vió a una señora de celestial ma-
jestad, que le dijo era la Madre de 
ZMoa. v desbaba eme en aauel sitio 
I g l e s i a d e l " S a l v a d a r d e l 
M u n d o " e n e l C e r r o 
A mis Feligreses 
Os felicito por vuestro entusias-
mo religiusi demostrado en estos 
días de santí^y misiones. 
Y espero w-e el lunes acudiréis a 
recibir a nuestro Prelado, rindién-
dole grandioso homenaje de ninor 
y de respci). 
Hagamos pública manifestación 
de nuestra fe. Digamos el lunes a 
nuestro insirne Pastor que en este 
importante barrio no se han ex-
tinguido los sentimientos cristianos. 
E l Párroco. 
Iglesia del Cerro, 11 de Diciem-
bre. 
-9742 13 d. 
"Cure lid. su Hernia 
como yo curé la 
Habla un Capitán de Xa vio que s 
curó 61 misino después de que l« 
médicos le dieron la sentencia de 
operación o muerte. Usted puf* 
de hacer lo mismo. 
E l capitán Mandri, quien deipot 
de muchos años de navegar conít» 
Jo una Hernia doble y complia* 
que le obligó a retirarse y gu&rd* 
cama por inucho tiempo, desarroilii-
dosele una Variocele que le produji 
la Impotencia y otras complicacioM 
para Jas cuaics la ciencia médica i|* 
tó sus recursos sin obtenw mejefi 
alguna. Probó todos los bragueros J 
aparatos que ie fueron recomenwW 
y finalmente consultó a muchos mr 
dicos. los que como única respuw 
opinaron que debía someterse a * 
operación vim: úrgica muy peligro* 
o resignarse a morir. E l no hizo ^ 
guna de las aos cosas, pero 
a si mismo hoy goza de F-!'K. 
salud, due/nie bien, come bien y 
siente como un hombre en la flor" 
la vida, con todas sus energías vi* 
les en exceieutes condiciones. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Arcliicofradía de la Medalla Mi-
lagrosa. 
E l día 12. oomingo segundo de 
mes. a las 7 a. m. tendrá lugar la 
Misa de Comunión general de la 
Archicofralia de la Medalla Mila-
grosa. 
Se suplica la asistencia con la 
Medalla de \x Asociación. 
29589 H d. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e P u e n t e s G r a n d e s 
E3 domingo próximo se celebra-
rá en este Fanto templo la fiesta 
reglamentaria del Apostolado. A 
las siete y media de la mañana se-
rá la misa ae comunión, y a las 
nueve, la :o;?mne, estando la par-
te musical a cargo del reputado 
profesor señor García. Ocupará la 
Sagrada Cátedra el talentoso y elo-
cuente orador sagrado P. Telesío-
ro Corta. ilustre Catedrático de 
Historia Universal en el Colegio de 
Belén. 
L a Celadora. 
29608 i2 d 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Día 12 de Diciembre. Solemne fan-
d ó n religiosa en honor de la Santí-
sima Virg<ui de Guadalupe, por 
la paz. 
E l próximo domingo, día 12, a 
las 9 a. m.. se celebrará solemne 
Misa de Pontifical en honor de la 
Santísima Virgen de Guadalupe, 
Excelsa Patraña de toda la Améri-
ca Latina 
Como en los meses anteriores. In-
vitamos a todos los fieles en gene-
ral y especialmente a la Colonia 
mejicana para que comulguen en 
ese día. que es el de la fiesta T i -
tular y asistan a la misa solemne 
de las 3 a. m. en la Iglesia de la 
Merced. 
Los Obispos Mejicano*. 
29G30 ¿2 £ 
¡Hombres y mujeres! So <cl'e 
la npeesldad de ser cortaoj 
iibiertos por la cuchilla del • 
jauo ni por qué sufrir D1** 
torturas ae los braguero*. *-
raos ' osotros iiii>nio8. 
Todo el que padezca de Hern» 
rlcoeele o Debilidad debe enM 
de esta cura maravillosa que 
de pacientes han declarado tK« 
lible. absoluLaincr.te cierta y 
vación de la humanidad o*' 
¿Es usted un hombre sano? L» 
ría de los hombres «on rne¿^r 
fuerte», pero de vitalidad de ^ 
quítica y ia ca"sa de tocio.eíV j 
noralmente ia desobediencia 
yes de la naluraleca. cuy* 
al organismo humano a 00 jíj] 
tas enfermedades como 
Parálisis y trastornos ,men^iv» 
| tamente con el terrible 
j miento de ia 8i.ngre que 
atrofia de los órganos %*~̂T0 
Y a que usted se ha ente. ^ 
verdad, sólo puede cll^p*r\jn*»i 
mo si sus suTrimlentos con ^ 
posible extransrulación y * jflfflp, 
sorprende eutra atroces 
BUENAS NOTXCLaS 
A fin de saiisfacer 0Lt4ri 
dos. el eminente C a p i t á n ^ ^ * ^ 
Habana, Hotel Isla de «-•« ^ 
45. Parque •>lón. desde 
12 de Diciembre, hasta *" v á 
22. Abierto ae S a U • "̂ ediO 
5 p. m. (Domingos h a s » m 
No esperen los últimos « " ^ J í 
ganlo hoy mismo. ^ jra9 esP 
cura maravi'losa con ej0fe» 
tivas. Esta o -: ura de las1¿0ig, 
tunidad*- ofrecidas bast» 
i-prRB/R 12 P E 1915, 





* >0 í marino encuentr» con 
^ " ' % a los escolloa m á s peli-
r080^.! á menudo buques que 
f ^ w n indemnes de las f urio-
í6C»P?f: del Océano, chocar y 
" ^ J r i f i a vista del puerto y 
O ^ l t r i a E n el mar do la 
dt lft Jí ío l fo entre dieciseis y 
r ^ ' p - l c p e c i a l m e n t e peligroso, 
^ « / i r n e r o de naufragios es m-
Je u S e E s en ese periodo 
^ n ' o hs afecciones de los pnl-
de los nervios y de lasan-
ff0l!rÍotrcn su presa, y las semi-
ft* jTlas enfermedades que csta-
1145 Lrmentadas desde la n iñez , 
^ 8 d ' 4 desarrollan. E n el 
^ la''ambición sobrepujad la 
jo'en ia y en la muchacha 
^ • ^ p r i o s a transformación que 
15 ^ v i e r t e en mujer, es tá llena 
? C0 ceciales riesgos. E n esa 
f J a l p a r a ambos sexos-un re. 
y nn fortalecedor como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
^ requiere con urgencia. Ayuda 
fia digestión, enriquece la sangre, 
í con sus propiedades toncas 
V r a la acción de las funciones 
5li eterna. E s tan sabrosa como 
i miel v contiene una so luc ión 
£ nn extracto que se obtiene de 
H%ados Puros de Bacalao, com-
Vados con Jarabe de Hipofosfitos 
r mruesto, Extractos de_Malta y 
rpre'o Silvestre. E s un científ ico 
tí doto contra las causas de Clo-
rosis Debilidad, Desórdenes de 
U Sangre, Escrófula, y las Afec-
rinnes de los Pulmones. E l D r . 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacter io logía del 
Laboratorio Kacional do la Ha-
Sana dice: " H o empleado la 
preparación de Wampole, ía que 
considero como una de las mejo-
ra preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
enniüos y hombres." Nadie sufre 
un desengafio con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros ta Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O OONSTXTOR 
Experto en maquinarla azu* 
carera e industrial. Ensayos, 
consultas e informe?. Modernl-
eación de Ingenios y fábricas in-
dustriales. Observaciones de ln-
irenlos y oVras fábricas. Hotel 
"Luz." Apartado número 4 71, 
Habana. 
26378 31 no. 
« i i i i i i i immi i i inn i i in i i imi i imi imi imn 
Aboqados y Notarios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey & Counscllor at Law 
Amargura, 77y79. Equitable Building 
Habana. 120, Broadway 
Coba. NswYork, N. T. 
9̂63 
i tielais y Compañia 
\¥s, .\gniar, 108, osqulmi » A m w 
púa. Hacen pa^ce por el ca-
bles facilitan carta* d* cré-
dito y giran letras a orrta 
y larga Tisla. 
SACEN pagos po# cabio giran letras a corta y larga vista «obre todaa tea capitales y elu-
cides importantes de lo« Estados 
Unldoí, Méjico y Europa, asi como 
sobre todos loa pueblos de Espafia. 
Dan cartas de crédito «obre New 
Tork, FUadelfla, New Orleans, bau 
Francisco, Londres, París, Ham-
burgo. Jdadrid y Barcelona. ^ 
A n t o n i o G . S o l a r 
N O T A R I O S « A B O G A D O 
Aguaca te , 6 5 , altos 
Tel. A-3506. Cable: "Solar" 
Hora» de despachot 





BANQUEROS,— O'RElUvY, 4 
Casa originalniPnte esta-
blecida en 1844. 
B H l A C E pagos por cable y gira le-
l l l tra* sobro «as principales ciu* 
n U | dades de los Esta los Unidoi 
|T Europa y con especialidad sobre 
í Eipafia. Abre cuentas corrientes con 
f Mri interés y hace préstamos. 
Tcl̂ fnno A-1356. Cable: Childn. 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-€013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BiOEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C u b a , n u m » . 7 6 y 7 8 . 
R S o B R E Nueva Tork, Nwer» Or 
M I '-eans. Veracruz, Méjico, San 
«Mü Juan de Puerto Rico, L-on-
«reí, Parla Burdeos, Lyon, Bayo-
Ji*. Hamburgo, Roma, Nápoles, Ml-
»u' ,-'r^nc''' Marsella, Havre, L«-
W. Nantes, Saint Quintín, Dle-
we, Tolouse, Venecia, Florenola, 
Turlr, Mcslna, etc., así como «o-
•r« todas las capltaüeo y proria-
•las de 
ESPASA E ISLLAS GANARIAS 
Joaquín Feroández de Veíasco 
Abogado y Notario Público 
TEJADILLO, I I , TELEF, 1-3044 
U . Bances ylompañia 
BANQUEROS 
^ f * » A-1740. Obispo, núm. 31. 
APARTADO X T M K R O 712 
Cable: B.AXCES 
í**^a5 corrtente» 
"«Paltos con y srln interéa 
^í^^cuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
^ de letra* y ps.»©* por ca« 
oí* sobre todas laá ¿vlaras co-
1 l ^ i ^ * * 46 los Estado* Unl-
ngíaterra. AJemania. Francia, 
^epúbllcaa de Centro y 
~m*r'ca V «obre todas las clu-
» y pueblos de España. Isla* 
y Canarias, así como las 
de «sta Isla, 
•póngales del Banco de Ks» 
o*"* en la isla de Cuba. 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A .2362 . Cable: Alzu. 
Horas de despacho; 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 8 p m . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO Pl 'BLJCO 
García, Ferrari y Divinó 
ABOGAJ>O& 
Obispo, núm. 58. altos. Teléfono 
A-2482. Do 9 a 12 a. m. y 
(ie 2 a ó p. m. 
y Compañía 
A M A R G ü K A . a N ü M . 34 
i 'j|¡" r^f^Lf*'*0- el cable y »1-
PTTIat .?K * ^ Yorlc- Londres, 
•«««blog , ^ todaj5 " eapitajes y 
N« y Xj** España o isla» Balea-
d* al*'" Aí:enÍ6a la Com-"̂ OTAII- iro8 -ontra Incendios 
"JOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
f í f e o d e r e S > 3 6 ' H a b » n » -
tes_ r w f - . r Cuanta» oorriee-
« a í «éndo^ d* vaJoree, ba-
íjisian ^ dwH0̂ 1̂ 0̂ ^ cobro y re-
"̂•̂ tainfw ^lv^«ndos e intereeea 
^ y frutr» I>1(fT5'> '̂onee de v»-
r ^ ^ r * V venta ds 
F^DiPra y'VP -̂008. * ín^uetrtalesi 
?í0- Cobro a*?* ^tras de cani-
2 f cuenta a* ' cuPenee. «to-
P^ncipa;^. -veria~ G-ros sobre las 
Pueblo» S. ^9 y tajnbién eobrs 
y C!L-a.r;r España. Islas Batea* 
Cosme de la Terriente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "írodelato" 
T e l é f o n o A - 2 *58. 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, firfllla y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 * * Empedrarte núme-
ro 13. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Otrujano de la Quinta (Se Salud 
"LA B A I i E A K " 
Enfermedaaee de señoras y 
cirugía en general. Cunsultas; 
de 1 a 8. San Xico'.is. 52. Telé-
íono A-2071. 
D r . V E N E R O 
EapeclalUta en vías urina-
rias y piAUa 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enferme ladee génito urinarias. 
Inyecciones del Xeosa'.varsan. 
Conuultaa: de 4 ̂  a 6 en 
Nepluno. 81. Teléfonos A-I4SS 
y F-!S54. 
Dr. Francisco José Vélez 
Especialista en enfermedades 
y deformidades de los niñea 
Ex-cirujano» ortopédico ds la 
Clínica de Niños ds la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lntarno 
de los hospitales de Paris e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás. 82. Oonsnltae de I a B 
Habana. Tel. A-2265. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MJED ICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
Do 12 a 3. Teléfono A-7619 
ó. LAZARO, 22», AI/TOS. 
DR. JOSE E. FERRAN 
CATEDRATICO D E liA E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero. número 10. 
CONSUIiTAS: D E 1 A 2. 
Dr. Alfredo G. Dominouez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sanare y Si-
Alia. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione* 
de la piel. 
San Migne», 107, de 1 a • 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C ftgft 
m 
I r IX DO. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistoma ncrrloso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lu.ies. miércoles y viernes, 
de 12f4 a 2^- Bernaia, 82. 
Sanatorio: Barrete, 62, Una-
nabaooi i. Tel éfono 5111. 
C <ió2 30d-6. 
D n G a r c í a R í o s 
Médico cirujano da las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por opos:ci6n del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista rn enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a ñ. Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñ o n s y secretas. Esterilidad, 
Impotencin. hemorroides y 
sífilis. 
HARAN A.. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. FILIDERTO R VERO 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consulta: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 o I-2S42. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
de l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: Corriente* eléctri-
cas y masa ge vibratorio, en Cu-
ba. 37, altos, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 
Jesús del Monta Teléfono I -
2090. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E LA E S -
Ol'BLA D E PARIS 
Enfermedades del estómago s 
Intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winter. 
de París, por anAllsU del jugo 
gáetrico. 
Consnltas: de 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D r . J . B . R u i z 
Tías urinaria*. Otrugía. Rayos X 
De los Hosrpitales de FUadel-
fla, New Tosk y Mercedes. 
Especialista en ría* urinariaa, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de ¡a uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del ríñón por lo» Rayos 
X. 
San Rafael. ! • . De 11 a X. 
Clínica de pobres de « a 3 a. m. 
R.QlGUEL^iETA 
HOMEOPATA 
Especialista sn curar ISLS dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visita. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18. víbora, solo de 2 
a 4 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano ds la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultáis: de 2 a 4. en Nep-
tuno, S8. Teléfono A.5S37. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr, Pedro A, Bariilas 
Especialista de la Esencia de 
Paría, 
ESTOMAGO E LVTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15, Teléfono A-0890, 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica de 
la Universidad de la Habana. 
líedicm-i general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a S. «x-
cepto los domingos. San Miguel, 
ISti, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centre Asturiano y del Dis-
pensario Tamayn. 
Consulta: de 1 a S. Aguüa, '45, 
T E L E F O N O A^8IS . 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermeaedes de seftoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 2 22. 
Teléfono A- 7736, 
28896 31 d. 
Dr. Sodriiuez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P. A L B A R R A I N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Cínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultaa particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78, 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantiso los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
D e S a l l y d e l a S 
NEPTUNO. NTIM, 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7V4 a 
S % a . m . y d e l a 2 p . m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-868», 
Dr. Gabriel M. Lanía 
Narix, garganta y oídos. Es-
pecialista del Cintro Gallego y 
de! Hospital Número Uno, Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119, 
IGNACIO R, PLASENCIA 
Director y OI ruja no de la Casa 
de Salud "La Baleará' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedaries 
do mujeres, partos y oirugia en 
general. Consultas: de 3 a 4. 
Gratis para los pebres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D R . R O B E L Í N 
P I E L . S I F I L I S . SANGRE 
Curación rá - Ida por sistema mu-




D r a . A m a d o r 
Especia ista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR I N PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, I L C E R A S del 
ESTOMAGO V LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CI RA 
C O N S U L / T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A. 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. L U -
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d í c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
OBISPO 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-2328 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano, 
Ma'.ecén, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 6 5, 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífl-
Ui y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 8. 
Loz, núm. 40. TcL A-1S40. 
Dr, Sueiras Miralles 
de las Universidades de Paria. 
Madrid, New York y Habana 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 13 a 2, Marqués Gon-
aAlex, esquina a Figuraa Te-
léfono A-5354. 
a a i á i SI 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
. Aoosta. núm. 29, altos. 
Dr. Claodio Fortún 
Cirngí*, Partos y Afecciono^ 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consulta: de 12 a 8. 
Campanario, 142, Telf. A-8990. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos. etc.) 
en su Clínica Manrique, 6S; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de Ja piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los fjeñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 ISOd- 4 s. 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATIiDRATlCO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 3 8. de 12 a S, 
todos los dfas, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Claudio Basterrectiea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
DF, PARIS V VII N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
Dr. H. Alvarez Aríis 
Enfermedades de la. Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Viiliers 
Médloo cirujano y farmaréu-
tico. Enfermedades do señoras 
y de niños. Medlidna en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes 
144-B. bajos. TVléfono A ^ M l . 
28525 l i d. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: Han Lázaro, 
221. Teléfono A-4S28. 
DR. GONZALO AR0STE6ÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas, Consultas: de J 2 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado, Teléfono 
F-4233, 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y úvanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlariamen'.e de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-106S. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia. 
impo'Lencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial pira los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
CURUO 51», T E L F . A-S71B. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
MED. iDES D E NI^OS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Lm, núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 1336, 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 8, Chacón, 
81, ca«i esquina n Agua-
cate. Tel, A-2554. 
DR. I S I D O R O A Q 0 8 T I N I 
MEDICO CIRUJANO 
Do la FacaTad de Colombia 
y hospita-es de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Parto» y 
enfermedalcs de los niños. 
ConsultoilJ: "an Rafael, 86. 
altos. De 4 a « p. m. Te.ífono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2645, 
Dr. S. Alvarez Guaiiaga 
OCULISTA 
Consaltas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número "»-A. Tel. A -1392 
DR, GONZALO PEDROSO 
Clrnjano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Cno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
A FN VIAS U R I -
[LIS V E N F E R -
V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
N EOSALV ARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 \ 6 P. M. E N CUBA, 
NT M E R O 6», ALTOS, 
Or. im Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
DR, ALBERTO RECIO 
Reina, 06. iwjos. Teléfono 
A-285» 
Diagndstico de la sífilis y e tó -
mer.es de eangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Waseerman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m 
- • o í s 31 d. 
Dr Francisco J. de Velesco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, ios días laborables. 
Lealtad, número l l l . Teléfono 
A-5418, 
C a l l i s t a s 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38. de 4 a 6. Te-
léfono A-SSS7. i 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Cintro Comercial Asta-
riano. 
19, Habana, 78, 
Operxclón sin cuchilla ni de-
lor. $1 Cy. A domicilio 11.25. 
Teléfono A-390>, Consulta ha«-
ta las 7 p, m. 
:»796 14 d. 
D r . J u l i o C a r r e t ó 
fia dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gen«al . 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 76-A. altos. 
Teléfono A-iófre, 
27,544 10 e 
DR. JOAN PARLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS 
URINARIAS, 
Consultas: Luz núm. 13, de 
12 a 3, 
i i imii i i i i i i inimiimii i i i i i i imii i i imnii i 
Cirujanos dentistas 
F . S u á r e z 
Qulropedleta 
científico gra-
duado en "1111" 
Xiois College." 
Chicago. E x t » ^ 
clón de callos y 
tratamflento es-
pecial de toda? 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
ra ntlsan las oj>e 
raciones. Gabinete. O'RellJy 39. 
iMiJiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 
M a s o j i s t a s 
AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n titulo, com-
petente en masaje manual 
y corr ientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
Cr.José Arturo Piperas 
GLruj.ino-Dentista 
Campanxrlo, 37. bajos. De 8 
a. ni. a 12 tn. para los socios 
del Centro Asturiano, A parti-
culares de 2 a 6 p./m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
•Ln espera, hora fija de 1 a 2. 
|3,00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
2 94 Si 31 d. 
MINtTE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operación»* dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
Fin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movjbles dd verdadera 
utilidad, Oriftcacione.í. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té el dienta en una. o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 3 a 
m. a 5 p, m. 
27863 19 d. 
AVISOS 
R E G A L O 150 PESOS M. O. A LA 
persona que tenga el número 0011^. 
para el sorteo de Navidad, lo corn* 
pro entero por ser un sueño de fa-
milia. Calla Villegas, número 2 6-fe, 
Habana. 
29754 15 d. 
L A MINA D E P A Y R E T : jOI-
ga! esta os la casa que tiene el 
mejor surtido de billetes de Navi-
dad, pues cuenta con los siguien-
tes números 1.515, 2.525. 
5,315, 81, 6,313. 7,124. 8,184 y 
9,513, L a M-;na de Payret, Prado, 
número 93-A-
29473-75 12 d. 
29793 31 d. 
niiiiiiiiiniiiiiiiMifiiiiin>tiffiiiim:iiiiiin 
DR. A. F R I A S O R A T E 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensario 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corrient**, pero 
uln administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; abeoluta-
m»*nte sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar. 83. Teléfono F-1817. 
29772 31 d 
DR. A. FORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 19 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A i . 
San Nlcoláí», 52. Tel A-8627. 
D r , Dehogues 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 6. Teléfono A-3S10. AguUa, 
número 94. 
ül a 
CasiDoEspalol de la Habana 
D E C R E T A R I A 
Organizadas por el eminente pla-
nista. Socio del Número del "Casino ", 
don Benjamín Orbón. habrán de ce-
lebrarse los SÜMH 9. 16 y 2» dp Didem-
hro actual, :Í las nueve de la noche, 
grandes Conciertos do música setee-
ta, en los que tomarán parte, además 
«IM señor Orbón. los merltíslmos ar-
tistas don .íoaqufn Molina, don Vi-
fíente Mompó y don Francisco Mca-
li a. 
Será requisito Indispensable para 
el acceso al erran Salón de Fiestas la 
rxhiblrlón del reoibo de cuota ¡sociaj 
o la Invitación expedida para los tres 
Conciertos por la Presidencia do la 
Sotrlodad, 
Se obi<ervarán rigurosamente las 
prevenciones Je orden que explica el 
Reglamento «cneral; debiendo con-
currir los seííores socios e invitados 
de fraí' o smoking. 
Las pueripi dol Palacio Social s« 
abrirán a iMM ocho y media. 
Habana. Díriembre 5 do 1915. 
RAMON ARMADA T E U E I R O . 
Secretarlo. 
g^l-'. 
CAJAS DE SEOURIDAD 
|AS TENEMOS BX 
NUESTRA B O F R 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS, , PARA 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DB 
LOS INTERESADOS: 
PARA MAS INFORMES, IX* 
RIJAN SE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . UPMANN & . G O , 
BUHOUEBOS ¡ 
CAJAS R E S E R V A D A S 
|AS T E N E M O S EN 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S T LAS 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO 8 D B 
1914. 
N. G E L A T S Y O O M P 
- — B A N Q U E R O S 
El 
A F O R E S ^ 
DE T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
¿ePinillosjzquierde yCí 
E ] rápMo vapor español 
Capitán ROIG -
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Craz de lü Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palnias de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
ol buen trato que tan acreditada 
. • tiene a esta Compañía. 
JSrecics de pasajes para lo» puertos 
de Islas Canarias: 
Cy. 
Prime.a: $105.00 
Segunda: S 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 




Tercera: $ 35-co 
El embarque de pasajeros y equi-
pajeS serí gratis per los muelles de 
?an José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
San Ignacio 18. Habana. 
C. 53^- 25-22-n. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de ¡a 
Compañía Trasatiántica Española 
ANTfis O i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l vaoor 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para Veracruz y Puertc 
México sobre el día 17 de Diciembre 
llevando la correspondencia públl. 
ca. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billete? de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Cun^ignarario antes de correr-
Se reciben los documentos de em-
barque h^sta él día 16 y la carga 
a bordo do las lanchas hasta el dia 17 
Vapor: 
WM MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
n-'e1.- c,\ 20 de Diciembre a las 
cuatro de la • tarde 'levando la co. 
rro:-.pondencia pública, que sólo se 
0 Imite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga gen*. 
ra.1, incluso tabaco para dichos 
puertos. 
l'esite azúcar, café y cacao en par-
tubo a flete corrido y con conocí, 
miento directo para Vi'go, Gijón, Bil-
bao y Pasajes.. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
tic 2 horas antes de ia marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo^ serán 
expedidos hasta las 5 ce la tarde del 
día . . . 
Las pólizas de carga se firmarán 
| ^ por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
las. 
L a cargti se recibe a bordo de las 
lanchas hafta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 17. 
Precios de pasajes 
I r a clase desde . . . .$148 O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferoni/e . $ 83 „ „ 
' Tercera 5 35 „ „ 
Precios convencionales para c^. 
marotcs de lujo. 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán O O M E L L A S 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Diciembre a las 
cuatro dé la tarde llevando la co-
rrespondenc'i pública, .que sólo se 
admite la Administración de Ce. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero debsrá eótar a hor-
co 2 horas antes de la marcada en ef. 
bülete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
día . . . . 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes d« co. 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
brtroue hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
Nota.—Esta Comfiañia titae abier-
ta ana póliza flotante, asi para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de dsstinp. Demás pormenores im-
por><irá conejgratario. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consiguataria. I i -
fcrniurá su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
•UiULtUVLBRE 12 D E 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO D E PA3AJE Y CAKGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
PARA N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : Í40.00 basta 
$60.00. 
I N T E R M E D I A : J28 08 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S TNCLU* 
T E N COMIDA T CAMAROTE. 




ork, con escala en la / 
lilla. Manzanillo. Bay -1 
rao, Omaja, Ciego de ) 
Avila, Tunas, Holguín ( 
^ Camagüey hasta New ) 
Habana. 
$55 
Al retomo de Cuba, •topearán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hoi-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y ConsIgna.tarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clasp de los mis-
| mos, contenido, país de producción, 
I residencia del receptor, p» so bruto e11 
t kilos y vaior de las mercancías; no 
I admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisito?, lo mismo que aquellos 
que^ en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Habana, lo de Diciembre de 1915 
SOBRINOS D E B E R R A , (S. en Ü.) 
lu' i i i imiimmmimmiii i i i i i i imii i i i iwii 
S E R V I C I O DrC CARGA 
ÍTe SaT1tla^0' Cienfuegos. Esta-
ción Naval. Guantánamo v New York. 
SERVICIJ A MíXiCO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tamplco. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wtn. H A R R Y RMITH. Aírente rve-
neraL— OFICIOS NUMEROS 24 r 
i i f i i t i i p t c i n i i i i M f f m i m i i i i m i n n i m m r i i N 
V C O S T E R O S 
SOBRINOS B E H E R R E R A 
(8. en C.) 
y T E L E F O N O S 
A-¿315 y A-473C Gerencia e infoi-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S DE LA HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r C h a p a r r a 
Domingo 12 a las 12 del dia. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguin) Vita, (sólo a la ida) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayar!, Antiila, Cagima. 
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno), óipe, (Maya-
rí, Autilla, Cagimaya, Preston, Sae. 
tía, Felton) Sagua de Tánamo, Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para Sagua de Tánamo, la correspon-
dencia, la carga del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios. 
V a p o r S a n t i a g o d o C u b a 
Domingo 19 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan. 
P. Rico, retornando por Mayagü^z, 
Ponce, San Pedro de Macorís, *R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba, a la Habana. 
V a p o r G i b a r a 
• Viernes 24 a las 5 de la tarde.' 
Para Nuevitas, (Camagüey), Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, (sólo 
a la ida) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tiila, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo, (sólo a 
la ida) y Santiago de Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
aatí. Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antiila, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, 
i NOTA.—Estos buques sólo recibi-
rán para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo de Trav?. 
sía así como la de la "Nueva Fábri-
ca de Hielo" "The West India Olí 
Refinfng Co". según contratos qua 
tenemos concertados. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago d'© Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vaporea de los dias 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6. 18 y 30 
al de 5 
P R O F E S O R A : D E M E D L \ N A 
edad, con larga práctica en la en-
señanza de instrucción e idiomas, 
desea encoutrar algunas clases a 
domicilio •> en su casa particular 
Galiano, 7 3. Teléfono A-5004. 
29732 15 d. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece ' na en su domicilio por 
módico precio, en Luyanó, número 
5, alto?. Ojlcgrio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 10 e. 
Centro Castellano 
De orden del señor Presidente se 
convoca a los señores Asociados, pa-
ra que se sirvan concurrir a la Junta 
General ordinaria de Elecciones que 
tendrá lugar el domingo 12 del ac-
tual en los salones del Centro según 
determinan les artículos 45, 46, 47, 
48, 49 y 50 riel Reglamento Social. 
El acto dai'ú principio a la una 
de la tarde. 
Cesan reglamentariamente en sus 
cargus los señores siguientes: Vice-
prosidento primero, don Nicolás Me-
rino: Vocales, señores Felipe Gonzá-
lez, Simón Blanco, Eleuterio M. E s -
paña, Plácido Marcos, Pedro Alva-
rez, Santos Moretón, Inocencio Blan-
co, Teodoro (.srdenal, Daniel Pellón, 
Juan A. CasMllo, Santiago Piñán, 
1 rancisco Gclo, Perfecto Gómez, 
Santiago Garr-do, Enrique Gancedo, 
Casimiro Crespo. Wenceslao Alvarez, 
Ricardo CarsI, José Rueda, Francis-
co Gómes. Vocales suplentes: señores 
José Rodr.íg.iez, Jacinto Ferróte, Teo-
doslo Centeno, Braulio Saenz, Hono-
rato Llano, .Kndré.s Madero, Silvestre 
Saenz, Antonio Ruiz. 
A los Beñoraa socios que concurran 
a ,1a Junta se Ies exigirá la presen-
tación del recibo del mes de Xov:»-m-
bre. 
Habana, 6 de Diciembre de 1915, 
E l Secretario. 
L/uis Vidañn. 
C 5625 It-S 4d-9 
SfLÑORITA, P R O F E S O R A U E 
inglés y alemán, con titulo univer-
sitario y .as mejores referencias de 
Alemania o Inglaterra, da clases en 
el Vedado > la Habana. A domici-
lio 75 centavos hora y en su ca-
sa 50 ccntavns. Escríbasele o véase-
le de 6 a 7 y media. E . S., Prado, 
71, altos. 
2959 24 d. 
1815 
Perdidas 
P E R D I D A : D E UNA P E R R A 
Seter, color acamelada, con cabos 
blancos, coa un collar de correa. 
Se llama Diana. Se gratificará al 
que la entregue en Galiano, 102. 
2964S 14 d. 
POR $3 A L MES. E X C L A S E S 
nocturnas, enseñanza comercial 
completa, incluyendo ortografía y 
mecanografía. En clases diurnas, 
$5. Academia de comercio y escue-
la preparatoria. Luz, S, altos. Costo 
total garantizado hasta obtener el 
certificado. 
29526 16 d. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de liibros. Mjcauografía y 
Piano. ANIMAS, 34, ALTOS 
SPAXISS LESSOXS 
28970 SI d. 
P R O F E S O R A LXGLESA, D E 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene r.lgunas horas libres ca-
da día para enseñar inglés, fran-
cés, alemán y calistenia. Proferora 
"Las Dominicana^ Francesas," Quin-
ta Lourdes, G y 13. Teléfono F -
1428. 
2 9411 3 e. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS: D E 
mucha experiencia, da clases de In-
glés, francés e instrucción en gene-
ral, en el Vedado y Habana. Ga-
rantiza rápilos adelantos. Teléfo-
no F-1854. 
29237 12 d 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5S88. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 jS d. 
Banco Territorial de Cuba 
DIREÜCION 
E l Consejo de Administración de 
este Banco ha acordado repartí: a 
los señores Accionistas de Capital, 
un dividendo de 2 y medio por 1U0 
por cuenta de las utilidades del se-
mestre actual, quedando abierto el 
pago en las Oficinas de este Ban-
co, Aguiar 31 y 83, altos, todos los 
días hábiles desde el lo. de Enero 
próximo, de 9 a 12 a. m. y de 2 a 
4 p. m., con excepción de I03 sába-
dos. 
Al mismo tiempo se anuncia que 
desde el expresado día lo. de Ene-
ro próximo quedará abierto el pago 
del cupón número 8 de las obliga-
clones de la Serie "A". 
También quedará abierto, desde 
dicho día, el pago de las obligacio-
nes de la Serie "A" de este Banco 
que resultaron amortizacadas en el 
Sorteo ceie'xrado el día 18 de No-
viembre próximo pasado y cuyos 
números se publicaron en la Ga-
ceta del día 19 del mismo mes. 
Lo que ae publica para general 
conocimiento. 
Habana, 9 de Diciembre de 1915. 
[ f.) Armando Godo -̂. 
Director. 
. C 6669 3 11 
A s o c i a c i ó n Canaria 
De orden del señor Presidente— 
p. s. r.—se dta por este medio a los 
señores Socios para la Junta Gene-
ral que tendrá efecto en el local so-
cial. Paseo de Martí números 67 y 
,69, altos. *1 domingo próximo, 12 
de los corrientes, a las 2 p. m., 
con" el objcio de proceder a la cons-
titución de las Me&as que habrán 
de intervenir en las próximas elec-
ciones, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 69 del Regla-
mento Gen?ral vigente. 
Lo que ê hace público para co-
nocimiento oe los señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
quo para isistir al acto y ejercitar 
su^ derechos, es requisito regla-
mentario ia presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana. Diciembre 5 "de 1915. 
Eduardo Iglesias Padrón, Secre-
tario-Contador. 
C-5599 8-5d. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más 'v.nas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Grainátlca y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre La*ruí*rucla y Grrtru-
dls. Pida un prospecto. Víbora. 
C O L E G I O D E A'UIESTKA S E S O -
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesús-María 
para señoritas Internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín Je la Intancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420, TeléfoL.0 I-26:-4. 
2737G 13 d. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratería. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-raío. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciolnternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
'Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
UKA P R O F E S O R A MXY A C R E -
ditada en la tnrsñanza, se ofrece 
para dar alases <*n general, en su 
casa o a ftomiriHp, francés, prepa-
ración para hiohillcrato. caiuo y 
plano. Infor.nun: Ogispo, 98 "Au 
Petlt París." 
2S722 29 d. 
UH MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercia] 
Clases líspeclales para señoritas, 
de 3 a 5 le la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio Je Cuba, es el título de 
Tenedor lo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a 7 
preparac ión para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el señor 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 d. 
¡ación Canaria 
De orden del señor Presidente p. s. 
r. y cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita por este medio a 
los señores socios para la Junta Ge-
neral extraordinaria que tendrá efec-
to en el local social. Paseo de Martí, 
número 67 y 69, altos, el sábado pró-
ximo, 11 de los corrientes, a la? 8 
p. m., con el fln de r e s o l v í la re-
nuncia del Vicepresidente Primero, 
Presidente p. s. r., señor Euseblo Y a -
nes y González, a tenor de lo dis-
puesto en el inciso 20 del artículo 13 
del Reglamento vigente.. 
Lo que se hace público por este 
medio para conocimiento de los se-
ñones asociados, quienes deben tener 
en cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en las deliberaciones, es 
requisito reglamentario presentar el 
recibo de cuota social correspondien-
te al mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 4 de 1.915. 
Eduardo Iglesias Padrón. 
Secretario-Contador. 
C 3573 lt-4 7d-a, 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
De la. j 2a. Enseuanza, Comercio e 
Idiomas. 
AnMgno y acreditado plantel con 
compútente profesorado y mejestuo-
so edificio para internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C T O R : 
E . CROVETTO. T E L F . A-715o, 
C E R R O 613. HABA XA. 
C A S A S Y P I S O S 
L O M A D E L M A Z O 
Se alruila una mugnílica casa, 
capaz liara numerosa familia, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
al fondo sobre gran patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, cutre Carmen y O'Favrill. 
frente al Parque, informan: Villa 
Teté, Parque frence a los tanques 
del agua. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer" . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000. Galiano, número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos «n iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clas»es princ'piarán el 
día 3 de íínero, con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO R O -
B E R T S . Clases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en ia Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre us-
ted el METODO NOVISIMO R O -
BE1KTS. reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos has-
ta la fecha, publicados, 
2S990 x *. 
S E A L Q U I L A L A CASA DLARIA, 
7, acabada de reedificar, compues-
ta de gran sala, comedor y tres 
cuartos corridos, teniendo para po-
derlos alquilar independientes, dos 
grandes cuartos, uno bajo y otro 
alto. Precio: $30. Informan: Rei-
na, número 10. 
29722 19 d. 
S E ALQL'ILA: E X MONTE, nú-
mero 15, frente a Prado, un hermo-
so y ventilado piso alto, con ven-
tanas en todos los cuartos; todas 
las comodidades modernas y pro-
pio para familia numerosa y de 
gusto. La Mave e informes: Gonzá-
lez y Benltez. Monte, número 15. 
29736 21 d. 
S E A L Q U I L A : E N C O R R A L E S , 
número 2-E. (8 moderno,) entre 
Zulueta y Cirdcnas un hermoso pi-
so alto sumamente fresco, con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio liara familia de gus-
to, siendo su precio módico. L a lla-
ve e informes: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
29737 21 d. 
S E Al/QUILA LA CASA BA5ÍOS, 
261, entre -5 y 27 en el Vedado, L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan: Consulado, 112, 
29734 15 d. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 
15, número 2ol, entre E y F , casa 
moderna, sv'.a, cinco cuartos, co-
medor, dos ftaños, patios, electrici-
dad, gas, Umbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F , número 
148, entre 10 y 17. 
29735 19 d. 
OBRARIA. 65. S E ALQUILA es-
ta casa, compuesta de sala, saleta, 
recibidor, cinco cuartos, baño al 
centro y al I"ndo, cocina y gajería. 
L a llave 2n los bajos. Para infor-
mes: Francisco Tamames. San Ni-
colás. 82, Tok'fono A-5142, 
29751 16 d. 
TENTENTr. R E Y , 19. SE A L -
quilan magníficas oficinas a la ca-
lle. Informan en la misma y su 
dueño PrÁncíspo Tamames. Telé-
fono A-514?. 
29752 16 d. 
APODA* A, NUMERO 26. S E al-
quilan el principal y el alto, cua-
tro habitarlo íes, sala y comedor, 
servicios modernos, escaleras de 
mármol, a $40 cada uno. Las lla-
ves en la bodega. Informan: Cris-
to, 33, bajoj, 
29757 19 d. 
S E ALQUOiAN LOS BAJOS DE 
Trocadero, fiO. con sala, comedor, 
tres cuartos. Informan: Consulado, 
80,- bajos, entre Refugio y Colón, 
La llave en la botica. 
29762 13 d. 
S E AIÁÍUII^\ UA ( ASA SOME-
ruelos, 13, de sala, saleta, seis 
cuartos, dos cuartos baño, dos coci-
nas, patio y traspatio, instalación 
de gas y electricidad, una cuadra 
del Parque la India y Martí, buen 
vecindario. La1 llave y su dueño en 
la esquina de Corrales, 35, bodega. 
29761 15 d. 
E N $»7. SE ALQUILAS las casas 
Marqués Gouzá'ez, 107, entre Ben-
jumeda y Figuras, San Carlos, 67, 
entre Benjumeda y Santo Tomás, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín, compuestas de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, saleta, 
buen baño y demás servicios. Las 
llaves en Deniumeda, esquina a 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor Alvarez, Mercaderes, 22. 
Teléfonos A-/S30 o F-42G3." 
29767 17 d. 
EN $26..JO. SE ALQUILAN LAS 
casas Figuras, letra N, (entre Mar-
qués González y Oquendo). Oquen-
do, 9, y Agustín Alvarez, 11, entro 
Marqués González y Oquendo, con 
sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada 
de Belasconln. Las llaves en la bo-
dega de Be ijumeda, esquina a Mar-
qués González. Su dueño: señor Al-
varez, Mercaderes, 22. Teléfonos 
A-7830 o F-4163. 
29768-69 17 d. 
KN $30 H. O. S E A L Q U I L A E L 
principal de la ca&a Mouserrate, 
107. L a llave en el café. Informan 
en Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
29783 17 d. 
E N 563 ORO AMERICANO, S E 
alquila, en el Vedado, calle 19, nú-
mero 384, o'itre 2 y 4, una casa con 
portal, sala, antesala, cinco habi-
taciones, sxieta, servicio doble, só-
tano, patio, traspatio y jardín al 
frente. Su dueño vive en Zaragoza, 
número 9, Cerro. Teléfono 1-2205. 
2977S 15 d. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, COM-
puesta de jardín, portal, sala, sale-
ta, cinco cuartos y un gran patio, 
sita en la calle Ursula, número 17, 
precio $25 .Informan: Jesús del 
Monte, número 650, café "La Ale-
gría." 
2D782 15 d. 
V I B O R A : KN I A C A L L E -AN 
Mariano. ¿2, casi esquina a San 
Anastasio, se alquila casa con sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño iníarinedio. toda de azotea. 
Informan: Jesús del Monte, 267. Te-
léfono 1-2195. Botica "San Rafael." 
SO pesos. 
297SJ. X¿ ¿L 
S E A R R I E N D A 
l a fiiica S a n Cayetano, a l ia i 
Citmarcnes, situada en el t é r mino re Madruga, l inda con el 
ingenio ' 'Cayajabos ," de Gó-
mez Mena: compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra,^1» 
uiit&d inmejorables para c a ñ a ; 
le j*asa por el medio el r ío Ca-
marones, fér t i l todo el año. Pa-
itar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. H a b a n á . 
§30.00. E i NUMERO 7, E N T R E 
Quinta y Séptima, portal, jardín, 
sala, comedor, tres cuartos corri-
dos, otro .̂1 fondo, cocina, baño, 
etc. Su dueño: Aulet. Línea. 1. Te-
léfono F-1545. 
297S9 15 d-
NEPTUNO Y L E A L T A D . S E al-
quilan los espaciosos altos del ca-
fé esquina de fraile, en 560, 
29790 19 d-
S E ALQUILAN RARA G A B I N E -
te dental, consultorio, oficina de 
comisionisii, bufete o algo análo-
go, los espléndidos altos de Galia-
no y Neptino, altos de la pelete-
ría, esquina de fraile, con balco-
nes a ambas calles. E n los mismoa 
altos informaran-
8d-12. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Ancua del Norte, número 
S19-A, con sala, saleta y tres cuar-
tos muy grandes, con electricidad, 
de fabricación moderna, escalera 
de mármal, en precio módico. 
29749 21 d. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos de Compostela, 115, 
entre Sol f Muralla, con cuatro 
cuartos, cala, antesala, comedor, 
cocina, dos baños y cuarto de cria-
dos. Informan: Cuba. 69 y Teléfo-, 
no F-216S. 
29679 16 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA B E Acos-
ta, número 52, entre Compostela y 
Habana, propia para escritorio y fa-
milia. Informan: Calle K, número 
24. Teléfono F-1267, Vedado, 
29683 1S d. 
PARA CASA PRESTAMOS, mue-
blería u otros establecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Je-
sús del Monte, 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en ¡os altos. Te-
léfono 1-2604. 
29650 20 d. 
A L T O AMPLIO, COMODO y ven-
tilado, se alquila. Monte, 350, c-s-
quina Fernandlna; de fácil comu-
nicación para todas partes. L a lia-
ve en el bajo. Informan: Jesús del 
Monte, 158. Teléfono 1-2604. 
29651 20 d. 
VISTA HEROMOSA, 5. DOS 
cuadras del Parque Tulipán, de loa 
carritos y del ferrocarril. Sala, co-
medor, cuatro cuartos, $22. Infor-
man: Falgucras, 13. 
29656 14 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Amis-
tad, 42, casi esquina a Neptuno, 
cuatro cuartos, uno alto para cria-
dos, cocina, demás servicios. In-
forman: San Lázaro, 244, altos. 
Teléfono A-5S65. 
29657 14 d. 
S E ALQUILA LA CASA COLON, 
28, antiguo, entre Industria y Cres-
po, dos ventanas, sala, zaguán de 
mármol, siete cuartos, mosaicos. In-
forman: San Lázaro, 244, altos. Te-
léfono A-59G3. 
2965S 14 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Misión, 03, ¡laves en los bajos. 
Informan: Factoría, 66, a todas 
horas. 
29673 20 d. 
C URCA D E L P A R Q U E Y T E A -
tros. Se alquilan los magníficos ba 
jos de la moderna casa Progreso, 
26, tiene dos ventanas, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, comedor al 
fondo, baño, cecina e inodoro. Pre-
cio $60. Informan en los altos. 
29661 14 d. 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A 
calle San Benigno esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Snuárez, se acaoan 
de construir unas casas modernas 
con portal, sala, tres grandes cuar-
tos, 'cocina, servicios sanitarios y 
su correspondiente patio; precio 
$30 oro ofical. Informes, en las 
mismas. 
29700 15 d. 
E N MANRIQUE, 116, S E A L -
qulla un hermoso zaguán, propio 
para dos automóviles, no hay ni-
ños, se da barato. Hay una her-
mosa habitación. 
29693 25 d. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos, elegantes y ventilados altos de 
Amistad, 112, esquina a Barcelona, 
con sala, saleta, gabinete, cuatro 
habitaciones, todo con balcón a la 
calle, cielo raso, instalación eléc-
trica, timbras, baño a la moderna, 
etc., etc. L a llave en los bajos. 
29662 14 d. 
E N E S T R E L L A NUMERO 79 
alquila el segundo piso alto, con 
escalera de mármol, sala, saleta, 
pequeño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico ^año y comedor y cua-
tos y servicio para criados. Alqui-
ler, $50 m. o. Informan en el nú-
mero 53 de la misma calle. 
29708 20 d. 
S E ALQUILAN, JUNTOS O S E -
parados, los altos y bajos de la mo-
derna casa Chacón, 8, propios pa-
ra familias .¡c gusto; son de móoi-
co precio. Informarán en Chacón, 
número 13. 
29550 13 d. 
G r a n d e s L o c a l e s 
P.VRA GARAGES, E S T A B L O S 
de coches, trenes de carros, etc., 
etc. Pisos de cemento, agua de 
Vento, luz eléctrica y teléfono. F a -
bricación adecuada al objeto, gran 
amplitud, completa instalación sa-
nitaria, ventilación y luz. Calzada 
de Ayesterán, "Ex-Tenerla L a R l -
queña." Propietario P. Mascort. 
Prado, 86, oajos. Teléfono A-3319. 
29553 15 d. 
S E ALQUILAN MUY BARATOS 
los altos de Oquendo, número 5, 
casi esquina a San Lázaro, con sa-
la, comedor, cuatro haitacionts, 
buena cocina y dos servicios sani-
tarios. Llave e informes en los al-
tos. 
29609 17 d. 
A UNA cUADRA D E L PRADO, 
se alquilan los bajos Morro, 9-A, 
claros y espaciosos, sala, saleta, y 
comedor y siete cuartos grandes, 
tres a un costado y cuatro a otro. 
Informan en San Rafael, 8, som-
brerería "Louvre." Abierto de 8 
a 10 y de 12 a Z%. 
29572 13 d. 
VEDADO: S E ALQUILA E L ele-
gante y nuevo bajo de Calzada, en-
tre J e I , completamente indepen-
diente tanto en su exterior como 
en todo el interior de la casa, toda 
de cielo ra39. buenos patios y ga-
rage, propia para familia de gi-s-
to. La llave en el alto. Su dueño: 
H, número 1.5, entre 9 y 11, Telé-
fono F-252^ 
295&5 ¿7 d. 
S E A R R , E N D ^ ^ : 
L a finca San A n w t * 
pu .s ta de siete ^ l A 
tierra, de las cuales 5 , * ? * ? ¿ 
r a caña, y el resto W í ? ? * & 
situada junto a la E s í 1 
Saladriga. P a r a trata?. P11^ 
Gerardo R. de A r W 1 ° ^ 
drado. 18. de 1 2 T 5 \ ¿ 5 
UNA i-JáQULSA: l " ^ r 
133 y Carmen, se alqunf* 
sos oficial; también se ' 
ra particular siendo peiSi 
rales. Su dueño: AguiliL 
7 a 11 a. m. ^ 
29554 
E N L A CALZADA DETT^ 
esquina a .6, se alquila « « T ? 4 * 
rreno, cercado con cuatrn a 
clones y caballerizas rZt ^ 
una industria. Gana '20 ^ ' 
forman: Teléfono F-IRÍQ650*-
29557 ^• 
VEDADO: S E A L Q n T T T 
moda y bonita casa de laT . ^ 
número 91, compuesta A 
cinco habitaciones con lavahÜ01^ 
rrientes. sala, gran comednT'3! 
completo y todas las comort, ^ 
necesarias para familia ^ 
Informan en el 95 t̂tfc 
29586 
P A R A G A B I N E T E ¿ E \ ^ 7 
6 a. m. a G p. m. se alquil 
gar céntrico, una sala aiñu 
tiene dos ventanas y está • 
por un cierro de mampaJT"1 
forman en San Rafael *>2 • 
ría. Teléfono A-3750 ' ' " 
29601 
• 141 ML-a?. 
VEDADO: ALQUILO X T r ^ K r . . ^ 
lada moderna casa. can. T> ^ K m » « 
tilada moderna casa, calla 
mero 295, catre 29 y %\ ^ 
gabinete, cuatro cuartos,' co 
baño completo y agua cálier 
ciña, patio y gran traspatio 
ve al lado. Informa su dueño 
C, número '46, entro 25 y 
fono F-12 91. 
29605 
HABANA: S L ALQUILiÑ"!}? 
ventilados y cómodos altos d 
44, con gran sala y saleta, tn 
pilas habiti-jiones y una para ci 
dos, cocina y baño. L a llave ea i¡¡ 






E N E L VI DADO: SE AL( 
lan los altos de 23 y 8, de 1 
trucclón moderna, en $30 al m 
dos casas en el pasaje Crecí; 
número 4 3 v 44; también me 
ñas a $25 y una accesoria en la ca« 
Ue G, entro 21 y 23 en $15. intj,. 





S E A L Q U I L A LA CASA ALAM. I '•WA 
blque, número 47, sala, saleta y \ \ \ s 
dos cuartos, servicios modernoi t í d í 
Gana $20. La llave P. Cerrada, U, fcf 1 
29613 13 d. UKU 
S E A L Q U I L A E N 26 PESOS, 
laca Carnvjn, 18-A, casi esquina 
Lealtad, con sala, comedor, t 
cuartos y demás comodidades. 
29561 • 1J 
E N L O MAS ALTO DE LA VI- I N 
bora, vendo una casa con sala, co- P1" 
medor y los cuartos y servicloi r."r' 
modernos, ¿ 3 manipostería y azo- r** 
tea, do nuíva fabricación. veri» ' 
$20 y se da cm $2,200 en Dellciai, K*"1 
letra B, casi esquina a Poclto. a T̂t, 
una cuadra de los tranvías. Pan L 
informes su dueño en Dolores y R> rAL 
dríguez. Teléfono 1-2722. k e( 
29564 17 i i 
LOMA D E LA UNIVEKSIDADl 
Calle 27 y K, se alquila una caá 
que tiene portal, sala, hall, come-
dor, seis habitaciones, cuarto de bi 
fio con servicio completo y â ji 
caliente, terraza, dos cuartos d( 
criados y cocina independiente, 
da de cielo :aso e instalación eiéc 
trica y acabada de pintar. Predi 
80 pesos. 
29563 13 i 
NEGOCIO SIN COMPETEJÍCflj 
Se vende un salón de Billares | 
Dominó, mesas de Palos. Carambo 
las y Ptña, paga poco alquiler. Man 
zana de Gómez, altos del Polltet 
ma, 
29587 12 (3-
S E ALQUIIxA E N $20, EX K 
cito. 7, casa nueva, sala, saleta 
dos cuartos, servicio moderno, 1 
llave en la bodega. Informan: T( 
léfono 1-2 712. 
29566 
S E A L Q U I L A E L SEGUIDO 
«o de Neptuno, 44, tres cuartos, 
bínete, sala, saleta, comedor, 
cuarto para criados, baño con ai 
fría y caliente. Informan: Ange 
13, Teléfono A-2024. 
29560 13 i 
S E A L Q U I L A N 
las modernas y cómodas casas 5» 
Miguel, CIO-C, altos y bajos, ̂  
dependientes, con sala, saleta, w 
cuartos v uno para criados. i> 
ves vidriera del café Tacón. * 
forman: Mouserrate, 71. calé 
Florida." Teléfono A-2331. 
29580 
OJO: MURALLA, 119. 
Cristo y Bernaza, se alquila un 1 
eo con cuatro habitaciones, » 
comedor, servicio completo, r 
cío 50 pesos oficial, Muraila, A-
Informan. Teléfono -A-'20'3, ¿ 
29584 — 
S E A L Q U I L A 
Propio para toda clase de con» y 
cío e industria, el local a 6 * ^ 
463, entre Kernandina y 
Informan: Café "La Florida 
po, esquina n Mouserrate. 
no A-2931. d. 
29581 
ANTON R E C I O . 98. * ¡ ¡ * & 
altos. Sala, comedor, cuatr" ^ 
taciones y azotea. Acabaua ^ 
tar, es fresca, cómoda, c<;. * en 
ves, $30 y $:;2.50. respectiva. -
Dopósito o fiador. InforV1 ĝ d. 
Rafael, 20, esquina a Arm» »- ( 
29583 
V E D A D O 
Se alqutli la hermo^ ^ 
número 353, entre A y 1 *f " 
puesta de jardín al ^ente- ^ 
sala, hall, seis dorIIl,'tor*L>3ño 1 
des. cuartos para cr'a ^ti-nte. 
derno con agua fría y "TEstá 
ble servicio ía.nitario. etc. ^ 
mediata a IJS colegios 
americano dt niñas, , f.r¡x¡$l 
Paseo, 23. en donde mío ^ 
También Informan en . 64 
Calzada, y en Oficios, 
léfono A-32S6. u 
29593 
PARA E S T A B L E C L M n ^ f V i c 
na, 69, caai esquina a ^¿ep* 
lá-s. Se alquila un loca lnteriô , 
diente, con dos cuartos 1 ^ f 
patio, cocina, inodoro y ^ O 
donde estuco el Tostadero ^ 
"La Flor de Tibes." Fu60" 
a todas horas. iT ^ 
fÍP 
S E ALQUILA. PROPL^ 
Legación o Consulado. HSf^hJ 
te casa en la calle 1"> .„ « 
dos pisos, ••on muebles 0 
Más informes: The Ame"1^ 
no. Industria. 94. 
23 621 
U i A ü i ' J DE LA fliAiíi^. 





















i o. La 
eño: 
^ R r R K A S DE LECHE 
^foc'» Vedado, 
-po t ' ' t' 024. Telefono 
_. iias. todas del pala. 
15 ^ ^ r o que nadie, ber-
s149 ..nio tres veces al día. . 
»<> ^ ' l Monte y en la V I -
reS<l%n se alquilan y ven-
V11 lirias Sírvase dar ios 
rr** paJ)r a' Tel. A-4810 l i a n d o a. i S1 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
J A R A B E D E P U R A T I V O D E L D R . J . G A R D A N O 
Renueva y vigoriza U sangre, dejándola limpia de impurezas: "lia. 
riéndola pura y saludable." Toda manifestación S I F I L I T I C A por GRA-
V E o CRONICA que sea, se cura siempre por exterminación del virus 
Infeccioso, asi como cualquier otro padecimiento originado por malos 
humores adquiridos o hereditarios. 
De venta ©n Boticas y Droguerías. Depósito: Belaacoaín No. 117. 
G O N O R R E A S C U R A C I Ó N R Á P I D A , G A -
W ^ R A N T I Z A D A , C O N L A S 
C A P S U L A S D E L DOCTOR J . GARDANO 
Sin producir estrechez, dañar el riñon ni descomponer el es- * 4 n n 
tómago. Venta en Farmacias y I>roguerías.-BELASCOAIN, 117. V l i U U 
OH 
FT \ L \ CASA VAPOR, 
^medor. tres cuartos. 
L Anidad completa. La 
dinero 27. Informan: 
nTo 124-A. altos, can-
^JQITLA UN PI^O 
rio, 133, entre Sa-
^ mouesto de sala, re-
u cuartos, comedor al 
i"0 de criados y doble 
K.rio La llave en los 
* e8- Julio A. Arros. 
«uoa ^Teléfono A-T038. 
esquina a Escobar 
I iv! muy baratos estos 
^ 54 '1(lUn os para una corta fami-
^ • 1 ^ ; A en la bodega. Infor-
. ^ « k 66 y 68. Teléfono 
16 d. 
¡JÍ:4 
«k Y EN 5-15, S E A L Q C I -
modernos bajo» de Conde-
' ntre Lealtad y Escobar y 
iín-es d» Malecón, 308, en-
nbar J Gervasio. Informan: toati 76 y 78. oficina o por 
K>F-I0íi5. 1Z d 
•ffiSAaO, 28. ESQUINA A 
/ se alquila la planta baja, 
•«•r» oficina, industria, depÓT 




«48 M: ALQUILAN LOS AL-
I. la casa calle 19, entre E. 
númwo 245, en el Vedado, 
Ldos de construirse y propios 
nírsonaa de gusto. La llave en 
¿iOB. Informan: Julio A. Ar-
¡fclecón, número 29. Teléfono 
I!' 12 a. 
BZÜñüÁ LA ESQUINA 1>E 
Vista Hermosa, Cerro, 
cuadra del Paradero de Do-
lí. Para cualquier industria 
Ma víveres. Informan en ¡a 
'de frente y se da en mó-
qJUCr' 12 d. 
17 1 
a.r. Precio, 
IZAli: SE ARRIENDA lin-
i u.. terrenos masníticus para la 
•lembra de rañas, cercada de pie-
E j dividida por cuartones, tiene 
lo mil palmas y consta do diez 
Herías, situada en el e;im:no 
^deVuoita Abajo, barrio do San 
adrés, cuartón Guanimar, tiene 
tabla y guano de ca.ua 
Ipnilas, con portal, sala, dos 
ttM. comedor y cocina. En la 
iÉBá; Concordia, número 8 5. al-
darin rasrón. 
504 12 d. 
[ALQUI.O: SAN LUIS. 10, .111-
IÍ4el Monte, entre Quiroga y Pe-
Mloi, :r pesos moneda ofl-
K8tl&, comedor, cuatro cuartos, 
^HN, patio y traspatio, a la 
PL' Llave al lado. Teléfono F-
WHI 18 d. 
17 d. 
ALQUILAN Lf)S RAJOS DE 
pyo»te'.a, 1S9, acabados de fa-
IHt. todos decorados, propios pa-
^ttoilia de gusto, con amplias 
PttlUcion?s y luz eléctrica. IiU'or-
Wf llaves en el 18£. 
P4«0 12 a. 
INA. 59, SE ALQUILA 






m O F I C I N A S 
PMlflcio "Llata." construido ex-
pKtnte para este objeto, al es-
|j|M«ricauo. cinco pisos, ascen-
^»na ,uz y ventilación, esplén-
••rvlcio sanltnrio y a una <:ua-
olos iranviaa. A guiar. 116, en-
«ienté üey y Muralla, el lu-
•« céntrico para el comercio 
In . 16 oc. 
135, BONITOS A L -
»• la puerta, tres cuar-
* saletas y terraza al 
Francisco, 87, entre 
^ y San Lázro. 
12 d. 
^ N SALA. OOAtEDOR, 
' cocina, servicios y pa-
melles. 33, Cerro, entre 




casa seo. c< :e. P* 
POt 86. ESQUINA A 
* alquilan los espléndi-
.* C8ta casa, acabada de 
««Puestos de sala, sale-
í~andes habitaciones, 
ano. comedor, cocina, 
triados y servicio sa-
'os mismos; también 
íle •« pÍ303 altos de la 
n ^ ' 1̂ 0' ^ reciente 
on sala, saleta, tres •m4a»0vn̂ ôr' coclna. cuar-
C^o dohu T y « e ^ c l o sa-
^ L a s llaves en los ba-
Ba (lue^os Fernán-
7» ^J'ano. 136. "Ras-
>no A-4942. 
* a(^bada de fabricar, 
' f ^uenas condiciozes 
lo ,1 , íf • situada en el 
• °el Vedado, calle 19, 
'tíiclo6116 8ala• buen reci-
lo ¿. í1*8 áe dormir con 
Ulént moderilísimo tle-
ían 6 ^ bafiadera nuera 
o tar •de Comer. co-
a T * criados con ser-
> " ° a Ja casa de azo-
iT,fPuede vers^; la 
^'-^" U nú-
15 d. 
i - ^ 
j A OFTCI.AE. SE 
s altos de la ca-
Por San Ra-
medor. dos cuar-
5?zo- L a llave en 
*«o: San Lájsaro, 
" 4. 
Redado. S e a l q u i l a 
E N S8 PESOS M . O., SE A L Q U I -
lan loa bajos de Industria, 2 7, de 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos y dos entresueloa L a llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
29297 14 d. 
SE ALQUILA L A CASA ANIMAS, 
175-B. de fabricación nueva y aer-
vicios sanitarios modernos, con sa-
la, saleta, comedor y 3 cuartos, en 
$32 m. o. y la de Virtudes, 168. 
También de labrlcaclón nueva y 
servicios sanitarios modernos, con 
sala, saleta, pasillo y cuatro habi-
taciones en $35 m. o. Llave e i n -
formes: Oqaendo, número 2, fá-
brica de mosaicos. 
29509 12 d. 
LA LOMA D E L VEDADO: SE 
alquilan los espléndidos altos con 
5 habitaciones y departamentos de 
criados, con gran baño; fabricados 
a la moderna. Calle K, número 195. 
29353-54 16 d. 
U n l o c a l 
Cedo la opción; situado en la ca-
lle Obispo, de Compostela a Ville-
gas, de 7 por 22. alquiler módico, 
contrato por largo tiempo. Precio 
razonable. Informa: David Polha-
mus. Casa Borbolla o Cristo, 16, ba-
jos, de 12 a 3. 
A 17 d. 
S E A L Q U I L A L A OASA P R I N -
cipe de Astarias. número 7, casi es-
quina a Estrada Palma. Tiene Jar-
dín, portal, sala, saleta, cinco dor-
mitorios corridos, sala de comer, 
una galería a la europea, doble ser-
vicio de taño» e Inodoros y dos 
cuartos para la servidumbre. Tam-
bién tiene garage. 
29438 15 d. 
SE ALQUILAN EN $70 LOS al-
tos de la casa Manrique, 7 8, con 
sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos y dos en la azotea y ser-
vicios. La llave en los bajos. Infor-
man en "El Carabanchel." Teléfo-
no A-3949. 
29426 12 d. 
E N $60. SE ALQUILAN LOS pre-
ciosos y modernos altos de Com-
postela, 109, esquina a Mura l l a La 
llave en los bajos, tienda de ropa. 
En la misma Informarán. Teléfo-
no 1-1377. 
29347 14 d. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la c.ua Sol. número 6. com-
puestos de seis habitaciones, sala y 
saleta, con todos los servicios a la 
moderna. In formarán : Mercaderes, 
20%. 
29305 21 d. 
- E N 25 PESOS MONEDA OFL-
clal. se alquilan los bonitos y mo-
dernos bajos de Tenerife, 94, 98, 
100 y 104, con todas las lineas de 
t ranvías en la esquina Las llaves 
en el 90, bajos. Informan en I n -
•dustria 22 y 24. Teléfono A-5683. 
29372 12 d. 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una de 192 m2 y dos 
habitaciones, en Arbol Seco y Ma-
loja. propia para una industria o 
garage. Francisco Peñalver. Arbol 
Seco y Maloja. 
29332 16 d. 
SE A L Q U I L A L A OASA J E S U S 
del Monte, 461". con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodida-
des. Está próxima a Estrada Pal-
ma y en la acera de la sombra La 
llave en la íerreter la . Informan en 
el Vedado, calle 25. número 39 8, 
entre 2 y 4. 
29430 11 d. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS 
altos de San Juan de Dios, 4, In-
mediatos al parque: propios para 
empleados del Gobierno o comer-
cio, por lo próximo a oficinas. La 
llave en lo<? bajos. Precio >7 5 mo-
neda oficial. Teléfono 1-122 9. 
29407-08 15 d. 
S E A L Q U I L A N 
los al toe de la casa número 214-Z, 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son fneecos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique. 95, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oo. 
S E A L Q U I L A UNA MODERNA 
casa: sala, saleta, cinco cuartos y 
comedor al fondo. Sitios, 10, altos: 
le pasan todoj los t ranvías ; cómo-
da, fresca y barata. Informan en 
la misma. Precio: |50. 
29321 14 d. 
C I E N F U E G O S , 23 
6e alquilan en $30 M. O., los bo-
nitos, cómodos y frescos bajos aca-
bados de íabr lcar . La llave en la 
bodega. Informan en Obispo, 104. 
29359 " d. 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS 
y ventilados bajos de la caea Ha-
bana, númoro 18, con sala, come-
dor, cuatro amplias habitacione», 
cocina, cuarto de baño y eervlcio 
sanitario moderno. Pueden verse 
de 1 a 3 p. m. Informan: Castelei-
ro y Vizoso. S. en C, en Lampan-
l¡a, número 4. 
29274 13 d. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS bajos de la casa calle de Luz. 
8. con sala, comedor, tres espacio-
sos cuartos. La llave e Informes al 
lado, en la sastrería. 
29328 14 A-
EN 30 PESOS SE ALQUILAN 
los espléndidos altos de la casa Jo-
vellar, esquina a Sen Francisco. 
Tiene 4 habitaciones, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
29027 11 d. 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapla, 2 3. Todo o separado pa-
ra oficinas, grandes salones y pun-
to muy céntrico. Precios muy mó-
dicos. 
29104-05 2 s. 
ALQUILE SU CASA Y DECORE-
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende barat ís i -
mos " E l Arte," Gallano, 118. o 
arregle los viejoa. 
C 5463 Iftd-L 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Hospital, 44, casi esquina 
a San Rafael, frente al Parque 
Tril lo, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco habitaciones gran-
des y servicio para criados por se-
parado, doble servicio sanitario. I n 
formes: Muralle, número 35, alma-
cén de peletería de Martínez, Suá* 
rez y Ca. Teléfono A-2608. La l la-
ve en la botica de al lado. 
29394 l« d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Zanja, número 126 H> letra 
A, de construcción moderna com-
puestos de sala, antesala, tres ha-
bitaciones y amplios servicios. La 
llave en la bodega de Aramburu. 
Su dueño: Fgido y Paula. Teléfo-
no A-7426. 
29308 21 d. 
S E ALQUILA L A BONITA Y 
moderna casa de Melreles 4, al 
foldo del café del paradero del 
t ranvía de Palatino, en módico 
precio. Informan en Consulado 
número 99 B. 
29)64 11 d. 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una casa de esquina 
en 10 pesos Cy. punto de mucho 
porvenir en Santiago de las Vegaa 
Informan on Quinta, número 2 5, 
entre Q y F, Vedado. 
29187 18 d. 
PAULA, 12, E N T R E SAN I O -
nacio y Cuba. Se alquila esta her-
mosa casa con zaguán, sala, come-
dor y siete habitaciones, baño y co-
cina en el bajo; y cinco cuartos, ba-
ilo y cocina en el alto. Informan: 
Merced, número 26. 
29239 14 d 
QUIERO A R R E N D A R UNA fln-
qulta que esté cerca de la Habana. 
Amado. Aramburo, 62-A. 
4d-9. 
HERMOSOS ALTOS: SE A L Q L I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café "El Bombó." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
N E P T U N O , n ú m . 3 4 
Se alquilan los bajos de esta 
casa, situada a dos cuadras del 
Parque Central. Informan: Ló-
pez Oña. O'Reilly. 102, altos, di i* a 10 i . m. y da 3 a ¿Vz p. m. 
Teléfono A-8980 y Sobrinos de 
Nazábal, Muralla, 70, Teléfono 
A-386U 
28981 17 d. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, a lmacén de Muñoz. 
28999 12 d. 
SE ALQUILA L A OASA D E 19 y 
K . la llave al lado. Informes: Mu-
ralla. 109. 
29032 14 d. 
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 111, c a s i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 In 14-n 
E N 45 PESOS M. O., 8 E AliQUI-
la la casa Manrique. 8, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, uno alto. La 
llave en la bodega de la esquina de 
Ancha del Norte. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
29296 14 d. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos frrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 J\L O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 It» 20 oc 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 62, esquina a Habana, 
con la» industrias de barber ía y 
baños • sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana número 98. 
27349 17 D. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pi-
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 2 5, al 
fondo del café Para í so . Informan: 
García Tuñón y Ca. Aguiar y Mu-
ra,la- , . ^ 
27850 H D 
H A B I T A C I O N E S 
CARCEL, 15, A POCOS PASOS 
de Prado», se alquila, con tres cuar-
tos y uno alto, de buenos pisos, sa-
la de má.rmol. La llave en Prado. 
11. Informan en Carlos I I I , n ú m e -
ro 5. 
29T56 15 d. 
OBRAPIA, NUMERO 14. ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones, «.on balcón a la calle e 
interiores. 
29788 19 d. 
U N SESOll, RESPETABLE, DE-
eea un cuarto amueblado en casa 
de familia. Conteste dando precio 
a la lista de Correos. Hugo N'ardi. 
29800 15 d. 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Addos, Productos Químicos, Desinfectante*. 
Gomas, Colas, Minerales, Acal te8. Grasas, Colores y Esencias, Abo-
no*. Qnunlcos. I ni eos Importadores del Producto Qoimioo E L DES-
TRUCTOR DEL M A R A B U , destructor eficaz del "nwrabú." "aroma" 
j otras plantA* nocivas, 
SELLA TODO: E l cOmpoesto más duradero y raperior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y C.ARnOLINEUM. el famoeo preser-
vatlvo do madera, siempre en exlsteivJa. 
Materias Primas para todas las Industrias 
T H O M A S F . 
M U R A L L A . 3 T * . 
T U R U L L 
H A B A N A 
T*,**"*~""""'*"".****M*W*r************ 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A Y F L O R E S 
P I D A P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
S O L I C I T E • ! C A T A L O G O G R A T I S Él D E T A L L 
Plantas de Salón, Rosales, Arboles 
de Sombra y Frutales 
J i r d í n " L a A z u c e n a " , d e J o s é G o n -
z á l e z H n o . , M o n a s t e r i o y S a n t a A n a . 
C e r r o , H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 7 0 1 . 
NI 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MILM ¥ VILLANIIEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en onda habitación, 
todo este servíalo sanitario 
se baUa instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha Tentiladón y grandes 
comodidades, entre d ías 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 






CASA ESPADOLA AMERICANA 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Balas con balcones a la 
calle. E. Matas, Amistad 24. vecino 
a Prado. 
29166 2 «. 
SE ALQUILAN' H A B I T \ ( io-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matr i -
monio sin niños; se da luz. lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapla. 
números 34 y 98. a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
29389 16 <L 
29477 
r ******** ****** ̂ ***̂ -* 
16 d 
OUBA, 24, F R E N T E A L MAR. 
La casa m i s fresca y de mejores 
condiciones higiénicas. para per-
sonas honradas solamente. Pídase 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agua corriente y todo 
cuanto exige la limpieza y como-
1 didad, a $8, 10, 12 y 15. luz eléc-
trica. Xo ce admiten niños. Se 
dan y piden referencias, 
29590 S s. 
S E N E C E S I T A N 
isL SOLICITA UNA d U A D A , pe-
ninsular, paia el servicio de habi-
taciones, que tenga más de veinte 
años y buenas referencias, en Be-
lascoaín. 2 8, altos, al lado del cafó 
•Tacón." 
29728 15 d. 
16189 
DOS HABITAOIONES SEG til-
das, se alquilan en quince pesos las 
dos. además una en once pesos. 
San Ignacio. 65. entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-8906. En Tejadillo, 
48, una on J8-50 y otra en $11 y 
en Industria, 72-A. una a la calle 
en $15 y otra en $10. 
29674 14 d. 
E X C E L E N T E PUNTO. N E P T U -
no, 44, altoH. Matrimonio extranje-
ro, cede una o dos espléndidas ha-
bitaciones segundas, con dos venta-
nas, cuatro puertas, luz eléctrica y 
entrada ndopendlente a caballero 
o matrimonio solo: dnlco Inquilino; 
Indispensable referencias. 
29716 1 4-d. 
SALA ESPACIOSA, CON E N -
trada independiente, a propósito pa-
ra oficina, modista, sombrerer ía o 
familia, se alquila en precio ra-
zonable, además una habitación en 
$7, otra en $9 y otra en $4. Vi l le-
gas, 6 8. antiguo, entre Obrapla y 
Lamparilla, a una cuadra de Obis-
po. 
29675 14 d. 
PARA HOMBRES SOLOS O ma-
trimonio Kln hijos, se alquila una 
habitación en Amistad. 62. altos, 
entre fían Miguel y Neptuno. hay 
teléfono. 
29685 18 d. 
E N E G I D O , NUMERO 10, S E 
alquilan haDitaciones, propias pa-
ra hombres solos, desde $10. con 
todo servicio, lavabo de agua co-
rriente. 
29689 18 d. 
H.ABITACIONES BARATAS. S E 
alquilan en ti solar de la Calza-
da del Monte, 421, con gran re-
baja de prarios. 
G. 8d-9. 
S a n I g n a c i o , 90. E n t r e S o l 
y S a n t a C l a r a 
Recién restaurada esta casa, 
se alquilan habitaciones de di 
versos precios. E l bajo, con za 
gnán y ampUo patio, compuesto 
de 8 habitaciones; en conjunto 
o separado, a precio módico-
29576 24 d 
S E ALQUILAN, E N L A GRAN 
casa Merced, 77, espaciosos depar-
tamentos j^ltos. con vistas a la ca-
lle, propios para familias. 
29549 13 d. 
HABITACION A L T A CON fren-
te a la calle, muy ventilada y ser-
vicios cómodos, se alquila en Flo-
rida, númoro 74, lado izquierdo. 
29614 13 d. 
Gron Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baS^ de agua callente, lúa 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por mesea 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
28946 SI d. 
E N L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
61. Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, desde tres centenes 
hasta seis y se admiten abonados a 
la mesa. Teléfono A-5621. 
29567 8 •• 
E N LOS ALTOS D E L A OASA 
Villegas, 1S1. se alquila una habi-
tación, con todo el servicio sanita-
rio, en 10 pesos moneda oficial. 
29611 13 d. 
E N AMARGURA, 84, ANTIGUO, 
se alquila una habitación alta, a 
hombres eolos o matrimonio sin 
niños, fresca y grande, con aguj». 
abundante. 
2948S 12 d. 
P A R A UN MATRIMONIO SIN 
niños, se solicita una habitación, en 
casa de familia respetable, que es-
té situada de la calle Monserrate a 
los muelles, f,e prefiere ser únicos 
Inquilinos. Dirigirse a A. Lamas. 
Apt. 1377, Habana. 
29483 12 d. 
S E ALQUILAN HABITACION ES. 
en Oficio?, 15. también alquilan los 
altos para f.vsa de huéspedes o I n -
quisidor. Informan: Neptuno, 215, 
altos. 
29579 13 d. 
E N RExNA, 14, S E ALQUILAN 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina. 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 13 d. 
V I V I R B I E N T ECONOMICA-
mente en O 'Reilly. 68 hay dos ha-
bitacionea buenos baños, agua ca-
liente, luz toda la noche y mora-
lidad; si tiene que mudarse no lo 
deje para m a ñ a n a 
29450 12 d. 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mentó con balcón a la calle, coci-
na Independiente, buen servicio sa-
nitario, casa particular y una ha-
bitación soia en Villegas, 113, an-
tiguo, segundo piso, casa moderna. 
Precios reducidos. 
23c:a . 14 ¿k 
E N F A M I L I A PRIVADA UNA 
! hermosa y amplia halíltaclón, con 
i o sin mueble-*. Casa moderna dos 
i magníficos baños. Oficios, 16, por 
í Lamparilla, segundo piso. 
29251 12 d. 
GALLANO, 118, ALTOS. S E A L -
quila una habitación, con o sin 
tnueblea es cómoda y clara pro-
pia para hombre solo o matrimo-
nios sin niños, con luj «léctrlca. 
S8514 v t i 6 d. 
DOS HABITACIONES E N H A -
bana, número 12 6, se alquila a ma-
tr imonio, o personas sin niños. I n -
forman en el café " E l Garibaldl-
no." 
29502 13 d. 
EN CASA DE F A M I L I A : SE al-
quilan dos hermosas habitaciones. 
Juntas o separadas, a personas de 
moralidad, se prefieren señoras so-
las O'Reilly, número 69-A, altos Y 
en Ja mis-na un departamento de 
dos habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
2 9088 20 d. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA-
dones con todo servicio y vista a la 
calle, en casa de familia respetable, 
a señoras solas o a matrimonio sin 
niños. Gallano, 92, altos del Banco 
del Canadá. 
29536 1$ d. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Her» 
mosas h ibitaclonos con vísL* al pa-
seo del Prado, a precios muy mó-
dlco-j, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 16 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
termoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, 05-30, $8-50, 
$10-60 y $16-90. Hay casas con to-
do el servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18788-89-40 10 ma 
E N PRADO, 123, E N T R E DRA-
gones y Monte, se alquila un de-
partamento, independiente, con vis-
ta a la calle y habitaciones. 
29410 15 d. 
C o n s u l a d o , 111, a l t o s 
casi esquina a San Rafael. Espa-
ciosas hebitacions? con balcón o 
la calle, desde $8, $10 y $12. 
Tienen que ser personas forma-
les y sin niños. 
1̂49 17 d. 
SE ALQUILA UN D E P A R r A -
mento a la subida del primer piso, 
con do« o tres corridas habitacio-
nes, mas ía antesala, útil para con-
sultorio médico, gabinete dental u 
oficina; sitio céntrico; con todos loo 
adelantos modernos. Industria, 130. 
Hay cuartos para hombres solos, 
con o sin muebles. 
29338 14 d. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27609 16 d. 
S E ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toda asistencia. Arre-
glos especiales por días. Todos los 
tranvías por ia nuerta. A personas 
de moralidad. Teléfono A-1000. 
Monte, número 6. 
28575 12 d. 
NUEVA OASA D E H U E S P E -
des. Magníficas habitaciones amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Aguiar, 47. 
casi frente a S n Juan de Dios. Se 
habla ingléa 
27962 20 d. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Bafio pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en los bajoa 
R A Y O , 124, BAJOS. SE ALQU1-
la una sala. Independiente, a hom-
bres solos o matrimonio ain hijos. 
29287 14 d. 
"PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
re nciaa 
28888 19 d. 
H a b i t a c i o n e s 
higiénicas, limpias, vista a la ca-
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
ños moderms, cea agua callenta 
Comida espléndida. Esmerado ser-
vicio. Moralidad absoluta Altos Pa-
lacio doctor Piñar . Virtudes y Ga-
llano. 
28741 14 d. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La A m é r i c a " 
Egido. número 67, entre Jesús 
María y Merced, Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineroa vaquerea cocheros. 
chauff»urs. ivudantes y toda 
clase de ienendientes También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
coclneraa costureras y lavande-
ras. £spec i \ l idad en cuadrillas de 
trabajador aa ROQUJS G A L L E -
GO. 
2895» v | i d. 
ORLADA, PENINSULAR, PARA 
habitaciones, se solicita, de 11 a 
30 años y con referencias de casa 
que haya seivido. Sueldo $16 m. o. 
Carlos I I I , número 5; de 10 a 4. 
29755 15 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN 
L número J69. Vedado. 
29759 15 d. 
S E S O L i C I I A UNA C R I A D A de 
mano para las habitaciones, que 
sepa coser y traiga referencias. 
Reina, 91. 
29766 15 d. 
SE SOLIOTAX SEÑORITAS 
educadas para trabajos de escrito-
rio. Deben conocer bien las cuatro 
reglas y escribir con ortografía. 
Hagan sus solicitudes por escrito. 
Indicando edad, domicilio y cono-
cimiento. No se admi t i rá ninguna 
que traiga o mande carta de reco-
mendación. Drogiaería de Johnson. 
Apartado, número 7 50, Habana. 
29765 15 d. 
SE SOLICITA UN REGENTE, 
para la provincia de Camagüey. I n -
forman: Jo'inson. Obispo, 80. 
29764 15 d. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA la-
vandera, blanca, para lavar en la 
colocación, buen sueldo. Linea, 89, 
esquina a Baños, Vedado. 
29779-80 21 d; 
6 E SOLICITA UNA MUCHACHA 
de 1.1 a 14 uños, para los quehace-
res de uu matrimonio. Sueldo $6 y 
ropa limpia. Informan: Zulueta, 
36 HB. altos de la Iglesia Bautista. 
S E SOLICITA UN MATRLMO-
nlo que esté dispuesto ir al cam-
po; ella de c r iñera ganando 20 pe-
sos, y él pa.a la finca; que no ten-
gan niños, y dos criadas para la 
ciudad, a IS pesos cada una V i -
llegas 92. 
29717. 14-d. 
CRIADA D E MANOS, Q U E 6 E -
pa bien su obligación, se solicita 
en Paseo 217, entre 21 y 28, Veda-
do; de 8 a 11 de la mañana . Suel-
do: $15.00 y $2.00 para lavado de 
su ropa. 
29718 14 d. 
CARLOS I I I , NÚMERO 8-A, A L -
tos. se solicita una cocinera de color, 
que sea de mediana edad. 
29676 14 d. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano. Cerro, número 433. 
29649 14 d. 
S E SOLICITA UN A Y U D A N T E 
do chauffeur, que tenga referen-
cias, en 19. esquina a J . señor Ma-
chín. 
29660 14 d. 
S E SOLICITA UN MUOHACHQ, 
de 14 a 16 años de edad, para cria-
do de mano. Se le darán diez pe-
sos mensuales y lavado de ropa. 
Ha de ten^r quien lo recomiende y 
quien lo represente. Calzada del 
Cerro, número 4S8-D. 
29687 14 d. 
,-. Q U I E R E UN T I T U L O D E 
chauffeurs? ¿Quiere licencias pa-
para establecimientos? RApida-
mence se los gestiono. Véame o es-
cr íbame hoy. O. E. Rodríguez, Te-
niente Rey 92. Apartado 160 3. 
299920. 14-d. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, para corta familia que sea 
de moralidad, no importa que sea 
recién llegada. Aguila, 67, altoa 
esquina Animas. 
29692 14 d. 
I N M E D I A T A M E N T E , PHRSO,-
ñas activas. No es a proponer nin-
gún articulo ni sociedad de soco-
rros. Se oxiden $5.00 de garant ía . 
Sueldo o comisión. Destino perma-
nente. Merced 6 4. de 9 a 4. 
29705 16 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
es fina y sabe cumplir con su obli-
gación; no va fuera de la Habana. 
Informan en Villegas, número 81, 
altos. 
29588 18 d. 
En Campanario. 121, se soli-
cita una muchacha de 14 a 16 
años para jugar con una niña 
y limpiar dos habitaciones. Se 
piden informes. 
¡A los aspirantes 
a Cbauffeurs! 
Se notifica que por efecto dsl nue« 
; vo reglamento del Municipio, que los 
aspirantes -il t i tulo ds chauffeurs 
i tienen que presentar un certificado de 
I frecuencia de 60 días de una escue-
I la-taller, que sea verdadero taller de 
\ mecánica acreditado por el público y 
! reconocido por la Alcaldía, como la 
I Escuela Cedrino. 
Por eso es bueno inscribirse en la 
| Escuela-taller de Cedrino. 
' Calle San Lázaro, 252, a donde se 
1 componen y manejan las máquinas 
más modernas y se aprende fácil-
mente todo el ramo de electricidad y 
mecánica práct ica y t eó r i ca 
También f¿ dan clases de ñocha 
desde las 8 a las 10. 
I t d 
(PLATOS DE CARTON 
P a p e l S e l v i l l a 
RaAos y Capadnos 
ífrodoctns especiales de 
Dulcería 
ESCUBA PIDUm BETALLES A 
Cesáreo González,Aguiar, 
126, Tel. 1-7982, Habana 
a . F-
RECOMENDADO POR LA 
' SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
11,000 Vasos y 1,Q00 Cucharítasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO 69NZALEZ. 
AQUIAR, 128 Habana 
SE SOLICITA UNA J O V E N , pe-
ninsular, para criada de mano. 
Sueldo 3 centenes. Tejadillo, 23, 
bajoa. 
29688 14 d. 
S E SOLICITA UNA MAGNIFT-
ca cocinera, peninsular, que duer-
ma en el acomodo. Luyanó, núme-
ro 2, altos. 
29582 1S d. 
N E C E S I T O 
q u i n i e n t o s t r a b a j a d o r e s pe-
n i n s u l a r e s , p i c o y p a l a y 
b a r r e n e r o s , p a r a u n a l i n e a . 
J o r n l a e s d e s d e 1.30, 1.40, 
1.S0 y 1.60 y v i a j e s pa^os, 
H a b a n a n ú m e r o 118. 
29633 13 4. 
S E SOLICITAN OPETIARIAS de 
costura y nprendlzas; no se da co-
mida. Obispo, 78, altoa 
29548 13 d. 
SOLICITO SEÑORA QUE TEN-
algún arto decente que se pueda 
explotar para el campo y agentes 
para retratos de todas clases y per-
fumería. Se les da todos los gas-
tos y un tanto por ciento de comi-
sión. Pueden ¿janar de dos a cuatro 
pesos diarios; en Máximo Gdmes 8, 
Reprla. de 1 a 4. Vendo y compro 
toda clase de aparatos de retratos. 
Ensefío a hacerlos 
19714 14 d. 
O F I C I A L A S 
Se solicitan, para vestidos de 
señora; se paga buen sueldo y 
hay trabajo todo el año. Es ne-
cesario sepan trabajar. En la 
misma se hace dobladillo de 
ojo a 10 centavos hilo, y 20 en 
seda. Mme. Copin, Compostela, 
50. 
29547 24 d 
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano, blanca. Calle 18, 
número 2, entre 11 y 13, Vedado. 
29597 13 d-
E N NEPTUNO, 67, E N T R E 
Aguila y Galiano, es alquilan eos 
hermosas y bonitas habitaciones, 
con balcón corrido, con muebie* y 
sin ellos, buena camarera y servi-
d o de mesa. Precio módico desde 
(10 hasta 20. 
29576 14 d. 
S E SOLICITA UNA CRLADA, Jo-
ren, y peninsular, en Concordia, nú-
mero 150-B, sltoa 
29602 18 d. 
S E SOLICITA UN L O C A L D E 
830 metros cuadrados aproximada-
mente, que et>té cubierto y que ten-
ga piso de cemento. Dir ig i r ofertas 
a Cuba, número 31. Teléfono A-
2064. Ingeniero Goyeneche. 
29556 17 d. 
SOLICITO VL^JANTES A COMI-
sión y con g a r a n t í a tengo varias 
marcas de •¿abacos; el que no ten-
ga garan t í a que no se presente. 
Envíen sellos para su contestación. 
Informes a Ron Gómez, Apartado 
2348, Uabxna 
29571 24 d. 
CRIADA D E MANO, P A R A E L 
servicio de corta familia, ha de ser 
muy limpia y hacendosa y que en-
tienda algo ¿e costuro; ganara 15 
pesos, buona mesa y ropa limpia. 
Calzada Cristina, número 52, al la-
do del Sanatorio MalbertL 
23641 ^ I 
S e s o l í c i t a u n s o c i o 
c o n 6 u 8 m i l p e s o s p a -
r a u n n e g o c i o d e u n c a -
f é C o n t é s t e s e p o r c a r t a 
y c o n r e f e r e n c i a s a M . 
M , O . , " D i a r i o d e t a M a -
r i n a " . 
c. 5646 10 1 10 
OFICIALAS D E MODISTA: S E 
solicitan en O'Reilly, 6 9. altos, si no 
saben coser t i en que no se pre-
senten. 
23087 18 d. 
SE SOLICITAN PERSONAS DE 
buen gusto que compren cuadros 
art íst icos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen loe viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118. 
C 6462 tOd-L 
S E SOLICITA COMO PARA R E -
geñtear una casa de vecindad, un 
matrimonio cln hijea que tengan 
práctica sn el negodo; él debe de 
ser zapatero, sastre, para ejer-
cer allí la profesión. Informan: 
San Miguel, 63; ds 1 a I . 
2962» j d< ' 
OHAUPFEUR! S E SOLICITA en 
calle Baños, esquina calle 15. Debe 
tener recornendaclonM y tiempo ds 
prá,ctlfea. 
. 29610 U d. 
E N AGUILA, 92, RAJOS, S E 60-
11 c.tan costureras para coser sn «d 
taller y una aprendida. 
2953^ .Hé. 
F A G F I N A D I C T O O H O . D I A R I O D E L A M A R I N A m C I E M B R E 12 DE 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
h a b a n X D E L A 
D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y , 
C u e n t a c o n a u t o m ó v i l e s de U l t i m o M o d e l o , d e 4 y 6 c i l i n d r o , p a r a enseñar a s u s a l u m n o s . ¡ V e n g a a h a c e r s e u n « s p e r t o e n e l m e c a n i s m o y m a n e j o d e t o d a d a s e de a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s y t e n d r á u n p o r v e n i r a a e r a r a n 
T e ó r i c o p r á c t i c o e n F o r d , s i s t e m a M r . K e l l y , $10.00. E s t e c u r s o e e t á p r o b a d o p o r m á s d e 300 a l u m n o s a l t a m e n t e sa t i s fechos . C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S , w ' i O ^ 
S A N L A Z A R O , 249, frente al P A R Q U E MACFf] 
S E S O L I C I T A V E N D E D O R 
de tabacos, para la plaza: te da 
buen sue ld j ; es indispensable con-
tar con una só l ida g a r a n t í a . D i r i -
girse a F iguras , 20 y 22; de 8 a 5. 
29169 12 d-
C I ^ A L T J I O A L O N S O G O N Z A L E Z 
Desea saber el paradero de su 
hermano V i d a l Alonso Gonzá iez , 
natural de Icod, i s la de Tenerife, 
Canarias , que en el a ñ o 1913 traba-
Jaba en P i n a r del R í o y r e c i b í a l a 
correspondencia en el apartado n ú -
mero 3, de dicha pob lac ión . Infor-
men a la bodega " L a G r a n C a n a -
r ia ," B o l o n d r ó n . 
C 5478 31d-l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A p a -
ra la l impieza de habitaciones. De -
be saber r2pasar ropa y presentar 
referencias. Calle H , 154, entre 15 
y 17, Vedado. 
29480 12 d, 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes «leí interior, e s c r í b a n m e 
•olicitando r.'uestras. informes, pros-
pectos, etc. Unicamente c o n t e s t a r é 
recibiendo díe:'. sellos rojos para 
franqueo. A . Sánchez . Villegas, 87, 
altos. 
29594 -4 (1. 
L A S E x O K I T A A M A D O R A S a m -
payo, desea taber el paradero de 
au padre seüor L u i s Sampayo, p a r a 
asuntos de ¿urna importancia. E n 
Corra l Falso , ¿lúmero 141, G u a n a -
bacoa. d a r á n máa detalles. 
29463 16 d. 
SE D E S E A O S > L \ T R D I O N 1 0 
o cosa anéuloga, para portero y co-
cinera, se lee da m ó d i c o sueldo y 
una h a b i t a c i ó n . Cuba, 44. 
29499 12 d. 
E N M O N T E , 149, " L A T R O P i -
ca l ," se solicita u n aprendiz de 
sas trer ía , adelantado. Informaji en 
la misma. 
29510 12 d. 
SE N E C E S I T A N D O S M A N E J A -
doras, con üü pesos m. o.; dos c r i a -
das, una de comedor y una de fue-
ra , y una tocinera que duerma en 
la c o l o c a c i ó n . Informan en Monse-
rrate, 137. 
29535 12 d. 
S E S O L I C I T A l N A C R I A D A de 
mano, tiene que ayudar en poca 
casa con los n iños , sueldo $15 m. o. 
y ropa l imnia. Informan en C o m -
postela, 153, puesto de frutas. 
29525 12 d. 
C I U A X D E R A , S E S O L I C I T A 
una a leche entera, de 7 a 10 me-
ses de parida, c«n buena y abun-
dante lecho, •nformes: Infanta, 70, 
esquina a Maloja. Tel . A-8035. 
29543 12 d. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C o -
cinera, para un Ingenio, cerca de 
esta capital. I n f o r m a r á n en Prado, 
37, esquina a Refugio. 
29538 12 d. 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de P i lar Parada, que estuvo en San 
José , n ú m e r o 4, el a ñ o pasado, su 
hermana Severina. Recibe infor-
mes en Sol, n ú m e r o 8. 
29540 12 d. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
de 12 a 15 a ñ o s o una s e ñ o r a de 
edad p a r a una n iña de meses; no 
Importa que sea rec ién llegada. P a -
ra informes: Monte, n ú m e r o 50 a n -
tiguo, muijoler ía . 
29447 12 d. 
U N SE5ÍOR, Q U E T I E N E 61 
años , e n t r e g a r í a $5,000 moneda ofi-
cial en cambio de 60 pesos men-
suales por los d ías de su vida, 
con una hipoteca de una casa en 
la Habana. I n f o r m a r á n : Mural la , 
81, H a b a n a y Márt ires , 81, G u a n a -
Jay, z a p a t e r í a . 
29417 12 d. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é Barrio V i la , para asun-
tos de familia. Pedro V i l a Loiz, 
que vive en la calle C , n ú m e r o 2, 
Vedado, es quien lo solicita. 
29420 ÍS D. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C o -
rresponsal en e s paño l e Inglés , con 
experiencia y prác t i ca en el ramo 
de v í v e r e s . Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 a ñ o s 
de edad. Inút i l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado n ú m . 236. c iu-
dad. 
c-4813 I n . 27 oct MODISTAS 
S O L O M O D I S T A S Q U E S E -
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E N O 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A . M . P O R T E N I E N T E R E Y , 
19. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : S E 
necesitan para vender en las casas 
particulares un ar t í cu lo de necesi-
dad y de fáci l venta. C o m i s i ó n : 2 5 
por ciento. Oficina: Egido, n ú m e -
ro 97. 
28913 13 d 
E N H A B A N A , 14, A L T O S , S E 
solicita una cocinera y una maneja-
dora. * 
29634 13 d. 
S E S O L I C T T A U N A S E Ñ O R A 
que sepa cocinar, lavar y planchar, 
*i es vascongada mejor y que haya 
servido en su p a í s ; es p a r a el c a m -
po. E n Paula , 38 se le i n f o r m a r á . 
E l encargado. 
29632 12 d. 
ES S A N N I C O L A S , 54, A L T O S , 
s« solicita una cr iada de mano que 
tenga referencias. 
29644 13 d. 
S E S O L I C I T A T N A C R I A D A , que 
sepa servir y que tenga referen-
cias. L í n e a , esquina a 6. Vedado. 
•9461 12 d. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C \ -
ciones: Villaverde y C a . , O'Re i -
lly, 13. Te l é fono A-2348. S i quie-
re usted te ier un buen cocine-
ro ds casa particular, hotel, fon-
da o es*.a.blsoi.nlento. o camare-
ros, c r í a l o s , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
a p r e n d í a s , etc.. etc., que sepan 
su obl iganoi , l lamen a l t e l é fono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se les fac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s la y tra-
bajadores para el campo. 
SE OFREGEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
' nlnsular. de cr iada de mano, en c a -
sa de moralidad y sin n i ñ o ; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende, no deja de s a -
l i r de l a H a b a n a ; no admite tarje-
tas. In forman en Angeles, n ú m e r o 
8, altoa 
29792 15 d. 
C R E A N D E K A , P E N I N S U L A R , con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. In forman: L u z , 63. 
29723 15 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
d a l , de cr iada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
n ú m e r o 118. 
29725 15 d. 
U N A J O V E N , R E C I E N I Í L E G A -
da, desea colocarse de cr iada de 
mano o manejadora; no se admi -
ten tarjetas. Informan: E s p a d a , 
letra Y, entre Jovel lar y San L á -
zaro. 
29727 15 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A bue-
na cocinera, solo para cocinar; 
* tiene buena referencia. Crespo, n ú -
mero 48. 
29729 15 d. 
U N C O C I N E R O , C O N M U C H A 
práct i ca , debea trabajar en casa de 
comercio o particular, gana buen 
sueldo; tiene quien lo garantice, en 
San Pedro. 4, d a r á n razón. T e l é -
fono A-6923. 
29730 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R E -
gular cocinei'a, del país , en casa 
formal, gana $15. In forman: RevJ-
llagigedo, 67, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
8, a todas horas; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . 
29731 15 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A pe-
ninsular, para criada de mano; tie-
ne referencias buenas; sabe coser 
a m á q u i n a . M á s informes: Compos-
tela, n ú m e r o 121. 
29739 15 d. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A -
do de mano, d a r á buenas referen-
cias de las mejores casas en donde 
h a servido. T e l é f o n o A-7547. 
29743 15 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral. T i e -
ne referencias. Informan: Amistad, 
136. 
29744 15 d. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R ron 
buena leche, reronocida, desea co-
locarse a lache entera. Puede ver-
se su niña. Tiene referencias. I n -
forman: Cal le 21, n ú m e r o 284, en-
tre D y G . 
29750 15 d. 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A -
r a costurera y bordadora, en casa 
seria. Apuila, 127. esquina a San 
José , bodega. T e l é f o n o A-8664. 
29760 15 d. 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 3 " H 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los ¿Iros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de t e l é -
fonos. 
28876 31 d. 
I " L A O U B A N A , ' ' G R A N A G E N -c ia de colocaciones, de Enr ique P luma , Villegas, 82. T e l é f o n o A-8363. R á p i d a m e n t e facilito to-da clase de personal con referen-cia, garantizando su conducta y moralidad. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: B r u n o Mart ín . 
Oficinas: Habana. 11S. T e l é f o n o 
A-4792. R á p i d a m e n t 3 facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
Gran Agencia de l o l o c a c i o n e s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserratc, 137. T e l . A-1673. 
Faci l i tamos r á p i d a m e n t e - y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre d o m é s t i c a . R á p i d o ser-
vicio de .nensajeros. 
28879 31 d. 
U N A P E R S O N A S E R L V D E S E A 
colocarse le criado de mano o co-
sa a n á l o g a , no le importa ir a l 
campo; tiene buenas referencias. 
In forman: T e l é f o n o A-3090. 
29659 14 ó. 
C O C I N E R O , P R A C T I C O Y t r a -
bajador, que sabe d e s e m p e ñ a r su 
cometido, :je ofrece para casa par-
ticular. R a z ó n : Aguacate, 30. T e -
l é f o n o A-1S33. 
29684 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven peninsular de manejadora o 
criada de mano: sabe su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo, tres centenes. In forman: 
Oficios 72. 
29509 14 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, e s p a ñ o l a , de cr iad de m a -
no; sabe coser; tien quien respon-
da por ella, deseo casa de morali-
dad. Sol, n ú m e r o 12. 
29694 14 d. 
U N C H A U F F E U R S E D F R E C E 
para trabajar un c a m i ó n de carga 
o orrendar un F o r d . I n f o r m a r á n , 
F e r n a n d i n a 59, de 10 a 12 a. m.: 
J u a n . 
29715 14 d. 
S i ; O F R E C E C O C I N E R O , Es-
p a ñ o l ; cocina a .la francesa y espa-
ñola , buen lepostero, para casa 
particular o comercio; habla fran-
cés . T e l é f o n o A-1404. Dragones, 3, 
altos. 
29Ó51 13 d. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
"CASA de HIERRO" 
O B I S P O , 6 & , K S Q . A A G U A C A T E . 
C 3306 alt l a 23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, de mediana edad, de cocinera 
o criada de mano, peninsular, es 
p r á c t i c a en el p a í s ; tiene quien la 
garantice; no tiene inconveniente 
dormir en la c o l o c a c i ó n . Calle 14, 
n ú m e r o 11, Vedado. 
29758 15 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A co-
c inera y una criada de mano, solo 
para la cocina; saben cumplir con 
sus obligaciones y tienen quien las 
recomiende; ganan de 3 centenes 
en adelante. In forman en Aguacate, 
n ú m e r o 82. 
29740 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular; tiene recomen-
daciones; no sale fuera de la H a -
bana. Informan: Corrales, 7 3. 
29763 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinero peninsular; cocina a la es-
p a ñ o l a y criolla; Desea dormir en 
la c o l o c a c i ó n . Villegas 67, altos, dan 
razón. 
29713 14 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñera , peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora, acostumbrada a l 
p a í s ; no ttane inconveniente en ir 
al campo. Informan en Prado, n ú -
mero 50. 
29558 13 d. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C o -
cinera, c o r u ñ e s a ; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene referencias. 
Sueldo J20 moneda oficial. Sol, n ú -
mero 14, altos. 
29777 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E C O O I N E -
ra-repostera, cocina a la e e p a ñ o i a 
y francesa, r a d a m á s que la coci-
na, duerme en la c o l o c a c i ó n , no 
quiere piada algo criollo. Inquisidor, 
14, altos. Ju l ia G a r c í a De 3 a 6 
tarde. 
29784 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
acl imatada en el país , para cr iada 
de mano 5 manejadora; no tiene 
pretensiones, no le importa ir a l 
campo. Informan: San N i c o l á s , n ú -
mero 238. 
29786 1» d. 
M A Q U I N I S T A D E L O O O M O T O -
r a . con buenas referencias, s » 
ofrece para la zafra. Augusto 
Christensen. Central Mapos. pro-
vincia de 'Janta C l a r a . 
29799 17 d-
S E D E S E A C O L O C A R U N E S -
paño l , para limpieza de oficinas o 
criado de mano, es fino y sabe cum-
pl ir bien su ob l igac ión , tiene muy 
buenas referencias. Informan: San 
Ignacio, n ú m e r o 71. 
29682 1* d- _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, d-í mediana edad, l impia 
y trabajadora, en casa de poca fa -
mil ia o matrimonio sin n i ñ o s ; en-
tiende algo de cocina y tiene quien 
la recomienda. In forman: Monee, 
n ú m e r o 186. 
29646 I4 
J O V E N C U B A N O , S O L T E R O , 
habla ItaLtano e ing lés , y entien-
de e l e c t r o - m e c á n i c a , desea trabajo 
en ciudad D campo u otro trabajo. 
John D . Morane. 0"Rellly, 87, « o m -
brererla, 
29&o» 14 d. 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A -
res, una rec i én llegada, desean co-
locarse de criadas de mano o m a -
nejadoras, . íaben coser algo. T ie -
nen referencias. Informan: Apoda-
ca 69. 
29711 14 d 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M u -
chachas pea Insulares de criadas de 
mano o manejadoras y en la mis-
m a una de 12 a 14 a ñ o s , rec ién lle-
gadas. Informan, en Someruelos 11. 
29707 16 d. 
M E C A N I C O Y E L E C T R I C I S T A 
f r a n c é s , 30 a ñ o s con experiencia 
en M é x i c o y Estados Unidos, se 
ofrece para Centra l Azucarero, etc. 
A. Boisseranc, L i s t a de Correos, H a -
bana. 
29712 14 D. 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, con el os hijos, desea encontrar 
quien utilice sus servicios, ya sea 
en casa, quinta o en alguna finca, 
cerca de la Habana; no tienen pre-
tensiones ÜKIS que p a r a lo perento-
rio de la vula. Informan en Agui-
la. 276. T e l é f o n o A-1609. 
29691 n 
D E S U V N C O L O C A R S E D O S 
muchachas para criadas o maneja-
doras. Informan en Maloja 62. 
29701 14 d. 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , de-
sea colocarse de coc inera en casa 
respetable, informan en H . 46, en-
tre Quinta y Calzada, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 1, Vedado. 
29562 | | d. 
C O C I N E R A A L A E S P A Ñ O L A y 
criol la; sabe r e p o s t e r í a ; es sola; 
no tiene inconveniente en dormir 
en la c o l o c a c i ó n . Galiano, n ú m e r o 
89. 
29568 13 D. 
S E D E S t A C O L O C A R U N A pe-
ninsular, de cocinera; cocina a lá 
e s p a ñ o l a y a la criol la; no admite 
tarjetas. Informan: Mercaderes, 39, 
barber ía . 
29570 13 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano; 
entiende un poco de cocina. Tiene 
referencias. In forman: Sitios, n ú -
mero 4 8. 
29591 18 d. 
ESTABLO DE BIRKAS 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. Te l . A-3540. 
S U C U R S A L E S 
V í b o r a y Cerro, Monte, n ú m . 240, 
Puento de Ohavcz. Te l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicUio y en los 
establos, a codas horas. Se alquilan 
y venden bur .as paridas. S í r v a s e 
dar los avisos ilaaiando al A-4854. 
28944 31 D. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada do m a -
no; tiene buenas referencias, i n -
forman: Villegas, 83, bajos, carp in-
ter ía . 
29596 13 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocara», en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
A y e s t e r á n , 11, tenerla. T e l é f o n o A -
2535. 
29599 13 d. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano. Sabe c u m -
pl ir con su o b l i g a c i ó n . Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas 81, a l -
tos^ 
29588 14 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, acostumbrada en 
el p a í s ; tiene quien responda por 
ella y da referencias de las caras 
donde ha estado, lo mismo le da 
cocinar para corta famil ia que de 
criada de mano. Dirigirse a C h a -
cón , 34, altos, si no es casa de 
moralidad, que no se presente; no 
admite tarjetas. 
29555 13 d. 
D O S J O V E N E S D E C O L O R , de-
sean c o l o c a c i ó n de criadas de m a -
no o manejadoras, son muy l i m -
pias y saben cumplir con su obli-
g a c i ó n ; tienon buenas referencias. 
Informan: oan Salvador, 2 8, leúra 
D, Cerro. 
29527 12 d. 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , 
de mediana de edad desea colo-
carse en casa de moralidad; tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n : 
Bernaza, 0 5. 
29375 14 d. 
U N A P E N I N S U L A R , C O N U N 
niño de diez a ñ o s , que puede ayu-
dar en algo, desea colocarse en ca -
sa de moralidad, de criada de m a -
no. Tiene r e í c r e n c i a s . Informan en 
Sol, 112. 
29390 13 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, castellana, de cocinera, en ca-
sa de buena famil ia; tiene referen-
cias y es do moralidad. Sabiendo 
su obliga,ción. Informes: Dragones, 
7, L a s Nuovitas. 
29636 13 d. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN 
cocinero, poninsular, de mediana 
edad, en casa de comercio, c a f ó o 
fonda; t a m b i é n va al campo por 
haber estado en el mismo; tiene 
referencias de las casas que ha es-
tado. A m i s t a i , 47. 
29635 13 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A se-
ñora , de .'nediana edad; es i s l e ñ a ; 
tiene quien \a recomiende. Recibe 
aviso. T e l é f o n o F-1152. 
29472 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trlmonio, peninsular, sin n iños , pa-
ra los quehaceres de una casa; tie-
nen referencias. Informan: Sol, 121, 
el zapatero. 
29534 12 d. 
M U C H A C H A , castellana. muy 
p r á c t i c a en el país , desea colocar-
se para cuartos o criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiende. E n B , n ú m e r o 7, dan 
razón. 
29495 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A se-
ñora , e spaño la , de criandera, h a lie-
gado de E s p a ñ a en el "Pinillos," el 
día 5, desea colocarse a leche en-
tera; tiene buena y abundante le-
che. D i r e c c i ó n : Calle 21 y C , n ú m e -
ro 290, Vedado. 
29500 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian -
dera, e s p a ñ o l a , con buena leche y 
abundante, rec ién llegada de E s -
paña . Y una joven de 17 años , pa-
ra criada o manejadora, buenas re-
ferencias. Informan: Infanta, 51. 
T e l é f o n o A-7478. 
29501 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA m u -
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano, para corta familia; no se 
admiten tarjetas. Informan: C o r r a -
les, n ú m e r o 78. 
29498 12 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R dos pe-
ninsulares, rec ién llegadas, d© c r i a -
das de mano o manejadoras, j u n -
tas o separadas. Carmen, n ú m e r o 6, 
a todas horas. 
29627 13 d. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A P , 
que cocina admirablemente, desea 
casa part icular o de comercio y 
entiende de repos ter ía , es aseado y 
tiene referincias. Calle 4, n ú m e r o 
174, entre 1" y 19, Vedado. 
29471 12 d 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede ver-
se su n iño . Tiene referencias. I n -
forman: Luz , 52, bodega. 
29456 12 d. 
B U E N T E N E D O R D E L I B R O S o 
Administrador, p r á c t i c o en todo 
cuanto se .e laciona al comercio, 
ee ofrece por horas o a todo estar. 
Puede dar Inmejorables referencias 
y g a r a n t í a s . Informan: " L a C u n a de 
Oro." Compostela, 52. 
29607 13 d. 
B U E N «TOCINERO: C O C I N A A 
la e s p a ñ o l a y francesa, desea colo-
carse en casa particular o de co-
mercio; tiene quien lo recomiende; 
P l a z a Colón , casi l la Aurora, n ú m e -
ro» 6 y 7. T e l é f o n o A-7147. 
29373 13 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocaroe de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien 
la garantice. Villegas, 131, altos. 
29612 15 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral. No 
recibe posta-es. Tiene referencias. 
Informan: Habana, 169, bodega. 
29617 13 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cr iada de mano o manejedora. 
Sabe coser a mano y en m á q u i n a . 
Tiene referoncias. In forman: Ayes-
terán , n ú r p e / o 2. 
29622 13 d. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R Y 
muy formal, desea colocarse de de-
pendiente da fonda o criado de m a -
no. Informan: L l a m e n a l B 07 para 
que les comunique con 7020, M a -
rianao. 
29628 13 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, e spaño l , de ayudante carpeta 
o en alguna oficina, no tiene pre-
tensiones, pues lleva poco tiempo 
en el p a í s ; sabe d e s e m p e ñ a r su 
ob l igac ión y tiene quien le reco-
miende. Informan: A n t ó n Rerio , 
n ú m e r o 45. 
29511 12 d. 
U N A M U C H A C H A , P U N T N S l -
lar, s in pretensiones, desea colo-
carse, de c n a d a de mano o m a -
nejadora, en casa de moralidad. I n -
forman: Progreso, 8, altos. 
29532 12 d. 
U N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , 
desea hacerde cargo de cuidar un 
n i ñ o en su casa aunque sea de po-
cos meses. Informan: Amistad, 136, 
h a b i t a c i ó n 115. 
29529 12 d. 
S E O F R E C E P A R A S I R V I E N -
ta, una joven, peninsular, con bue-
nas referencias. In forman: San I g -
nacio, 86, altos, izquierda. 
29533 12 d. 
J O V E N P U E R T O R R I Q U E Ñ O , de 
muy buenos procecreres, acaba de 
llegar de Estados Unidos y no tiene 
conocimientos en Cuba, agradece 
co locac ión , sea en hoteles, tiendas, 
ca fés , o cualquier otra parte, no 
es prác t i co , rero se ocupa. Mateo 
Seinidey. Prado, 113. Piso alto. 
29544 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R una cr ian-
dera, peninsular, de dos mes^s de 
parida, se puede ver la n i ñ a ' y la 
leche reconocida por la doctora 
Pardo y Suárez . Informan: J y 9, 
bodega. Vedado. T e l é f o n o F-1850. 
29513 14 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, penlnsaiar, de criada de ma-
no, en casa de moralidad; tiene bue-
nas recomendaciones. Informan: 
Monserrate, 71, altos del café . 
29514 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Jo-
ven, peninsular, para cr iada de 
mano; sabe < umplir con su obliga-
c ión; tiene quien la garantice. C a s a 
de moralidad. Informan: Aguila, 
n ú m e r o 114-A. 
29516 12 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de 
mano o manejadora. In forman: V a -
por, n ú m e r o 18. 
29518 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, le gustan mucho los ni -
ños . Aguila, 157. 
29519 12 d 
S E O F R E C E U N D E P E N D I E N -
te de a l m a c é n o cosa a n á l o g a , con 
recomendar.iones. Informes los que 
pidan, en Sol, 12, cuarto 3. 
29210 14 d. 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R , P A -
ra criada de m i - i j . 'atonaiM', Te-
jadillo, 26. 
28978 .1 
A los criadas 
1 
C u l t o de s u s a l u d 
B a r r a n c o n e! 
Pulvicida imiU 
C 6419 
E v i t a f r e grar e l p b 
s o , n o l e v a n t a p o l v o , 
d e s i n f e c t a y d a b r i -
l l o a l o s m o s a i c o s . 
I S d - l a 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E -
sea colocat-io de criada de mano 
en casa Je-ente. Tiene referencias. 
Informan: Aguila, 52, moderno. 
29459 12 d. 
D E S E A E N C O N T R A R U N A bue-
na casa pa.'a criada de mano, una 
señora , rec ién llegada de E s p a ñ a . 
Informan: Oficios, 11, altos. 
29462 12 d. 
S E O F R E C E C R I A N D E R A . R E - J 
c i én llegada. Domicilio: Cal le San ' 
Pedro, n ú m e r o 6. 
29478 12 d. 
DINERO E HIPOTECA j 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Elpidio Blanco. A l 7 y a l 8 por 
ciento, s e g ú n lugar, para el c a m -
po al 10 p j r ciento. O'Reil ly, 23. 
T e l é f o n o A-C951. 
29747 10 e. 
D . P o i h a m u s 
Doy dinero en hipoteca a l 8 por 
100 para >a ciudad de la H a b a n a y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por 100 
para J e s ú s ce l Monte y el campo, 
con buenas garant ía s . 
Especia l idad en la compra—venta 
de fincas rús t i cas y urbanas y ad-
m i n i s t r a c i ó n de bienes. Informes: 
C a s a Borbolla, de 8a 11 y en Chis-
to 16, bajos, de 12 a 3. 
C o l o q u e s u D i n e r o 
con buenas g a r a n t í a s hipotecarias, 
ganando un i n t e r é s del 1 a l 5 por 
ciento mensual. S in gasto alguno 
p a r a usted. Puede colocar desde 
J100 en adelante. Informes gratis. 
L . U n i ó n . Aguacate, 38; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
29664 18 d. 
N e c e s í t a s e 1 0 a 2 0 , 0 0 0 
p e s o s e n O r o E s p a ñ o l , 
e n p r i m e r a h i p o t e c a , s o -
b r e p r o p i e d a d d e l d o b l e 
v a l o r . O f e r t a a l a p a r t a -
d o 1 3 3 0 . 
19631 13 d. Julián Jeréz 
Habana , 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
pra y venta de fincas rús t i cas . R e -
serva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
28S30 31 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba. 32: de 3 a 6. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
E n la A m é r i c a . Compostela, 116, 
so compran toda clase de pren las 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, p a g á n d o l o s a buen 
precio. 
29098 2 e. 
D I N E R O E N P A G A R E S , A L Q U I -
leres de casas en pr imera y segunda 
hipoteca. Se facilita desde $100 en 
adelante. Aguacate, 38, de 9 a 10 
y 1 a 3. 
29258 13 d. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
Se fac i l i ia en todas cant idad«3 , 
desde el 7 por 100 anual sobre ca-
sas y solares en todos los barrios y 
repartos. Dinero en segunda hipo-
teca y p a g a r é s desde 3100 en ade-
lante. D ir í ja se ton t í t u l o s : Oficina 
L . U n i ó n , Aguacate, 3S, de 8 a 10 
y 1 a 3. 
29245 I J d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en rodas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
T a m b i é n io doy para el c a m p ó y 
sobre alquileres I n t e r é s el m á s ba-
jo de plaza. Empedrado, 47; de 1 
a 4. J ua n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
28361 25 d. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal , de 2 
a 4, da y toma dinero en buenas 
hipotecas > compra y vende casas. 
29014 17 d. 
•"mnfinnimiHiniiiiiiininiinnfuniim 
Compras 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O R 
horas, por cuotas m ó d i c a s llevo su 
contabi l idal por part ida doble. 
T a m b i é n me encargo de cobrar a l -
quileres de fincas, etc. R . Cortina, | 
Oficios, 110, altos. 
28613 14 d. 
SE COMPRA 
•una finca en la provincia de la 
H a b a n a o Matanzas, que e s t é bien 
situada y que tenga buenas tierras. 
Precio: de r iez a veinte mil pesos. 
Dirigirse a l s e ñ o r Poihamus, Casa 
Borbolla, de 8 a 11. No trato con 
corredores. 
A 21 d. 
UNA C( )ST U R U I A. S O L I C I T A 
una casa piTticular. corta por fi-
gur ín , se l-ace cargo de alguna 
limpieza. I n f i r m a n : Calzada , n ú -
mero 83, Vedado. T e l é f o n o F-1800. 
29470 12 d. 
I NA S E Ñ O R A D E S E A C O L O -
carse de cocinera o cr iada de ma-
no y no tiene inconveniente en 
a c o m p a ñ a r a cualquier fami l ia fue-
r a de la H a b a n a Dirigirse a I n -
quisidor, 14. 
29491 12 ú. 
Q U I E R O C O M P R A R U N A OA-
sa que no llegue a $3,000, en buen 
lugar. Trato directo. Suárez . A r a m -
buro, n ú m e r o 48-B. 
4d-9. 
C O M P R O 
A c c i o n e s p e t r o l e r a s . 
A p o d a c a , 1 2 , a l t o s ; d e 
1 2 a 2 , p . m . A n g e l 
A r r i e t a . 
29247 y 2928? 12 d. 
C R I A N D E R A , E S P A D O L A , R E -
c ién llegada de E s p a ñ a , desea co-
locarse en una casa moral , se co-
loca a media leche y a leche ente-
ra. Informan: Esperanza , n ú m e r o 
111, bodega. 
29490 16 d. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse, de cr iada de m a -
no o de cocinera. Tiene referencias. 
Informan: Amistad, 54. 
29475 12 d. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , en to-
das clases oe cocina, se ofrece a 
las famil ias de buen paladar. T ie -
ne referencias. Informan: C a m p a -
nario, n ú m e r o 33. 
294^4 12 d. 
ENTA DE FINCA 
Y ESÍMIECIMIENTOS I 
S E V E N D E o T T T ^ 
b r e ñ a situada en A 
j u r a n d o en la m i s ^ f ^ t * , 
dicina, F a r m ^ c a ^ 
las de buenos a u t o r l cho ! 
dernados; todo ZlTo.̂  
contrato nr.^, ' ' ^ M ' 
i n f o r m a n : 0 ^ ^ 0 ^ 
^ t o y coiniSiona<1 „ S 
casas modornas K PARA *. 
Que producen un era» 008 -
Qumas para ^ 5 , . ^ vlnt^ 
v í ^ baJa- C a s ^ y ¿ a i " ' 
Vedado y J e s ú s dei Aw6*1 
en todos los iepartcs T°"TE-
sa Borbolla, de 8 ^ ' ° ^ 
16, bajos, d© 12 a l , 6,1 
G R A N N E G O C I O 
barcarso su dueño se 
lar en la calle Tamarin 
84. Mide &-4i de f 
fondo; fabricac ión de Vr 
8¿ metros, tíe da muy 


















ri f i 
SE VENDE i * v * , r: 
tabacos, 4 a : - r ^ ^ ¡ S í 
lletes de io t i r ía , en unrÍLl 
sa de comercio del barrio 
mucho movimiento, buen „ ^ 
poco alquiler. Se da b a r a t a d 
ner que marchar al camíf ^ 
man: Colón, n ú m e r o 1 j u 
29753 •llla«* 
V E N T A : P O R T E N E R Q ^ 
sentarse su dueño, se , « 
acreditado establecimiento d 
senanza. Colegio-Academia di I 
buenas utilidades, pues cuem 
bastantes alumnoa DirlJasB a J 








EN CALLE C X > M E K c u r ~ n i 
do una casa de dos p U o a ' u S 
ocupada con establecimiento í 
$15,000. Juan Pérez Emoninf 
47; de 1 a 4. 1 
29787 ,. I 
G E N A R O D E L A \¡ú 
Vendo y compro toda clase dt* 
tablecimientos. Tengo muchoe c* 
pradores. Cafés , bodegas y fo2 
y vidrieras. Avise al café El P * 
Re ina y Angeles. Pregunte al J 
tinero, de 7 a 11. 
29699 
P a r a u n p r i n c i p i a n t i 
Se vende una bodega sola, 
las cuatro esquinas y muy ha-jl 
porque el d u e ñ o no es del giro.í 
formes, Galiano y San Rafael,» 
f é L a Is la , el cantinero, de í » i 
y de 1 a 4. 
29696 Hl 
V E N D O 
u n a c a s a a n t i g u a ; océ 
p a 1 7 2 m e t r o s ; a u á 
c u a d r a d e l a E s t a o H 
C e n t r a l ; e n $ 5 , 7 0 0 . 1 
t e r r e n o v a l e m á s . Infol 
m a n : O b i s p o , 1 0 3 ; d e | 
a 11 y d e 2 a 7 . 
29667 
O J O : S E V E N D E UNA F05 
muy barata, por no poderla 
der su dueño. Informan: Coi 
tela, 89; de 'J a 7. 
29677 1 
A P O C O MAS DEL VALO 
terreno, í>e vende una casa 
puesta de sala y seis iiabltai 
situada en la calle del Rayo, 
ro 90, entre Maloja y Sitios, 
directo en Aguila, número Is 
jos; de 12 a ? y de 4 a 5. 
29647 
P A R A F A B R I C A R : SE V 
nna casa de tejado, a media 
de Mural la . Precio $5,000 el 
en Villegas, 126. 
29665 
V E N D O C l A T R O FINTAS Cfl 
c a de la H a b a n a Una en O» 
Caminos de Nazareno, en jl̂ J 
Otra a siete ki lómetros , en 
Otra en Rancho Boyero, terren* 
primera, muchos frutales, pW» 
les, en 53.600. Otra de trea » 
lleras, con mil frutales. TOl 
pozos y seis casas, en '6 00* •« 









S E V E N D E : O I ARENTA 
ñ u t o s de l a Habana, una o« 
mixta, con i arlas mesas de o"^ 
da muy barata por querer 
se su d u e ñ o . También «e 
casa o se hace un buen,c?. 
Informan: Victoriano S-iárez 
T i n a j a . " Reina, 19. Habana 
29000 
P A R A F A B R I C A R : S E 
l a casa Villegas, 126, 
la misma. Precio $5,000 ».^ , 
20112 - i 
E S Q U I N A S , M O D E R N A S U N A 
de dos pisos, con setecientos me-
tros fabricados, con bodega, hace 
cuatro a ñ o ;; i enta mensual 160 pe-
sos; ú l t i m o precio: 18,000 pesos. 
O t r a de planta baja, preparada pa-
r a altos, techos de hierro, cielo r a -
so; renta 17 monedas; contrato seis 
a ñ o s ; ú l t i m o precio 11,000 pesos. 
Cerro. 787. bajos. T e l é f o n o 1-2895, 
s o m b r e r e r í a . 
29703 14 d. 
de m i 
A n t e s d e c o m p r a r 4 
p r o p i e d a d e s , l o n t i ^ l 
q u e p a r a v e n d e r í a » 0 
p o t e c a r i a s , d i r í j a s e 
D . P O L H A M U S ^ 
e n C r i s t o , 1 6 , b a j o » . 
1 2 a 3 , 0 e n ^ a 
B o r b o l l a . " O p e r a c i ó n ^ 
r á p i d a s , d e b i d o a ! 
b u e n a s r e l a c i o n o » ^ 
m e r c i a f e s y o o ^ M 
m i e n t e s s o b r e e l a » " 1 
V E D A D O : C A L L E 13» 
alta, ee vende una caaa'. 
rreno 683 metros, se a» 
pesos. Informan: P £ 0 A-» 
esquina a Infanta, l e i e i " lt 
28921 — — J ^ ' 
C O R R A L E S , PEC-^-V 
la, se vendo una c a s * ^ l j 
medor. tres cuartos, 
de azotea, pisos de 
frente; no se admi- , 
Trato con "m dueño: J»̂  
d^rfa " L a Oomocracia-
23517 
D I A R I O L A M A R I N A P A G I N A D I C T N T T E V Ü S . 
i sufre ie su vista 
^ J < 7 vea a Baya 
Para tk 
1 i n t ^ 
He p o r T * 
212. bol 
s £ de ^ l o i D 6 5 ^ 8 dc Antes or 
/ . . .«ere a que sea tarde, acu-
>o « P e ^ y vista es muy de-
£ * , r r r q u e u^ted la abando-
" ^ ^ e n s e que U viat» que 
**' l Pño í recupera más por 
Pierd?;. Sredo' luego entonces 
^ r ^ ^ o ^ i n s e r v a r su 
Ti^*" »,» sido v sigue siendo ca^ 
^ m a s el ópticf preferido d. 
d* d ^ K r ^ v de los ricos, por su» 
, W f a l i m i e n t o s cientih-Jf xl TUU. el don mas pre-
* * ^ á i l . humanidad por *u» 
^ o * razonables, por la cahd^l 
K « cristales Que emplea^ g a . 
d^ ^ r ' - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aue nS cortan la nnriz duracmn. q e o 
* oon- de oro americano 
lM 7 A. M. hasta las 6 P. M. 
BAYA, OPTICO 
Sao Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Se venden fincas rústicas de recreo 
cerca de la Habana y en carretera 
Informa: G. M W e . H a b a n a , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 











l»OR T E N E R Q l E E M -
- „ venJo en San Benigno. 45-
» ntre Avenida P. G ó m e z y Santa 
TMne la casa madera y tejas í r a n -
resas' S por 27. po r t a l , sala, sale-
• T ^ e » cuartos, cocina, b a ñ o , ser-
Ticloi sani tar io» con g ran pat io a 
la brisa. 
2938: 16 4. 
gE V E N D E , CON O P C I O N AXJ 
local la estanteila y enseres y 12 
marnlflcos baulon para viajantes, 
del almacén de M^raUa. n ú m e r o 46. 
r -.asi I n . 27 no. 
QIEMADOS D E M A R I A N A O : A 
trea cuadras del paradero, vendo u n 
«ciar de 900 metros, a 1 peso el 
metro. In forman: Carlos I I I . 3 8. es-
quina a I n f i n t a . T e l é f o n o A-3825. 
28922 16 d-





o. de i 
4 FONDA Y POSADA: SE VENDE 
1 "Caballo Blanco", de Sagua l a 
Irande. sita «n C a l l e j ó n del M e r -
ado. entre C é s p e d e s y R iba l t a , 
or no poderla atender su d u e ñ o , 
nforman < n la mi sma fonda, asi 
oooo en la posada " L a V i a j e r a " , 
icoata. 111. Habana. 
2Í281 13 d. 
O 
l ú a ; ocii 
s; a u a 
E s t a c i á 
. 7 0 0 . I 
í s . Infc 









mi, M!:TROS EN $1,000 Y 000, 
;on cuatro cuartos en 1,600 pesos, 
.'alie Lawton, brisa. D u e ñ o : San 
"ranclsco. Í51*A. F . E. Va ldéa . Te-
éfono A-7C78. 
29653 14 d. 
GA.M.A: I N $6.000 M . O. t -E 
r«i»de en lo mejor de la V í b o r a l a 
letmosa casa C o n c e p c i ó n . 32. a 3 
•uadras y media de la Calzada y a 
ina del trasporte, mide 10 por 40 
r tl«ne fabricado 6 por 37. se pue-
!e dejar -. i hipoteca $2.500; se 
)u»(le ver de 4 a 6. 
29668 1 5 d 
m ESA VIDRIERA, SE VEN-
4* bien .surtida y con m u y buena 
tenia. Contrato por seis a ñ o s . Pp r 
•«pararse socios. Teniente Rey 65. 
pr. López. Ks ganga. 
»«57 14 d. 
ICEN N E G O C I O : P O R C A I ' . 
Que ge k- e x p l i c a r á n a l c o m -
prador, se traspasa en la m i t a d de 
•0 <iue tensro pago, un solar de es-
quina, en .•! mejor punto da Bue -
J^a . al lado de la l inea, de 
rourn., porvenir. I n f o r m a n : M o n -
"•frate, 59. altos. M , L a b r a ; de 
V 2 a- m-











E N E L P R A D O 
8$ vende u n a casa d e c o n s 
"noción m o d e r n a ; c o n s t a d e 
* pisos, p r o p i a p a r a d o s fa -
Ju*8. E l p r e c i o n o es e l e v a d o , 
rato d i r e c t o , s i n i n t e r v e n c i ó n 
« corredores. D i r i g i r s e p o r es-
a l S e ñ o r J . E . M . , A p a r t a -
35. H a b a n a . 
^ 1 19 d . 
^9= A l X A C U A D R A D E 
wa. un solar 9.67x47.16 en 
1 « i> l r lguez . repar to T a m a -
on luz, calles, aceras, a lcan-
3 i' agua, de g ran p o r v e n i r ; 
a para el pago. Se da ba-
"o rT ian en Dolores y Ro-
Teiéfono 1-2722. 
17 A. 
O U I . METROS) D..} T E -
*" Punto c é n t r i c o , se vende, 
-»tá fabricado, p rop io p a r a 
» rage. todo el t e r reno c u -
doUnY accesorias- I n f o r m a n 
13 d. 
^ 1 0 0 P E S O S 
• un b ^ « ESTA SL>LA S E C E -
de un negocio que produce 
•ra vivir Pe80 diar io l i b re y c a « a 
• «alar 0 ,>e& el a r r endamien to de 
• 41 t ranv" Una buena ca.sa f r e n -
• r la KAO-% y babitaciones y Tt*m̂  ^ ; J * í . a renta de 7 0 pesos. 
' ' ' 8 7 \ - v i r m e - J * 8 ^ de l 
2||AA 1 EN 11 98. 
> p O R T l M D A D : P A R A 
. un m a t r i m o n i o , o dos 
-nae la f ru t a r l a " L a H a -
a^ano, 29. 
13 d 
DR. ALEJANDRO CASTRO 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; ¡ d . d e P a r e j n , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanano, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerra 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches pora Entierros, Bodas y Bautizos 52-50 
VIS A VIS 5 5 00 
A G U I L A , 145. T E L E F O N O A-3625 
2S930 
c 5606 30d 
S E V E N D E TOTA E L E G A N T E 
casa de h u é s p e d e s «n l a cal le 17, 
en el p u n t o m á s a l t o y cano. Las 
habi taciones e s t á n ocupadas p o r 
extranjeros . M á s i n f o r m e s : Tna 
A m e r i c a n piano. I n d u s t r i a , 94. 
29620 13 d. 
E N $400. ^ E V E N D E V N A t i e n -
da s u r t i d a á s " a r t í c u l o s del p a í s , " 
en lo m e j o r de Ga l i ano ; t iene fuer-
te ven ta Je c a f é m o l i d o a d o m i c i -
l io . Las v i t r i n a s y mol inos va len 
m á a de lo que se p ide . N o poder 
a tenderlo . I n f o r m a n : Nep tuno , fil, 
altos, a todas horas. 
29574 y 29628 20 d. 
CASA E S Q U I N A : DE M A A I P O S -
te r l a y azotea, diez huecos de puer -
ta, mucho p^intal , f o r m a n d o un sa-
lón de todo su te r reno de 2 0x2 5 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoaln y áo« de Carlos I I I , en 
la cal le Ma io j a , n ú m e r o 195; se ven-
de en $12.500. I n f o r m a n en Reina, 
n ú m e r o 7 3, c a r n i c e r í a . 
29512 23 d. 
S E Q U I E R E V E N D E R : P O R 
eso se da en trea m i l pesos la es-
paciosa casa n ú m e r o 26 de la ca-
lle de San Salvador en Pa la t ino , en-
t re Melre les y Salvador. D i r i g i r s e 
a San F r a n j i s c o , 37, bajos, V í b o r a ; 
de 2 a 4 p. m . 
29409 15 d. 
SE V E N D E U N C A F E E N T R O - " 
cadero, 27, esquina I n d u s t r i a , que 
no paga a lqui le r , por no poder su 
d u e ñ o a tender lo . I n f o r m a n en él , 
o en M a r i i n a o , en la can t ina del 
Paradero de S a m á . 
29123 18 d. 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I -
miento . Vendo una hermosa esqui-
na, de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , bien s i -
tuada, en S i l . 0 0 0 . Ren ta $100 Cy. 
y solo t iene tres a ñ o s de cons t ru i -
da. I n f o r m a - i : San Rafae l y A g u i -
la, eombrere r ia " L a M o d a . " 
19484 16 d. 
O P O R T U N I D A D 
P o r necesidad de embarca r pa ra 
E s p a ñ a su d u e ñ o , se vende un l u -
cra t ivo negocio po r u n prec io a l a l -
cance de los m á s p e q u e ñ o s cap i ta -
listas. E l negocio hoy produce $120 
mensuales l ibres de gastos y pue-
de aumentarse m u c h í s i m o . I n f o r -
man en R e i r á , 64. 
29444 15 d. 
C o n $ 2 , 0 0 0 - 0 0 p u e d e u s -
t e d c o m p r a r u n a c a s a d e 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 e n e l V e d a d o d e -
j a n d o $ 3 , 0 0 0 - 0 0 r e c o n o c i -
d o s . 
I n f o r m a n : M e n d o z a y 
C o m p . , O b i s p o , 2 8 . 
c. 5632 4d 9 
E N 800 PESOS V E N D O UN T E -
rreno, a <a brisa, con t r a n v í a por 
el f rente. fJan Francisco, 151-A, 
V í b o r a o Empedrado , 34. T e l é f o n o 
A-7678. F . JJ. V a l d é s . 
29467 12 d. 
E N U N A I M P O R T A N T E F U N -
dic ión de h i e r ro y bronce, con una 
g ran m a n u f a c t u r a en la m i s m a que 
se real iza cuanto produce, se so l i c i -
ta u n socio o se vende. I n f o r m a r a n : 
C a s e r í o de T-uyanó, 3, Habana . 
29458 7 e. 
U R G E N T E : P O R A S U N T O S que 
se le m a n i f e s t a r á n a l comprador , 
se vende una bodega en Calzada, 
buena marchan te r l a , ven ta 30 pe-
sos. I n f o r m a n : E loy M a r t í n e z . "Tres 
Reyes." Moa te . 463; de 9 a 11. 
29466 12 d. 
E S Q U I N A D E F R A I L E , SE V E N -
de, 40% por 40, en l a manzana 
frente al g r an chalet del doctor D o -
m í n g u e z U o I J á n . I n f o r m a r á n : San 
Ignacio , 72, s<.ftor L inares . 
29638 17 d. 
SP: VENDE UNA VIDRIERA. 
p r ó x i m a :Í.I parque, que hace de 
$16 a $17, buen con t ra to y m u y 
poco a lqu i la r . p u e « su d u e ñ o la ven 
de po r tener que a tender o t ro ne-
gocio; su precio. $1.200. Pa ra i n -
formes a Carneado, c a f é B e r l í n , 
Monte y A g u i l a . 
29446 I5 % 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en Buenavls ta , j u n t o a l pa-
radero " O r f i l a . " una manzana de 
2.000 metros , con f r en te a l t r a n -
vía, a $2.50 met ro . N o t a r l a , Agua-
cate. 65, al tos. 
29317 1* *• 
E N L A C A L L E C I E V P U E G O S , A 
una cuadra de Monte , se vende una 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderna , dc 
al tos y bajos; para su t r a t o con el 
s e ñ o r Roza^. Revi l lag lgedo, n ú m e -
ro 15. altos. 
29142 1* í 
C E D O E L A R R E N D A M I E N T O 
de una f inca, de u n a y media ca-
b a l l e r í a , buona casa de mampos-
t e r í a . agua y arboleda, dos k i l ó -
met ros Vlbova . I n f o r m a n : Calzada 
del Ca lvar io , n ú m e r o 55, Olmaza. 
29464 12 d-
R E G A L O : P O R $700. MI T I E N -
da con p e r f u m e r í a , q u i n c a l l e r í a , 
con l icencia p í i r a tabacos; pun to 
c é n t r i c o ; c o n t r i b u c i ó n pagada por 
u n a ñ o : enseres y existencia. I n -
f o r m a : J. F . , O R e i l l y , 80, Habana . 
29276 20 d. 
O C A S I O N : P O R « 2 2 , 0 0 0 , SE 
pueden a d q u i r i r cua t ro casas de 
al to , modernas , en m a g n í f i c o p u n -
to, r en tando $358 mensuales. T a m -
b ién se t o m a n en h ipo teca de 12 
a 16 m i l pesos. L inea , 17, entre 
M y N . T e l é f o n o F-10 85. 
29619 I3 <1-
I l B U E N N E G O C I O ! ! V E N D O 
una casa nueva, de p l a n t a baja, e l 
f rente es todo de c a n t e r í a d u r a ; 
tres cuartos, sala y comedor , cons-
t r u c c i ó n moderna , luz e l é c t r i c a y 
d e m á s servicios; se da ba ra ta y es 
buen punto . T a m b i é n se cambia 
por o t r a v ia ja para edi f icar . E n la 
Habana i n f i r m a n : cafe Sig lo X X I , 
A g u i l a y San Rafael , s e ñ o r G u t i é -
rrez. Sin corredores. 
29448 12 d. 
F I N C A D E C A M P O : V E N D O 
una de dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a su-
per ior , a media hora de l a Habana 
le pasa car re tera po r su frente, se 
da m u y barata . I n f o r m a n de 11 a l 
o de 5 a S p. m . en Acosta, n ú m e -
ro 91. Rosado. 
29457 d 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo •varias casas. Prado, I n -
dust r ia . Consulado, A m i s t a d , Reina, 
San M i g u e l , San L á z a r o , Nep tuno , 
Cuba, Egido , Galiano, P r í n c i p e A l -
fonso y en var ias m á s , desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150.000. Doy d i -
nero en hipoteca a l 8 po r ciento so-
bre finca u r b a n a y a l 10 po r c ien-
to para el campo. O 'Re i l ly , 23. de 
2 a 5. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
28112 24 d. 
C N B U E N N E G O C I O : S E V E N -
de el puesto de f r u t a en la Calza-
da del Monte . 196. Tiene u n con-
t r a t o por cua t ro a ñ o s . 
29232 14 d. 
L I N D A C A S A 
E n lo m? jo r de la V í b o r a , se v e n -
do en $950, y reconocer $2.000 do 
m a m p o s t e n a azotea, po r t a l , sala, 
saleta co r r ida , tres cuartos y ser-
vicios modernos ; e s t á a l l a á o de la 
calzada y cerca del paradero. I n -
fo rmas : Aguacate , 38, de 8 a 10 y 
1 a 3. 
29246 12 d. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas?. . , . P E R E Z 
Q u i é n c o m p r a casas?. . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares . , . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a solares?. . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en h i p o -
teca P E R E Z 
' ¿ Q u i é n t o m a dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta rasu son serios 
y reservados 
Empedrado , n ú m . 47, de 1 a 4. 
28360 24 d. 
D A M A S D E C O L O R 
¿ ( ¡ u l e r e o Vdes. t ene r su pe lo l a c i a? 
Usen l a p o m a d a -MORA" 
Antes de D e s p u é s de 
• usar la . usar la . 
I n f i n i d a d de cartas tenemos en 
nuest ro poder de dis t in tas damas 
de las r e p ú b l i c a s de Cuba, Santo 
D o m i n g o , H a i t í , Puer to R ico y 
N o r t e A m é r i c a , donde nos f e l i c i -
t a n por l a t a n necesaria desriza-
d o r a P O M A D A M O R A que t a n 
buenos resul tados e s t á dando. N o 
se h a dado el caso que r e c i b i é r a -
mos u n a queja donde nos d i j e r a n 
que no habla dado resul tado o que 
hab la atacado a l pelo, como resu l -
ta con a lgunas imi tac iones . 
D E L A W E R T y CO. 
Agentes : 
SEDERÍA BÍZAR INGLES 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A 
(S. en C.) 
^'^^^^^^^^\ SE VENDE 
6772 10d.-12. 
S E V E N D E U N A F O N D A E N 
u n ba r r io de la Habana . Hace un 
buen d i a r i o y puede hacer mucho 
m á s . I n f o r m a n en C h a c ó n n ú m e r o 
20. Bodega. 
2921 12 d. 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro . Solares en 21 y 10, a $10 
el m e t r o (Vedado . ) T a m b i é n se ven-
den a base de hipoteca, t r a t o d i -
recto. Su d u e ñ o : Belascoaln, 61, 
casa de cambio ; a todas horas. 
27596 16 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el va lo r de cus existencias y 
enseres se trasapasa u n estable-
c imien to bien si tuado y dedica-
do a l g i ro á e a r t í c u l o s pa ra 
hombres . Su v a l o r no excede de 
5,000 pesos. Pa ra m á s in fo rmes 
d i r ig i r se a Compostela, 20, a n t i -
guo, altos, de once a una del 
d í a . 
4741 I n . 1 oc. 
S e c c i ó n para 
l a s D a m a s 
B O T O N E S 
Fabricados en su misma casa 
Por $5.50 puede usted comprar 
una máquina de forrar botone» y 
hacer los de todos los tamaños y 
estilos. 
L ó p e z , R í o y C í a . 
BAZAR INGLES 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C 5773 15d-12 2-26 
P A R A C A B A L L E R O S : F L U S E S 
que valen $-5 se dan en $15. Fluses 
que valen $20 se dan en $12. Fluses 
que valen $18 se dan en $10. " L a 
M o d e r n a A.mericana." Gal iano, 88, 
Habana . 
29107 2 e. 
¡ G r a t i s ! ¡ G r a t i s ! 
Se manda l i s ta de precios de r o -
pas de ú l t i m a moda parg. s e ñ o r a s , 
caballeros y n i ñ o s , a precios d» 
N e w Y o r k , m u y baratos. P ida us-
ted la l i s ta y mande u n sello de 
dos centavos pa ra su c o n t e s t a c i ó n . 
" L a M o d e r n a Amer i cana . " Ga l i a -
no, n ú m e r o 8 8, Habana , 
29110 18 d 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan pin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdominales higiénicas: va-
rios modelos con distintas aplicacio-
nei a diversos padecimientos o re-
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. HABANA 9 (antiguo) 
C 5586 a l t . 15d-o 
E R T E S Y L C T F i t í l O 
S E H A C E N T O D A C L A S E D E o r -
namentos p a r a Iglesia. Josefa Mos-
quera. Habana , 97, an t iguo . 
C 5687 15d 5. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 93, ba-
jos, se venden var ios muebles, en t re 
ellos u n j oche de m i m b r e s , u n a 
cuna de m i m b r e , una d iv i s ión de 
cr i s ta l de seis metros de la rgo con 
sus hojas de mamparas y u n canas-
t i l l e r o . 
29791 15 d. 
O C A S I O N ; SE A T : > I > E N A cua l -
qu ie r prec io los muebles de Nep -
tuno , 2 43-B. bajos. 
29745 16 d. 
m © 5 
o n o c 
S E V E N D E . U N P R E C I O S O m a -
n i q u í , f r a n c é s , p r o p i o pa ra s o m -
braros o ye inadora ; t a m b i é n se 
vende una v i d r i e r a y var ios a r t í c u -
los para sombreros, todo p o r m ó -
dico prec io . A m a r g u r a , 5 3, m o -
derno. 
29726 16 d. 
S E V E N D E U N T O C A D O R , M E -
sa de noche y u r n a pa ra i m á g e n e s 
y una neveia , todo de poco uso. Ga-
l iano . 60, altos, en t r ada po r N e p 
t u n o . 
• • » d - 1 2 . 
S E V E N D E mi J U E G O D E sa-
l a de t a p i c e r í a , una mesita, u n a 
l á m p a r a de c r i s t a l y bronce, m u y 
bara to . Paseo, 33, Vedado. 
29652 14 d . 
G a n g a , e n A n i m a s , 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay u n juego de sala, uno 
I d e m de cuar to modern i s ta , co lor 
caoba, i d e m co lor nogal , con esca-
para te de tres cuerpos, uno i d e m de 
comedor, dos .avabus, dos camas de 
h i e r ro , dos i t i s m de madera , var ias 
columnas, sil .ones de m i m b r e , dos 
escaparates con y s in lunas, u n re-
l o j pared, v.na m á q u i n a de coser, 
u n b u r ó , l á m p a r a s y a lgunos obje-
tos m á a en precio reducido. 
29640 24 d. 
P I A N O A L E M A N : M O D E R N O 
de cuerdas cruzadas; e s t á todo g ra -
bado y se j rarant iza que e s t á sano, 
su v e n t a urge. V é a s e en Escobar, 
n ú m e r o 20G-A 
29487 12 d. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111 . T e l é f o n o A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles vea el 
grande y va r i ado su r t i do y precios 
de esta casa, donde s a l d r á b ien ser-
v ido po r poco d ine ro ; hay escapa-
rates desde $8; camas con bas t idor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis si l las r e j i l l a y con dos si l lones 
$12; m e s a » de noche, a 2; t a m b i é n 
hay juegos comple tos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
g i ro y los p r ó c i o s antee menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . Ss 
c o m p r a y c a m b i a n muebles. 
27821 l g d. 
A V I S O : SE V E N D E U N A M A -
q u i n a de "Singer" , o v i l l o cen t ra l , 
una " E v a " , f l aman te , cinco gave-
tas gabinete . E n Bernaza, n ú m e r o 
8. L a N u e v a M i n a . 
29539 12 d. 
Casa de P r é s t a m o s 
"LA CUBANA 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
F U N D A D A E N 1870 
Esta casa presfa d inero sobro a l -
hajas, muebles, ropas y todo aque-
l l o que represente s ó l i d a g a r a n t í a y 
real iza todas sus existencias de a l -
hajas, ropas y mueoles, a precios 
s in competencia . G r a n reserva en 
Jas operaciones. N o confundi rse : 
G l o r i a i 3 4 , e s q . a F i g u r a s 
2S2SD 24 d. 
S E V E N D E N 
Dos v id r i e r a s m e t á l i c a s , mos t r a -
dor de 13 pies de l a rgo , una v i d r i e -
r a en f o r m a de escaparate pa.Ta 
e x h i b i r o a u a r d a r ropa, una caja 
con tadora pa ra nueve dependien-
tes, una 3aja de caudales y var ios 
espejos, t a m a ñ o cuerpo entero. I n -
f o r m a n : Mon le . 26 3, J o y e r í a . 
29327 n d. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
e u h o g u r ? F o r u n p r e c i o ca s i r e -
g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L a V e n e c i a n a . " A n g e l e s , n ú -
m e r o 2 3 , e n t r e M a i o j a y S i r i o s . 
T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
28894 SI d. 
P I A N O S 
Se acaba do r e c i b i r en el A l m a -
c é n de los s e ñ a r e s V i u d a de Car re-
ras, A l v a r e s y Ca . s i tuado en la ca-
l le de A g u a c a l » , n ú m e r o 53, entre 
Teniente Rey y M u r a l l a , un g ran 
sur t ido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á c i c o s E l l l n g t o n . H o -
w a r d , M o n a r c h y H a m i l t o n , reco-
mendados por los mejores profeso-
res d3l mundo . Se venden a l conta-
do y a plazos y »í- a l q u i l a n de uso 
a precios bara t ls i inos . Tenemos u n 
g r a n s u r t i d o de cuerdas romanas 
pa ra gu i ta r ras . 
2S960 SI d. 
MUEBLES BARATISIMOS: SE 
vendan por tener que desalojar el 
loca l , va r ios m j e b l e s b a r a t í s i m o s , 
en t re ellos, dos fuegos de cuar to 
m u y finos de nogal , uno de color 
caoba, uno de comedor , u n escapa-
rate, camas, l á m p a r a s e in f in idad 
de objetos m á s . E n A n i m a s , n ú m e -
r o 84. casi esquina a Gal iano. 
28516 12 d. 
MUEBLES QUE SE QUEMAN: 
juego d-i n i m b r e f l n l ó i m o . Juego de 
sala de majagua con u n g ran es-
pejo, en noventa pesos, a rmar ios 
de espejos, lavabos, camas, mesas 
de noche v l á m p a r a s modernistas , 
en Habana , 108. 
29278 15 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del M o n t e , 9, Habana . 
C o m p r a y v e n t a de muebles, 
prendas finas y r o p a 
28893 | i d. 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de '^amirar , es-
m a l t a r y res taura r toda clase de mue-
bles, p o r m u y deter iorados que e s t é n ; 
los dejamos comple tamen te nuevos y 
a la m o d a Espec ia l idad en arregios 
de mimbres , cant inas y a rma tos t ea y 
todo lo que pertenezca a i r amo . T a m - J 
b i é n ofrecemos a nues t ra c l ien te la 
m u c h a p u n t u a l i d a d y esmero. Ga-
ran t i zamos los t r a b a j o a L l a m e a l Te -
l é f o n o A-797-L 
" L a C a s a N u e v a " 
M A L O J A , N U M E R O 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
va r i ado su r t i do de mueb'es, joyas y 
r o p a a precios sumamen te r e d u -
cidos. 
Nos hacemos ca^go de hacer Juegos 
de cuar to , de comedor o de ss la . a su 
capr icho, a l i g u a l que le compramos 
toda clase de objetos de va lo r . N o 
se o lv ide que es e' T e l é f o n o A-7974. 
M a i o j a , 112, casi esquina s Campa-
na r io . 
27512 15 d. 
U n a u t o m ó v i l de poco uso, par* 
siete pasaj3r6E, modelo 1914, m o -
t o r Con t inen ta l , como nuevo, per 
l a m i t a d tle su valor . T a m b i é n u n 
"Pul lman ,* ' para cinco pasajeros, 
modelo. 1915. 650. Zu lue ta , $4. 
29101 2 e. 
Los Tres Hermanos 
Casa de P r é s t a m o y C o m p r a - v e n t a 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre p r e m i a s y obje tos de v a l o r ; 
I n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a u reserva e n las operaciones. So 
c o m p r a n x venden muebles . 
C O N S U L A D O , X U M S . 94 T 90 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
O C A S I O N : S E V E N D E U N E s -
caparate , dos lavabos y va r i a s ca-
mas, urge la v e n t a P a r a t r a t a r 
de 2 a 6 p . m . Prado, 27, a l t o a 
29686 14 d . 
L O Z I E R , D E S I E T E A S I E N T O S , 
r e c i é n p in t ado y ajustado, vej ido ba-
ra to . T a m b i é n cambio po r m á q u i -
na p a r a pesetear. G a r c í a A n i m a s , 
n ú m e r o 135. 
29770 23 d. 
C A M I O N B E R L I E T , D E 82 H P , 
en perfecto estado y c o n excelente 
c a r r o c e r í a ae r epa r to , se vende. I n -
f o r m a n : j a i l a n o , 60, a l t o » , en t r a -
da p o r N e p t u n o . 
C 5775 4d-12. 
A U T O M O V I L F O R D 1916, C A S I 
nuevo, se vende en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a n : Gal iano, 60, al tos, en t r a -
d a p o r N e p t u n o . 
8d-12. 
S E V E N D E E N $760 U N A U T O -
m ó v i l C a l l i lac, m u y e c o n ó m i c o y 
en buenas condiciones. Puede ver -
se e i n f o r m a n en Cuba, 44. 
29680 1* d. 
S E V E N D E N : U N F I A T D E 15,20 
H P L a u n d a u l e t y u n Cadi l lac 60 
H P , ambos en m a g n í f i c o estado de 
func ionamien to , p o r ausentarse su 
d u e ñ o , se dan en $1,250 moneda o f i -
c i a l Jos dos. I n f o r m a n en E m p e o r a -
do, n ú m e r o 6. T e l é f o n o A-4331. 
29663 W d-
F O R D , M E O C A Y C H E V i O L E T , 
c o m p r o o a r r i e n d o p o r semanas o 
meses, ga ran t i zo e l pago y el uso. 
Rebozo. Teniente Rey 6 6. Esc r iba 
o v i s í t e n o s . 
27678 14 d-
V E N D O U N C A R R O O V E R E A N D 
torpedo, sais c i l i n d r o s , 7 pasaje-
ros, t i po 86 T. 45 caballos, de 7 d í a s 
de uso. J e s ú s del Monte , 42 7. I n -
f o r m a n : A. Koeerde. 
29625 17 d . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A 
r r o de r epa r to Be r l l e t , de 8 H . P., y 
en excelentes condiciones, por l a 
m i t a d de su va lo r . I n f o r m a : F e -
Upe F e r n á n d e z , Prado , 47, bajos. 
29687 21 d-
R E A L I Z A C I O N 
Dos faeton-is P r i n c i p e A l b e r t o , 
t a m a ñ o c h i í o , u n f a e t ó n C o u r t i l l i e r , 
ch i co ; u n m l l o r d f r a n c é o , una d u -
quesa con "ires meses de uso p a r t i -
cu lar , u n t r o n c o P l a t i n o casi nue-
vo, dos L imoneras , u n a m o n t u r a 
c r i o l l a de lu jo , a m a r i l l a u n bon i -
to cabal lo de 8*4, c o l í n , m u y m a n -
eo, u n coche de paseo a l to , todo en 
buen estado. Deseo vender . Venga 
cuanto antes a ve r lo . Todo b a r a t í -
s imo. C o l ó n , n ú m e r o L 
29542 12 d. 
PftlGE 
¿ U a u t o q u e u s t e d neces i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s en 
c a s t e l l a n o a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L F . A . 2 2 0 1 . H A B A N A 
Se v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de e s t a m a r -
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-




A U T O M O V I L F R A N C E S . D E 7 
asientos, que c o s t ó $4,300, por u r -
gencia de v i a j e l o doy en $1.000. 
P a r a i n f o r m e j d i r ig i r s e a V i j l a . n ú -
m e r o 6. c a m c e r í a de S e b a s t i á n , es-
q u i n a C r i s t i n a 
29604 17 d . 
SE V E N D E U N FAMILIAR, de 
medio uso, recientemente pintado^ 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos^ 
todo se da r n $250. C b s c ó n , 81 . 
29401 17 d. 
E s t a b l o d e L u z 
( A n t i g u o de I n d á n ) 
Carruajes de l u j o : ent ierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A - 1 S 3 I 
establo; A-4C32 a l m a c é n . 
Cors lno F e r n á n d e z 
SE V E N D E U N A U T O M O V H ^ 
de 40 caballos y 6 c i l indros . I n f o r * 
m a n : A m i s t a d . 9, bajos. 
29041 14 d. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A ü l 
t o m ó v i l Rochct -bchneider . f r a n c é s , 
de SO H P . fuerza, c a r r o c e r í a , t o r -
pedo. U n Mercedes, 25-S5 H P . fuer -
za, con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , que 
f u é del doc to r Bus tamante , oon ca-
r r o c e r í a de t o r p e l o , acabado de p l n 4 
tar , co lor gris . Ü n Cha lmers en m a g -
nificas condiciones, de cua t ro c i l i n -
dros, de 30 H P . fuerza. C u a l q u i e r » 
de los tres se .ian en condiciones 
b a r a t í s i m a s . Se garan t iza el perfec-
to estado de func ionamien to . I n f o r " 
m a n en Empedrado , i . T e l é f o n o 
A - 4 3 3 1 . 
C 5372 j B d . j f . | 
U N B O N I T O R E G A L O : S E ven-
den m u y barato cinco ga l l inas y u n 
ga l lo de la a f amada raza de g a l l i -
nas "Whito O r p i n g t o n . Se pueden 
ve r a cua lqu ie r h o r a menos los do-
mingos p o r la ta rde . Cal le 24, n ú -
m e r o 10, entre 13 y 15, Vedado. 
297b8 ^ d. 
C A N A R I O S 
D E P U R A R A Z A B E L G A 
Antes de ped i r s i ex t ran je ro , 
v é a s e l a c o l e c c i ó n do San Joséw 
184; de 1 a 6 p , m . 
29666 j s d. 
P A J A R O S : D E T O D A S P A R T E » 
del m u n d o , de vistosos p lumajes , 
de granos y f ru tas , se venden en 
J e s ú s del Mon te , 458, f ren te a Con-
c e p c i ó n . 
29517 xi dL 
S E V E N D E N I C O b u e y e s 
m a e s t r o s , g r a n d e s y d e s u p e r i o i j 
c a l i d a d . D i r i g i r s e a F . R . H a l l ^ 
G u á i m a r o . 
2 9 2 9 5 5.^ 
C a n a r i o s B e l g a s 
se venden va r i a s parejas en A m i s -
tad, 91. E l que no conozca el m é -
r i t o de esta clase, va l s m á s que no 
se p re sen ta 
U N A C A L D E R A H O R I Z O N T A L , 
t ipo l o c o m ó v i l , de 60 caballos ds 
fuerza, con eu chimenea y todos 
sus accesorios, inc luyendo su don-
key de a l imen t a r . todo p r á c t i c a -
mente nuevo. U n a m á q u i n a de a l t » 
ve locidad, pa ra cualquier se rv ic io ; 
casi sin uso. Una m á q u i n a pe r fo -
r a d o r a para a b r i r pozos, has ta 160 
metros po r 6 y 8 pulgadas d i á m e -
t r o , t iene su m o t o r de g a s o l i n a U n 
compresor de aire, de doble a c c i ó n , 
de f ab r i can te f r a n c é s , capaz p a r » 
seis met ros c ú b i c o s , con su rec i -
p ien te de M o r r o dulce pa ra a i re 
c o m p r i m i d o . U n m o t o r de gasolina 
í ' W i n t o r , " de 36 caballos, con su 
magneto Bosch, p r o p i o pa ra l a n -
cha. U n a m á q u i n a h o r i z o n t a l i n -
glesa, c i l i n d r o 14 x 24." Toda es-
t a m a q u i n a r i a e s t á en perfecto es-
tado, se vende m u y ba ra ta y pue* 
de verse en la f u n d i c i ó n de Leony , i 
calzada de Concha y V i l l a n u e v a , 
J e s ú s del Monte . 
29094 18 d. i 
HDB 
p n y mm m v m 
A M E D I D A 
p i r o s a $ioo 
Más baratas Qtas l«« 
que ss hacen en «I 
e x t r a n j e r s . 
A. D . Romáa 
LLZ, 8 7 . TELEF. A - Í 6 3 I 
DINERO 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
a » l i b r e t a s s © l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
inta 
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(tfÉRVEZA HIERRO) '• 
nF VIENTA EN TODOS LOS 
f FES Y BODEGAS O^DE S E T S L A B G T E L L I T A LA Vz BOTELLA 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
PRIMERAS MEDIDAS; VDEL 
MINISTRO DEllHACIEXDA 
Madrid, U . 
Ha tomado posesión db su cargo el 
nuevo Mlnisti» de Hacienda, don An-
gel Urzaiz y Cuesta, diputado por 
Vigo. 
E l señor Urzaiz tomó» posesión sin 
ceremonial alguno,, pori.que, según di-
jo, considera ridiculos todos esos ac-
tos. 
A poco de hacersec car«o del Minis-
terio, ordenó ai Diiector General de 
Aduané que suspendiera la compra 
de trigo y maiz en ei ertranjero. 
Interrogado sobre este punto por 
los periodistas, dijo qne había sus-
pendido la adquisición de trigo de-
cretada por su antecesor, por que por 
mucho que se llegara a adquirir, no 
Influirá en nada en los mercados in-
teriores, ni en la rebaja del precio 
de las subsistencias. 
"El Estado—dijo—no puede adqui-
rir artículos en el extranjero para 
lueeo venderlos a«*uí". 
Terminó diciendo que el problema 
rie la carestía de la vida hay que abor 
darlo de frente y no ponerle paliati-




Ha sido nombrado Subsecretario de 
Cuorra el general don Gonzalo Car-
vajal. 
E i nuevo Subsecretario ha tomado 
posesión de su cargo, con el ceremo-
nial acostumbrado en tales casos. 
OTRAS TOMAS DE POSESION 
También han tomado posesión de 
sus respeqtávos cargos los señores 
siguientes: 
Dom Baldomcro Argentcv de la 
Subsecretaría de la Presidencia. 
Don Joaquín Ruiz Jiménez, de la 
Alcaldía de Madrid. 
Y el señor Zorita, de la Dirección 
General del Trabajo. 
E L SR. DATO JUZGADO POR 
LOS REPUBLICANOS 
Madrid, 11. 
Los periódicos republicanos em-
plean términos mordaces al juzgar la 
labor realizada por el Jefe del ante-
rior Gobierno, señor Dato. 
Dicen que ei dimisionario Presiden 
te del Consejo se había forjado mu-
chas ilusiones durante el tiempo que 
ejerció el mando. 
Añaden que se creyó el arbitro de 
la neutralidad española y que lo enor-
gullecieron los elogios que se le tri-
butaron, especialmente los que le de-
dicaron en el extranjero. 
Dicen también que abusó del Poder 
y que atropelló la Constitución al im-
pedir que se celebraran determinadas 
reuniones públicas y al retardar la 
reapertura de las Cortes. 
Además, según afirman los citados 
periódicos, provocó con su proceder 
generales protestas, y tuvo la debili-
dad de creerse insustituible y apoya-
do por ciertos gobiernos extranjeros. 
Terminan diciendo que el señor Da-
to se hizo excesivas ilusiones y que 
ellas le han perdido. 
LA PRENSA REPUBLICANA Y E L 
ACTUAL GOBIERNO 
Los mismos periódicos republica-
nos que fustigan al señor Dato elo-
gian al Gobierno actual y dicen que 
todos aquellos temores que se obser-
vaban en el anterior Gabinete eran 
justificados. 
Añaden que la neutralidad subsis-
te igualmente y que la tranquilidad 
es completa en toda España. 
NUEVOS GOBERNADORES 
Madrid, 11. 
El Rey ha firmado hoy un decreto 
nombrado los siguientes gobernado-
res civiles: 
De Alava, señor Larrondo; de 
Albacete, Aparicio; Alicante, de Fe-
derico; Almería, Moret Cala; Avila, 
Mesa de la Peña; Badajoz, Balleste-
ros; Baleares, Alonso Martínez; Bur 
gos. Serrano Carmena; Cáceres, Del-
gado; Cádiz, Sánchez Anido; Cana-
rias, Cabrerizo; Castellón. Izquierdo; 
Ciudad Real, Urqnía; Córdova, La-
sema; Coruña, Del Campo; Cuenca, 
Belmente; Gerona, Metha Ferrer; Gra 
nada. VIctorio Jiménez; Guadalajara, 
López González; Huelva, De la Ro-
sa; Huesca, Soto Molla; Jaén, Tes-
lor; León, Llacer; Lérida, Tenorio; 
Logroño; Torres Isnuza; Lugo, Sán 
chez Ortiz; Málaga, Torres Guerre-
ro; Murcia, Veramonde; Navarra, 
Despuyois; Orense, Sauquillo; Ovie. 
do, Iturriaga; Paiencia, de la Prida; 
Pontevedra, Díaz Moren; Santander, 
Alonso Gullón; Segovla, San Juan; 
Sevilla, San Martín; Soria, Lúe je; 
Tarragona, Ayala; TemeL Iguerón, 
Toledo, Ruiz Valarino; Valencia, Cor 
"tinas; Valladolid, García Gnerrero; 
Vizcaya, Quelpo de Llano; Zamora, 
Salvador Zurita y Zaragoza, Zubia. 
INAUGURACION DE LOS DEPO-
SITOS FRANCOS DE CADIZ 
Cádiz, 11. 
Se han inaugurado con gran solem 
nldad los depósitos francos de este 
puerto. 
E l Presidente de la Junta de Puer-
to pronunció un elocuente discurso 
de elogio para la Cámara de Comer-
cio Española de la Habana, por ser 
a ella a la que se le debe la implan-
tación de los depósitos. 
Y dijo que estos han de reportar 
grandes beneficios a Cádiz, a España 
y a los países americanos por que ser-
virán de intermediarios entre ellos. 
Se les ha notificado la inaugura-
ción a los Cónsules extranjeros para 
que ellos a su vez lo comuniquen a 
los Gobiernos de sus-respectivos paí-
AGITACION E N GUIPUZCOA 
San Sebastián, 11. 
En los caminos de esta provincia 
se viene registrando alguna agita^ 
ción desde hace varios días. 
Grupos estacionados en los caminos 
y carreteras se dedican a ejercer coac 
clones para impedir la conducción de 
leche, legumbres y ganado bovino. 
Han salido fuerzas de la guardia 
civil y de miqueletes para evitar que 
continúe la agitación y las condones. 
Se dice que el movimiento ce ne-
tamente político. 
Han sido realizadas algunas deten-
ciones, entre ellas la del ex-concejal 
carlista, señor Cerrillo, que ha sido 
derrotado en las últimas elecciones 
municipales. 
Se han enviado a los pueblos de la 
provincia camiones automóviles con-
duciendo abundante leche. 
calde, el Contador y el Tesorero del 
Municipio. 
E l Alcalde podrá ordenar el tras-
paso dentro del mismo Banco de la 
cuenta "Municipio de Ia Habana" a 
"Tesorería Municipal". 
Los empleados del Banco comlsio-
nados para recibir los fondos hacían 
ayer el recuento de las cantidades en 
la Tesorería del Municipio 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid. 11. 
Hoy se han cotizado los francos a 
90.95. 
El MiiDícípio y el lan-
ce Nacional 
Como ¿aben nuestros Lectores, por 
haberlo publicado oportunamente el 
DL\RI0 DE LA MARINA, el Ban-
co Nacional ha sido la institución 
elegida por el Alcalde para ser la 
depositaría de los fondos municipa-
les. 
Ayer, una vez firmado el contrato 
correspondiente, se procedió a ex-
traer los fondos de la caja munici-
pal, para enviarlos al Banco, donde 
se abrirán tres cuentas con las si-
guientes denominaciones: 
Municipio de la Habana, Tesorería 
Municipal y Depósito Municipal. 
He aq îí la relación de los fondos: 
En efectivo: $247.960.62 cts. 
Depósito en na. o. $330.969.62 cts. 
Del C. Provincial por el 25 por 
ciento: $32.615.16 cts. 
Total en moneda oficial: $584.545.40 
Depósito en oro español: $6.219.20. 
Idem plata Idem: $119.83. 
Id. Billetes del B. Español: $979.86. 
Depósito en valores: $1.000.223.47. 
Los fondos no podrán ser extraídos 
del Banco sin la intervención del Al-
Los reglamentos 
saníterbs 
BEBAN FACILITADOS GRATIS A 
LOS l>UESOS DE COMERCIOS E 
INDUSTRIAS 
La Jefatura Local de Sanidad lia-
ce saber a ¡os dueños de panaderías, 
fábricas de dulces, barberías, fábri-
cas de heladas, abastos de leche, ca-
fés, cafés cantinas, fondas, restau-
ra nts, bóteles y posadas, que los re-
glamentos a ellos pertinentes les se-
rán facilitaioe gratis en la Secretaría 
de Sanidad. 
Dichos regiamentoa deberán ser 
exrlbidos en lugrares públicos al Igual 
que las licencias expedidas por el 
Ayuntamiento. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYER: 
D I C I E M B R E 11 
59,425,88, 
10 MtJOR PARA LIMPIAR y 
A M A L I 3 S 
EN GARAGES Y FERRETERIAS 
AGENTE AL POR MATORt 
D O M I N I O N 
Apartado 2 3 3 2 . T e í é f o n o : A*í25i 
TflIVIEILilOTÍ 
Las personas de paladar refinado; 
las .que entienden de sidras buenas, 
achampanadas; las que en esta épo-
ca tienen i.or costumbre mandar a 
sus amistados el regalo de Pascuas, 
es seguro que este año se acordarán 
que existe el mercado una sidra 
champagne ideal, no mejorada por 
ninguna otra, que lleva el nombre 
de "Reina "Victoria." de la que pue-
den hacer «us pedidos a los úmcos 
Importadores en esta plaza. Sres. Gal-
bé y Compañía, acreditados comer-
ciantes en Teniente Rey, 9. 
Poderoso auxiliar en la 
alimentación de los ñiños 
Para auxiliar a los niños en su ali-
mentación, para llevar a sus orga-
nismos, nuevos elementoa vivifica-
dores, en unión de la leche que es 
la base de su alimentación, nada es 
preferible al agua de Cebada, pero 
agua preparada con una Cebada de 
la mejor calidad, pura, rica y buena. 
Cebada en el mejor estado de con-
servación, como es la Cebada Ideal 
de Darlings. 
Î a Cebada que es uno de los ce-
reales de mayor fuerza alimenticia 
y nutritiva, se encuentra en el mer-
cado desde tiempo inmemorial, en. 
ese estado de grano, tal como lo 
produce la planta, solamente deseca-
do, pero la Cebada es un grano muy 
frágil, se descompone y se pica, 
echándose a perder y perdiendo en 
consecuencia las buenas cualidades 
que hacen necesaria su utilización. 
A vencer esas dificultades y esa 
falta de una Cebada buena, siem-
pre, que no pierda sus cualidades y 
sus fuerzas, ha venido al mercado 
la Cebada Ideal de Darlings, que es 
una cebada de la mejo,. ^ 1 
satamente escogida, prepaWjj i 
dos os procedimientos dStfaí 
un laboratorio especiaLmS?* 
desecada, en condicioné Sü*] 
ni aun la intemperie la daS? • 
La Cebada Ideal de D¿Li 
conserva siempre todos su*^' 
píos y todas sus cualidadea. * 
senta en frascos de a Beis 1*1 
keiTOetico' ^ condicS 
perfecta conservación siempre. 
Ya está de venta en todas IMI 




SUBASTA DE PREÜ 
E N 
"LA SEGUNDA 11 
B E R N A Z A NUM. 6. 
Mañana, lunes, 13 del aĉ  " ^ 
a las ocho y media a. m., teac " 
electo en esta casa, la venta 
primera subasta, de gran ni 








Cooperativa Reedificadora de la Habana 
CAPITAL SOCIAL: $500.000. 
OFICINA P R I N C I P A L : H A B A N A , NUMERO 89. 
Por esentura pública, otorgada ante el Notarlo de esta Ciudad, Lodo. Manuel Pruna Latté, ha 
quedado constituida la Sociedad Anónima Cooperativa Reedificadora de la Habana, para dedicarse a 
la colocación o préstamos de cantidades con garantía hipotecaria—primera hipoteca—, compra-venta 
de fincas rústicas y urbanas, construcción y reconstrucción de edificios; estudios de proyectos y 
planos para repartos, compra-venta de derechos reales de censos e hipotecas y otros negocios de 
lícito comercio bien garantizados. 
C O N S E J O D E D I R E C C I O N : 
P R E S I D E N T E D I R E C T O R : 
¡ P e d r o P e r n a s y R o d r í g u e z . 
C O M E R C I A N T E 
V I C E P R E S I D E N T E D I R E C T O R : 
M a n u e l Antonio G a r c í a Alvarez . 
C O M E R C I A N T E 
V O C A L E S 
Benito Alonso Junco. Manuel Fernández Roces. Ricardo Gutmann y Oberdorfer. 
C o m e r c i a n t e . P r o p i e t a r i o . I n d u s t r i a l . 
Secretario Tesorero: Julián Abreu y Alonso, P r o p i e t a r i o . Abogado y Notario: Ledo. Manuel Pruna Latté. 
Ha empezado sus operaciones ésta nueva Sociedad. Si Vd. desea algún servicio de la misma o 
quiere invertir su capital en acciones, acuda a su oficina: Habana, número 89. Absoluta reserva en 
todas las operaciones de préstamos. 
C B6S1 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l ' J 
